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CONSERVADOR 
* % l >Itir j raliano 78 celebra-
J ayer 1* ^ 1 una importante 
de ^ . i ^ a ^ designar el Ca-
í i ^ ^ ai ^Resultó un acto o 
«ue «>nf "Correligionarios, a tal ex-
Jinario. 103 ̂ or^ oodía <lar un paso 
í C ^ p U o s s a ^ U del edifica 
*encicnadô  pr6li?1a-
A laSAd°3br16 la sesión, constitu-
»»enie' Mesa, conforme a la Ley, 
endose la ^ T : ' ^ anciauo, que en 
co» el ^ refuKÓ sedo don Manuel 
Bedrinana, . s señores <iocto-
^ ¿ W o N^/Portuondo y Pedro 
^ l a T / ü S ,«e dld el siguieot. 
r ^ ^ C O W T B EJECUTIVO 
ViCeSf ovne!. Juan Borrell, 
S o r ' víocanüia, Jesús Rey y An-
toüio Pardo Suárez. 
1 Cetario de Actas: í cente A-
?Uvl'e- Enrique Fernández. 
Seíetaro de correspondencia: Jor-
« Ibarra. 
Vice: Jorge Torrens. 
Tesorero: José Castillo. 
vice- Amador de los Ríos. 
Vocales- Emilio Sardiñas; Sergio 
narbó- José Bouza; Abelardo Fer-
Bá^ez- Guillermo Morín; Manuel d( 
< irdpnas; César RouOo; Pearo P. 
Soidevilla- Alejandro Santuno; An-
tonio Albistur; Manuel Domínguez y 
Juan Fraga-
DELEGADOS A LA ASAMBLEA 
PRÚVllNOlAU 
Rodolfo Ariet; Angel Gandón; Vi-
cente Garazo; Andrés Villavicencio; 
Domingo Valladares; Ricardo Bar-
quín; Femando Suárez; Manuel Al-
varez Ojeda; Juan Fraga; Alejo Mo-
lejón; Lucas Recio; Rafael Alvarez 
Goiccechea; Miguel Albarrán; Sergio 
Carbó: Juan Borrell; Arturo Orbe; 
Agustín riel Pino; Armando Moya; 
José Castillo; Angel Villa de Rey; 
Domiciano Torres; José Gallego; Am 
broRio Hernández; Enrique Fernán-
dez; Federico Casariego; Enrique 
Tarré; Raúl Busquet; Agustín Sán-
che:; Luis A. Muñoz; Alejandro San-
íurio; Manuel Bedriñana; j^ree Iba-
• ím; Lnis Lnmas; Pedro P. Soidevi-
lla: -Tulio Alamo y Carlos Picazo. 
Miembros políticos ante la Junta 
Municipal Electoral: Propietario: se-
fior Luis AriséC. Suplente: doctor 
Pedro Dobal. 
Después de la elección y como se 
tuvieran noticias de que se encontra-
ba en el local el doctor Gustavo Pi-
no, electo Presidente, se le invitó a 
pasar al sai6n de sesiones. 
Al hacer su entrada el doctor Pino, 
«e le tributó UJia estruendosa ova-
ción. 
Visiblemente emocionado el doctor 
Pino, ante la gran prueba de afecto 
de que era objeto, hizo uso de la pa-
labra dando a todos las gracias, re-
comendando cohesión, disciplina y en 
tnsiasmo en los próximos comicaos v 
dedicando frases de elogio para el se'-
nor Presidente de la República, ge-
"eral Menocal, y para el señor Vice-
presi.iente, general Núñcz. 
Después usó de la palabra, promin-
rln í Un elocuente discurso, el jo-
en doctor Emilio Núñez Portuondo 
'"'lo del general Emilio Núñez) dan-
"o las gracias por las frases de ala-
nza que se habían dedicado a su 
S Padre' mostrándose un disci-
P'^o conservador y proclamando 
manS15,̂ 16? ^ le Producía la 
d T T ?rJ"ecta Con Q"6' a su enten-
blea a desenvnelto la Asam-
«Uet^y ^^^do el doctor Núñez «'terminar su discurso 
m ^ 0 Pardo Suárez y 
to „ *{ 6 ^ Cruz' termftó el ac-
v|Tas «i j11* se dieron Incesantes 
^ándLfr101" Gu8tavo Pino, pro-
^ Alca d ! í0?0 futuro <^didato 
Loe vi 8 Ia Habaaa. 
da «lal 8efior plno se repitie-
ndo e í ^ , ^ 1 1 má3 «eñalada. 
^ d e l ^ S f aJ PO11^ Salía del 
C A E O S ® ¥ l i P M A L A M E A M A 











LA GRANIZADA D E A Y E R 
Muy pocas veces se forman tempe» 
tades de granito en loa trópicos. 
Bu Cuba ha granizado algunas ve-
ces en el campo; pero en la Haba0» 
es un fenómeno rarísimo. 
Por lo general sobreviene después 
de unos días de calor; y el granizo 
se desarrolla en medio de una tor-
menta eléctrica. Efectivamente, cerca 
de la una de la tarde al iniciarse 1» 1 
lluvia se oyeron varias detonaciones 
eléctricas muy fuertes, indicando una 
gran proximidad de la nube electri-
zada. Casi no se percibía la lúa del 
reláMpago, y después de repetirse va 
rias veces las tronadas, el aguacero 
fué intenso y copioso como pocas v* 
ees se ha visto en la Habana. Enton-
ces noté que caía el granizo en abun-
dancia enorme, hasta formar monto-
nes en el suelo. Algunas vecinos creían 
que se desmoronaban las paredes de 
la casa, pues, talmente los granizos 
parecían trozos de cascajo que salta-
ban al golpe de la lluvia. Yo recogí 
del patio algunos del tamaño de una 
avellana y aun más grandes, y conven 
cí a la gente vecina de que no había 
tal derrumbe. 
Los graniaois bajaban arremolina-
dos. En el patio chocaban contra una 
pared del nordeste y en la calle reho 
taban contra la puerta, que da al Nor-
oeste. Sería curioso averiguar los lu-
gares de esta región donde ha grani-
zado, porque generalmente aunque la 
zona de lluvia es muy extensa, no sue 
le serlo la del granizo. 
¿Do qué se origina ese meteoro? 
La ciencia aun no ha podido diluci-
darlo con certeza. Las tempestades 
y con especialidad las de granizo, sue 
len ocurrir en las épocas de los equl 
noccios, y ayer precisamente, acaba-
mos de entrar en el equinoccio da prl 
m a vera, 
Dícese que suele ocasionarse por el 
choque de dos oarrientes de aire en 
direcciones oblicuas y opuestas, pro 
duciendo una electrización Intensa en 
las nubes. De ahí nace la tempestad 
eléctrica. Con el choque oblicuo, laa 
dos corrientes se remontan a una al 
tura mayor, donde la temperatura es 
muy fría. Allí parece que la nube se 
condensa en gotas muy grandes, la» 
cuales, por ser de volúmen y peso ex 
traordinarios caen con mayor vclocl 
dad. AJ caer rozan violentamente con 
las capas atmosféricas inferiores. Ese 
roce motiva una fuerte evaporación 
exterior en las gotas. Toda evapora-
ción rápida se efectúa con una gran 
pérdida de calor, y llega entonces el 
caso de que aquella gota se congela 
antes de llegar a tierra. 
Esta es una de las varías feoríai» 
con quo se pretende explicar la for-
mación del granizo. 
En el centro, el Comm. Enrique Caroso. En la parte superior, a la izquierda, Besanzoni, medio soprano; a la derecha, María Ldsa Escobar, soprano. 
En la parte inferior, a la izquierda, el Comm. Ricardo Stracciari barítono; en el centro, el maestro Bracale, empresario; a la derecha, José Mardones, bajo. 
¡AI fin viene Carusol El más g rande tenor de todas las épocas cantará en la Habana en los primeros días de Mayo. Y no él solo. En lomo suyo figura un grupo de estrellas con-
sagradas umversalmente como eminencias: Stracciari, Besanzoni, Mardones, Escobar, Melis... y casi seguro la Barriento». ¿Qué público ha presenciado nunca espectáculo lírico 
de tan grande magnitud? A Bracale cabe esa gloria. Y al público de la Habana esa satüfacción y ese orgullo. 
CONFERENCIAS 
UNIVERSITARIAS 
"LOS GASES ASFIXIAKTKS" POB 
E L DR. CAELOS THETB 
E l sábado último tuvimos el gusto 
de asistir a la comferemoia quej el doc 
{tor Carlos Theye, catedrático de Quí 
^níca de nuestra Universidad Nacio-
nal, ofreció en el Salón de Actos del 
referido establecimiento docente. 
El tema, de por sí interesante, exi-
gía un dominio y unai amenidad a la 
vez, que muy blctn demostró poseer el 
conferencista. 
"Los gases asfixiantes en la última 
guerra europea" fué de lo que trató, 
(exponiendo el uso, efecltos, manipula-
ciones y profilaxia de les mismos, 
considerados como nuevo factor d̂  
combate. 
No solamente dispuso el doctor The-
ye de su fácil y elocuente palabra, 
sino que aportó elem'intos objetlroa 
tales como caretas, proyecdonee, etc. 
lo cual sirvió para hacer más amena 
y útil la referida conforenda. 
La asistencia fué numerosísima. 
Allí estaba casi todo el claustro 
universitario, el setflor Secretarlo da 
Instrucción Pública, doctor Gonzalo 
Aró^tegul; que presidió el acto; el 
segundo curso en pleno do la Escuela 
de cadetes del Morro, con su maestro 
ei doctor Francisco Muñe;. Había tam 
hl»1n muchos alumno» y emlumnoa 
del conferencista. 
Empieza el doctor Theye recordan-
do las admirables materias colorante* 
que en la Exposición de París de ISO 
tuvo oportunidad de admirar en com-
pañía del eminente químico franoía 
Molssan, quien comparó con tal moti-
vo a la Química cotn una hada cuya 
varilla mágica realiza transformacio 
nes verdaderamente sorprendentes de 
la materia natural. 
Como ejemplo dta la atttnrlnd que 
t (Pasa a Ta pág. 13 columna ftuy 
Rociada) r20 2L (Por ^ Prensa 
"é^camiuu a3 esPañoles protestaa 
?' ^íesor esasJque detuviere* 
5 y al ̂ .^f f iro diputado a Cor. 
n?3 8e dirijan ^ n ^ ^ ^ 0 ' ^en-
Jreseataciftn ^ ,a Rotterdam en re-
" e l rJ0S 80c^»tas espa-
^ i s t a . Congreso Internacional 
^laran^ps .del partIao socialista 
£e el toíier^03 f ^^os de fondo 
S c"idado d ° h0landés' ha 
2 ^ la eztradlS68^^1 «"Kaiser 
L ^ ^ d o s , ^ ^1^ por los crímenes 
T ^ r e s ^ ^ .1-̂  Priva a los ira-
cuestan Jlbertad-
i ^ } ^ ^ 0b3et0 ^ ™ a 
«?̂ a<3os hoy L í , poseso de los 
5Ldtar Jos^p^^lendo el gobler-
E ^ í ¿ ^ ^ C e S a r Í 0 S ^ 
^ H l D ^ W ™ ™ ^ 
¡Viada ^ 21- ^or la Prensa 
va-
rios distritos industriales di España, 
principalmente empresas extranjeras 
muchas da las cuales son alemanas 
mientras otras son americanas, ingle-
tas, francesas y belgas. Todas bu.» • 
can el abrigo de la incripción ea 
España a fin de evitar la fuerte tri-
butación Impuesta a las empresas ex-
tranjeras. Las casas americanas son 
en su mayor parte bancos y compa-
ñías de seguros; pero las empresas 
francesas, inglesas y alemanas se dê  
dican a la producción del acero y ei 
bierro y a la fabricación de substan-
cias químicas y tintes. EÍ último nom-
Lre agregado a la lista es de la com-
pañía de electricidad alemana de ultra 
mar. que se propone establecerse en-
teramente en territorio espaficl. La 
compañía ha progresando considera-
blemente en sus labores de instalación 
y se propone aprovechar una part^ 
considerable de la potencia hidráulica 
ociosa de España para competir con 
otras empresas extranjeras. 
Otra empresa es una combinación 
belga que está adquiriendo muchos 
de los mejores hoteles del país, ope-
rando bajo un título español. . 
LA HUELGA DB FERBOL 
MADRID, Marzo 21. (Por la Prensa 
Asociada). 
La huelga de los astilleros sigue 
desarrollándose en el Ferrol. 
En un mitin de marineros celebra-
do hoy hubo un oamblo de JmTyra-
sion^s sobre el presupuesto navkl. 
So resolvió pedir mejoras económicas 
para los subalternos ""̂ «»» 
E L PREMIO NOBEL PARA B E I U -
VENTE 
MADRID Marzo 21. (Por la Prensa 
Asociada). 
Dícese en'ioa círculos literarios de 
España que el Premio Nobel de lite-
ratura probablemente será adjudica-
do a Jacinto Benavente, el gran co-
mediógrafo español. 
ROBO BE DOCUMENTOS EN T,n<4 
ARCHITOS NACIONAXES DE ¿S-
PAÑA 
MADRID, Marzo 21. (Por la Prensa 
Asociada). 
La policía ha descubierto un robo 
de Jdjocumfcintosi Importantjes en Jos 
archivos históricos nacionales. Ignó-
(Pasa a !a PAGINA DOS) 
En todo memorándum de los que 
por deber o por placer embarcan para 
el Norte, entre la lista de diligencias 
que cumplir o maravillas que admi-
rar, se puede leer esta nota: Caruso. 
Y hasta en muchos casos en que el 
nifOnorandum no se lleva, por ser uno 
el objeto del viaje, está en los labios 
del viajero un nombre; Caruso. E l 
gran tenor Italia11© es, desde hace 
años, la Meca siempre y el impulso 
muchas veces, de las excursiones a 
Norte América. Y cuando es él quien 
se mueve en excursión artística, los lu-
gares de su itinerario esperan su visi-
ta como un honor al alcance de muy 
pocos afortunados. 
La Habana clamó siempre por la 
visita de ese hombre prodigioso, Caru-
so anheló constantemente venir a Cu-
ba. Nuestros empresarios luchan des-
de hace tiempo por satisfacer esos de-
seos y anotar en su hoja de servicio 
esa máxima victoria. Pero no todos 
los éxitos están al alcance de todas 
las fortunas y son muchas las circuns-
tancias y las energías, los méritos y 
la inteligencia que hay que reunir pa-
ra lograr algunos fines. No es fácil 
tocar el cielo con las manos y no de-
jan tampoco de estar sujetos los as-
tros a leyes tiránicas qué trazan Ine-
pasa a la TRBfE, columna la. 
E I b © í r t y m > © h M s í s é ® w ^ S ^ g n a a i © m f w ú p ® d l ( § r 
SOLO CON MUCHO TACTO Y HA BIUDAD PODRA V O L V E R B E R L I N A LA NORMALIDAD. — L A 
EXIGENCIA DE LOS SOCIALISTA S.—^CONTINUAN LOS DESORDENES EN VARIAS PARTES DE 
ALEMANIA. — REPRESENTANTES ACTIVOS D E L TRABAJO FORMARAN P A R T E D E L GABINETE 
BERLIN, Marzo 2L (Por la Prensa 
Asociada). 
M gobierno del Presidente Ebert, 
que salió de Berlín hace una semana 
al entrar el doctor Wolfgang Kapp y 
sus tropas reaccionarias en la ciudad, 
de nuevo ocupa el poder en la capital 
alemana. 
M Presidente Ebert y los miembros 
de su Ministerio llegaron aquí esta 
mañana a las once procedentes de 
Stuttgart y poco después la orden de-
clarando un estado de sitio intensifi-
cado fué retirada. 
Mientras tanto'las señales y símbo 
los de la deitadura de Kapp, la mara-
ña de alambres y las barricadas desa-
parecían. Los servicios públicos hasta 
cierto punto se han restablecido, y 
se espera que Berlín en breve reanud», 
sus actividades normales, aunqife: 
transcurrirá mucho tiempo antes de 
que pueda repararse el daño material 
y moral causado por estos trastornos. 
XJn consejo estuvo deliberando du-
rante toda la tarde para determinar 
los pasos necesarios para volver a co-
locar a Alemania en la posición que 
ocupaba antes de la rebelión. Créese 
que para ésto serán aecesarias mu-
chas maniobras y manipulaciones deli 
cadas, porque los socialistas indepen^ 
dientes y los trabajadores estrechan 
al gobierno en demanda de concesio-
nes, a las cuales creen tener derecho, 
en vista de las posiciones predominan-
tes que sos grupos ocupan en otras 
partes de Alemania, fuera de Berlín. 
La situación en algunas partes del 
país parece grave. Del grupo de cen-
tros industriales sobre el Rhin y del 
distrito de Ruhr continúan llegando 
noticias sobre la agitación espartaca. 
En varios lugares, particularmente en 
el distrito de Ruhr se dice que los es-
partacos ejercen un predominio abso-
luto. Aquí tienen una fuerza que se 
calcula que se compone de 70,000 honx 
bres. 
Se están llevando a cabo, sin embar 
go, concentraciones de fuerzas leales 
al gobierno, y se espera que su llega 
da al teatro de las perturbaciones res 
tablezca la tranquilidad 
La futura posición de ustav Noske, 
Ministro de Defensa, es objeto de dis-
cusión. Su renuncia ha sido pedida 
por los radicales pero se considera 
probable que retenga su puesto por al 
gun tiempo a fin de restablecer la con 
fianza de la población de Berlín en ge-
neral. 
Hay rumores de que más tarde Nos-
ke y el doctor Heine lo mismo que el 
Canciller Bauer y el Secretario de Re-
laciones Extriores MueJler, que se di-
ce que representan la personificación 
de un sistema político que ha fracasa 
do no figurarán en la nueva aQmlnis-
tración. 
E l Presidente Ebert, que está prote 
gldo por la constitución indudable-
mente permanecerá en su puesto has-
ta después de las nuevas elecciones. 
Declárase que el nuevo gabinete In-
duicá a representantes activos Qel tra 
bajo, mendonándose el nombre de» 
Karl Rudolph Leglen, Presidente de 
la Federación de Gremios Obreros co-
mo probable candidato para Canciller 
REGRESA EBEBT Y SU GABINETE 
A BERLIN 
BERLIN, Marzo 21. (Por la Prensa 
Asociada) 6 p m. 
E l Presidente Hbert regreso a Ber-
lín de Stuttgart esta mañana a las 
once. 
El gabinete en pleno se encuentra 
en Berlí y ha estado en sesión desde 
las dos de esta tarde. 
TRES MIL MUERTOS EN LEIPZIfJ 
COBLBNZA Marzo 21. 
Tres mil personas fueron muertas 
en los combates librados en elpzjg au-
(Pawt a la PAGINA DOS) 
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BUENOS AIRES. Man» 19. i Mientras tanto se dice en el Ministe |D| encardado de negocios también ha I rio í e ¿ U d f de aquí que la Argenti presentedo al Ministerio de Estado oo 
El encargado de asuntos bolivianos ^ e8t, observando atentamente Ta si- pías de telegrainaa relativos a iviW-
en Lima ha visitado al Secretario de tnacióB "en obsequio de los intereses timos incidentes de esta coDir^y! f; 
Relaciones Exteriores Porras y expre- i de la ^ sudamericana". Se expresó La Prensa Asociada ha fve"fuaao 
sado en nombre de su gobierno el pe- ja creencia de que lo que ya han he- | entre los varios funclonanos «íub ei 
«ar con que ha visto las manifestado- | cho los E6tado8 Unidos servirá pro 
ncs anti-peruanas en Solivia, según. dablemente para impedir las hostili-
despacho a La Nación procedente de, ^¿QQ pero Se decía que la Argentina 
Lima. E l encargado dJo que el nuevo i est&h¿ dispuesta a. cooperar si era ne-
gobiemo boliviano castigaría a los au- j ^ar jo eji Presidente Irigoyen na con 
tores de esas demostraciones. El se 
•ñor Porras, agrega el despacho, con-
vocó a la Cámara de Diputados para 
notificarle que Bolivia había dado una 
satisfacción. Un despacho de La Paz 
dice que el Presidente de Bolivia tam 
b'én ha expresado su pesar a la cele-
gación peruana de allí por sus ata-
ques a los peruanos. 
Noticias de Santiago atribuyen al 
ferenciado con los miembros del gabl 
nete respecto a la situación. 
L> CONTROTERSlT EííTRE BOLI-
VIA X PEBü 
RIO JANEIRO, Marzo 18. 
Despachos a esta cmdad reTativos 
a la controversia entre Bolivia y Perú 
sobre la cuestión de un puerto Ce mar 
Perú la iniciativa para la intervención para Bolivia están < ¡ * V * ¡ ¡ ™ 
de los Estados Unidos en la controver- j interés en los círculos oficiales y ui-
sia entre Perú y Bolivia. 1 plomátlcos de esta capital. 
Noticias de La Paz dicen que los- Alejandro Gardland, hijo encarga 
ataques de los bolivianos a los perua-. do de asuntos peruanos, deoiarfl B07 
Sos en Oruro ayer fueron consecuen- I a la Prensa que Perú « ^ g J g L 
cía de la indignación causada por uní do. citando 1^/Rielas <io los paltos 
ataque a un oficial del ejército bolivia en La Paz. Bolivia. contrajíi^rU)^re-
no por peruanos allí residentes. • presentantes del gobierno peruano. 
Ministerio de Estado se halla en cons 
taute comunicación con los represen-
tantes en el Brasil de los gobiernos de 
Bolivia. Perú, Chile y la Argentina. 
Dícese autorizadamente que el Bra-
sil ayudará con toda firmeza a los I 
ros armados de rifles y con la bayo- T. Plaih. que levantase 
neta calada, aunque sin "cerrojos" y 
lo.r lo tanto inutilizados para disparar 
lomaron autcmóvlIw . después de re , «0°k Kong, Marzo 21. 
correr la ciudad trataron de apoderar ; el Westcadei 
«e del orreo. donde re sabía que ha «"*"08. 
bía depositador. trece millones de mar 
eos. 
Otro grupo, mientras tanto, proen 
raba apoderarse de la estación cei'ca 
na. Las tropas del Relchswrehr se pre 
las manos, table a los elementos del desordpn t> 
y cuidado con demorarse". louuS palies y restardar* ni ^ • I 
MOVIMIENTO MARITIMO miento, a la vez Que debilitará ¿av^" 1 
-1. mente la autoridad de ese í t a S u T e l 
er para puertos mstnimento de cooperación interna-
cional de cuyo acimiento AmírW 
New York, Marzo 21. que ninguna otra nacifin fui el Tro 
Llegaron el Tokushima Maru de la 'eta. j mt 61 pr0-
Habana; Lake Alvada de Nuevitas; E L NEGOCIADO DET, TRATADO 
^ E t a 
LA 
del 
Calamares de la Habana; Lake Deshá 
de Cárdenas y la Habana. 
TERlfACIOíCAi 
LONDRES, Marzo 21. 
rase la «.v "~ 
cree queeXtea61̂  
Lrttidoa 
cou el ^ ^ I J ^ ^ k 
jueves so Iniciaron perturbado 
Estados Unidos en sus esfuerzos para ^ 6n lofl mataderos Hubo poca 
impedir las hostilidades. Tiénesejn- 1 efU8Í/5n de ^ v e] Reich ; para q ^ ^ , ; 
baña. 
Port Tampa. Marzo 21. 
Salió el Miami para la Habana. 
Lake Figart para la Habana y Sloux 
E í b s i r í í y m ( E i M i s k í I í © -
((VIENE DE I A PRniERA) 
tes de que las tropas del gobierno to-
masen la ciudad el viernes, según dê  
claraciones hechas por tres hombres 
de negocios americanos que llegaron 
aquí esta oche de eipzig de donde sa-
lieron la noche del sábado. 
MAS SOBRE LA SITT'ACION DE 
LEIPZIG 
COPENHAGUE, marzo 20. 
Un despacho de Leipzig, dice que 
las tropas del Reichwehr y los volun 
rarios todavía dominan en el interior 
de la ciudad. 
Un destacamento mixto atacó y to 
mó la Volskshause que era el cucrtel 
general de los comunistas. Once per 
sonas 'fuf ron muertas y 23 heridas .•, 
cincuenta cayeron prisioneros. Nue 
vas barricadas se haín erigido en la 
ciudad. Durante la noche los coran 
rístas incendiaron varios edificios. 
E l despacho agrega que los socia 
lista plTuíependirntas y de la mayoría 
han llamado a los trabajadores en 
huelga para que reanuden el traba 
0MAN1FIEST0 DE LOS GREMIOS 
ALEMANES 
BERL1N. marzo 20. 
La Asociación General de Unionis 
tas Obreros, la Federación de Traba 
jadores y los directores de los gro 
míos alemanes publicaron hoy un ma 
•njfiesto en que dicen que no están 
del todo satisfechos con el acuerdo 
a que se hallegado entre lo? represen 
tantes del Partido y el gobierno: pero 
darían su consentlmientr a la decla-
ración poniendo fin a la huelga ge 
neral. 
Tres redactores de la Gaceta de la 
Prusia del Efíte han sido arrpstados 
y acu«ado« de alta traición en Kopnigs 
TmrST. do'nde reside el doctor Wolfgang 
KaKpp. 
Anúnciase que la súplila lél docter 
Helne, el mmir-tro prusiann de la go-
bernación de que le permita remin 
ciar no ha sido concedida en vista de 
lo ¿nfrnwo d*» ia situación 
COMBATES EN BETRITN 
STUTTGART. marao 21. 'Por la Pron 
sa Asociada) 
Fué informada por la comisión! de re 
1 ación es exteriores en diciembre y a 
menos que los planes actuales se a-lte 
rdn formará la base de la discusión 
inicial del asunto a fines de esta se-
¡mana en el Senado. 
E n la Cámara la situación es menos 
definida, no habiendo formulado poli 
tica ninguna los Jefes republicanos de 
ese cuerpo legislativo. L? comisión 
de relacicnes exteriores de la Cámara 
ya tiene pendientes varias medidas 
el representante Erittea, 
tendido que la Argentina también pres 
tará su completa cooperación para 
mantener la paz. 
DEMOSTRACIONES HOSTILES A 
BOLIVIA EN E L PERU 
ORURO, Bolivia, Marzo 19. 
Hubo una gran demostración aquí 
anoche contra el Perú, (El escudo del 
consulado peruano fué arrastrado por 
las calles y hubo manifestaciones hoa 
tiles frente a las casas de los perua-
nos y también frente a la redacción de 
La Patria, periódico pro-peruano. 
tud a los gobierno extranjeros por su 
actitud durante la crisis, especial-
mente a Franclay AuPtria, países que 
enviaron representantes dlplomátlcoá 
a Stuttgart y a Inglaterra cuyos re 
presentantes desde un principio es 
entendieron con el viejo gobierno." 
LOS IIOMBDES DE NEGOCIOS 
SALVADOS 
COFLKXZA, m-'Tzo 21. 
El tren especial que salló de Cd 
blenjia a las dos y quince minutoa do 
la mañana del su'ibado para traer dos-
swshr y las guardias de ciudadanos 1 Charleston, Mam) 21 
recuperaron el control de la ciudad. | Llepró el Ayleshire de la Habana 
Los obreros empe-aron hov a volver. E L PRESIDENTE TVTLSON FOTO 
.eñtnron a ^ ^ 2 ^ 3 2 ^ 5 » lo« l A ^ Z ^ ^ l ^ ^ y ' , ̂  J ? T de S ^ ^ o r e s del negô ! ^ t i g W , 
ataqt-.es matando ¡ veinte e hiriendo Para C i e n ^ e ^ V la Ha. ciado Internaciona! del trabajo ¿ 1 1 m ^ ^ Z J ^ * £ S k \ 
a 60 niás t   M d0 f r Ia LÍEa de IaS Nacione8 inaugu ' ^ ^ o s . ^ ^ 
El  ra í iM ^ r h a d  «o 1 ix ü, ixñ ^ ^ : _ . rará sus sesiones en el salen de las CONSEJO 
comisiones de la Cámara de los LorS MADRID m!;, I)E >II\lSTt 
el lunes bajo la dlreccl6n ^ ¡ Í S S A s o c i ^ a ^ 0 S f í 
Thomas, director general de la org" u r ^ ^ 
al trabajo. La situación ae va acer-
cando a la norn^alldad y las Indus 
tria«r empiezan a funcion.-rr 
LOS ESPARTA POS DOMINAN" E L 
DISTRITO DE RÜHR 
COBLENZA. marzo 21. 
Los espartacos obtuvieron f l control I n03 úe la c.a8a Blanca para un paseo 
del rllstrlto de Ruhr loy El ejército i en automóvil La8 fotografías lo pre 
GBAFIADO 
WASHINGTON. Marzo 21. 
El Presidente Wllson durante más 
de cinco minutos se prestó a ser fo 
tograflado por los fotógrafos de cine 
ciado funcionará en Londres.' 
Se espera que la Junta decida lo' ia* f e r r o v ^ ****** L08 ferroviario» v 
con declararse — ^ 
rojo ha conquistado a Dufsburg. Gam ! f®^11 5?*? del&ado que antes de su 
bern. Milheln v Mettmenn al oeste do ¡ t ^ ! ^ ! ! ' APfo^ándos t del pri-
Elberfeld. i ?6r, "^P0 benigno del a3o el Presi-
Un, notlcta del mMlodía Mce qne el J j f eoSSlSSSüSu " n ^ " ^ " l 
lo_Duisburg se ha abierto | g j X X ^ J ^ T u r l X 
o 0 -o que los laboristas harán resnpfn 
f n ^ : s ^ ^ u í ^ '5? twnr | S C o l ^ ' S í c ^ ^ . f t N 
sejo de la Liga de las Naciones de en el eahin^T oaes- Pem Ir0 
vlar dos representantes con la5 c Z i - V Z l Z ^ ^ « ¿ ^ l 
sión que el Consejo envíe a Rusia. la tarifa ni 
paso hasta Dínplaken. a' sur de We- I j j q ^ 
ssel, doide al parecer ««e ertá llevan 
do a cabo una concentración del Relch 
swehr. 
Noticias directos de Duisburg dicen 
LICOR DECOMISADO EN MIAMI 
MIAMI, Florida, Marzo 21. 
6,092 cajas de licor, avaluadas en 
cerca de 200,00 pesos según los agen 
Hoy Mr. Thomas dijo que profunda a ^ a u ^ * 0 8 ^ ^ ^ « ^ 
mente lamentaba la ausencia de ese tar it ^ ,ya 86 ^ n ^ ? " ' » » ? 
organismo de los Estados Unidos* cu-, doUitorU08 ^ 
1 ° , pueft0^?b_ía. ,8,do ocupado por un | El gabüi'te Uxj, ^ 
s^bvencionlr h ^ ^ "«W 
3 ferrocarriles y ^110 Í S ? 
¿atr¿nos-con otroY'taítós d 7 l o 7 t ^ de a ^ S S l ^ baladores. 1L^.00111»^^ se ' 
j - j " û upauu por U" 1 
delegado holandés a fin de mantener 1« 
la organijación oficial de doce repre t j * ? ™ ? ! ™ * 
sentantes del gobierno y seis de los 2 L Í I E S S ' ? U 
Jt.,:. uu""'—o wv;o uo ¿íuv.uu   i   Las sesiones serán secretas- nprn IT""/ ' 
que un goblerr.ol soviet se ha esta-| tes locales fueron decomisadas aquí Mr. Thomas ha prometido que Ve man Vlarios 
luecico allí. No se permiten conversa durante las veinte y cuatro horas que tendrá plenamente Informado al públi 
ceder 
KBuWr.Jío,Ca»lmnr¿7aM^ cientos hombres amertcsnoí e.WSjMM 
l ^ Z v r ^ n . otra macana. I r . ? . " ^ r i ^ ^ r l 5 " r 
clones privadas por el telefono, excep 
to para obtener allmputos y carbón. 
El ejército rojo en los distritos de 
Rnhr se dice que conslrtía del setenta 
mil hombres, todos probablemente ar-
mados. Pícese que la situación es en 
extremo crítica en vista del rápldc 
terminaron hoy a las dos y cuarenta y co de lo que acontezca por medio da 
cinco minutos por los funcionarlos fe-1 boletines o comunicados 
derales del Condado y de la Ciudad, | 
Gran parte del licor tyé sacado de' 
~ « «1 fv.Qfori« ^vnAitrt n 11 Ca^al Leipzlir dondo han ocurrido graves; crcd'mionto de las tropas rojas y su 
B i ^ a 1 « « J n ^ r i o ' n i r l o ^ aea^eaea lie*; a aata cmdad a ,a aotMdad. 
1 )nna de esta mañana, sin novedad. El nlanes para una declaración de pax 
espécrasc una pausa de varios días ti 
•en los debates dirl Congreso sobre las 
cues! iones suscitadas con motivod. el 
establecimipnto de la naz 
NO^KF PPOMETE RFÍTARLECER 
E L ODDEN EN ALT^IANÍA 
STUTTGART. marzo 21. (Por la Pren 
' sa Asociada) 
Gur.'av Noske. ministro deDefensa 
en .?l gobierno de bert, antes de salir 
de aquí anoch» para Berlín, dijo aue 
pronta rostabl^cpría el orden e Anle 
maria. Declaró que no todo el Rech-
wehr( apoyaba a Kapp. que se habían 
exagerado las noticias y que en rea 
lidad las trepas respaldaban al viejo 
gobierno. 
Noticias de Manhein decían que los 
puentes del río! Neckar se habían ce-
rrado para impedir que ce propague 
el malestar quo oe ha hpeho sentir en 
las íílbricas de Manhein y los su-
burbios. 
Dícese que van llegándole gradnal 
mente refuerzos al general Von We-
tter, que mamdará las fuerzos del go-
bierno de diez mil que se está con 
centrando contra el ejército rojo que 
jeros a las diez y media de la maña-
fca. Solo veinte y cinco americanos 
salieron en el especial-
TIMNOrTLTDAD EN FRANKTORT.-
TTTMFLTOS EN OTRAS PARTES 
LONDRES, marzo 21. 
Todoestaba tranquilo er. Frankfort 
en la tarde del domingo dice un despa 
cho a I/ondon Times, procedente da 
Bruselas, pero en varias r^rtes del 
•país continuaban los tumultos, con 
pérdida-? -de VKla. 
Un despacho al mismo periódico, pro 
cedente de Berlín, puesto a las dos y 
cincuenta minutos de la mañana del 
domingo, dice que las más sanguina 
rias tropas del Báltico todavía ocu 
ipaa varios cuarteles de Berlfn. Están 
aterrorizando a los suburbios e in-
vadlfind'o 'ns rlistritos del Interior con 
carros blindados, disnarando siempra 
qué encu^tnran alerón estorbo. Dfcese 
que el gobierno intenta traer trenas 
del sur de Alemania para obligarlos 
a decarmarae. Por otra parte se dice 
nue el Partido de Wolfgang Kapp es 
tá todavía negociando con el gobierno 
tomó a Essen, pero que algunos fue- resnerto a la amnistía, v hasta pidien 
ron capturados y desarmados, y otros | do un pupsto en el rablnote 
Instados. Todo indica que transcu-
rrirán probablemente cuatro dfas an-
tes que el general Von \Vatter esté 
• lisnupato a iniciar su camtnña. 
DERROTA DE LOS COMUNISTAS DE 
LEIPZIG 
BERNA, marzo 21 
La Casa del Pueblo en Leipzig, cuar 
'tel getipral de los comunistas, capitu 
ló hoy después de un repido combate 
Ocurrioron reñidos combates en Ber I con el Reichswehr según despachos 
lín en la noch?» dfl v?pmes entre parí recibidos aquí. Cinco personas han 
tal de las tropas ^el Báltiro y la nue | muerto, doce han sido gravemento 
va pollrfn. resultando muchos muer heridas y cincuenta han caído prislo-
tos o heridos, .segón un mensaje de 
la cantal. 
Aunque la huelga general se ha do 
clarado terminada los trabajdorps no 
se muestras dispuestos a volver al 
trabajo. Piden por lo menos la nairs 
de un día ñor el tiempo perdido, rocor 
fiando riup fué ol gobierno el que llamó 
a la huelga 
NO HA Disunvrrmn t a t evs ion 
EN BERLIN 
IvONDRES. mar?o 21. 
E l corresponsal del Time? de I.on 
dres e" Rotterdam en\-ia un desnacho 
de Borlín oublicaxio allí, que dice que 
el acuerdo celebrado entre los Rrpmios 
obreros y lo<» partúlos del eobiemo 
no ha contribuido a disminuir la ten 
slón en Berlín. La presentía de tro 
ñas .V*1 Báltico aumenta la confusión 
Estas tropas en ca rros mol ores reco 
rren todavía la ciudad', pero ahora. 
ñeras de las tropas como resultado de 
las hostilidades. 
Continúan los conflictos en otros ha 
rrios de Leipzit; Los comunistas han 
incendiado muchas partes de la ciu 
(Ifld y ostoban las operacicnes de los 
bomberos con ol fuego de sus ametra 
lladoras. 
Dícese que 1?. tierra del RhCn que 
por lo menos cuatro ciudades, Dor-
,mund, Essen, Mulhoin y Buer, están 
gobernadas por consejos soviets. En 
Essen los bombardeos y combates 
en las calles duraron más de veinte 
horas. Varias de las calle? han sido 
averiadas seriamente y las bajas y 
daños a las propiedades son enor-
mes. 
NOTA DEL OORIERNO ALEMAN" AL 
p l eb i sc i to de Sf i i l e s w i g 
COPENHAGUE, marzo 21. 
El gobierno alemán ha presentado 
LAS FFERZAS rn^UiviSTAS EN 
ESSEN 
LONDRES, marzo 21. 
Los comunistas de Essen están en 
núrm'ro de diez mil obreros y sóida 
No se han recibido sin embargo, 
más noticias de derramamientos de 
sanare y se cree que la marcha in-
mediata de las fuerzas del gobierno 
que ah«ra se están concentrando tran 
nuillíará rár¿dameivte a esta reglón. 
SE LETANTO T J , r u r W O DE SITIO 
EN BERLIN 
BERLIN, marzo 21. 
Se ha anunciado hoy oilcfalmente 
que en la tarde del sábad j se levantó 
el estido de sitio f*n Berlín y en la 
Provincia de Brandemburg. 
Las calles d-* Berlín por primera 
vez en una ppmpnaj presentan hoy un 
aspecto pacífico. 
Las tiendas están cerradas pero so 
lo por ser domingo. Los trenes están 
lunclonando. pero e<l servicio de tran 
vías no se ha reanudadb La mayor 
/lortei del personal de los hoteles ha 
vuelto al trabajo. 
Un manifiesto publicado hoy por las 
uniones obreras aconseja que se rea-
nude el trabajo, ya que han desapare 
ciflo todas las causas para persistir en 
la huelga. Agrega que las causas fun 
damentales de la reacción y el golpe 
de estado "estriban en Ja paz nada 
tnatural de Versalles. cuya revisión 
es necesaria." 
Al parecer los comunistas no han 
podido reunir (aercfM suficientes n{ 
siquiera para Intent-r >Tn esfuerzo com 
E L GOBIERNO HA 1 
GOmciONES C O y ^ ^ M 
TIARUK 8 F£% 
, MADRID, Marzo 2" 7i> 
barcos que acababan de llegar de las E L VUELO D E L CABO A L fAIRíV Asociada). (For U Prs». 
El gobierno ha Inlria^ . 
*es con los f e r r o v S 0 , 1 1 ^ 
LA PRENSA FRANCFSA Y " E L 
GRAN IDEALISTA" 
PARIS, Marzo 21 
L«UNimJSS, Marzo 21. oias Ha - ^ ¿ ^ ^ n o n » ^ . r * * 
El Ministerio de Aviación notifl J S o ^ s ^ 
hoy quo el vuelo del Cabo a la ciudad jueves mLtracP?PondTá h ¿ 
del Cairo se completa a las cuatro de de Fomente 61 * * ¿ \ 
la tarde del sábado con la llegada ción Sfac tor ia halla"«rí5 
alivio, m rz  z i . del coronel Van Rynsbold y el coman-1 m ¿ S m S ^ * ' 
El acto del Senado de los Estados' dante Brand en una máquina Voer- 1 más ln ,8,ex apilen ^ 
Unidos al rechazar el tratado de Ver- treker, racilitada por la unión de go- tiftn« nn» t p051̂ 1011 del gabütau? 
salles se ha descontado desde hace biernos del Africa Meridional para !i q"!.„ cer f,rente a la - * sanes se na uescontaao aesae nace u»ei"UB uei Ainca :vienaional para en el Coní j a la p̂osi» 
tanto tiempo en Francia que la no- reemplazar a la "Silver Queen'» que sreso ÍG los Dlput̂ 1 ticia ha causado poca sensación. Los 
periódicos de la maftana publican la 
noticia por lo general sin comenta-
rlos. 
El Fígaro dice que los demócratas 
que votaron contra el tratado eran 
partidarios de la ratificación íntegra 
mientras los republicanos que votaron 
en favor rechazaban los artículos im 
éfu destruida CHOQUE DE CARROS 
EN SAN SEBASTIA8^ 
NUEVA POLITICA FISCAL , S A * ™ B ¥ ™ r ™ ™ $ l ^ 
CANADA 
Prensa Asociada) 
Treinta pasajeros resnltaron |3 
nados esta tarde, en un cho<w*íí 
los carros eléctricos cerca dt8l¡9 MONTREAL, Marzo 21. 
Una nueva política fiscal para el! l^^11. 
portantes y^concíuye diciendo"que la Canadá se delineará en la Cámara de i tl___^_____ím^ 
suerte del tratado fué provocada en Comunes al regresar Sir Robert LA ENl'FERWEDAD DílSrWop 
gra^ ¿arte por la política partidaria y i Borden el día primero de mayo según LA CORÜñA T m : m \ 
el antagonismo del Presidente Wü- 1 2» anunciado C. C. Ballantyn, Minis- MADRID. Marzo 20. (Por U 
gon . tro de Mana y Pesquería. Er cobler Asociada). ^ 
El Fítraro atribuve al Presidente1 110 ,nc> lia llegado a una conclusión Nuevos casos de la enfermedad ii 
Wllson falta de claridad en la solu- ^aal respecto a la construcción de sueño se anuncian en laCoruflay., 
ción de la cuestió" del Valle de Saar ^rcos de pasajeros, según Mr. Ba-, Murcia, habiéndose registrado r 
y la margen izquierda del Rhm y di-1 Hantyn. 
ce: 
"Pero es Binerularmente difícil, y 
en ciertos puntoq peligroso chocar 
con un hombre dictatorial, tenaz en 
su ideolosría y dispuesto, si es necesa-
rio, a entregarse a las pasiones dema 
gósricas para Quebrantar la resisten-
cia (1° los poblemos." 
L^Eclair dice: 
"Todos los socialistas y todos los 
E L E N T I F » ™ D F ! A i r A T D E IR-
LANDES ASESINADO 
defunciones. 
DE COMERCIO ESPADOLAS 
MADRID. Marzo 21. (Por la Prem 
Asociada), 
La Asamblea general de ha Cim. 
ras de Comercio de España m n CORK, Irlanda. Marzo 21. Millares de personas residentes en había'anuncf^ ^ a ' 
ÍJ í í í l J I l l ! L 0 L Í f í ^ - ^ í i S ? ? : Pospuesto debido a no haber 1^ 
binade contra Berlín v los' funciona- oaciflstas radicales contaban con el ™|1 
-ríos del gobierno restaurado predi Presidente Wllson para mutilar núes cauie armera ^ ^ 
dos bien armados y ê te ndmero va en i íen con ^ Que la niayo | victoria No se han llevado cjas Jo^J» la mañana del sábado a prmera banoari», 
nos oien ármanos y este mi tipto va en , , . •¿•iini.HÁ-»- «A ̂ «m^-. 1 co. Pero ;qué es lo «lúe va a hacer abo 
aumento constante dice un d~macho r V 6 , 03 ^^Jadores en huelga rea ¿ran idealista'" 
nudarán gus tareas el lunes. ra ei eran meaiisia. 
LEolair considera que la repudia 
ción del tratado será un pran consue 
lo para los alemanes, y a z r e s a que un 
inmediato consejo de representantes 
de la Entente decidirá la política que 
debe seguirse. 
f-in embareo e ^ n al RP-r\-icio del go una nota a la comisión del ijlebiscito 
bierm. E l pueblo no tiene pleno co 
nocimlento de estas oircunstancias y 
cree que son vehículos nue transpor 
tan a las tropas del Báltico. 
Témese que cuando se ?epa que 
Xoslíe retiene su cartera los trabaja 
dores persistan en mantenerse en huel 
ra. 
TIROTEOS EN T OS ALREDEDORES 
DE BERLIN 
I^ONDRES. marzo 21. 
Anoche hubo tiroteos en las afue 
ras dei B^riín, Repún un despacho de 
Berlín al Timos de Londres. Sieguen 
oyéndose tiros pn Moabit donde, ni na 
recer, un eran cupttio de biiAltruistaa 
fo ha armado contra las fuerzas m*. 
}¡tarps restantes. 
También ha'.- ocurrido intermiten 
to? retriegas en las inmediaciones de 
los jardines zMnlógicag donde e«Uán 
icuartoladas todavía algunas unidades 
4« la. brieadn naval. 
E L íO\nBFSO AWKBXfiAWe T L4 
DErMRAfíOX DE I \ PAZ 
WASITINGTON, marzo ?.t. 
Aunque no se espera que «e den 
pasos activos para declamar un esta 
do paz mediante resolución del Con 
s-refeo atetes de fines de esta semana, 
los jefes republicanos del Senado v 
do la Cámara emoezarán conferencias 
mafiana para determinar la formó 
exacta que debe> asumir semejante de 
olaración. 
Algunos senadores y representantes 
quieren redactar la m^da m los más 
rendios términos afirmativos: otron 
prefieren derogar la declaración de 
jnierra y hacer constar que se piden 
t i m o * concesiones a Alemania, míen 
tras otros son partidarios de incertar 
«Iguna fieclaracî vn 9o})Tn políUca in 
iternacional. • 
La oposición principal a semejant3 
declaración «. espera qne parte de 
os irreconciliables enemigos d«l tra 
tado en el S-uado. algunos de loa 
^alcs han dicho a los 'efes de la 
mayoría que consideran que el mo-
mento no es oportuno para que el con 
gresc asuma ninguna actitud qu* lo 
comprometo sobr*» este asunto BtatM 
?enadores ni siquiera ven con atrra 
do la resolucióa pendiente de paz 
presertadn por el senador Konx, renu 
Micano. de Peansvlmnl que reafirm»» 
la creencia del Congreso tn un tri-
bunal intepnacional y en el desar-
me. 
I Por ahora, sin embargo, la resolu 
ción de Knox, tie envía libre en lo 
que atañe al programa del Senado. 
pidiendo una línea de frontera que 
dei<> una parle conslderablei de la 
primera sección de Schleswig a Ale-
ro Tim^s de Lonrlres, procedente de 
Rotterdam que cita al corr^f^nsal 
en Essen del periódico Rotterdanke 
Currant. Los comunistas tienen a su 
disposición gruesos cañones, carros 
blindados y aeroplanos 
Las-1 trenas comunistas también doml 
nan en Dortmund, Berehum, Etber-
feld Plagen e Iserlohn, L« policía y 
las tronas del gobierno son demasía 
do détilfíi ruara hacer frente a esta 
fuer/a superior de hombres bien ar 
mades. 
La huelga general ha terminado en 
algunos lufirares, agrega el desmcho. 
pero no puede pencarse en regresar al 
trabajo bajo las circunstanctei? actua-
les. 
f S W V Dr««FTT»nPEF T ELBER. 
FETD E \ ^ ^ « < » LOS ES-
PARTACOS 
LONDRES, marzo 21. 
Noticias del obietmo recibidas de 
Alemania hov dtcen que les socíalis 
tas Snd'epend'lenteS esfáo exigiendo 
nuevas concesiones al gobierno proba 
blemente porque los comunistas van 
obteniendo la arcendencla en el oeste 
de Alemania. ' 
TJxe noticias le Essenf Dnsseldorff 
y ElbfrfHd Indicaban que todas esas 
tres ciudades estaban en manos de los 
esparíncos; que algo nareddo a la 
LONDRES, Marzo 21. 
El Times de Londres, en un largo 
manía segrv'i ol National Tidertdo. • anarquía se estaba viendo en Essen y 
Alemania redama cierto territorio co | que continuaban las hostilidades en 
rao perteneciente al Hinterlanfl de L^ínrl». 
Flensbur. Alemania Igualmente pide LO^ TVR'Vrrvníi TW. AfTFB"nn r y . 
la ciudad de Tondere. en las recientes .TRE E L GORI™"™ T LOS HÜEL-. 
¡elecciones, la mayoría de los votos fa t CFISTAS 
vorec'tron la adhesión a Alemania,' STTTTTOART, marzo íil. 
ofreciendo ciertas considerables conce E l gobierno anuncia hov los té.rnM 
siones de carácter económico a Dina 
marca. 
Detsde que se llevó a efecto el ple-
biscito en la segunda zona de Schles-
•wig los danesos exaltados hain m?n 
tenido una bulliciosa agitación, pidien 
do que Flensburg sea posesión danesa, 
a posaT del voto abrumador que allí 
favoreció a Alemauia. 
DEfLABK in\T.S t^^L PBESIDE^-
T E EBERT 
STUTTGART marzo 21. 
El Presidente Ebert describió hoy 
la enormidad del daño causado en Ale 
manía ñor la revolución y el coinsl-
guiente levantamiento, declarando que 
el actual gobierno está determinado 
a* perseguir y castigar a los culpa-
bles . 1 
*'Yo soy lo bastante optimista para 
creer qne el d:>ño no equivale a una 
verdadera catástrofe, y ese es tam-
bién e] parecer del gabinete, dijo el 
Pres'dente Ebert. Lamento que los 
acontecimíentoT de los últimos días 
hayan demostrado que hay todavía 
personas en Alonante que cre«»n que 
las aneustias causadas por la guerra 
nue hemos perdido na son suficlenteíi. 
Esas son las mlsmas. personas qu-9 
siempre desearon la giierra; son los 
que< incitan a los militaristas y a loa 
reaccionarios.*• 
Besner'fo al castigo de 'os Jefes de 
la revolución v la creencia de que 
ol Estado de Bitio haría necesaria la 
pier-'K-lór. de todos los culpables, el 
Presidente declaró: 
"los culpables sentirán todo el pe 
so de la ley. Todos los cilciales de 
posición responsable y todos los ci-
viles prominentes que se Incorpora-
ron voluntariamente serán considera 
dos omo culpaMes acusados de alta 
traición y pueden Ser castigados lm 
poníondoseles la servidumbre penal." 
Respecto a las #»l*cucinn>«s bajo 
tetey marcial Herr Ebert, dijo: 
'Los abogados Infirmarán. Qulz/ls 
algunos serán ejecutados, además de 
ser confiscados sus bienes " 
El presidente manifestó sn grati-
nes del acuerdo a qm» han iWado «>1 
rancl^cr Bauor y otro? renresentnn 
tes del gobierno con los Jpfes de los 
elementos buplguistns de Berlín. 
BnuméransiPi en esta nota ocho pun 
tos a qae el gnbler'no ha dado su asen 
tímiento a f'n de que "termine la huel 
ga reneral. Estos son: 
Reorsranizaclon del gabinete. 
Desarme y castlero d»* los nue par 
tlcinaron en la revolución de Ka.T>p. 
Cambios en el personal de ciertas 
oficinaa federaos. 
1 Pronta democratización de la adral 
nistraclón entera. 
Promulgación de una nueva legisla 
ción social. 
Inmediata nacionalización de las In 
dustrlas del carbón, la potasa y ortras 
' Campaña contra los acanaradores 
Dispersión de las unidades milita 
res desleales, sustltuvéndolaa con or-
ganizaciones democráticas sin distin 
ción do clase. 
El documento concluye con esta fra 
se: "Hemos sabido que los ministros 
Noshe y Heln/» (Oustav Noske. mlnis 
tro de Defensa y el dontor KaKrl Hel-
ne, ministro prusiano de Gobernación) 
han presentado sus renuncias. 
PTUTTGAR. marzo 20. (Por la Pren-
sa Asociada) 
La dudad de Nuremberg, ha viste 
el fin de su paralización de cinco días 
que se señaló por la guerra civil, los 
xnotines y una tentativa de 'os boTshs 
vllcis para apoderarse do los lugares 
prtllico y dominar la ciudad. Mensa 
Jes telefónicos do Nuremberg trasml-
tía'n esta infornaclón junto con da 
«talles del levantamiento. 
El servido de tranvías se reanudó 
hoy. volviendo los trabajadores a las 
fábricas y abriéndose otra vez las 
tiendas. Las bajas durante los rln 
co "días rojos" todavía no se han 
Compilado, pero son numerosas. 
Wl desorden empezó en al mañana 
del lunes pasado, al proclamarse una 
huelga de simpatía general, en son 
de protesta contra Kapp. 
El miércoles un grupo de marine-
Dfcese que el sudeste de Alemania 
está tranquilo ooro el malestar se es-
tá propagando entre las clases agrí 
colas de Pomeranla y Mecklennerg. 
lx)s comunistas todavía predominan en 
Stettin pero las tropas han salido de 
Kiel, quo ya está tranouila. , . . 
MAS SOBRE LOS DE80RDE\ES DE ( LA P^FN^A PSA Y TA RA 
coblenza, M Í S T g * TIFICACION DEL TRATADO 
Hasta el miércoles ^ b o agitación 
huelguista en leipzig contra el régi- . 
raen de KaPP, sobreviniendo después ' 
la anarquía y el control soviet, hasta editorial sobre la repudiación del tra 
^ue las tropas del gobierno bombar- tado de Versalles por el Senado de los 
dearon ^ Volkshause y cuartel gene- Estados Unidos dice que "la derrota 
ral obrero en la tarde del viernes, se- I del Presidente Wüson es por ahora 
gun dicen los americanos. 1 completa" y expresa el temor de qué 
Había dos mil personas en el edífi- la perspectiva del tratado y de la Ll 
do, las cuales fueron derribadas a ga de las Naciones sea el tema priu 
tiros al salir, as granadas finalmente cipal de las campañas electorales, 
prendieron fuego al edificio, matando 'TEs una perspectiva lamentable pa-
a centenares las perstnas. 1 ra todo el mundo, especialmente para 
Hubo una demostración el día 14 de nosotros, dice el Times| Esto no ob̂  
Marzo en la cual fueron muertas treln 1 tante nosotros nos abrimos a la creen 
ta y seis personas. | cia que compartimos con Lord Grey 
Después los trabajodeh obtuvieron 1 de que la república americana no es 
armas y las refriegas callejeras fue-¡ probable que af la larga retire su In-
ron muy reñidas hasta que se arregló fluencia de la espera de los asuntos 
un armisticio el miércoles, 17 de Mar ' mundiales, ni se dé por satisfecba con 
zo al mediodía. El armistido se exten representar solo un papel secundario 
dló hasta el mediodía del Jueves. Un | en la Liga de las Naciones, 
aviador de Sájenla que volaba sobre 
la ciudad el jueves fué derribado por 
los tiros de los rifles. 
Los combates continuaron desde el ! 
h ra. 
Ung, procesión de dolientes de dos 
millas de largo s'euió ff la carroza 
ayer al ser trasladado el alcalde de su 
casa al edificio del Ayuntamiento. 
La únjea conjetura <iue se hace res-J 
pecto ai mótvil del asesinato es qne'¡ 
para el comercio y la Industria. 
PETíCIOíí DENEGADA 
MADRID, Marzo 21. (Por La Preña 
Asedada). 
El Alcalde de Madrid ha denegiá» 
t a r v e / s e ^ ü n ^ c V o ^ ¡a Compañía AbMt». 
reciente asesinato de varios policías. CR'-3or* de Llectricidad para quí .i 
Alpunas nersonas expresaron hoy la í*"?1^ a"nifeJ,tar la tarifa del m 
creencia de que 6i*nificaba el princi- • brado de ^ casas ? Ias callw-
pió de una campaña de represalias «.xnrTTi? ai pofta runm 
por la muerte de numerosos miembros BAMjLLlt Ali t fUt lA L t a m 
de la fuerza de policía y del ejército. MADRID, Marzo 21. (Por la Píete 
Contlnila en la página CINCO 
El Daüy Chronicle. dice: 
"ESuropa ha sufrido mucho como 
consecuencia del endurecimiento, por 
decirlo así'de la nación norteamerica 
Jueves entre los trabajadores que usa na. Para satisfacer al Presidente "Wil-
ban rifles y granadas y el Reichswehr son las negociaciones se prolongaron 
y los voluntarios leales hasta que ocu peligrosamente y se alteraron los tér 
rrló el Incidente de la Volskhause 
(Entonces empezó a calmarse la si-
tuación. 
HORPOPOV) i n i t N W O KN UN 
CONVENTO DE MONJAS 




La hermana María Teresa, de fi'2 
años de edad. Supenora del Convento 
de Santa María en esta ciudad su-
Irió fatales quemaduras y cinco mon-
jas más padecieron análogas lesiones 
al saltar de las ventanas esta ma-
ñana, cuando el «sr.acioso convento, 
de la Orden de la Misericordia, en el 
Nordeste de Pennsylvania. fué des-
truido por un «nc^dio. Las llamas 
quo empezaron en el piso Inferior 
se propagaron con tanta rapidez quo 
las monjas que se hallaban en los 
pisos suneriores se vieron rodeadas 
por el fuego en sií» celdas, no mi-
diendo abrise paso por los corredores 
o bajar por la escalera. La hermana 
María Teresa falleció esta tarde. 
La pérdida causada al edificio so 
calcula en más de ciento clcuen';i 
mil pesos. 
OTRO BOBO AT'DA 7, E>' BROKLYN" 
NEW Tork. Marzo 22. 
Dos mujer<»3 particinaron esta no-
che, en el último d* la seri'» de ro-
bos audaces quf» se han ve.iido come-
tiendo. Acompañadas de dos hombre 
penetraron en un droeuerfa de Bro 
klyn y le arranc.van dH d̂ do al pro-
pietario unn sortija de brillantes ava-
luada en dosclento pehos. mjontras 
sus compañeros cn^rlían a la víctima 
con sus iwólvers. Después registraron 
la cala contadora v escanaron en uní 
automóvil cuyo motor lo dejaron fun-j 
cionando al penetrar en el establecí-' 
miento. 
Las dos mujeres estaban «••stldas lu' 
Josamente, con el rostro cub'Veto por 
espeso velo. D'jcron que querían com-
prar unas esencias y mientras examl-, 
naban los pomos que les ofrecieron los . 
hombres ordenaron al dueño WilHanil 
minos de una manera material. Pero, 
la arbitraria actitud del Presidente le 
ha enagenado la buena voluntad de 
sus compatriotas y convertido una 
cuestión internac¡onal en una centro 
versia política/' 
El Su» lamenta profundamente el 
acto del Senado. "Los resultados de la 
separación de los Estados Unicos do 
la vasta obra de reconstruir el mun-
do, dice serán forzosamente calamito-
sos. Su ejemplo dará un ímoetu inevi-
i 
E . P . D . 
C L S E Ñ O R 
J o s é P a u l í Y í j 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, lunes 22, a las cua»-
tro de la tarde, su esposa e 
hijos que suscriben, suplican 
a las personas de su amistad 
encomienden a Dios su alma 
y se sirvan asistir a la ca-
sa mortuoria, Luz 25, Haba-
na, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón; 
favor qfue agradecerán.. 
Habana, Marzo 22 de 1920. 
María Valdés viuda, de Pau-
li; Pedro, Juan, Francisco 
José y Domingo Paulí y 
y Valdés. 
No se reparten esquelas. 
-1 d 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A N G E L A P O R T O 
V i u d a d e G u i l l ó 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LO S SANTOS SACRAMENTOS T LA 
BENDICION PAPAL. 
Y dispuesto bu entierro paxa hoy, lunes 22, a las cinco p. 
m., los que suscriben: hijos, hijos políticos, nietos, nietos po-
líticos, hermanos y herman 03 políticos, en su nombre y en el de 
loa demás familiares, rueg an a sus amist«.de« concurran a la 
casa mortuoria. Cerro 621, para acompañar su cadáver al Comen 
torio do Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 22 de Marzo de 1920. 
Joaquín, María Teresa, Enrique, Angela, Elena y Concep-
ción Guilló y Porto; Francisco Mayoz y Julien; Pedro Várela 
Nogueira; María Teresa y Gloria Mayoz y Guilló; Joaquín Ba 
rraqué y González; Francisco, Enrique, María Teresa y Merce-
des Porto y Castillo; Nemesio y Adela Guilló y Romaguera; Rev. 
Padre Jorge Camarero; doctor Mario Porto y Vandrell. 
!P 21—1 d 
Asociada). 
7 a Aaocitdón de Literatos y Ar-
tistas de Madrid dió un banquete no-
che al poeta mejicano Luis 0. 1> 
bina. 
E L PRESUPUESTO ESPÂ OI 
MADRID, Marzo 21. (Por la V m 
Asociada). 
La id/oa de aprobar el presuptrew 
antes de que termine el mea de 
zo ha sido abandonada vlrtua mes» 
debido A la dificultad de ohuM* 
sanción del Congreso de le» Dipffl»-
dos para esa medid». w j 
Mientras el Congreso discutía W 
presupuesto con relación al ojJJ 
del Ministerio de la Guerm, " oyen 
protestas en varias partes del 
& sesiones, declarando «ae ^ 
tidades eran excesivas. El «oWMj 
contestó que las consignación^ 
necesarias para cumplir l<* ™ w 
misos contraidos por Espa ia -^ 
Circulan muchos rumorea T * ¡ * ' 
/gaWnTte qne ha de ' 
la actual combinación cû do ^ 
apruabe el presupuesto, pero ^ 
señales evidentes < l ™ J n * X * * 
partidos entre los cua^ 8era 
gidps los nuevosmimstros^^ 
LA SITUACION DE LISBOA 
LISBOA, Marzo 20. (P^ 14 
Asociada). fecto« Pĵ  
La huelga- que P ^ f J W o r ^ 
dujo durante os r e c ^ ^ ^ 
de Portugal, f ̂  8e/felegráfic». 8 
rrupción P08^ ^ Sajado^ í. 
aquella a la cual ^ ^ S o r p o r ^ 
ramo de construcción^ 
casi unánimemente ^ ^ ¿^JJ 
103 en qUeJ^ Tus tarea* * * Z ron suspender BU8Ba gStabai> cien grandes ^ a s f ^ 
truyendo. En V f 0 * ^ * * * 0 í bancarias estab^ cô stnw ^ 
s oficinas modernasj^ n ai presas comerciales c t a - sU 
do su domicilio oflc^ ¿ p * 
bios de Usboa van crec^^^ d j 
mente, mientras cides ^ 
barrios mercant les no e9Ur 1^ 
dentes. El P'161'10 lefias r e ^ J 
cansado de ^ » ^ j í 
nes y consagra su ate £ a i ¿ * S l 
todos de vivjr más p*^ 
Hasta ^ y cefla cs ^^OIiar(Iu a ^ 
Harina de la antigua ^ ^ sob 
darse cuenta piezan a aar»* ^ set 7 
íneramente P C ^ 6 8 
partidarios pollt lwa^^ ^ 
B r G o n n l o P e » 
r " " t N 0 ^ ^ 
rlfión por loa B8yü_-_osAl-VABS' 
TTíTBCCIOIíES Z * l Í 
S u s c n W al DIARIO ^ 0 PE 
ocio-
¡n f tp in LA IflAKIHA marzo ZZ de 1 
ASO L X S H 
s i n 
PAGINA TRES. 
l5 definido,, daros. K * ® ^ ^ 
L os * * 11131 ^ s t ledores! Los partios políticos naa-
^ U m . n t o . E s u n malsm ^ ! ^ ^ ^ de una , cia quc 
conrinui^alav.sta.En Cu ^ ^ ^ y ^ J e 
J ^ T - Hay i r a n i a p c ^ ^ ^ „ ofrccen desprov.tos 
-bierno no la tienen. | ^ ^ ^ ^ y me-
desenvolvimiento y oncnta-en un principio 
enfáti 
"pía 
^ A b a s t a 
b i s a d o en colocarse 
^ hre unas ostentosas 
c Z lo inspiraron los ego.s-
y lo exigía la inercia. 
>richo y la arti-
luego. ^ ^ ¿ o n a n d o la tabla^ - -
^ ^ s publico. los "leaders". 
de 1°' Val0ffl; A . cubrir sus nom-
en 
biguá, 
" rented con los programas 
^ r ^ , a i > o , i i ¡ c a c o n s u 
^'kre y anegaron 
*** ¿ m o Y siempre p.̂ nabs o.̂ ^ 
P**'' . ^ L T a falla de problemas 
los programas en 
igual des-
Y si antes „ vivir sin programas ae 
1105 ^ hoy que 1- Poleos los 
^ V n o pueden seguir sin pro-
o i ^ - ^ecisas para ^ 
de los mun-ĵverlos* . Vivíamos en el mejor 
ocidos. No eran para nuestros 
públicos ni la cuestión re-
-i la cuestión económica ni 
r ; 0 U . - . a r i a „• la «ocial n, 
• el «uelo ubérrimo, nos ga-
buena vida. Los vatici-
acidían todos en prometemos 






rdas, en campos neos, pro-




^ban otras vacas 
^nfiaba de que 
infinidamente. Pero se fomentaron, 
^capricho, las vacas flacas, y nos 
ofrecieron una pobre refundición del 
pasaje bíblico, tan pobre, que el per-
tonafe principal fué eliminado de la 
«cena; el casto José clamó inútil-
mente porque se diera crédito a la 
interpretación de sus sueños y están 
los faraones en su aislamiento ayunos 
de consejo y de buen tino. Y ahí está 
hoy á país enfrentado con todos los 
problemas clásicos de los países vie-
jos j cansados: con problemas econó-
micos y conflictos religiosos y cuesr 
tiones sociales y contratiempos sani-
tarios , . . 
; Tuvieron la mala fe los "leaders" 
í políticos de borrar de sus agrupacio-
nes los programas, y la tienen hoy para 
no reconstruirlos. ¡Y en qué momento! 
: |Cuando los enemigos de la sociedad, 
del orden, de las ínstitucioiícs, retan a 
la civiüzadón parapetados en pfogra-
todo. de 
ción. Más aún: hasta de todo progra-
roa de defensa. Con una ridicula con-
fianza en la virtud de una causa am-
de esa causa que consiste en 
1 lastre de los ideales, no para 
elevarse, sino para aterrar, egoístas, 
en las bienaventuranzas de ,1a tie-
rra, pasan los políticos altaneros, son-
rientes, ante nuestros enemigos, sm 
ver que su ceño y su actitud nacen de 
la confianza en los propios ideales, 
ideales amasados con dolor y odio. Sin 
ver. tampoco, que cada día esos hom-
bres toscos y agrios adelantan un pie, 
con cabala y frmeza. hada nos-
otros. 
"que la distancia entre ambos e» tan 
corta 
que un solo escalofrío los separa, 
que su hálito cálido y jadeante llega 
ya en ráfagas como bofetadas a nues-
tro rostro y que, en algunos puntos, 
el contacto existe, contacto corrosivo, 
con efectos para nosotros deletéreos. 
Ni el consejo ni el ejemplo ni el 
instinto, ni el miedo, en fin, logran 
que lot "pseudo-leaders" «e dispon-
gan a enfrentarse, para resistirlos, coin 
esos hombres formados por el odio y 
la desesperación; en muchos casos, 
vergonzoso es tener que confesarlo, 
empujados hacia la violencia por los 
llamados a reprimirlos. 
Falta en los podíticos clásicos el 
sentimiento de la responsabilidad co-
lectiva, la posesión de ideales desin-
teresados, y, sobre todo, el valor de su-
peditar sus apetitos a los anhelos y 
clamores de la sociedad en peligro. Pa-
ra sus egoísmos todos los arrestos y 
las acometividades; toda la inteligen-
cia y todos los esfuerzos. Para el cum 
plimiento del deber voluntariamente 
impuesto ni el espíritu de la cordiali 
dad ni el valor de la energía serena y 
justa. 
Sólo a la hora de resistir el empu 
je ordenado y bárbaro, gritos de una 
epilepsia cobarde, cóleras blancas, 
crueldades ridiculas o claudicaciones 
vergonzosas. 
O sino, y ésto con más frecuencia. 
!a actitud estúpida del avestruz que 
esconde la cabeza ante el peligro. 
a c i o n a l 
C«pl«l pcfadoi $ 5.000.00CW» 
H E C H O S 
Mn fireccéeoi* en U hietoria universal de la banca, 
realixado» por ooaotro» en dos años y medio de vida:* 
40.000 C L I E i Y T E S 
20 MILLONES D E DEPOSITOS 
9 0 SUCURSALES DOTADAS a l a NACION 
15 MIL NEGOCIOS COMERCIALES 
DESARROLLADOS BAJO NUESTRO APOYO 
CASA CENTRAU 
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S«8ua la Grande. 
San Antonio de. loe Raftaa 
San }ott de ke Lela». 
San Juan de loe Yeraa. 
San Lote (Orleme) 
Sama laabal da tae Lafaaj 
Santiago da Cuba. 
Saneo. 
Unión da Reraa. 
Vclaaeex 
Vtaort» 4a la» TMK 
Yagualer. 
Zúa del Mettto. 
¿QUIEN HIZO EN EL MUNDO NADA IGUAL? 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o de l a M a r i n a " 
12 do Mareo. 
Nuera York se ha. celebrado una 
Exposición Aeronáutica, pequeña pero 
interesante. Entre los tipos exhibidos 
hay un aeroplano para diez viajeros, 
cómodo y elegante, que puede volar 
750 millas sin repostarse de combus-
tible, y uno de carga, adecuado al ser-
vicio postal, que puede transportar 
tres rail libras en viaje largo, y de 
cinco a seis mil en viaje corto; la 
máxima velocidad del segundo es de 
110 millas por hora, y puede volar 16 
seguidas a baja velocidad. También 
hay uu dirigible chico, el menor de 
los expuestos allí, oon una longitud de 
95 pies y una velocidad que va de 22 
esto es, seis menos que en vapor. BI 
franqueo de las cartaa costará, sesen-
ta centavos. 
Antes de hoy he dicho algo de la lí-
nea aérea británica que pronto fun-
cionará entre Egipto y Ciudad del Ca-
bo. En Noviembre y Diciembre del año 
pasado y en Enero del presente, va-
nos oficiales del Servicio Aéreo estu-
vieron estudiando una serie de lineas 
para enlazar los más importantes cen-
tros industriales y mercantiles de la 
India. Han elegido ya varias estacio-
nes y el centro del sistema, que esta-
rá en el Monte Saint Thomas, en Ma-
drás. "La Gran Bretaña—ha dicho el 
'Sun" y "Herald ', de Nueva York en 
a 72 millas por hora, con combustible ; estos días—está fomentando la avia-
para seis horas. Es una reducción de j ción comercial, así en el Interior ce-
los "blimps" que fueron de utilidad j ¡mo en el exterior. Los Estados IJni-
durante la guerra en el servicio na- ¡ dos ni siquiera la alientan en el in-
TaL . ^ » iterior." 
El interés de esta modesta Exposi-, lq qu9 Inglaterra hace es continuar 
ción está en que no se ha exhibido más ¡ su política económica, que consiste. 
que creaciones americanas; y ee mo-
desta, porque aquí no se ha trabajado 
tanto como en Europa en el desarroljo 
de la navegación aérea. Eu un banque-
te en que tomaron parte fabricantes 
en gran medida, en el desarrollo y el 
"control" de los transportes. Por es-
to tiene la mayor marina mercante 
del mundo y es, de todas las naciones, 
la que posee más ferrocarriles en el 
de los Estados Unidos y representan- ¡ extranjero. especialmente en los paí-
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ARRESTO 
fué detenido Miguel Beüsarlo 
Zayas González, natural de HoT-
«uin de 32 años y vecino dd Campan 
iarlo 228 F, por estar acusado en cau-
sa del Juzgado de la segunda. 
DENUNCIA 
Bn las oficinas de la policía Judi-
cial se presentó ayer Alberto J A:z-
wbe vecino de la calle de Santa Ire-
»• número 39, en Jesús del Monte, 
denunciando que encontrándose en el 
establecimiento de confecciones situa -
do en ¡a calle de Chispo número 84, 
7 mientras se probaba uu traje, le 
««trajeron de su saco do vestir, quo 
Habla dejado en el cuarto de prueba 
J"* cartera en la guardaba la canti-
dad de ciento cuarenta pesos no sa-
wrado quien Bea el autor de este he-
5.°; 71 se le á i6 cuenta al Juez 
8 " t̂rncclón de la sección primera, 
EN UNA MANO 
™ la casa de Salud Covadonga in-
^ 0 ayer para se.- asistido de una 
prcin6stico ^ave, en ia ma-
^rnándíf-/1 0<brero Alvarez. 
t TTlnW df clncuenta años de edad 
^ Z 9 Ia Cal e de Manrique nü-
«Slna d -T 86 ^ Produío ron una 
«la cali* ¿ a a ^ ^ " a ' situada 08 Ie de Aranguren número 26. 
Sn«« ^JNTOXICADO 
^ d0e ̂  Antonio de la Noval y 
110 le la calU ^ d6 edad ^ ^ct-
de * L HosP tal de Emergen-
Jaber n g S l 9 , ñf toxicación por 
^ gerldo cierta cantidad de yo-
Aaw ESTAFA 
* l Q ^ ^ _ R ^ r í g n e Z , vecino 
Minina T P ^ ^ O bromo 
"mía de E . W. GROVE !e .Halla en ^ 
1 ^da cajila. todo munde Se usa por 
a. 
Para curar resfriados 
de la calle de Muralla número 44, en 
una denuncia que formuló ante la Po-
licía de la Octava Estación refiere 
que un individuo se presentó én la c-t-
sa de salud La Balear de donde hasta 
hace poco fué'dependiente el denun. 
ciante y o su nombre pidió dos male-
tas que contenían ropas y objetos 
por valor de óchenla y cinco pe-
sos. 
DENUNCIA 
Filomena Salgado González, viuda 
de Varona, vecina de la calle de Prin-
cesa número 12, denunció ante el Juez 
de lnstruccI6n de la Sección Tercera 
que tenía una hija nombrada Carmen 
Varona Salgado, la cual vivía con 
Francisco Cuevas vecino de Arbol Se-
co número 56, y que al fallecer su 
mencionada hija en el mes de Enero 
próximo Pasado, Cuevas no dió onor-
tunamente al Juzgado, apropiándose 
dos coches y cuatro caballos así co-
mo varios muebles de su ripetida 
hija. 
L,A CAUSA POR INFANTICIDIO 
El lunes próximo será elevada a la 
audiencia la causa seguida contra 
María Ayra Vila y su amante Rigober-
to Alvarez. por el infanticidio dt> la 
niña Iluminada Ayra Vila. que extran-
guiaron arrojándola en un solar de la 
Víbora. 
A r r o l l a d a 
En el centro de socorros de Jenfis 
del Monto fué asistida ayer tarde la 
Befiora Julia Flgueroa, natural de Cár 
denas. de cuarettita años dé edadi y ve 
ciña de Mangos número JO. El doctor 
Vega Lámar, que le prestó los auxi-
lios de la ciencia certificó que presen 
taba la fractura compleita de la cla-
vícula y primera costilla Izquierda; 
dontuslonis con desgarraduras de la 
piel diseminadas por ambos codos, re 
gióai escapular y mano Izquierda y 
en las reglones frontal y superciliar 
defl mismo lado oon fenónemos do 
ssoele traumático. Su estado es de su 
ma gravedad. 
L a señora Julia Fteueroa y Jorge 
al bajarse del tranvía 103 de la 
línea de Jesús del Monte en la Cal 
zada de este nombre esqufnaa la ca 
He de Altarriba, y tratar de tomar 
la acora de los números impares fué 
arrollada por el automóvil particular 
408 que era manejado por el chauffeur 
Antonio Ruiz, que Iba en la misma 
dirección del tranvía,! por la Izquierda 
de este vehículo a regular velocidad 
pues llevaba un bloc de nieve para 
aplicárselo a un enfermo de grave-
dad. 
El chauffeur fué Instruido de cargos 
por el señor Juez de Instrucción de 
la cuarta sección, doctor Saladrigas 
que se constituyó en el centro de so-
corros. Ruiz dellaró que al ver bajar 
la señora por la parte derecha del 
tranvía, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Reglamento de tráfico tomó su 
izqUierdqj, tilcanzancto a la deñora 
que de improviso pasó por detrás del 
Itranvía para temar la izquierda. 
E l chauffeur Ruiz fué remitido aj 
vivac, pudlendo gozar de libertad pro 
vlsional si presta fianza de doscíS?*b8 
pesos en metálico. 
1 DESAPARECIO 
Micaela Nlviola y Estevez. dp cuaren 
ta años de edad y vecina de Salud 17S 
denunció ayer ainte la prdicía de la 
Séptima Estación que desde por la ma 
ñaña había desaparecido de su domi 
cilio su sobrina Carmen Llorca Nlvio 
la, de 16 añós de edad, temiendo oue 
le hubiera ocurrido alguna desgra-
cia. 
DETENIDO POR HURTO 
Antonio Rftplzú y DIsdier, natural 
de España, de 44 años de edad v ve 
ciño de la habitación número 7 de la 
Icasa Cuba número 113. fué remitido 
ayer al vivac por el señor Juez de 
Injstmcclón de la sección cuarta, de 
guardia diurna\ayeT por estar acusa-
do de haber sustraído de la casa de 
cambio situada en Obispo 21 perte 
neclenté a Ernesto Suris y Busto un 
paquete de billetes de la Lotería Na-
cional que habían salido premiados 
en distintas cantidades. 
La Policía Secreta qu*? llevó a efec 
to la detdnclón Te ocupó al detenido 
ciento noventa y cinco) pesos y uu tra 
Je negro, él mismo que Rapizó llevaba 
cuando realizó el hecho. 
CARTERISTA SORPRENDIDO 
El vigilante de la Policía Nacional 
1014. Domingo Viera detuvo ayer a 
Jack Gutman, americano y vecino de 
Agramonte 7 por acusarlo el Capitán 
retirado del Etérdto de lo? Estados 
Unidos S. A. O r̂en. vecino de Oficios 
número 96 de que estando en el esta 
bleclmlento de víveres situado en Anf 
mas y Agramóme le sustrajo del bol 
sillo G4 pesos en efectivo entrando 
pelos a Otro americano amigo de Gut-
taian que desanareció. 
Jack Gútmar. fu? Instruido de car 
gos por el señor Juez de Guardia 
doctor Saladrigas y remitido al vivac. 
DANDO. CHANQUE 
En la esquina de España y Zenea, 
al darle cranque a un automóvil, Ma 
nuel Celeiro y Delgado, natural do. 
la Habana, de 15 años de edad y ve-
cino de Sa'n Rafaeíl 160 se fracturó los 
recho. Fué asis Jdo en el Hospital do 
Emergencias, • ¡ 
NIÑO ARROLLADO 
El menor Virgilio Alvarez y Rodrí 
guez natural de la Habana, "de tres 
años de edad y vecino de la casa San. 
Ramón número 27, fué asistido ayer 
en el Hospital de Emergencias de con 
fusiones y desgarraduras de la piel 
diseminadas por todo el cuerpo, acora] 
pañadas de shock traumático que re-
cibió al ser arrollado en la esquina do 
San Ramón y Príncipe en momentos 
que trató de atravesar la calle sien 
do alcanzado por el automóvil partí 
cular 117 que majeba el chauffeur Ce 
lestino Pérez Graiidio. natural de la 
Habana, de 21 años de edad y vecino 
de B y 19 en e' Vedado. 
El chauffeur Pérez GrandI fui pre-
sentado ante el señor Juez de Gua-dia 
diurna ayer, quien lo dejó en libertad 
por estimarse el hecho casual. 
intenso y delicado verismo titulado 
"Nelly". 
El señor Francisco Romero fustiga 
graciosamente el Carnaval y la Fena 
Protestante. 
Es de inspiración robusta 7 genial 
la poesía de Angel Espinosa ''El Ar-
bol MaldiM". 
Lleva además el número el socarrón 
artículo "Los Partidos Políticos'' de 
Calimete, "De todo un poco" por Ca-
chi- Notes Sedal es por Mínimo; So-
ciedades Españolas por Dobal; la pá-
gina "Para los niños" de Enrique N. 
Brrazquln; "Los dos compañeros de 
viaje", "Farandulerlas*' por F. I.; ''La ¡ 
Musicofaba'' por S. Z.; "Variedades", 
y "La Comedia Femenina" de León / 
Ichaso. 
Cubre "la postada una intencionada 
caricatura de Mario L. Caballero titu 
lada "Un Partido Electoral". 
tes diplomáticos y consulares de va-
rias naciones ibero-americanas se ha-
bló de lo que contribuirá el aeropla-
no a unir los dos Continentes del Nue-
vo Mundo. 
—Espero—ha dicho Mr. Barrett. Di-
rector General de la Unión Pan Ame-
ricana—que dentro de un año o dos 
nos sea, posible hacer una excursión 
por la América Latina e ir en pocas 
horas de la costa a las capitales y 
otras ciudades importantes del inte-
ses llamados "nuevos'' y en los "vie-
joa-' poco adelantados, como los asiá-
ticos. E l capitalismo inglés piensa que 
toda ferrovia es negocio, a la corta 
o a la larga. Si el país es 'Meló," coa 
población densa a la cual correspon-
de cierto grado de producción y de 
consumo, el negocio vendrá pronto; y 
si es "nuevo" y apenas explotado, el 
negocio podrá tardar algo más, pero 
vendrá, porque gracias a los ferroca-
rriles, se hará la explotación. Y co-
A D E P U R A R T O C A N 
Es constant* el tmmentro con perso-
nas enfermas do la . sangre o sufriendo 
a consecuencia de m eirtado de descom-
posición, por eso el nso íel Purlffcador 
han Lóraro, se extiende v g-encraliza 
porque es medicina que purifica la san-
are, que la libra de Impurezas y de ma-
los elementos. 
Purtficador San Lflxaro es magnífico en 
el tratamiento do las afecciones de la 
sanpre, solo contiene el resultado de la 
combinación de zumo de varias plantas, 
vigoriza el corazón, fortalece a los anA. 
micos y lo pueden tomar las personas 
de todas las edades. 
Todas las boticas venden PurlflcajíTor 
san Lázaro y al por mayor en su Labo-
ratorio, Coltoi y Consulado, Habana. 
nlt Sd-T 
E D E B A T E 
FLUENZA EN LA HABANA." KITA-
T0S. PASTILLAS Tónico laxativo 
quinina es el mejor remedio, aproba-
do y recomendado por los mejores 
Doctores para evitar contraería, o pa-
ra desasirse de esa tan temida enfer-
medad. Compre enseguida un pomito 
K de KITATOS, Tónico laxativo qui-
nina en Pastillas. La fórmula está 
escrita en cada frasco. 
rior, prescindiendo^ del ferrocarril^ y , mo gj^prg locomotoras, carro» y ca 
rriles irán de Inglaterra, habrá ga-
nancia para la industria de hierro y 
de acero de aquella nación. 
Ahora Turquía y Persia van a ser 
dos de los principales campos de la 
actividad ferroviaria británica; am-
bas naciones con grandes riquezas, 
pero pésimamente gobernadas durante 
siglos, tendrán dentro de algnnos años 
una prosperidad que nunca han cono-
cido. Con las líneas férreas Irán los 
Bancos, para prestar a los agriculto-
res, los métodos modernos de cultivo, 
las obras de saneamiento, la creación 
de industrias, etc. 
Gracias a la guerra, el Imp^no 
Británico, que era colosal, se ha au-
mentado en tres millones 805 mil mi-
llas cuadradas; incluyendo en este to-
tal, las tierras adquiridas y las que 
estarán bajo protectorado, y en algu-
nas de las cuales ya había ocupación 
por Inglaterra. En esa cuenta entran 
desde el helado Spitzberg hasta el ar-
diente Egipto, el Tibert con su miste-
rio, Palestina con sus prestigios is-
raelitas y cristianos y Arabia, que vió 
nacer a Mahoma. Sólo Roma en su pe-
ríodo de apogeo tuvo algo parecido a 
esto. 
Britania, con el imperio del mar y 
con el de una gran parte de la tierra, 
se dispone a conquistar el del aire. 
X. Y. Z. 
M I M B R E S . 
Puntualmente nos ha visitado este 
muy interesante y variado semanario. 
Su vibrante editorial trata del Par-
tido Socialista Radical que "nace con 
la vida parasitaria que le pueda pres 
tar algún otro partido." 
Bn "chinltas y cabe zotes" bullen 
Ingeniosas y cadsticas la Ironía y la 
sátira de Juan del Cerro alrededor de 
ciertos "pastores''. 
Es de suma actualidad el hondo 1 nos hace especial Invitación a los In 
artículo de Francisco Ichaso "El Impe ¡ genieros Cubanos, a sus familiares y 
río de Momo". \ a todos aquellos que estén interesados 
BL García Felto firma un cuento do I en esta rama. 
Conferencia sobre la Ilumina-
ción de la Exposición de San 
francisco 
Hoy a las 8.30 p. m. en el Teatro 
Margot (Prado entre Colón y Troca-
dero), el señor W. D. A. Ryán dará 
una conferencia Ilustrada con pelícu-
las de la Iluminacíór. y destrucción de 
la Exposición de San Francisco bajo 
los auspicios de la Sociedad de Inge-
nieros Americanoa en Cuba, Assocla-
tion of Members of American Natío 
nal Engineering Socie îes In CUba. 
Hl señor Ryan es el Ingeniero Jefe 
de Iluminación de la General Elec-
tric Company y tuvo a su cargo la llu 
minación de la referida exposición. En 
señará en el lienzo los efectos de co 
lorido y luz y vistas de la voladura 
de los edificios después de cerrada la 
Exposición. 
La iluminación de esta Exposición 
se hizo en mayor escala que ninguna 
de las efectuadas anteriormente y la 
asociación de Ingenieros cree que se 
ofrece una rara oportunidad para ver 
algo extraordinario. 
La Sociedad de Ingenieros America, 
f ^ l « r f e _ • » ON P A R L B FRANCAIS 
, G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
M4s delooetendL0 K E s ( l - a B a r c e l o n a - T e l . A ^ 2 9 9 8 
s habitaciones con baflo e inodoro privado y elevador. DrantuPaoi.— j Prec,09 muy económicos. 




C o M p r a p A L 
M I C H E 
En Todas Cantidades 
U (JA. ACEITERA DE CUBA 
uníanse: APARTADO I347.-HABANA 
C O M P R E 
L A S L E G I T I M A S 
Q U E L L E V A N 
E S T A M A R C A 
P A S T I L L A S 
T O N I C O - L A X A T I V O - Q Ü I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 1 
«tai Adn. Seña. N«. 2. 1920. J 
de las Jornadas, a lomo de muía, del 
pasado y del presente. 
Mr. Connolly, exmiembro de la Cá-
mara de Representantes que durante 
la guerra fué mayor, o comandante en 
el servicio aéreo y ahora pertenece a 
la Compañía Curtiss, ha manifestado 
la misma esperanza. Debemos desear 
que se realice. 
Pero ¿no se adelantarán los aviones 
Ingleses a los americanos en lo de 
transportar a los turistas hasta lo al-
to del Chimborazo? De Londres se nos 
dice que se ha hecho un contrato pa-
ra una vía aérea —"airway"—exclu-
sivamente británica—"al British"—en 
un trayecto de 2.600 millas, de Per-
nambuco, en el Brasil, a Buenos Ai-
res, en la Argentina. Habrá once es-
calas y la mayor distancia entre dos 
de esas será de 325 millas, en el Bra-
sil, de Bahía a Caravellas. No se vo-
lará más que de día, al principio, y 
103 viajeros tendrán quo pasar la no-
che en Bahía y Río Janeiro o Porto 
Alegre.—El viaje durará tres días; 
L ibros que io s t rnyen y ' D e -
l e i t i n . 
APUNTACIONES CRITICAS SO- • 
BRE EL LENGUAJE BOGOTA-
NO con frecuente referencia al 
de los países d» Hispano-Amé-
rlca, por Rufino Jos5 Cuervo. 
Sexta edición muy aumentada y 
en su mayor parte completa-
. mente refundida. 1 tomo encua-
dernado $4.50 
E . BORDEAUX.—El miedo de vi-
vir. Preciosa novela premiad» 
por la Aoaderala Francesa. Nue-
va edición. 1 tomo, tela. . . . $1.50 
DE BUENOS AIRES AL GRAN 
CHACO.—.Notas de viaje, por Ja-
les Huret. 1 tomo, rústica, . . |1.00 
DEL PLATA A LA CORDILLE-
RA DE LOS ANDES—Notas d« 
viaje, por .Tules Huret. 1 tomo 
rústica. (Segunda parte de la ^ 
anterior) $100, 
OSCAR •WILDB.—El retrato de 
Dorian Gray. Novela. Traduc-
ción p notas de Ricardo Baeza. 
2 tonvos, encuadernados. . . . $1.60 
OSCAR WILDE.—El Príncipe fe-
liz y otros cuentos seguidos de 
Iva Casa de las Granadas. Tra-
ducción y palabras preliminares 
de Ricardo Baeza. 1 tomo, en-
cuadernado $0.S0 
EL ARTE DE ESCRIBIR EN 20 
LECCIONES.—Tratado sencillo y 
completamente práctico de Retó-
rica que nos da las refrías Indis-
pensaoles para hacer toda clase 
de composiciones en prosa y ver-
so. Obra escrita por Mlfruel de 
Toro v Gómej!. 1 tomo, en tela. . $1.80 
BLASCO IEAÑEZ.—Los onemlfros 
de la mujer. Ultimé producción 
de este escritor y que eotá lln-
mando po'íleropamente la atención 
del público amante flo nuestra 
buena literatura. 1 tomo. . . . $1.00 
VIDA DE LOPE DE VEGA.-JW-
tudlo crítico de su vida y df sus 
obras, por Hupro A. Renn̂ rt y 
Amarice Castro. 1 tono, en 4o., 
pasta $4.00 
TIDA DE SAN FTÍANCISCO DE 
ASIS.—Estudio critico, por Jo-
hapnes Jorcrensen. Vcrsi'm cas-
tellana de Ramón María Tenrel-
ro. Esta nueva vida de San 
UranclsfO, sefrún los mAs nota-
bles críticos, es la obra mejor que 
ae ha escrito sobre el particular. 
1 tomo enenademado en piel. . !*S.OO 
HISTORIA DE LA MUSICA.—Los 
hombres, las ideas y las obras 
i'.esfle IRM a 1!>14. por Camllle 
Munclalr. I tomo, rústica. . . $1.50 
DON DENTTO PEREZ CALDOS.— 
Sn familia, sus mocedades y sn 
Rencctud, por Rafael de Mesa. 
1 tomo, rústica $0.30 
PAUL BOURGET.—Laznrtna. Pre-
ciosa novela. 1 tomo, rústica. $0.80 
E. BORDEAUX.—El ídolo roto. 
Preciosa novela. 1 tomo, rústica. $0.80 
GEOGRAFIA UNIVERSAL.-.Des-
crlprlón pintoresca y abreviada 
de todos los países del mundo 
ronslderadon bajo el aspecto fl-
slro y político, poniendo de re-
lieve los caracteres mfls notables 
nue los distinguen. 
Edición ilustrada con 10 mapa* 
r 1.4(V5 crabados nue Ilustran y 
amenizan la narración y prece-
dida de aljrunas Ideas de Oeo-
erafía astronómica, por Crlstrt-
hal de Reyna. 1 tomo, encua-
derníido en cnrton(* $1.50 
LA REVOLUCTOV DEL S9 EN 
UTi SUT) DE BUF.XOS AIRES, 
por Anprei .T. Cnrranta, EdlHón 
considerable aumentada. (Biblio-
teca Cultura Arsrontlnn.) 1 to-
mo en rústloa. $2.00 
JOAQUIN SOROT.T, \. — Fptud \ o 
r-rítlco de sus ,ilirn=. ñor Aure-
llano de Bcmete. Edición llns-
trada con la rcpr<"idiir.f>ión exac-
ta de 28 de sus mejores rhras. 1 
tomo, rústicn $1.50 
FUNICULARES A EREOS—Estu-
dio sobre el cfllcnlr trabado « 
Instalaclrth de loa funiculares aé-
reos aplicados al trannpotte n>l-
nero. por don Fernando Bard. 
Sesrunda ê .Món corregida y nú-
mentada. 1 tomo, encuaderna-
do . . $4.50 
GUIA PRACTICA DE CINEMA-
TOGRAFIA. — Tratado prtlctleo 
parn aprender la manlnnlnrlrtn 
de los Hnematoprrflf.-os. desde la 
Impresión de la cinta hasta la 
exposición en los tentora. por 
Víctor Marlanl. 1 tomo. tela. . $1.50 
FU HOGAR Y EL RATO SOCIAL. 
Arte de embellecer la vida, por 
Laura Garría de Glnt-r. Colec-
ción de replas y consejos prác-
ticos para .'a vhla en sociedad. 
1 tomo, encuadernado $1.80 
PICADILLO.—El libro de cocina 
más práctico de enantog se han 
escrito basta la fech.i, por Ma-
nuel María Pugra. 1 frrneso to-
mo, rústica. $1 50 
Librería "CER V \NTFS," de Ricardo 
Teloa*. Gallano, «2. (Esonlna a Nentn-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-495S 
Habana. 
alt. 13 na. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. PASCUAL-BALDWIN. 
Obispo m . 
D n H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA OMVERSIOAJ 
Garganta. Nar iz j Oidos . 
Prado, 38; de 12 a, 3 
APRENDA INGLES EN SU PHOPLI casa, en sus momentos desocupados. Pida Información respecto a nuestro cor-to, fácil y práctico curio por corres pondencia. Tho Universal Instltute, de-partamento 66), 235 W. 108 St. New Yorfc City. 
aod-n 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes do la sangro, venéreos, Bífills, clru-
gría, partos y enfermedades de eefio 
ras. 
Inyecciones Intravenosas, «neroa, va-
cunas, etc. Clínica para hombrea, 7 3 
media a 0 y media de la ñocha. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me 
día de la mafiana. 
Consultas: d# 1 a 4. 
Camcanarlo, 143. Tal. A-899Í 
8501 *̂  ni* 
D o c t o r a A m a d o r . 
Bipaclallata ea laa «atenuaOadM dal m tOmago. Tiata por un procedimiento ea-peclaí laa diapepalaa. t í o Ma dal «ttú 
mugo 7 la «ntarltla erAnlea. aaMoran '̂ la cora. Consultas: da l a » . Batka, 9-Taléfoqo A-«000 •ea. Miércoles Gratla a lea pobraa. 
TI 
D r . P e d r o P é r e z R a 1 
Abogado y Notario. 
Bufete: C o l ó n , 15. T e l é f o n o 
S a n t a C l a r a . 
IND. 2S t 
A L P A R G A T A S 
D r . J . V e r d u g o 
£ape<lallsta da Paría. BstAm&go ti 
Intestino» por medio del análisis del) 
lugo gástrico. Conpaltas de 12 a 
Consulado. ?o. Teléfono A-5141 
Q«77 feltat 
TELF. 
C O N R E B O R D 
1-1437 
' I 
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L A P R E N S A 
La prensa de anoche dl6 1* noticia 
de la derrota del Gobierna en U Asam 
blea Municipal Conservadora 7 ê» 
triunfo del señor Gustavo ̂ tao' oanai" 
dato a la Alcaldía. 
Pero, ¿cómo?, dirán algunoi. M i 
conservadoree divididos en montalvls-
taa v nufilztas. Loa nufiiztas dlspues-
w a M declararse independ^ntee el 
no se le adjudica la presidencia a su 
Jefe los montalvistas decididos a rom 
per'con el Gobierno si no se lea com 
place- los pinistas divorciados de los 
arpiacistas... ¿Qu6 es eso? ¿A don-
de vamos a parar por ese camino r , 
que diría en sus populares notas el 
cantor de la casita, criolla. 
Y cuente el curioso observador que 
n© hemos dicho en que actitud está 
el doctor Maza 7 Artola, siempre dis-
puesto a sentar al Gobierno en el ban-
quillo. . . para que la opinión lo con-
dene. 
Verdad Innegable la del doctor Ri-
cardo Dolz: "En Cuba es 7a un hábi-
to el atacar al Gobierno, el combatlr-
y», el buscar su destrucción... 7 el 
contribuir a ella.'' 
En el campo liberal si tendemos la 
vista hacia la oposición, sucede lo 
mismo sobre poco más o menos. 
El doctor Zavas no se oomforma con 
1̂  candidatura del general José Mi 
guel Gómez; el general Asbert no se 
decide a laborar por el triunfo de los 
liberales; el doctor Femando Qrtiz. 
no conforme oon la actitud de ciertos 
nflcleos, se aventura a tratar de la 
formación de una izquierda liberal; 
Napoleón Gálvez, Lugo Viña 7 Vascon 
celos so rebelan contra las plñas 
pinistas; don Marcelino Díaz «e Villé 
gas, Drénelo Nodarse, 7 Varona Suá-
rez no transigen sobre la Alcaldía. 
Sin embargo, a pesar de lo que pasa 
•n uno 7 otro partidos (.¡hien partidos 
por cierto!), puede el Gobierno dor-
mir tranquilo. 
Nadie turbará bu sueño 7 cuando 
despierte, acaso pudiera haber ocurrí 
do que sus propios enemigos se lo 
hubiesen arreglado todo a medida de 
su deseo. 
Porque está tan complicado el "ta-
blero" de la política que no es posible 
adelantar lo que va a pasar aquí... 
E l azúcar, que es más dulce que 
la política, por mu7 dulce que ésta 
sea para los pocos que triunfan en 
ella sobre los muchos que los sostle 
nen, 7 están en plano de triunfo. 
Los azucareros laboran con tesón 
por su prosperidad, 7 no pierden el 
tiempo. 
La información que aver publicamos 
de la asamblea de hacendados 7 colo-
nos indica que hay un proyecto, que 
hay un plan y que se va en camino de 
victorias. 
Organización es lo que se necesita 
para vencer, y en cuanto ésta se haya 
establecido firme y sensatamente, no 
se harán esperar los provechos del ra 
sultado. 
Y no habrá amarguras para los que 
se sacrifican por el dulce. 
S o b r e i o s p r e c i o s 
a z ú c a r 
La Secretaría de la Asociación ge-
neral de fabricantes de azúcar de Es-
Paña, nos ruega la inserción de la si-
guiente nota: 
E L TEMA EN E L CONGRESO Y EN 
LA PRENSA 
Algunos diputados en el Congreso, 
y varios periódicos en sus columnas, 
han protestado contra los precios, al-
tos fatalmente, que alcanza el azúcar 
' en el mercado, y a fin de que la opi-
nión forme juicio con conocimiento del 
asunto, nos parece oportuno aPortar 
los siguientes datos. 
! 
COSTES Y PRECIOS COMPARADOS 
DE ÍESPA„nV\ Y LAS DEMAS 
NACIONES 
Por lo que respecta al pasado, de-
he advertirse que durante la guerra 
España ha sido el país de Europa en 
donde los costes productores del azú-
car eran más elevados, a la vez que 
era más bajo el precio del artículo. Ha 
sido meses después, recientemente, 
cuando han Ido acercándose los costes 
productores y los precios de la mer-
cancía de España y de las naciones 
de Europa. Todavía hoy no está hedía 
la nivelación en todas partes y en to-
dos los factores. 
LA TASA DEL AZUCAR 
I 
El resultado más concreto del de-
bate ha sido que el Gobierno, por bo-
ca de su ministro de Abastecimientos, 
ha reconocido que desde el 23 de oc-
tubre no existe tasa para el azúcar. 
Por tanto, caen por su base cuantas 
agresiones de palabra se han hecho, 
F R I J O L NEGRO DE SEMBRAR 
Tenemos semilla de frijol Mexica-
no de tierra fría para sembrar, ga-
rantizando espléndidos resultados en 
^ 3, eos ©oh & 
ADOLFO MONTAÑA y Cía. 
OFICIOS, 58. 
98̂ 7 20, 22, 24, 26, 28 mr. 
1 
P a r a H c o m b a t i r d e s d e e l p r m c i p i o ^ l , 
m a n i f e s t a c i o n e s i m o l e s t a s d e l l a T 
i X f l u . e k z a , 
l a ~ g n p e ¡ " l o s r e s f r i a d o s , l o s c a t a r r o s ; 
e t c . , e l m u n d o i n t e l e c t u a l s e s i r v e d e l 
r e m e d i o s u p r e m o y e f i c a c í s i m o c o n s -
t i t u i d o p o r l a c o m b i n a c i ó n d e l a A s -
p i r i n a y l a F e n a c e t i n a , : c u y a s a c c i p -
n e s f i s i o l ó g i c a s s e r e f u e r z a n l a u / i a 
a l a o t r a . L a p r o f e s i ó n m é d i c a p r e s J 
c r i b e c o n t o d a c o n f i a n z a ^ y a . é x i t o i n - : 
s u p e r a b l e l a s c o n o c i d a s , 
i T A B L E T Á S ^ B á Y E R ? 
d e _ 
a s p i r i n a T c o n f e n a c e t i n a 
e n ' t u b o s ' o r i g i n a l e s ; d e * 2 0 t a b l e t a s , 
[ r e c o n o c i d a s " p o r l a | e t i q u e t a ¿ v e r d e 
c o n l a ' ' C r u z B a y e r " . 1 
E l e f e c t o m a r a v i l l o s o T s e ^ n o t a p o c o 
t i e m p o d e s p u é s d e t o m a r l a p r i m e r a 
( t a b l e t a . 
basadas en el supuesto contrario, con 
tra los productores de azúcar. 
Pero, además, por los periódicos 
circulan otros cargos análogos basa-
dos sobre otros supuestos igualmen-
te inexactos, que en obsequio a la 
verdad deben ser rectificados. 
, ) 
LA REBAJA DEL IMPUESTO DEL 
ARANCEL 
Se pide, por ejemplo, para que el • 
azúcar se abarate, que se rebaje el ' 
Impuesto del arancel, hay que decir 
que, de hecho, desde el 8 de Noviem-
bre último no existe impuesto de aran- . 
cel. EH azúcar extranjero que entra en I 
España paga 35 pesetas los 100 kilos,1 
cantidad Igual a la que paga por im- ' 
puesto interior cada 100 kilos de azú-1 
car nacional. No hay, pues, derecho di I 
ferencial a favor del producto nacio-
nal, que es el concepto que entraña ©1 
derecho arancelarlo. 
Por 50 centavos semanales en la 
puerta de su casa 
JUGUETERIA EGID0 27 
De Vicente Fneptes Cedres 
í P o r ( ^ f s c x i ) 
Que un gran número de personas 
van a loe Almacenes de Inclán Te-
niente Rey 19 esquina a Cuba,' por 
batas, matinées y vestidos de seño-
ras, Jovencitas y nlfias («n role tul) 
organdí y otras telas de gran no-
nevdad), trajecltos para niños con 
pantalones largos y corto, mamelu-
cos, sayas, camisones sayuelas, pan 
talonea do sefioras, blusas, oomblna-
olonee, guardapolpos, sábana* y otros 
muchos artículos? Pues nendllamen-
te porque el surtido es muy exten-
so y loe preodoe muy baratos'. 
2750 Ü - f l 
LA EXPORTACION DEL AZUCAR 
Se hace también cargo a los fabri-
cantes por el supuesto de que se ex-
porta azúcar. No es exacto. El azúcar 
que va al extranjero es parte del azú-
car extranjero (fíjese el lector) que 
existe en los depósitos comerciales de 
España. Ese azúcar viene a esos de-
pósitos en expectativa de precios que 
cubran el importe de su adquisición 
y de sus gastos complementarlos, 
(transporte, refino, mermas, etc.) 
¿(Encuentra esos precios, en España? 
Pues paga sus 35 pesetaa de dere-
chos arancelarios y pasa la frontera 
de España. ¿Encuentra en el extran-
pero mejores precios que en España, 
sea por las cotizaciones actuales, sea 
por el temor de futuras tasas, insufi-
cientes a cubrir costos? Pues ese azú-
car, que no es española, aunque hace 
falta en España, pasa la frontera del 
extranjero. ¿Se evitaría eso con una 
nueva tasa? El buen sentido dice que 
no: que con un̂ , tasa cualquiera, a 
menos que fuera superior a los pre-
cios del extranjero, y que se garanti-
zara que no se disminuiría mientras 
ese azdcar no fuera vendido al consu- j 
midor, se empuja al extranjero el aizú- 1 
car que haya en los depósitos fronte-
rizos de España. 
Sépale, pues, que la exportación ee- ' 
tá, prohibida, y que el azúcar que va 
al extranjero es azúcar extranjero que 
vino hasta nuestra frontera y que no 
llega a entrar en España, porque fue-
ra de España encuentra meJor precio. 
SUPRESION DEL IMPUESTO 
Se apunta también que para abara 
tar el azúcar se suprima el impuesto 
de 35 pesetas. Esa supresión tendría 
•que alcanzar al azúcar nacional y al 
extranjero, porque limitarlo al azúcar 
extranjero no podría ser, no sólo por-
que sería Inicuo machacar de ese mo-
do la industria española, de la que vi-
ven millares y millares de familias 
«epañolas—agricultores, remolacheros 
y cañeros, extractores, obreros de fá-
brica, de transporte etcétera,—y que 
levanta las cargas del Estado, siño por 
que lo prohibe la ley de SO de Julio 
de 1918. Tendría que suprimirse para 
los azúcares de todas las procedencias 
dejando a la española, como está aho-
ra, luchando frente a frente con la 
extranjera, que se produce a oestes 
mucho memores; pero fuera parte de 
esto, aceptando los productores del 
P*Í3 remolacheros, fabricantes y 
ponr^m —«m Mq^olo olrour-ataaciAl 
ese es un problema de recaudación del 
Tesoro público que el Gobierno verá si 
puede resolver, es decir, si puede pres 
cindir, ei sus agobios de dinero, de 
los miliarf» que recauda por azúca-
res 
E L PllBCIO DEL AZUCAR ES PRO-
BLEMA DE R|E1ALIDADE3 
El precio alto del azúcar no es un 
problema de codicia ni de injurias y 
adjetivos inconscientes. Desgraciada-
mente es un problema de realidades. 
En España se ha producido en la cam-
paña que está para terminar 50,000 
toneladas menos de las que necesita el 
consumo, y en el mundo se han pro-
ducido cerca de tres millones menos 
que su producción media, que co" los 
dos millones de aumento del consumo 
eleva a cinco millones de toneladas el 
déficit de sus necesidades del año. ¿No 
está claro que esas son las verdade-
ras raíces de la carestía del azúcar 
en España y en todo el mundo? 
! 
LA FRONTERA ESTA ABIERTA Y 
E L AZUCAR NO VIENE 
i 
La frontera está abierta para que 
venga a España el azúcar que hace 
falta, y el azúcar no viene en la can-
tidad necesaria; y no viene por los 
melores precios que encuentra en el 
extranjero y por el temor de una 
nueva tasa. ¿Cabe en el juicio sano 
que va a venir apedreándose a Jos 
productores con adjetivos gruesos, fi-
jándose nuevamente tasa o siquiera 
manteniéndose el temor de que esa 
tasa nueva se va a imponer? 
El problema presente es sólo ca-
restía del artículo. Por los caminos 
que se quiere ir puede ser pronto 
problema de carencia del aztlear, es 
decir, que no habrá azúcar ni caro 
ni barato. 
M e d e s p e r t é t o s i e n d o 
Eso dicen los acatarrados qne no co-
nocen Antlcatarral Quebrachol del doc-
tor Caparft, porque el ol conocieran y 
tomaran, las primera» cucharadas, le 
aliviarían do manera qne dormlrf*n to-
da la noche. Es un Jarabe balsámico, de 
cualidades singulares para combatir afeo 
clones de las vías respiratorias. 
Tot'jns las boticas vendtn Ajitlcatnrm 
nuebrachoL Tomarlo beneflda slmpre, 
facilita la espectoraci<Sn, oxljrena las vías 
pulmonares y hace provecho a tísicos y 
asmáticos, quitándoles la opresldn. 
En época de catarro1?, afecciones bren 
guíales e influenea. Anticatarral Quebra-
cbol, es un buen pressrvntlvo, al iniciar 
ae cualquiera de ellos 
Los fabricantes de ZINC EN ACEITE Y 
ALBAYALDE EN ACEITE, THE HA 
CARD LEAD WORKS INC.. NEW YORK, 
ton los principales de los Estados Unidos, y 
por la gran capacidad productiva que tie-
nen, sirven inmediatamente cualquier pe-
dido por fuerte que 
La chiquita del "Hazard" 
contempla su obra. Ella 
sabe que las pinturas que 
usa son las mejores 
fractarias a la humedad 
y de duración indefinida, 
y asi quedan las casas que 
«lia pinta. 
BLANCO DE ZINC INSUPERABLE 
De venta en todas las Ferreterías. 
D E L D I A 
F i e s t a s , e s p e c t á c u l o s , e tc 
Sns i n t é r p r e t ^ 8 ^ ^ 
r a n e l o o n f r é ^ ^ l o . ^ 
Merceditas P o s ^ ^ O 
Pepito ^ e Q ^ ^ ; ^ > f l 
dos, " ^doí ^ 
Slgnlflca fiean^ 
Dlffno de apoyo. 
Es tarde de moda I 
lunes le cinco a '̂ ^ o t o ^ 
1920. e , w « ^ | 
^ « ^ « T c o n c ^ 
Carmen. 
Carta de Manon * * * ' 
Tout París. ' * * * • -Ollk 
Mañana. beneflclo fe - , 
aez. Pernera actri2 d ^ ^ U 
Lara, estrenándose J ^ t T ^ 
de don Manuel Uñare. Z * U \ \ 
üna comedia en ^ ^ 1 
conocer4 en u Habana ^ l ^ A 
* <in« J 
La fiesta del día. 
En el Hipódromo de Marlanao. 
Un gran festival a beneficio de la 
Ilooserelt Memorial Assoclatlon orga-
nizado por el Team Georglna GiqUel 
de Silva. 
Dará comienzo a i M 
Hablo de esta fiesta, con sus deta-
lles principales, en la p i ^ gi^e^Q 
Día de moda en Campoamor. 
Y en Fausto. 
La. great atractíon en el teatro de 
lá Plaza de Albear está concentrada 
en el estreno de Realidad, película cu 
Punción esta nocto. 
La décima quinta de abono. 
So pondrá en escena Lo que no se 
tiene, comedia en tres actos, original 
de Antonio llamos Martin, encargán-
dose de sus papeles prlncipaies Paco 
Fuentes, la bella (Eloísa Muro, Josefi-
na Joménez, la Ponce, la Méndes y 
la incomparable Leocadia Alba. 
E l octeto que» dirige el profesor Joa 
quín Molina amenizará la velada con 
la ejecución de las siguientes piezas: 
Fiesta de Arte. 
En el Conservatorio Medina. 
Celébrase en sus salones de San Ra 
fael 4r, altos, ajustada a un extenso 
programa donde se combinan piezas 
de canto 7 de piano. 
Figura entre sus n-flmaros la encan-
tadora ñifla Geraldlna PuWIlones eje-
cutando al plao un vals do concierta. 
Vals del maestro BrulL 
Bn Payret, donde se representan 
hoy La España de Panderetas y Frl-
vottaa» 80 anuncia para el miércoles 
el estreno de la revista de gran espec-
táculo E l Paraíso Perdido, original de 
Madrid, 
Oon ese fin fué escrita, 
l»OR I^K. K O C H B 
Moncayo y el maestrr, i w 
La novedad hoy «n ^ * 
tono esotra que el e s t r ^ T ^ 
ta Hogar destruido po, ^ ° U* 
Herbert Rawlinsoa. ^ 
Lunes de tPausto. 
Su día favorito por exoeW 
Para la tanda final d« ia 
tiene dispuesta la exhíblciérí: 
mozo de labranza ooa ' J 
intérprete principal ds la pelicí, 
T en Martí una sol* «ecclM ' 
proceder al ensayo gwerald, T 
Iris, nuerja, revista d« MbíI» vita! 
y Eulogio Velasco. 
80 estrena m aflama. 
SaiQltfflsSaB p i r a a d S o * 
r a s 7 
S a n a M a e í 2 3 , ( a l t o s ) 
RATACL 
M a r í a L a T o t i f 
Tiene el honor de avisar a su numerosa clientela que B° " ^ ¿ f i 
de sombreros, todos modelos de grandes casas de París, se 1 ^ ^ 
día 28 de Marzo, y ruega a las damas elegantes «1 honor oe BU 
Bita. 
P r a d o 3 3 , a l t o s 
P. 
' E L H O R R O R A L A G U A F R I A " 
81 usted ra a Madrug» ^ n<>uf5 
rendirse ant« 1h ^ ^ I T v ^ t . 
raciones iue ha de Pre,e°e<;laVmaK,*5 
lizar en bafiaderas ™ e : ? - ' b ¡ , g V . * 
iguales a las mejores ¿ l J ° e T i u ^ J * ' 
das éstas aguas a 14 tempUd*1 
(a<a cual crpa necesitar, w»*' 
njás o menos callente3. ^ />, *> 
E» posible que por e1 «ii <.„,!* * 
arterias o «^alqti-jr cir» n0ar 
ted o su mMico entlondan <> «, J 
be sumergirse en un bs£%/r»rrt 
caso no necoiita »sted ^"/Vpa d« • £ 
aar en ayu^s m TiVre.'" f j 
lios pnebloa que no se bañan constitu-
yen un esponente do atraso Intompail-
ble con el ambienta de mejoramiento 
constante q-u« domina en el mundo. 
Las personas que no se baflan o que 
no se lavan bien si no disponen d© agua 
templada o "Ubi*," demuestran que es-
tAn enferman, o que son ''aprensivas, « 
que carecen de "bríos", va que no Hay 
nada más agraxlnble que el agxm frín, 
ni mejor, precisamente en estos días ae 
"iresqulto cubano." _ 
Los reumáticos y artríticos qne no so 
bañan en la piscina grande de La Pal-
la de Madruga, no saben lo que es bue-
no para su salud, ni 'o mAs "sabroslto 
que bny en el mundo. Aquel baño tan 
Hmplo. azulejeado d*4 nuevo, blanco, 
con aquella agua constantemente reno-
vada y tan transparente, invita a zam-
bullirse." Mas «1 médico que no co-
noce esas aguas, es neguro que dirft que 
un baño frío no pueds curar el reuma-
tismo. Pero si ese mft̂ lco va a Madni-
ra v presencia las curaciones que a 111 
se realizan, bafiAndose los enfermos co-
mo so bañan en la piscina grande ae 
'•La Palla," se verían nbllpndos n cam-
biar de oplnlrtn y reconocerían esos nn-
fios artn en los casos de reumatismo agu-
do V del rebelde artrltlsmo 
El Inolvidable doctor Pedro AlbarrAn, | 
eminente médico, especialista en las en-
fermedades mencionabas y de las vías 
nrlnarlns. no se conformaba con mandar 
•as enfermos a Madruga. Pasaba en 
este balneario los meses de Boptlembro. 
Octubre y Noviembre y no dejaba un 
solo día de bailarse en la piscina gran-
de. 
En Madruga no «Olo hay Ins aguas d« 
"La Palla." Existo el manantial, del 
Copey, admirable e Insustltulbl» mi las 
afeclones del hígado, los ríflones y el 
estomago. Y los baños de "El Tigre' 
hechos en el laboratorio de la naturaleaa 
para enrnr la anemia, las enfermedadee 
%• la pial, la nemrasteni». ato. 
oue tom 
de "La rana w aZm'rnriiy 
rante el día 1« de ™£T 
común. Ro hay iddo , 
no, ni dispepsia, nl gnte ^ 
lo moleste que no ceda anî  ^ j s r 
lio tratamiento. Usted tom̂  1T<r 
nK>di( lnas ff-i""1'2^'* ; alelen 
tes del ácido úrico, Pe™ 5¡Verí 
garantizado que no le ü'- ^ 
los ríñones? e e!rtí "í, «ir 
Es también P ^ J ^ ' p e r o 
perfecto estado de salu'^ 
servarla y no sufrir ^ aborHd*^ 
lor en esta ITnbana trm lo ^nt^ 
q„e ios ĥ nn"0o9,n̂ fl y «" ^ vaya usted a Mndr'f0ei Injo- elb0 "San Luis" encontrará e» en gn 
fort y todo lo ^•jff loi » £ «si como bonos inmcdi» lif(0. cr.n y exclusivamente ra" p a ij f"^* fría y callente, qne n"ndei "Mm,-ni está mezclada con 1^ ^ 0n Jj1 res" m nlng. n otro "o al fl d- ^sa *ual. por ¿o J £ 
Jor hotel de la de t»^ SI ee usted bombre , .̂ «n ^ de «tenderlo. desd« ele^np ^ 
donde hay ^ / 'Yi "Tenlr a " '„ í»'!, distancia, pnd'e"^!"'^ r«IL,<» *! represar s Madrn .̂ 
fl nne nnj "j. " j - reñir • Ĥin 1  P ^ ^ « ron ^ A ^ ^ 
regresar a ¡ « ^ g f d * ^ "^l^ ^ flad. frecuenrl. y raPr ^ 
por la carrater» • * ^ 
mlnal. 
08i8 
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T^9* ^ ^bridade» como Ga-
^ d* r ^ m o el barítono 
f W ^ ^ e n la poslWUdad de 
^ / ' j f ^ p a r a W . d i - María 
^ ^ r i e m ^ n t o s Qne completarán 
artístico hay ^ otros el 
^ jte oonĴ 1110 b r i l l é ' todaría. ^ " t«ra hablar 
tte^^f,» positlTo, lo aue ya es-
r f l ^ U « o s el müa^o es 
con 
a nombre cumpliendo 
W Z T c a a A t o a compromisos 
presa 
p̂o colo r 
J^nn«tropdbUoo durante las 
^ I m a . temporadas de dpera 
.echo disfrutar a -esta sode-
H a b a n a 
oficial, sin prebendas, 
subvenciones... 
pero así lucb6 siempre. 
Solo con su esfuerzo propio. 
Aparecerá revestida la temporada 
de Mayo, en gracia a su importancia, 
de excepcionales detalfes. 
Bajo los auspicios de un Comité de 
Honor, integrado por personalidades 
prominentes de esta sociedad, se pon 
drá la serie de grandes funciones. 
Ellas, por su arraigo y por su pres-
tigio bastarán como garantía en el 
lucimiento del magno espectáculo que 
se avecina. 
Debo ya decir, pasando a otro as-
pecto interesante, que en la semana 
que hoy comienza, el miércoles o el 
Jueves, seguramente, se abrirá el abo-
no para la temporada en la Contadu-
ría del Nacional. 
por designación del maestro Bra" 
cale se nos confieren de nuevo las ges-
tiones del mismo al querido cronista 
de E l Mundo, señor Alberto Ruiz, y a 
este otro cronista que suscribe. 
Los dos, para marchar en la buena 
armonía de siempre, contaremos una ^ 
yea más con el valioso y eficaz concur 
so del señor Mariani, en nombre de la 
Empresa Bracale, y del señor Emilio 
Domínguez, en representación de la 
sociedad propietaria del teatro. 
Falta para emprender nuestro co-
determinar los precios del 
Hoy. lunes, inaugura nues-
tro Departamento de Sombreros 
la exposición de primavera y ve-
rano. 
Estilos Cleopatre. 
L a novedad de París. 
¿& 
Nuestro Departamento de Cor-
sés ofrece el completo surtido de 
modelos Bon Ton y Roya! que 
acaba de llegar. 
* « « 
Abanicos valencianos. 
En el anuncio de mañana ha-
blamos de ellos. 
Ya están a la venta. 
¡No deje de verlos I 
^ ^ ^ 
Nuestro Departamento de P e r 
fumería presenta una nueva firma 
que está en boga en París. 
La casa Aryi . 
Tenemos sus exquisitos produc-
De caEdad superior. 
« * • 
Tapices y cortinas bordadas con 
tisú- „ . 
Puro estilo japonés. 
Son dignos de verse. 
Se exhiben en el Departamento 
de Mantelería, Objetos de alco-
ba, etc. 
Es una colección limitada. 
Que se agotará rápidamente. 
eficazmente coadyuvó en la recolec-
ción de esos fondos, para una reunión 
que tendrá lugar en casa del doctor 
Francisco Domínguez Roldán, Prado 
33, el miércoles 24 de Marzo a las 




Solamente ha» sido fijados, a la fe-
cha, los que regirán en taquilla por ^ , tí transcurso de unos cuatro, cna, m 
¿gd en el w»"0 j función 
^ ^ par^a a visitar la Hab^ Ciento cincuenta pe. 
J e t a n t e más solicitado unlver-
(jloente. 
a- le ofrecieron snmas fabulosas, 
..7, presentaron contrata, rentajosl-
* M 7 hasta refiérese que alguien 
nosotros muy conocido le llevó 
„ antigua residencia de Knlfcerbo-
¡J! un cteck en blanco p&ra que flj«-
I f l mismo, a BU capricho, la canti-
fcd Moeearla para venir a Cuba 
l todo renunció »i«mpr^ 
ggrasnie al viaje.*. 
m aaa bu oompeflero del Metropoll-
^ ¿ «mico Seguróla, pudo salir 
jjroeo en semejante intento. 
Be ato «ta frase de Carusoí 
_g0lo iría a la HW»»*, si «1 ftn 
pe determino a ello, cota Bracale. 
Así n & cumplirlo. 
Bsa gloria cabrá, muy legítimamen-
te casada, al gran empresario Italla-
•o aos Uevfc a la realización de 
ja anhelo Infinito con el suceso de ma 
ftír trascendencia Que ha de registrar 
b historia del arte líflco en Cuba. 
TvBSfia empresa la acometo Ubre 
José M. Rivas. 
Embarcó ayer para el Norte. 
Eu el vapor Horro Castie se diri-
ge a Nueva York, cou la representa-
ción de la Internacional Cinematográ-
fica, a fin de firmar a favor de la* mis 
ma importantes contratos de exclusi-
vas con distintas fábricas americanas. 
Realizadas que sean sus gestiones 
regresará a esta ciudad el querido 
\vlaJero. y * 
¡Felicidades! 
Nota de amor. 
Para el joven Angel Baüamonde ha 
sido pedida la mano de la graciosa se-
F I E L D D A Y 
E n e t H i p ó d r o m o d e M a r í a n a o 
UH sooBtuoftmlsBtxx < 
El fwttrai de hoy en «I Hipódromo. 
Un fleld day del Ejército de la Re-
pfibUca a favor de la Eoosenreit Me-
morial Assodatlon y puesto bajo los 
wupldos del Team Qeorglna Qiquel 
deSUm 
Team que componen las señoraa 
Amalla Hierro de González del Valle, 
(fcorglna Barnet de Armas, Tetó Be-
'snjner de Castro, Amparo Martin de 
Moa, Fausta Vieta de Azplazn, Auro-
in Alvaiea de Rnibal, Mjhni Cuadra de 
tomberd, Alicia de Vera de Masvldal 
7 Qrazlella Bchevarrla. 
Habri numerosas carreras. 
la piimera, para oficiales, que sal-
r̂áa tres obstáculos, en un cuarto de 
mlUa, dari comienzo a las dos en 
Punto. 
A esta seguirá Inmediatamente la 
i a la8 dos y ^arto. 
A las dos y cuarenta se correrá una 
^ las regulares del Hipódromo y a 
'M tres y cinco comenzará la de oficia 
i» aontados sobre pur sangs de la 
Pista. 
Seguidamente una columna oom-
«̂«ta de cuatrocientos números en-
^caballería. Infantería y cuerpo de 
J Z * ' bt,0 el mando del comandan-
BrMtt» Delgado, acompará en 
el centro de la pista acompañada de 
una banda de música. 
Después de la tlltima carrera la co-
lumna acampada sufrirá el asaque de 
una escuadrilla aérea, cuyo ataque 
será repelido por otra escuadrilla, que 
acudirá en su auxilio. 
Después Pasarán las tropas ante el 
grand stand con la banda al frente. 
Jja. carrera de oficiales promete ser 
una de las más interesantes del pro 
grama. 
A 5 y medio furiong-s la distancia. 
Además de los premios en metálico, 
hasta Z,000 pesos ,8e darán los que 
han donado al objeto casas diversas 
de nuestro comercio. 
Un reloj-pulsera, para caballero, de 
La Esmeralda; un juego de yugos de 
platino con nácar y perlas, de la Casa 
Borbolla; una fusta, de E l Encanto; 
tres obtejos de bronce, de los almace 
nes de Harrís Bros, un lapicero de oro 
del Pátais Royal y tres medallas, de 
oro, plata y bronce de la joyería de 
Hierro, González y Compañía, el anti. 
guo Fénix, de la calle de Obispo. 
E l precio de las entradas es dos pe-
sos el de los caballeros y uno y medio 
el de las señoras. 
Palcos no quedan disponibles. 
NI uno solo. 
L a n u e v a 
* Mlramar. 
a su auge del pasado. 
*l lindo hotel, con sus balcones 
bar .rf. ^ avenida do la ciudad, 
A ^ T 9 de millonarios. í |p^» le estar allí ^ bu 
Ütt mrwAle8la:ir ^ ^ o n Gover, ^Portentado ingié8. 
^ a r ^ T ' ^ ^ a d o h del Fe 
^oann^8-1: ha t0mado el má3 
^ y ^ r o m t de la casa por seis 
^ Z l re8ldlendí> « este hotel, 
^ ^ satisfecho, el Juez 
M I R A M A R 
t e m p o r a d a 
La animación de Miramar, con los 
bailes en el espléndido garden, queda-
rá reafirmada una vez que empiece a 
funcionar el teatrico que por tres ve-
ces sufriú las consecuencias de los 
bruscos cambios de tiempo. 
Listo estará para Abril. 
Entonces, con el espectáculo que se 
proyecta, no faltará nada en Mira-
mar. 
Los esfuerzos de Mme. Francine por 
devolvernos la alegría de ese lugar no 
lian de resultar, al fin, estériles. 
Vendrá una compensación. 
Muy merecida. 
8* ha I T T * * 80bre la aplicación 
^08 l ! Aa„al08 tonúos recolec 
* Cernea ^ "nza para socorrer -
68 devastadas por la guerra 
en el norte de Francia, y la forma de 
la entrega de esos fondos a quien se 
designefi se cita por la presente a to 
•dos los miembros de la Directiva, Co-
mité Ejecutivo, Vocales, y con especia 
lidad al Comité de Damas, que tan 
¿ A - 3 8 2 0 ? 
L a F l o r d e T i b e s , " B o l í v a r 
N o s g u s t ó e l c a f é G r i p i ñ a s . . M a a d e m á s 
S í . 
3 7 . 
Reciban mi enhorabuena. 
H a b ó n 
Y veinticinco la luneta. 
Orgarlzado el abono a base de ocho 
funciones, tomando parte en todas Ca-
ruso, me apresuraré a decir que si por 
enfermedad o por cualquier otra cir-
cunstancia no pudiese cantar alguna j'fi0rita María Luisa Suao. 
vea el artista esa función no se reeml 
plaza, no se cambia, o se transfiere. 
La Empresa Bracale se obliga, lie-, 
gado ese caso, a reintegrar religiosa-
mente a cada abonado la parte propor 
donal que le corresponde por función. 
• BJn las eventualidades de la futura 
temporada queda el hecho previsto 
completamente. 
Dispuesto ha sido, por otra parte, 
reservar a los señores abonados de la 
última temporada de ópera, la tempo> 
rada oficial de 1920, sus localidades 
respectiva». 
Acuerdo que habrá de observarse 
úAlca y exclusivamente en los cinco 
primeros días de la apertura del abo-
no.: 
Plazíe «ue no ha de prorrogarse. 
Imposible .̂ 
Mot de la ^ 
Una recomendación a las damas. 
Para que visiten en O'Reilly 76 el 
saloncito de Mademoiselle Amélie Du-
bernard. 
Allí están, llegados últimamente, 
productos exquisitos de la Malson ]\*ol 
rat en París. 
Uno de ellos, el Eau Merrenieugci, 
de propiedades Insuperables, que bus 
can siempre las señoras para el cutis. 
Corresponde bien a su nombre. 
Maravillosa! 
Un duelo más. 
Dejó de existir ayer, e las primeras 
horas de la noche, la venerable seño-
ra Angela Porto Viuda de Guilló. 
Honda, irreparable desgracia en un 
hogar conturbado por la reciente pér-
dida del pobre Alberto. 
Nuevo dolor. 
Y lágrimas y tristezas. 
Enrique FONTAXILLS. 
o r e s b e l 
3nsust l tul l )U para el ba-
ño y loca5ar por su aroma 
exquisito v absoluta higiene. 
contacto con su espuma 
admirable, adquiere el cutis 
tersura y aterciopelado deli-
cioso. ^ se experimenta sen-
s a c i ó n de frescura, fragancia 
v bienestar Inconfundibles. 
"Codas las creaciones f l o r e s del (Tampo: (Bolonia, 
^polvos ^Arro* . E x t r a c t o , ^ o n - Q u i n a . Sudoral . etc. 
l)an dado renombre mundial a la "per fumer ía : 
y i o r a l i a 
Sttadrld 
HEsta casa expondrá diariamente, desde estas colum-
nas, las condiciones insupe-
rables de sus productos, tan 
famosos j a en el mundo en* 
tero. 
M a t a R a t a s , 
C u c a r a c h a s y C a n g r e j o s 
p o r M a y o r 
N o p i e r d a U d . t i e m p o t r a t a n d o "de 
m a t a r e s t o s a n i m a l e s c o n p o l v o s , 
l í q u i d o s y o t r a s p r e p a r a c i o n e s i n -
s e g u r a s . 
S o l o ú n t e s e u n p o c o d e L A P A S T A 
S T E A R N S e n a l g ú n a l i m e n t o q u e e s t o s 
a n i m a l e j o s g u s t e n , p a r a q u e t e n g a n 
u n ^ b a n q u e t e . " D e s p u é s d e c o m e r 
s e n t i r á n l a 
n e c e s i d a d d e 
b u s c a r a i r e 
l i b r e y a g u a , y 
m u e r e n f u e r a 
d e s u s c u e v a s . 
Cajeta tí* 2 ontat 
Cajtía de 16 onza» 
E s m u y s e n -
c i l l o d e s h a c e r -
s e d e e s t a s p l a -
g a s u s a n d o 
Para nitor fmiiarwnes Busques* lafirmm 
étl PresidtnU, J . J . KEAKNEY en cada cajeta 
ée pasta para raí** y cucarachaa. 
L a P a s t a E í i c i r í c a d e S t e a r n s 
U c v o l v e r c m o m e l d i n e r o mi 
mo Mffsfacw» m 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Para elegir su regalo, vea nues-
tro surtido en joyas de platino 
con perlas, brillantes y zafiros. 
HIERRO, GONZALEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO, 68. 
Cuba. EU Trílmnal se funda en que los 
contratos no se celebraron de la ma-
nera legal. 
Los directores de la compañía del 
cable declararon hoy ane este acto 
del tribunal no afotaría «1 pronto fun 
clonamiento de los cables, cuya colo-
cación casi se ha completad». 
P A R T E BOLCHEVIKI RUSO 
NUEVA CONFEDERACION 
B A L K A N I C A 
BUTJCHARBST, Marzo 2L 
E l ex-Obiapo de Odesa, Platón que 
estuvo recientemente en Bulgaria di-
ce que el Rey Borla le ha encargado 
formar una alianza ntre Bulgaria, la 
xugo-Eslavla y Grecia, para garan-
tizar la mutua seguridad de estos paí 
ses contra los comunistas y también 
para arreglar las diferencias entre 
ellos acerca de las fronteras. 
Díoese que los tres países están 
trabajando para formar una nuera con 
feaeracióa balkánica y particula«men 
te para obtener alivio en beneficio de 
Bulgaria, y retener así mismo las rtfla 
clones amistosas con Turquía. Dícese 
Que tratarjn ¿e formar una alianza 
económica entre Rusia, Bulgaria e Ita 
lia. 
LOS TURCOS, SORPRENDIDOS 
POR LA OCUPACION DE C0NS-
TANTINOPLA 
CONSTANTINOPLA, Marao 20. (PV 
la Prensa Asociada), 
t a larga hilera de dreadnoughts ln 
gleses en el Bósforo es indicación de 
que la pompa medioeval del sultán es 
un anacronismo que tiene que desapa-
recer. La mayoría de los turcos se 
muestran muy sorprendidos, negándo 
se a admitir que el botín es de los ven 
cedores. 
El sultán ha publicado una, exhorta-
ción dirigida a sus subditos recomen-
dándoles que sigan dedicados a sus 
ocupaciones usuales de la paz, sin ha-
cer caso de la ocupación extranjera. 
Mientras tanto un barco de guerra in-
glés se dirigía a Malta conduciendo a 
Reouf Bey y a muchos más de los je-
fes nacionalistas que apoyaban a Mus 
tafá Kemal en su opósición al flesmenv 
bramiento de urquía y fueron deten!-, 
dos antes de la ocupación de Constan-
tinopla. 
Los nacionalistas dicen Que el sul 
tán ha procedido traidoramente y que 
es un hombre falto de valor y patrio-
tismo. El gabinete del Sultán-ha ame 
nazado con renunciar; pero después 
de varias reuniones resolvió retener 
sus puestos. Aunque se dice que la 
Cámara está preparada pára dar al 
nuevo gabinete un voto de conflanza 
no se celebró sesión de ese cuerpo le 
gislativo noy, habiendo huido la ma 
yor parte de sus miembros o estando 
escondidos. 
La parte de la población extranjera 
de Constantinopla que comprende la 
situación política se iteresa poco en 
los actos del Sultán, del gabinete o de 
la Cámara. 
El único gobierno en Turquía que 
tiene algún poder se cree que esté en 
Angora (215 milas al *^e sudeste ae 
Constantinopla). 
El reducido número de' Jaropas alia-
das en Turquía ha hecho imposible i tos, Polonia se inclinará a considerar 
las negociaclo-
LONDRBS, Mar» 21. 
Una comunicación bolshevlld recibí 
<5a aquí hoy dice: 
"En la dirección do Novoroeslch h»-
moa llegado al río Knban, y captura^ 
do seis mil prisioneros y veinte caño-
nes. 
En la región de Tekaterinodar he-
mos hecho cinco mil prisioneros y ocu 
pado gran número de piezas de artille 
ría y mycho botfn. 
E L PRINCIPlT"HEREDERO 
ALEMAN 
WIERINGEN. Marzo 21. 
El ex-Príndpe Heredero Federico 
Guillermo de Alemania, solo se ha :1-
mltado a declT que no abriga el deaeo 
de regresar a Alemania en esta ocasión 
no habiendo dado promesa nlugunal 
gobierno holandés ni con respecto a 
una posible tentativa 'le fuga, ni 
en cuanto a su partlclnaclón en la 
,.olítíca, según dice una perv.:*» que 
s- halla en intimo contacto con él 
El gobierno, sin ?mbargo está evi-
dentemente satisfecho de las condicio-
nes que aquí prevalecen, porque hoy 
el segundo torpedero holandas se re-
tiró, y Federico Guillermo se halla 
tn libertad para moverse por la isla 
L A V I G I L A N C I A M O R T i n C A A L 
EX-KAISER 
AMORONGBN, Holanda, WaTto 21. 
La constante vigilancia del centine-
la que sigue al Emperador Guillermo 
siempre que sale a pasear por el jar-
dín del castillo ha mortificado al ex-
Emperador. Alemán hasta tal punto 
"lúe el varias ocasiones le na dicho 
que no lo slga tan de cerca sino que 
se coloque lejos de vista. 
LOS CINCO PUNTOS DE POLONIA 
VARSOVIA, —Marzo 19. 
Los cinco puntos aobre los cuales 
Polonia está dispuesta a cmfiar en 
negociaciones de paz con los Dolshe-, 
vikis se publicaron hoy por Stanislad i 
Patek, Ministro de Relaciones Exterio' 
res, después de haber sido sometido el i 
documento a la comisión de Kelacio* j 
net Exteriores de la Dieta para su j 
consideración. 
Los puntos principales de los térml 
nos se refieren a cuestiones territo-
riales, Insistiendo Polonia en la devo 
lución de las tierras que le fueron 
arrancadas por Rusia después de la 
repartición hace 148 afios. 
Otros puntos incluyen la ratifica-
ción del tratado por el pueblo ruso, 
y el reconocimiento, con la reparación 
por Rusia de todas las pérdidas sufrí 
das por Polonia a consecuencia de la 
guerra que empezó en 1914, y duran 
te la revolución rusa de I S l t . 
El gobierno polaco anuncia que si 
los soviets aceptan todos estos pun-
S E < 3 U R I O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S ; 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O t 
P O T A S A 
EN FARMACIAS 
ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS NERVIOS* 
PA FUERZA, ENERGÍA V; 
V I T A L I D A D A L A S 
PERSONAS DEBILES* 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
lÁBORATORiOS DE 
• • S A U V I T A K ' » 
proteger a la población cristiana del 
interior, y gran inquietud se siente 
por el bienestar o seguridad de los 
trabajadores en Annatolia y Silicia. 
porque se teme que los nacionalistas 
bagan prisioneros en rehenes. 
E L VOTO DE LAS MUJERES EN 
LAS FILIPINAS 
MANILA, Marzo 21. 
Las muieres votaron hoy en las elec 
clones primarias democráticas Ce las 
Islas Filipinas para elegir delegados 
a la convención territorial en el mes 
de abril, cuando escogerán seis de 
legados para dicha Convención. Esta 
es la primera vez que las mujeres han 
participado aquí en una elección pri-
E L C A B L E ENTRE RIO JANEIRO 
Y CUBA 
RIO JANEIRO, Marzo 20. 
El tribunal se bal negado a inscribir 
un contrato entre el Ministro ae Comu 
nicacioes y la Central And South Ame 
rican Cable Company, para tender 
dos cables entre Río Janeiro y Uru-
guay y también entre Río Janeiro y 
más detalladamente 
nes de paz. 
D r . P é r e z 
C a b r a l 
D i a g n ó s t i c o P r e c o z 
7 t r a t a m i e n t o d e l a 
t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r 
R a d i o g r a f í a s d e l o s 
p u l m o n e s y v í a s d i -
g e s t i v a s 
S a n L á z a r o 45 
D e 9 a 11 a. m . j 
2 a 5 p. m. 
d e 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anónciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L e c h e t o t a l m e n t e d e s c r e m a d a c u p o l v o 
" S K I M L A C " 
p a r a l o s n i ñ o s q u e n o d i g i e r e n l a g r a s a . 
L a b o r a t o r i o s B L U l E - R i O 
O 2645 alt 4d-17 
¡ S e ñ o r a ! 
S u n i ñ o d e b e 
a n d a r e l e g a n t e 
" L a F i l o s o f í a " 
L e o f r e c e t m c o -
l o s a l s u r t i d o e n 
t r a j e s d e n i ñ o , d e 
t o d o s t a m a ñ o s , 
e n d r i l G a l a t h e a . 
A p r o v e c k l a o p o r t u n i d a d . 
D I A L L I Z A f f l A Y C a . [ 
PAGINA SEIS DIAKIO DE LÁ MARINA Marzo 22 de 1920. 
E S P E C T A C U L O S 
I I F I E C T I I V A P E E í 
M I S C H A E L M A N 
C A R U S O , S T R A C C A R I , 
I . M A R D O N E S Y 
G . B E S A N Z O N I 
C A M P O A M O R 
Gracias a la loabilísima labor que 
realiza la Sociedad "Pro Arte Musi-
cal", aaociaedón donde tan valiosos 
esfujeraos por la cultura artística ha 
hecho la distinguida y talentosa da-
ma María Teresa García Montea de 
Glberga, se encuentra ya en esta ciu-
dad el célebre violinista ruso Mischa 
Elman, uno de los artistas geniales 
de nuestra época. 
Poca» veces puede elogiarse oon 
Igual justicia la iniciativa de un gru-
po de personas amantes del arte en 
la más noble acepción de la palabra, 
que no perdonan sacrificio alguno 
para que sean conocidos los grandjes 
intérpretes. 
Mischa Elman es uno de los violi-
nistas de más altos méritos que exis-
ten hoy. Une a sus facultades natura-
les, a su gran temperamento, a su 
poder para trasmitir la emoción, una 
preparaedón completa. 
Es un profesor de talento brillan-
tísimo, postee una vasta oultuna y 
domina su arte con esa difícil facili-
dad que sólo alcanzan los hombres 
geniales, los que poseen el "quid dl-
vinum", aquella "nota" que no encon-
traba Mirabeau en Barnave. 
Sólo tres conciertos ofrece Mischa 
Elman, y nuestros dUettanti no ha-
brán de perder la ocasión de oir al 
magistral ejecutante que es hoy nues-
tro huésped de honor. Los que se en-
tusiasmaron con Sarasate y con Brin-
dis de Salas podrán aplaudir en el 
Teatro Nacional al exquisito artista 
ruso, maravilloso exponente del ge-
nio de la tierra de Tolstol, Gogol y 
Doustoyouski... 
Pero no es sólo por la notlcáa de 
la llegada del famoso violinista por 
lo que podemos felicitarnos. 
Para el próximo mes de mayo se 
prepara en nuestro gran coliseo—en 
«1 Teatro Nacional—una temporada 
lírica que ha de ser memorable. 
Viene, por fin, a cantar en la Ha-
bana el celebérrimo tenor Enrice Ca-
ruso, artista de facultades extraordi-
narias y cantante de admirable habi-
didad. 
Bs considerado universalmente co-
mo el primer tenor del mundo. 
Cuantos esfuerzos se habían hecho 
por traerlo resultaron inútilws. 
Pero ahora viene. Bracale, el ex-
perto empresario que nos trajo a la 
Galli Curci, a Straoclari, a la Poli 
Randaccio, a Carpí, a Lázaro, a Da-
nise, a Polacco, ha logrado contra-
tarlo. 
Y alrededor del gran astro del arte 
lírico vienen Ricardo Stracclarl, el 
Insuperable intérprete de "Di Proven 
ea", el triunfador de "Rigoletto", el 
espléndido Carlos, de Hemani; el 
gran bajo español José Mardones, que 
con tan brillante éxito ha cantado en 
el Colón de Buenos Aires y en el 
Metropolitan Opera House, de New 
York; el meazosoprano Besanzoni que 
ea uno de los mejores intérpretes de 
la Carmen de Bizet; y e» posible tam 
blén que venga en el selecto conjunto 
artístico, la diva Ma»ía Barrlentoa. 
Loa nombre* citados bastan para 
dar una idea de lo que es el elenco. 
Se cantarán ocho óperas (dos a la 
semana): Elixir de Amor, Marta, Pa-
yasos, Tosca, la Manon de Puoclnl. 
Un baile de máscaras, Aida y Car-
men. 
Y "El Secreto de Susana" con "Pa-
yasos." 
Durará un mea la temporada líri-
ca-
En las ocho funedones actuará Ca-
ruso. 
Y podrá oírsele en las óperas que 
Interpreta meJor el divo archimillo-
nario que vive como un monarca en 
New York 
L U N E S , 2 2 Y 
E S T R E N O . 
iiil 
"REALIDAD' 
I n t e n s o d r a m a d e a m o r , i n t e r p r e t a d o p o r 
n e s c u b a n o s . 
U n a H i s t o r i a q u e p a r e c e u n C u e n t o . 
i» 
Un» 
Para esta función regirán los pre-
cios que tlguen: 
Grillés sin entradas, 25 pesos; pal-
Si viene la Barrlentos con Caruso í08 sin erradas, 20 pesos; palcos de 
y Stracclarl, se cantará también Ri-
goletto . . . 
Perspectiva deliciosa. 
• • • 
Déclmaquinta función de abono. 
La compañía del Teatro Lana es-
trenará la comedia en tres actos y en 
prosa, original de Antonio Ramos 
Martín, titulada "Lo que no se tie-
ne'', con este reparto: 
Ernestina, señora Muro; Tulita, se-
ñorita Ponce; Ignacia, señora Alba; 
Petra, señorita Méndez; Juana, seño-
ra Jiménez, J . ; José María, señor 
Manrique; Vicente, señor Puentes; 
Faustino, señor Gómez. 
E l octeto que dirige el profesor 
Joaquín Molina interpretará el pro-
grama siguiente: 
Carmen, Bizet—Carta de Manon, 
GUlet—Tout París, Waldteufell. 
tercer piso sin entradas, 16 pesos; 
luneta con entrada. 4 pesos; butaca 
con entrada, 3 pesos; delantero do 
tertuli-i con entrada, un peso 50 cen-
tavos; delantero de cazuela con en-
trada, un peso; entrada a tertulia, 80 
centavos; entrada a cazuela, 60 cen-
tavos; entrada general, $2.50. 
Para mañana se anuncia el be-
neficio de la aplaudida actriz Carmen 
Jiménez, con el estreno de la come 
día en tres actos, origina] de don Ma-
nuel Linares Rivas, "Frente a la vi-
da", escrita expresamente para estre-
nar en la Habana. 
E l Jueves y Viernes Santos se pon-
drá ec escena por la Compañía de 
Domenech, el drama "Pasión y Muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo", que 
será montado con toda propiedad. 
• -*r • 
PATEET 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena la 
revista de Moncayo y Penella, "La 
España de Pandereta." 
La luneta con entrada para esta 
tanda cuesta 50 centavos; tres pesos 
los palcos con seis entradas; 25 cen-
tavos el delantero de tertulia con en-
trada; 20 centavos la entrada a ter-
tulia; 15 el delantero de cazuela con 
entrada y 10 centavos la entrada a 
cazuela. 
Y en tanda doble, la opereta "Fri-
volina." 
Para esta tanda rigen los precios 
siguientes: 6 pesos los palcos con seis 
entradas; un peso la luneta con en-
trada; 40 centavos el delantero de 
tertulia con entrada; 30 centavos la 
entrada a tertulia; 30 cenavos el de-
lantero de cazuela con entrada y 20 
la entrada a cazuela. 
E l próximo miércoles se estrenará 
la revista de Moncayo y Penella "El 
Paraíso Perdido." 
Esta obra será presentada con un 
magníficto vestuario y lujoso deco-
rado. 
T E A T R O " M A R T I " 
M A Ñ A N A E S T R E N O D E : 
" A R C O I R I S " 
E X T R A O R D I N A R I A P R E -
S E N T A C I O N E S C E N I C A 
T E L E F . A - 4 3 2 1 
L U N E S , 2 2 . 
5 Y 9 - 4 5 P . M . 
ThojíH.Ince p r w n í r 
C H A R L A fcAY 
T E A T R O F A U S T O 
E L T E M P L O D E P A R A M O Ü N T - A R T C R A F T P I C T U R E S 
G R A N D I O S A F U N C I O N D E M O D A 
P R A D O Y C O L O N 
M A R T E S , 2 3 
5 Y 9 - 4 5 P , M . 
L a C a s a P a r a m o u n t p r e s e n t a e l e s t r e n o e n C u b a , d e l a 
h e r m o s a o b r a , e n c i n c o a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r e l c o n o c i d o 
a c t o r C H A R L E S R A Y , t i t u l a d a : 
" E l M o z o d e L a b r a n z a 
T H E H I R E M A N . E N G L I S H T I T L E S . 
R e p e r t o r i o d e l a C a r i b b e a n F i l m C e , A n i m a s 1 8 . 
M i é r c o l e s , e s t r e n o : A M O R A R D I E N T E , p o r V i r g i n i a P e a r s o n 
J u e v e s , e s t r e n o : S O N R I S A D K M I R A N D Y , p o r V i v í a n M a r t i n 
S á b a d o , e s t r e n o : P A N T E A , p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e 
C. 2755 
WKL PARAISO PEED EDO" 
Asi so titula la revista de gran es-
pectáculo, de Moíícayo y Penella, que 
se estrenará en Payret el próximo 
día 24. 
La obra está llamada a un gran 
éxito. 
Los títulos de los cuadros son los 
siguientes: "A La otra puerta"; "El 
ángel caí^'", donde la Pozas hace 
un papel de "Campanilla" delicioso; 
"Ideal Btar", "La Saturnaíl" y una 
apoteosis en que aparecen los tre» 
enemigos del alma: Mundo, Demonio 
y Carne. 
La orquesta será dirigida por Pe-
nella, 
Se estrenarán cinco decoraciones, 
y trajes lujosísimos, confeccionado 
i todo en la Habana, bajo la experta 
' dirección del aplaudido autor. 
* * * 
CAMPOAMOB 
Hoy se estrenará La pelícuila cuba-
na "Realidad", interpretada por jó-
venes distinguidos de la sociedad ha-
banera. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
Eu las demás tandas se anuncian 
el tercer episodio de. la serie "Aven-
turas de tempestad", el drama "La 
dama • espía", la comedia "Igualdad 
matrimonial" y "Acontecimientos uni 
versales número 23." 
E l jueves estreno de "M genio ale-
gra" por la genial artista Franceses 
Bertmi. 
• • • 
«REALTDAD" 
Hoy se estrenará en el teatro Cam-
poamor la Interesante cinta titulada 
"Realidad", interpretada por conoci-
dos jóvenes de la sociedad habanera. 
E l estreno de la bella film, anun-
ciada hace pocos días, hubo que sus-
penderlo por distintas causas. 
Dorothy Handsome y Alice Nelson 
son los pseudónimos que encubren a 
dos distinguidas señoritas, que se 
prestaron graciosamente a hacer el 
primer ensayo de película aristocrá-
tica en Cuba-
E l argumento de "Realidad" es In-
teresantísimo; y se han elegido bo-
nitos paisajes y mansiones elegantes 
para servir de marco a escenas que 
se desarrollan de un modo lógico y 
natural. 
Se ha vendido gran número de lo-
calidades. • • * 
MARTI ^ T T ^ v v ^ r 
La función de hoy constará so-
iamente de una sección, para proce-
der al ensayo de la revista "Arco 
Iris", que se estrenará mañana mar-
tes. 
La sección es doble y se pondrá en 
escena la aplaudida obra del maestro 
Lleó "Ave César." 
Se ha confeccionado para ^Arco 
Iris" lujoso vestuario por afamadas 
casas de New York y de París y han 
pintado magnificas decoraciones los 
escenógrafos españoles hermanos Ta-
razona, que han triunfado de mane-
ra decisiva en la ciudad Imperial con 
sus decorados del Metropolitan, del 
Hipódromo y del Wlnthen Qarden. 
¿31 libro de "Arco Iris" es de Mario 
Vitoria y Eulogio Velasco y la músi-
ca del maestro Aulí. 
* * -A 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la obra 
"Loa amigos del alma." 
ALHAMBRA * * * 
"Montada en Flan" se anuncia en 
la primera tanda de la función de es-
ta noche. 
En segunda "Ponchlnyurria en New 
York." 
Y en tercerra, "A 29 Iguales." 
MAXIM 
"La reina de las muñecas*. Intere-
sante cinta Interpreada por Raylo fie 
Sol, se estrenará en la tercera tanda 
de hoy. 
En segunda, el drama "Pablo y Vir-
ginia." , ^ | 
Y en primera, tres comedías por 
Harold Lloyd. 
El martes ,estreno de "Almas en 
tinieblas", por Elena Makowska. 
Pronto, "El terror de la sierra", 
por Perico Metralla. 
FAUSTO 
Eu las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la casa Para-
mount presentará la comedia dramá-
tica en cinco actos titulada "El Mo-
zo de labranza". Interpretada por 
Charlea Ray. 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia otra cnta de la Paramount:! 
el drâ ua en cincio actos "Por los fue-
ros del honor." 
• • • 
FORNOS 
"Un joven perfecto", creación del 
notable actor Frank Keenan, se pasa-
rá en las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. 
"Adriana c\9 Lecouvreur" en la» 
tandas de la una, de las siete y de las 
diez. 
La comedia "Se desea un camare-
ro" y el octavo episodio de la serle 
"Tih Minh" en las tandas de las dos, 
de Las cuatro y de las ocho. 
. E l martes, "La reina de las mu-
ñecas", por Rayito de Sol. 
E l miércoles, "Almas en tinieblas", 
por Elena Maka-wska. 
En breve, "El terror del rancho", 
por Perico Metralla.. • • * 
RIALTO 
Hoy se estrenará la película "Ho-
gar destruido", interpretada por el 
notable actor Herbert Rawlinson. 
Además figuran en el programa 
cintas, dramáticas y cómicas, de po-
sitivo mérito. 
E l martes y el miércoles, la Inte-
resante cinta en ocho partes "Atleta 
fantasma", por Mario Ansonla. 
«LA FIBRA DEL DOLOR» 
La Internacional Cinematográfica 
estrenará el día 9 del próximo mes 
de Abril, en el Gran Cine Rialto, otra 
de sus cintas exclusivas, titulada "La 
fibra del dolor 
gran actriz Hesperia y Tullo Carmi 
natl. 
*EL GFXIO ALEGRE" 
Este es el título de una nueva cin-
ta de Santos y Artigas, basada en la 
conocida obra de ios hermanos Quin-
tero. 
Película que admirará el público en 
Campoamor el jueves 25 y el vierna? 
26 del actual. 
Tiene por protasonlata a la genial 
actriz Francesca Bertlnl. 
• * -* 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche se pasará 
la cinta "En defensa de su dicha", 
por Norma Talmadge. 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve. "Ea defeaT^T^ 
Por Constance Taiman "1 
Y en ¡as tandas da u. *. 
día de la tarde y de 
diez, "Arizona" o -ín ' ' ^ ^ í 
ta^por D o u g ^ ^ J ^ . 
Mañana "La confeaifir^ 
ble , por Pranklla FamunJ*1 
WlLSOy * * * 
En Las tandas de la un» . i 
siete estreno de "La Impj^' 
Lina Cavarl. 1 
En las tandas de las do* 
ctooo y cuarto y de las ^ \ 
al Oeste" por el notable ador-
Moore. ^ 
Y a las tres y cuarto, a 
a las diez, "Solterón emi 
por Charles Ray. 
Mañana: 'Vanidad-, por i ^ J 
Laren, y "Hogar destmído" r¿\ 
bert Rawlinson. 
—'-, " " " " - - r T m m mmmmm 
O R T O G R A F I A 
Ko escriba dlsptnte». Común' 
ORTflGRAPIA AZi Al .CAM«Bi. 
DOS," ©dlclOn 1920. Contiene: C 
se de escritoa, como escribir Ui 
abrerlaturas, slgnoB, locudonei • 
niCCIOJíARIO de palabnu 
60 ctH. Interior: 66 centaroi, «ñifla 
G U S T A V O ROBREÜÍ 
El actor 7 autor flal teatr» "ALl 
BRA," ha publicado nn Ubre 
quevedesco, lleno de ehispeantat 
TAPJBRICOS." LE HABA RKIR _ 
TA OK SI Sl'KdRA. 200 párluu i 
rlua: 1̂ . Interior: ?1.18, ctrtlflctJi 
A R I T M E T I C A P M C I l ü l 
Y MERCAIfTn» E. Alnworth. Liit| 
reglas. Raíces; Reglas: d< tm, 
Junta; do allgaddn; d« «»mP»iít ni 
, (Interés simple y'compuesto. PEUI'I 
interpretada por la biedidas. Analítica. Fácil pm ip»l 





F a b r i c a c i ó n de A z t o t t 
Por O. Beyes. Trata ccestloa» i 
fabricación d« azúcar por ilstsmu i 
dernos. Contieno tí grabsíos, dJasi 
resueltoa y lista do los ing«nlof H • 
ba. $L Interior: 51.16. certiflato I 
D I S C U R S O S 
eran tribuno d ecomb*̂ . 
Alvares Magnifico, para o, ,« 
ran imitar buenos modeloi. ^ " I 
rlor: $1.15, certificado. 
FKDrDOSt I I B B K B I A D i i - 0' 
RENZO, NEPTÜNO, 87, HABAS* «i 
envían certificados. 
C2491 alt. ist-u m ! 
( ¡ O N V U i s i o N E S 
V , E P I L E P S I A S H 
D E S O R D E N E S , N E R V I O S O S 
L e C u r a n c o n e l R E M E D I O del P R O F . P E E K E 
EMPIECEN AHORA, 
Ko arnarden a qna Ies da otro terrible ataque f"1 , * ° t-̂ je», „ tratamiante. Durante treinta años «e han contenió»ele lo» aw 
PROF. W. H. PEEKE, 4 C«dar Street 
A P R E N D A A B A I L A R 
L O S N U E V O S B A I L E S A M E R I C A N L o 
C L A S E S D E 8 y 30 A 10 Y 30 P-M- ^ 
L U N E S , M A R T E S , J U E V E S Y V I 
ANTIGUA ACADEMIA DE SALUD 24. Ahor» B e f 0 > W ^ ^ ^ 
2743 
E N E L G R A N C I N E " R I A L T O " 
M A R I O A U S O N I A , e n s u m a g n a c r e a c i ó n " E L A T L E T A F A N T A S M A " 
E s t a p e l í c u l a e s a l g o n u e v o e n s u g é n e r o y n a d i e d e b e d e d e j a r d e v e r l a . M A R I O A U S O N I A , " E L H E R C U L E S , " e n c a n t a r á a l a s d a m a s p o r s u a r r o g a n t e y d i s t ingu idf ,gu 
lO /-̂  l-v I I _ _ i 
i. ; 
r a y a l o s c a b a l l e r o s p o r l a e n o r m i d a d d e s u s M U S C U L O S s o b r e n a t u r a l e s . 
C / J V f Q i V C I N E M A T O G R A F 1 C A C U B A N A , S . A . A D O L F O R O C A , D i r e c t o r G e n e r a l . 
o 2768 
D I A W O D E I A M A R I N A ^ « n o 2 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
h u r a c á n d e a y e r 
^ i n u n d a c i o n e s 
a s ^ la Metrópoli 
O f r ^ e m i o chutas que 
(.arcanos al 
Arries ^ n d a d a S . daban 
v S ^ a Per> de « n a ^ 
^ S S sucias 
de ^ . 
desolada, 






c o n ' * ) « « • » „ 
0* 
tin c"r: : en terreno, ei tC 
«t*1 T h a d- construir su 
1 ^ T i l i a sus WJ03-
E l C o n c u r s o N a c i o n a l 
d e M a t e r n i d a d 
TENDRA L U G A e T l D U 15 DE 
3IAYO PROXIMO 
Por Decreto presidencial de fecba 
i s diciembre de 1919 se pospuso 
1? Conc ir so >'acloaial de N i ñ o s y l a 
el (-9!u' . T i ^ ^ - i „ T>*a«,irvfl N a c i ó -
a d J u d í C a C » e ^ i d a í p a r a el d ía 15 de 
^ ^ ^ ^ o u r o c u p a n l a B Al 
Park. es 
entras 
f^nte PfB'";irv Club - -
de los Premios 
nales de Malte: 
mayo del a ñ o ac tua l . 
¿ t e concurso se s u s p e n d i ó por el 
pstado sanitario en que se encontr,^ 
^ ¿ país , pues en los 
¡ S gmro en que siempo^ se e f ec túan 
ocurrieron los brotes de viruelas, y 
8rYaeca8Í extinguidas esas epidemias, 
el Departamento de Sanidad ha em 
hend ido l a o r g a n i z a c i ó n del Concur-
cn vaoional de N i ñ o s , a cuyo efecto 
l ? Servicio de Higiene Tnfantü e s t i 
realizando todos los preparativos del 
caso . 
^ ^ 7 i ^ ^ í á c n i ( > i m p r e P S 
f í sobresaltos. 
I ^ T é s ú s N a z a r e n o 
^ H ^ B a H de esta 
*• ^ / n ia mañana 
Alebrado en ia NaZareno 
media ol Párroco . R. 
^ / J b a t o , Oílción -
^ C o m u n i ó n general. 
terap!o ce 
TNSPRIPCION DE MÍOS 
E l Servicio de Higiene Infanti l , a 
cargo del doctor Antonio F . B a r r e r a 
y á c la s e ñ o r i t a Mart ina Guevara. Je 
fe de las Enfermeras Visitadoras, 
han dado las ó r d e n e s oportunas para 
l a inscr ipc ión de los n i fos que van 
a eatrar en el Concurso Nacional . 
de aj-er 
en Ja 
n ? S el b a j e t e e u c a r í s -
M f f l f o ? g a ^ l a del temp10 C 
P ^ Ü X d o s motetes. 
la sasrad-i rar ^ ir.ny concurrida 
ho v media, ofreció solemne-
jjs ocho y ine . uipiano Arés . 
^ ^ ^ o ^ p a ^ e p s : A i U y R o 
ta « t a b a art ís t icamente en-
^ infusamente iluminado 
,da f / p ^ e r S ^ o n s e ñ o r San-
f í m i g o Canónigo Penitencia-
u cruenta Pas ión del 
^ " t la Humanidad en re ía -
dt n la designación cristiana e-i 
y dolores, que nos 
habló sobre el E s p l -
gdversidades 
| ¿ j m'snio 
Párroco leyó y explico la Pas-
Ti h,.i Prelado Diocesano, sobre la 
£ , £ celebración de un Congreso 
nirTista e" esta capital. 
rarte musical fué interpretaaa a 
E y voces bajo la direcc ión 
.¿estro señor Angel V. P o r t ó l e s 
Tjecutó la Misa de M. ñarracan , 
lofertorio. Crucificis de Faure, a te-
L y barítono, y concluida la Misa 
[ Marcha deLambert. 
(jjgtig.iienro notablemente en el 
loa señores Mathen. Barrosa y 
ttolés. . 
lindifi estos solemnes cultos o Jo-
Nazareno, la piadosa y dist ln , 
dda Camarera, señora Angt'la K e r -
ndez. 
|0h!e<iui6 a la numerosa concurren-
con devotas oraciones. 
IFné uuánimemte felicitada 
licríbase al D I A R I O D E L A MA-
y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A MARINA 
R E Q U I S I T O S Q U E S E E X I G E N 
Hasta el d'"a de ay.^r se h a b í a n ins 
cripto 69 n i ñ o s de ambos sexos, cum 
oliendo los r e n u í s i t o s exigidos en las 
bases del referido concurso, algunas 
de la?i*cuales son: 
"Los n i ñ o s Inscriptos tíenem que 
ser menores do un a ñ o , el d ía 15 de 
Mayo. , _ 
Criados a pecho «o lo por l a maflre 
Que tenga las medidas y peso ñ e c o 
«arlo , desechando aquellos qne sean 
lobesos, 
Qne sean perfectos en sus memnas 
en r e l a c i ó n con 7a edad. 
Que la lactancia que tenga sea re-
glamentada. 
Que el medio de v ida sea n g a r o s a 
mente h i g i é n i c o . 
Que no u s a ,*chupete,t. 
LOS PREMIOS NACIONALES 
L o s premiog nacionales ene se dls 
cu t i rán los al iños este a ñ o s e r á n los 
tlguientfjs: 
Primer premio: 250 pesos; segundo 
precio 200 pesos; tercer premio 150 
ipesos: cuarto premio, 100 pesos; quln 
to premio 50 ppsos. 
A d e m á s un premia especial que con 
s i s t l r á en una cama, un escaparate, 
chifonier v ropa de cama para el n i 
n i ñ a premiada. no 
D E B E N O P T A R A L N A C I O N A L 
E l Presidente del Jurado Nacional 
de maternidad se ha dirigido a los 
Jefes Locales de Sanidad, en cuyas 
localidades se han efectuado concur-
pos locales, rogáncíole informen si los 
n i ñ o s que han resultado agraciados 
con el Pr imer Premio, est^n en con 
(liciones de poder optar por el Premio 
Nacional y s! t e n d r á n menos de un 
a ñ o el d ía 15 de mayo. 
M A n T I E r i E 5 U E X C E L E M T E C A L I D A D 
F A B R I C A D O P O R 
1 M 
S h o e C b m p a n y 
a t L o u i a . U . S . A . 
A V I S O 
A l C o m e r c i o , l a I n d u s t r i a 
y l a A g r i c u l t u r a 
H a quedado insta lado e l nuevo departamento de Q u l -
m i c a General» en e l que so p r a c t i c a r á n los signienteg 
a n á l i s i s ; t ierras, minerales , abonos, a z ú c a r , mieles, h a -
rinas, almidones, v inos , l icores, manteca, aceite, mant»» 
quil la, leche, lubricantes , cementos ,cales ,cal izas , ete. 
E l doctor G a s t ó n a. Cuadrado, es el jefe de dicho de-
partamento y pers onalmente a t e n d e r á a todo lo que con 
él se relacione, ta nto en el sentido de a n á l i s i s como i n -
formas y consulta s . 
L a b o r a t o r i o s B Ü J M E - R A M O S 
a 2673 a l t 
P R E M I O S P A R T I C U L A R E S 
E l seCor Claudio Conde, represen-
tante de l a Cerveza "Dog'R Head Guin 
S E M I L L A D E G U I N E A 
c o E P o s r r o 
P I D A N A M R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T Í - C A M A G U E Y 
bess' enviió en el d í a de ayer un es-
crito al Secretario de Sanidad parti 
c i p á n d o l e que como en a ñ o s anterio 
Tes quería contribuir con premios pa 
r a ei Concurso Nacional . 
L o s premios que ofrece a l Departa 
m e n t ó de Sanidad, se d iv id irán en ¡a 
forma siguiente: 
P r i m e r premio, 50 pesos; segundo 
premio 30 pesos; tercer premio 2o 
posos y cinco premios onslstentes en 
cajas de B ó t e l a s de Cerveza. 
A d e m á s o b s e q u i a r á a todas las m a 
dres que asistan a l Concurso Nacio-
nal con u'ios estuches de cerveza. 
I L O S C O N C U R S O S L O C A L E S 
L a s pr ímerao Jefaruras Locales que 
han dado conocimiento a la Secreta-
ría de Sanidad d? que en sus res-
pectivas localidades se han e f e c t ú a 
do ios Concursos Locales son las si 
guientes-
P i n a r del R i o ; R e g l a : Bauta ; Giii 
xa de Melena; G ü i n e s ; Bejucal , J a -
g ü e y Grande; Manguito y Santa C l a -
r a . 
E l 
U N A C I R C U L A R 
Presidente del Jurado Nacional 
H O T E L " S E V I L L A " 
[ L í i e l m s 
B A / 0 L A 
N i m O D E U H A B A N A 
D I R E C C I O N D E L 
H O T E L " B / L 7 7 W O K E " , N E W Y O R K 
P L A N E U R O P E O T E L E F O N O A - 2 Í 0 Í 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A E L V E R A N O 
D E S D E A B R I L í ? E N A D E L A N T E 
H A B I T A r i O N C O N B A S O , XTSA P E R S O N A , $4.00 tJT A D E L A N T E . 
H A B I T A C I O N D O B L E C O N B A S O , D O S P E D S O N A S fcWK) E N A D E L A N T E 
C O i ' I N A C U B A N A , E S P A Ñ O L A Y A M E R I C A N A , 
M U S I C A P O R L A O R Q U E S T A H A W A Y A N A D E L « B I L T 3 I O R E * 
¿OHN McE. B01TMAN. Presidente, H , B . J U D K I N S , Administrador Kesldente. 
e s t á redactando una C i r c u l a r que di-
r ig irá a todas las Jefaturas Locales , 
y que en la actualidad no han e f e c t ú a 
do Concursos Locales , n; han dado 
conocimiei-to a Sanidad de que los 
e s t é n organizando con el fin de tener 
celes en cuenta en él Concurso Nado 
n a l . 
pollta" habiendo fallecido a 'consa 
cuencia de la herida en las primeras 
horas del d í a de ayer, E l hecho e s t í -
mase casua l . 
! E i Corcsponsal 
T h e C a o a d i a n B a n k o f C o m m e r c e 
( E l B a n c o d e C o m e r c i o d e C a n a d á ) 
C a p i t a l , R e s e r v a y G a n a n c i a s p o r 
r e p a r t i r $ 3 1 , 4 2 7 , 7 3 3 t 
A c t i v o T o t a l „ 4 7 9 , 6 4 4 , m 
D e p ó s i t o s T o t a l , , , 3 9 3 , 6 0 5 , 1 5 6 1 
O f i c i n a P r i n c i p a l , T o r o n t o , C a n a d á 
S i r J o h n A i r d , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
H . V . R J o n e s » A u x i l i a r A d m i n i s t r a d o r 
G e n e r a l 
O F I C I N A P R O V I S I O N A L E N L A H A B A N A t 
G A L L E D E C U B A , S L 
S o l i c i t a m o s ra c l i e n t e l a . 
W . P . K i r k p a t r i c K 
G e r e n t e . 
a 2613 
P ^ E _ D E C O U U V A I N 
(E;N U R A M A ) 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O 
E n l a Jefatura de la Secreta denun 
c ió ¿«loyd Asboume Van de Cri f t , ve 
c iño del hotel "Perla de Cuba", que 
mientras d o r m í a en l a h a b i t a c i ó n que 
ocupa en el citado hotel, penetraron 
por el ba l cón personas que desconoce, 
s u s t r a y é n d o l e prendas, objetos y dine-
ro, todo lo que estima en « c h o d e u t o s 
cuarenta pesos con novetna centavos. 
O C U P A C I O N 
¡El Subinspector V í c t o r Romero ocu 
pó ayer en l a casa de p r é s t a m o s s i t ú a 
da en Neptuno 39, varias prendas que 
le habían sido hurtadas a Manuel G6 
mez Pérez; y que a p a r e c í a n e m p e ñ a d a s 
por Geo Smith. 
S E L L E V O L A M A Q U I N A 
E l encargado del garage estableci-
do en Santiago 8 y 10, d ió cuenta a 
la Secreta que el chauffeur Mat ías 
Guerra , aprovechando un descuido de 
los empleados, se l l e v ó un automóv i l 
de l a propiedad de Antonio Garc ía , 
vecino de Guanabacoa. d e j á n d o l o aban | 
donado en Habana y Amargura . A 
Guerra se le h a b í a prohibido por el 
propietario del v e h í c u l o que continua 
r a t rabajándo lo . 
B I L L E T E P R E M I A D O 
P a r t i c i p ó a l a Secreta Ernesto Su 
ris y Busto, vecino de P I y Margall 
21, que un individuo desconocido le 
sustrajo de sobre el mostrador de la 
casa donde trabaja , un billete de la 
L o t e r í a Nacional que r e s u l t ó premia-
do en doscientos pesos. 
Poco d e s p u é s los detectives Satur 
niño H u i c i y Emi l iano Sanjuan, proce 
dieron a l arresto de Antonio Replro 
y Disdier, vecino de la h a b i t a c i ó n nfl 
mero 7 de la casa Cuba 113, por ser 
el mismo individuo que s e g ú n Suris 
le sustrajo e l billete. 
Los mismos detectives se persona 
ron m á s tarde en el domicilio del acu 
sado, ocupando un traje negro y 195 
pesos. Hoy s e r á presentado el deten! 
do ant el juez de i n s t r u c c i ó n . 
D e G i b a r a 
S I C E S O S A N G R I E N T O 
U N N U E V O A U M E N T O 
E N E L C O S T O D E L A M A T E R I A P R I M A 
Y D E L A M A N O D E O B R A 
/ V o s o b l i g a a f i l a r e n 
C t S . U N O 
e l p r e c i o d e l o s a f a m a d o s 
C U E L L O S 
A R R O W 
( P o r T e l é g r a f o ) 
G I B A R A , marzo 20. 
D I A R I O •—Habana 
Fernando Lomgoria h ir ió de grave | 
dad a Esteban Alvarez , en l a noche 
del 18 del actual en e l c a t é "Cosmo I 
¡ C l u e t t , P e a b o d y & O o . I n c . T r o y . N e w Y o r K , F a b r i c a n t e s . 
S c h e c h t e r & Z o l l e r , U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
Versi6n castellana 
PEDjto S I M O N P I N E D A 
Obl̂ * Mod«ra» Pótala. 
|^van i .^>8mos ,^"°r t o 'nferlor? Los 
a" más iog f.,^* «^da día se 
su Va recuñeA'n^® f07 como 
v, .!* ISémSu P1*"0 W»" 
^"ando Un -«5?™, ci*rni los 
,ere »» T e t ^ 0 d« l«« muy 
^ « n ^b.-ado torn^'i Cflhlbida, 
el ía0er?,etate. ,nd^ 
mentó de ©mo^l<5n, le dí las gracias por 
el ramo de flores, y le pedí que m* 
diera nuevas de t ío Jorge, de su her-
mana y de la canonesa, 
— : Q u é hueco hav en Bocheilles, ma-
drina !—murtnurd. apretando nerviosa-
mente el briso de la butaca Más do 
una vez me han entrado ganas de huir 
para escapar do ese vacío; no lo he 
hecho por no querer que madre desa-
parezca para BÍemPrc. Y como a ella 
le hubiera disgustado en extremo sa-1 
bor que su recuerdo nos impondría si-
lencio, ahora nos reunimos en el salón 
del ala izquierda, ddnde recibía a sus 
amigos de confianza; yo m l » m o llevé 
su retrato a ese salón y lo puse al lado 
dol mi padre. 
A l singular efecto que m* produjo esc 
nombre de padre aplicado al seüor do 
Hauterive, debí que se me tlfieran las 
meji l las de fugitivo arrebol. 
— H a hecho bien,—murmuré. 
— A l l í conversaremos, ecnaremos una 
mano de "bridge" y un rato do m ú -
sica. Así, por lo nt-'nos. estará ella con 
nosotros... ya quo no podemos estar m&s 
con e l l a . . . 
— ¿ S a b e usted que es una dicha que-
rer a sus muertos? 
—Sí , por cierto. 
Sin exagerado sentimentalismo, pero 
con voz conmovida y profundo farlfio, 
el Joven me habló de su maafe largo 
rato. Luego m© puso al corriente de los i 
asuntos de la familia, como si quisiera i 
dernostrarme por eso medio que yo per-
tenecía a ella. Abstraída en contemplar-
le, sólo oía de manera .vaga las pala-
bras. Guido estaba sentado frente a m í ; 
veíale de medio perfil; la luz, que re-
cibía do costado, ambarándolo la me-
jil la y el bigote flavo, dábanle la mie-
m» viveza de tono rojizo que tenia el 
cutis del señor de Myeres. Así embele-
sada m i s bien que mohína, me sobro-
salté un tanto cuando me pu»o una 
carta en la mano. 
. • i he encontré después qne usted nos 
dejó—me dijo L * a . 
¡Letra de COlas iU! . . . L e í . . . Infor-
^ S u hlJo í016 m0 habla dado en-
cargo de reemplazarla en el caso en 
que pasara a meJoT vida. Le pedía a d £ 
m á s que me consultara en las circuns-
tancias graves, y agregaba, poco 3 o 
menos lo siguiente: "Sé u í hijo ¿ara 
con ella. Arráncala discrctamento de la 
M h F d ^ - tea - - a r m o 
l í n e L t d6 W P * " ^ * » bahía en esas 
s e ^ b S ^ V m n ^ T 6 , madrlna. ^ encargo 
hm« i 4 ^nto al uno como al otro—-
nn« f1 j?Ven' Amando la wrta A - P o r ^ 
m e e 6 s o n í T ^ I 0 1 ^ la ad0Pt0 a nst^d— 
V S S S qSuerlheend^[doC.UmPl0 ̂  in8truc-
—Afortunadamente para "usted r». 
muny~n^pení,,fen2.e3a mUy « i u S y 
seT^Vo o h J ^ ^ 6 " 1 ^ 6 diJ0 levantándo-
—le dije al cabo", a v e r g o n ^ a d ^ n o í ^ a n 
mezquino 8 c n t l m i e n t o „ v T n ¿ • me 
SedTa"7 frat0- ComenioS a " ^ ^ t e y 
Y r;nH«ándom.!L.103 braros al cuello. 
—Gracias, madrina. . . TVngnme un 
« • « r t f l o 1 - ! ^ dijo con duiTura.™ 
Yo la quiero mucho, mucho . 
Me quedé helada. Tuve la especlall-
sima sensación de que esas palabras sa-
lían de los labios del señor de Mye-
res . . . ; Y he aquí que me causaba des-
abrimiento aquel afecto I 
¡Guido «comió a mi mesa! Su entrada 
en el comedor excitó la atención de los 
concurrentes. Cuatro lindas norteameri-
canas, conocidas mías , me miraron con 
tamaña interrogación en los ojos. Lo 
m á s curioso, lo más ridículo del caso, 
fué que el buen parecer del Joven halagó 
mi vanidad. ¡Bien f<abe Dios, sin em-
oargo, que no tomé cartas en ese asun-
to!. . . 
E l mozo del comedor puso dos pla-
tos delante de mí, circunstancia que mo 
obligó a servir n ral invitado; no nie-
go que lo hice de buen grado, ni tam-
poco niego haber experimentado ínt im0 
contentamiento. Verdad es también que, 
n intervalos, se me presentaba al espí-
ritu lo extraño de la situación, y que 
entonces no podía articular palabra, Gui-
do, en tanto, rao comunicaba sus pro-
yectos y me Iniciaba en los menores de-
talles de su vida. Así, el que suipiera 
que vive en la calle de Agucsseau y 
en el piso bajo de una casa que here-
dó de su madrina; que piensa seguir du-
rante el invierno los cursos de la es-
cuela de Griñón a donde irá, sin faltar 
un solo1 día, en el automóvil que le cons-
truye Panhard, coche práctico y seguro, 
con el cual se propone dar la vuelta a 
Francia conmigo. 
1 L a distraída mirada que mi huésped 
dirigía de cuando en cuando a la» se-
ductoras niñas que estaban allí, me 
habría bastado, ae no estar en autos, 
para convencerme de que le embarga 
alguna pasión am0T0S«' 
—Observe—le dije sonriendo,—cóm» 
alumbra la belleza de las norteameri-
canas. 
—Alumbra; pero no da calor,. . 
— P r e f i e r e usted el calor? 
—Prefiero que ambas cosas estén reu-
nidas de manera inteligente. 
—Esto os: lo imposible. 
— X o ; no lo crea usted, es<v existe,— 
respondió, alegrándosele repentinamente I 
los ojos y con una sonrisita orgnllosai 
dibujada n los labios. I 
No cabe duda; el chico está amarte--
lado'. ' ^ 
Ksa comida, de la que tanto recolaba, 
fué m«is bien agradable, aunque a los | 
postres estuve nerviosa E n los senti-
mientos que Guido hace nacer en mi hay 
un extraño tinte de afecto y de abo-
rrecimiento, de atracción y de repulsión. 
Cuando está presente, muy pronto mo 
disgusto; cuando so aleja, mi corazón 
va literalmente en pos de él. Quisiera 
poder odiarle sin ambajes o amarle sin 
reservas. 
P a r í a 
Si me dejara llevar por el deseo, es-
cribiría en seguida a sir Will iam Ran-
dolph para expresarle mi agradecimien-
to. E n efecto, he paaado con las de L u -
B»on un rato bueno, como hace tiempo 
no he pasado otro Igual. Figuraos que 
a los franceses, por lo general, no les 
gusta ser recibidos en un salón de ho-
tel y que yo, conocedora de esa repug-
nancia, estaba entorpecida de antemano. 
Pues no, mis visitas, lejos de mostrar 
desabrimiento por causa de este frío y 
vulgar decorado, estuvieron muy cordia-
les y despejadas. Debo decir que nues-
tro común amigo había sabido prepa-
ramos, y nos evitó la tediosa compos-
tura que es de rúbrica cuando las gen-
tes graves inician relaciones» 
L a señora de Lusson es una rubia de 
facciones muy dulces, cuyos cincuenta 
años ya sonados se verían en las mu-
chas plateadas hebras de sus rizes de 
oro, «i no los ocultara el semblante, que 
ee slmPAtlco y plíveentero en sumo gra-
do. L a niña es de mediana estatura, 
pero e legant í s ima con el vestido que 
luce: corto de sastre, chaqueta de as-
tracán y cuello de armlflo. Tan pronto' 
como di vista en ella, me dejó cautiva-
da y me hizo recordar la frase de Gui-
do: "Prefiero qu cambas cosas—luz y\ 
calor—estén reunidas de manera inte-
ligente." Sin verdaij, su cabellera do 
color castaño, opulenta, ondulosa, tiene 1 
luz, y tienen luz sus ojos grises y azu-
lados; calor hay, calor de bondad, en 
sus bien dibujados labios, y, si no me 
engaño, la frente ancha, las cejas muy 
rectas, la nariz firmo y bonita son 
rasgos que demuestran energía. 
Cuando nos hubimos dado el primer 
apretón de manos, ella me - miró con la 
sorpresa propia de sus años. 
— Y usted es, señora, quien se l lama 
Juan oel me dijo. 
—Una anciana, como usted ro. Espe-
ro que ello no será motivo de contra-
riedad. 
—Pues bien, acaso usted no me crea, 
he de asegurarle que lo celebro do to-
do corazón. Podremos conversar y dis-
cutir, cosa que no me está permitida con 
los novelistas pertenecientes al sexo mas-
culino', como puede suponer,—añadió son-
riendo. 
De ese modo se entabló la conversa-
ción. Hablamos de Simley Hall, de I n -
glaterra, de Turena: nos sirvieron el 
t é ; vi con satisfacción que mis visitas 
sabían tomarlo, y advertí, no sin fntimai 
coirtplacenca, quo tanto la madre como 
lA hija calzaban sus puntos de cosmo-1 
politismo, lo cual hubo de contribuir a 
que congeniáramos. Supe que et señor de 
Lusson está todavía en el campo; acep-
té comer en casa de ellas la semana pró-
j i m a , con la condición de que sería entre 
Intimofi, y nos separamos deseando sin-
ceramente, creo, vernos de nuevo. 
París. 
L a "Revista de Francia" ha publica-
do hoy mi tercer novela. Acabo1 de re-
cibir un telegrama de los Randolph y 
otro de tío Jorge—ambos de felicita-
clones;—dos amigos Q'ue en la actuali-
dad se alojan en este hotel, me obse-
quian con crisantemos, los de Lusson 
con orquídeas, y Guido.. , ¡ a h ! . . . ¡na-
turalmente:.. . con rosas encamadas.. . 
i Quién le habrá aconsejado?... Me mue-
ro de curiosidad por enherlo... ¡Rosas 
encamadas, también fuisteis las predi-
lectas dol señor de Myeres, quien, como 
jo , o* tenía caiifto isuparstlcioeo:,.. 
El las fueron el adorno del salonclto que 
separaba.. . digo, quo unía nuestras uoa 
alcobas, hasta que las aborrecí de tal 
manera, durante quince años, que la 
vista de ellas me abatió el á n i m o y 
mo indujo a arrojarlas sin piedad cada 
vez que me las enviaron a guisa de re-
galo. Empero, esta mañana, cuando al 
romper la cubierta de la florera apa-
recieron las encendidas rosas, me tem-
blaron nerviosamente las manos, quedé 
hlnni tizada, las confemp'é con emoción 
indecible, y con timidez, casi con ver-
grtenza, aspiré su fragancia deleitosa. E l 
perfume, llegando al corazón, me con-
dujo basta el umbral de aquel pasado" 
que ha sido mi perdido paraíso t pú-
some en las mejillas de anciana el car-
mín que tuve en mis mejores años. ¡Cuán-
to puede una flor!. . . Ho colocado el ra-
mo cerca de m í y lo miro con respete; 
profundo: se me antoja creer que el 
señor de Myeres ha sido el dadivoso... 
¿Y por qué no? . . . ¿Quien se determi-
ne a apreciar la vida tal como ella 
merece que la apreciemos, cosa no muy 
hacedera, a m á s de olvidar su propia 
personalidad, ha menester valor para 
mirarla frente a frente. Así, mientras 
Juan Noel admira la manera edmo esas 
flores de amor y de recuerdo, forzando 
puertas, llamaron al corazón de la mu-
jer burlada, la señora de Mveres pa-
dece como una tota de remate. 
Mal que pese a mi resentimiento, he 
de condesar que a intervalos me ape-
sadumbra no haber escrito algunas do 
mis novelas en vida del señor de Mye-
res, pues boy daría basta lo que no 
tengo por que hubiese leído ciertas 
prtcrinas. He procurado esta vez repre-
sentarme la cara que pondría mi ma-
rido si volviera a la vida y yo lo pre-
sentara ese otro "yo"—en mucha parts 
producto suyo—quo no llegó a conocer. 
Le veo pintada en los ojos inmensa 
sorpresa; veo quo su hermoso bigote 
castaño le tiembla de emoción: oigo 
oue murmura incrédulo: "Antonia.. . ¿ tú , 
Ju.an Noel?. . ." Luego imagino que m^ 
toma la m^no y la llora a los labios 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 22 de 1920. 
MARZO 23 
1S37.—Es enterrado con graa pom. 
pa eu el Cementerio de Espada el ca-
dáver del benemérito patricio Fran-
cisco de Arango y Parreño. fallecido 
el día anterior en esta ciudad. Nadie 
en Cuba, dice Alcover, en ''Ben^facto-
res de Cuba", que se precie de cono 
cer ligerísiraamente ia historial de es-
te pueblo, puede Ignorar quien era, 
quien fué, que significación inmensa 
tuvo y tendrá, el insigne cubano, esta-
dls, economista, patriota Francisco de 
Arango y Parreño, *'el hombre que 
más ha influido en los destinos de su 
país", (Pezuela), el estadista más emi 
nente ue su patria, (Barón de Hura 
bold**), "lo que Cisneros en España, 
lo que Richelieu en Francia, lo que 
Nesselrode para el imperio moscovita, 
fué Arango para Cuba, y tan grande 
fuera como ellos, si cómo ellos hubie-
r a tenido vasto campo en que brillar', 
(Calcagno). 
Uno de sus biógrafos—Anastasia Caf 
rrlllo—, dice: L a Previdencia l e con, 
cedió bastante vida para ver corona-
dos sus esfuerzos y contemplar el be-
llo espectáculo que ofrece su patria, 
alzándose casi de la nada, a ser la 
más rica la más floreciente de todas 
las colonias.., 
Jacinto Pedroso y Montalvo, decía: 
"Al hablar de don Francisco de 
Arango, es muy justo quitarse el sora, 
brero y hacer ver que ni el gobierno, 
ni el país, ni la historia, le han conce 
dldo todavía el elevado puesta que 
conquistó con su genio. 
E l DIARIO D E L A MARINA, ante-
riormente ha dedicado al meritísimoi 
habanero su tributo d© admiración a 
aquel, que haciendo el bien, no más 
que el bien, vivió desde los 21 añoa 
en que se inició a la vida, pública, has 
ta los 72 años en que pasó a mejor 
vida. 
¡Qué labor i Medio siglo enaltecien 
do constantemente a su tiertu, vela» 
do por la cultura colectiva, "En cien 
mil pesos, calcúlanse sus distintos 
donativos y sacrificios en pró de la 
causa pública, todo ésto amén de lo 
mucho que trabajó por la instrucción 
pública, la agricultura, el comercio, 
por los buenos caminos, por las líber 
tades, por el adelantamiento en todos 
los órdenes de la vida, por la prospe 
ridad de Cuba". 
E n la época colonial en la Villa de 
Güines el 21 de Marzo, se hacían hon-
ras fúnebres por el alma de su bene-
factor Arango y Parreño; hoy. en Cu 
ba libre, ¿lo han olvidado? No. E s 
que ya no se cuenta con las plegarlas 
de la Iglesia para honrar a nuestros 
muertos, plegarias que tanto agrade 
cen los que, como Arango, vivieron y 
murieron creyendo en Dios. 
Dice el citado Alcover, que el cadá-
ver de Arango y Parreño, fué coloca-
do en la bóveda de los beneméritos 
do la, patria. Ignorábamos que existió 
se tal bóveda; preguntamos sobre la 
misma al erudito historiador cubano 
doctor Manuel Pérez Beato, y no tiene 
conocimiento do ella. E l "Boletín del 
Archivo Nacional", nfinuero V, año 
1912, contiene interesantes datos so-
bre Arango. 
1848.—Trátase formalmente de le-
vantar un teatro —en el tan conocido 
"Salón de las Ilusiones", en Guanaba 
coa. Calcúlase que costará en rúgtl 
ca de muchas economías, 408 pesos. 
N o tenga usted miedo a la In f luenza , 
porque tomando K I T A T O S , Pastil las 
T ó n i c o l a x a t i v o q u i n i n a , e s t a r á usted 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DEFRAUDACION 
E l vigilante Alberto Bravo, arres-
tó anoche a Eugenio Geert, tripulare 
del vapor americano "Morro Castle", 
por haber tratado de pasar por el mué 
lie de Luz dos cortes de casimir, sin 
pagar los derechos correspondientes. 
E l acusado ingresó en el Vivac 
HURTO 
Emilia Díaz Ortega, vecina de Sa^ 
Rafael 183, letra G, paso e»_ conoci-
miento de la policía que de su domici-
lio le han sustraído dinero y prendas 
todo lo que estima en la cantidad de 
trescientos pesos. 
UN DISPARO 
Anoche ingresó en el Vlrao, acusa-
do de un delito de disparo de arma de 
fuego, Juan Vidal y Scull, estibador y 
vecino de Labra 15. 
Obedece su detención al hecho de 
haber disparado su revólver contra 
un Individuo que se dló a la fuga, por 
que éste tropezó con él y al requerirlo 
le arrojó varios pomos de tinta que 
había sobre un sillón en los portales 
del cafó " E l Central". 
UN PASQUIN 
M vigilante 1619, A. Garda, entre 
gó en la octava estación un pasquín 
que encontró pegado en un poste, «n 
Padre Várela y Desagüe. 
E n ese pasquín se excita a loa tra-
bajadores para atacar los almacenes 
de víveres con el fln de obtener el aba 
ratamiento dr los víveres. 
fwA CLPOIOR k garganta 
TABLETA» 
rtACAVUUOAS 
E L I X I R e s t o m a c a l 
S A I Z d e C A R L O S 
( 3 T O M A L I X ) 
Es rece tado p o r los m é d i c o s de las c inco par tes del mundo porque 
toni f ica , dííeítion" y ab re el ape t i to , c u r a n d o las moles t ias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e l d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ - E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P U R G flTIN A SAIZ DE CARL0S-Cura e s t r e ñ i m i e n t o pudlendo 
& U I i > m i l l l n f conseguirse con su uso una depos ic ión diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gás t r ica , vah ídos , Indigestión y a ton ía 
Intestinal, se curan con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S y C A . , Teniente Rey , 2 9 . Habana-
Unicos Representantes y Depositarios pa^a Cuba. 
N o d e j e d e a p r o v e c h a r s e d e l a g r a n r e a -
l i z a c i ó n q u e d e t e l a s b l a n c a s y c o n f e c i o -
n e s y s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s l e 
o f r e c e n e s t o s d í a s l o s a l m a c e n e s d e 
Í.AS NINFAS" 
J 
L a M a i s o n C a p d e v i l l e 
Teniendo que embarcarse pronto, üene el snsto de Informar a su nu-
merosa clientela que hace una gran rebaja de precios sobre bus vestidos y 
lencería en generaL 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
1 7 y J . V E D A D O . 
C R E A S D E HILO 
neoaa 4« orea de hilo, a $3.68, $5.98 
17.90. 
I Plecas crea de hilo, •aperlor, 
'410.90. ná-60. S14.60 y $18.60. 
Piezas Orea de hilo, extra, a $22.60, 
$27.50 y $32.90. 
También hemos recibido la orea ex-




Piezas Madapolán, a $2.89, $3.98 y 
$4.20. 
Piezas Madapolán francés, superior, 
a $5.50 y $6.90. 
Granos de oro. a $4.98, $6.72 y |8.).S. 
T E L A S R I C A S 
Piezas Tela Rica, a $2.98, $8.«S, 
$4.50 y $5.98. 
Piezas Tela Egipcia, la-» «xtra, 
é6.98 y $7.85. 
Piezas Nansut Inglés y .francés, n 
$3.98, $4.68 y $5.90. 
Piezas Nansut francés sedoso, finí.' 
timo, a $5.98 y $11.94. 
HOLANES D E HILO 
Piezas Holán Batista, dobla ancho, 
a $6.92. $8.60. $10.90 y $12.30. 
Piezas Holán Batista, extra fino, a 
$17.60 $18.90 y $23.70. 
Piezas Holán Clarín, doble ancho, a 
$6.90, $8.90. $12.40 y $13.60. 
Plazas Holán Cla-ín hermosfslnio. a 
$15.60; $18.90 y $26.30. 
Warandol de hHo paar sábanas ca-
meras, a $18.90. $30,60. $45 70. $87.90 
y extra hilo puro, $120.80. 
Tela antlBÍptlca, anchív. a $2.90. 
$3.40 y $8.60. 
Estamos a recibir la «•trecha, a 
$2.38. 
Alemanisco hilo puro muy ancho, 
a $1.27. 
SABANAS, FUNDAS, T O A L L A S 
Sábanas grandes, a $1.88 
Sábanas cameras, a $2.30. $2.48, 
$2.88, buena clase. 
Sábanas dé hilo, a $4.60 y $5.60. In-
mejorables. 
Fundas, a 48, 58, 68, 75 y 88 cen-
tavos. 
Manteles de hilo, a $1.98, $2.41. 
$3.66 y $4.30. 
Servilletas d« hilo grandes- a $2.95f, 
$3.60 y $3.92. 
Juegos de cama bordados, hilo, « 
$18.90, $23.40 y $27.90. 
Toallas: a 27, 38, 58, 68. 90 centa-
vos y $1.25. 
Toallas grandes hermosas. Inglesas, 
a $1.75 y $2.25. 
Batas de baño de felpa, a $5.90 y 
$6.98. 
Qulmonas japonesas, muy bonitas, 
a $2.48. 
Qulmonas de seda* a $4.98. $6.>t 
y $9.80. CONFEfTlONES • 
Blusas do seda, voíle. marqulte. cr»»-
pé georget, burato charmé. a S1.2S, 
$1.68. $2.40. $3.50, $4.00, $6.00, $7.00 
$10.00 y $12.00. 
Sayas d« seda lana- gabardina, po-
plln. Ralmch. últhna novedad, a $1.0.». 
$1.76, $3.00, $4.40, $6.50, $6.90, $8.00. 
$10.00 y $14.50. 
Camisas de día y ¿e 'loafca, «syos» 
las. quimonaa. trajecitos y paakaloaefl 
de seda, hUa, nansut y batUsta. a pre-
cios muy baratos. 
Vestidos do niña, lana, warandol, 
batista y nansut, a $1.25, $1.98. $2 6% 
$3.00, S4.60. $5.30 y $6.50. 
Pajas, a $1.98, $2.50. $8.80 y $8.75. 
Trajecitos de niño, de 2 a 10 afi js, 
en Plquet. Dril, "Warandol y Panamá, 
ültlmos estilos, a $1.98. $2.25, $2.78, 
$3.50. $4.60 y $5.40. Valen más del 
doble. 
Medias de muselina, hilo y seda, 
desde 89 centavos. 
Pafiuelos. holán clarín, hermosísi-
mos, des 65 centavos docena. 
Cofias de seda, a 98, $1.35. $1.75 y 
$2.90. 
Ropa de nlfio, interior, a 25. 30, 4i> 
y 50 centavos pieza. Esto es regalado. 
SOMBREROS DE SEÑORAS T NI-
ÑAS 
Sombrero, tlltlmos modelos de Pa-
ría, a $6, $7, $8. $9 y $10. 
SombreroH finos, divinas creacio-
nes, a $15. $20 y $25. 
Sombreros de luto, a $6, $7, $8, $19 
y $12. 
Sombreros de ñifla, muchas precio-
sidades y de todos los precios. 
Velos de cara, a 48. 58 y 65 can-
tavos. 
Velos de sombrero a 98, $1,20, $1,50, 
$2.00, y $2,48. 
Cintas, flores, fantasías y toda clait 
de adornos. 
NOTA: A los del Interior les ro-
gamos incluyan Importe floto do lo 
contrario no serviremos ninguna or« 
don. « 
9944 23 mz. 
P a p e i e r a C u b a n a , S . A . 
. SECRETARIA 
l o * l « p n S ¿ r ^ « I ^ S t ^ 1 í t * ! 2 S r H 2 ^ 1 - í ! ? Compañía , y d* conformidad * » Bi atas para 
de loa Estatutos 
"29 del corrien 
t r r f a , Haban 
So advierte 
• elst lr a 





^ t ^ i t ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S , }\0- a V " s ™ a t n t o 8 . par . 
1 día 26 , lel corriente r^e, S r t Z S Í " " A 3 1 } 1 8 ^ «•POSlUt sus acclo-
cuyo f in podrán acudir cualquier S h á w T S l u V ^ a T l \ "abann, 85 
vistos del oportuno res3iu,rdo. » « » « • de O a l i y d* 2 a 4, y t 
Uabam, Marzo 15 da 1920. 
altos, 
fccrún pro-
D l t D O M l N O O MEkTe^CAPOtBJ. 
' • ^ • 10d-17 
"LAS NINFAS f f 
N e p t t m o 5 9 , e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . 
T e l é f o n o A - 3 8 2 8 . I r a v e d r a y fino. 
AfíQ 
P I R O C I D I ^ j I 
P a r a e l l r a t a m l p n ^ ^ i I 3 * 
L A C O R R E A I M P E R M E A B L E 
D E C U E R O M E J O R A D A . 
O 
El medio m á s 
e c o n ó m i c o de 
transmitir la fuerza. 
Libre de Recortes. 
Libre de 
Remiendos 
T C n l a s p e o r e s s i t u a c i o n e s d e l o c a l i d a d y c l i m a , 
l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " -
P r u e b a d e A g u a , res iste p e r f e c t a m e n t e . 
Y c u a n d o t o d o e s t é b i e n , e s l a q u e m e j o r 
c u m p l e , n o d a n d o n a d a q u e h a c e r . 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamaflos, correa doble j sencilla. 
C U B A 
H a b a n a . 
5 » 
A©UlAR no 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A 5 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
isnltas: de 4 a 6 p. ¡fi. en 1 
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea , 13, Vedado, 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
P a r a e l i r a t a m i e n t o de las QUenia, 
C o n t i e n e para f ina , cera y 1 ^ ^ 
A n a l g é s i c a , A n t i s é p t i c a , C i c a ^ 
l a b o r a t o r i o s B l « i f . ¡ ¡ i i s 
C 2522 
*lt 
E l a c i d o U r i c o 
T» Bulo o combinado con otrai ta-
les insolubles, depoeitándose en el 
rtftón, vejiga y articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y lo» 
Insoportables dolores del reuma, 
límbafeo. clát'ca. etc., etc.. sino algo 
n á s todavía, pues la clrculacióñ de 
eres productos do desasimilación In-
completa provocan a la larga Irrita-
ción en las -irterlas y de abí que és-
tas puedan enfermarse ñor •arteria 
esclerosis. "La vejez viene prematu 
ramente por este corto camino" E l 
Benzoato d« Litina Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico, 
ftfltiples ensayos y experiencias dé 
Laboratorio dimuestram que la Llti-
na se combina con el Acido Urico 
formando eí Urato de Utina muy so-
katl*. 
Muchas aguas minerales deben su 
rvyataclón a ia Litina que contiene*. 
JSL Benzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues según se ha podido observar la 
cantidad de Litina que contiene ca-
da irasco equivale a un gran nflmlro 
da botellas de la mejor agua mine-
n L 
Pública sn^f; AeulS,1, 
S e r v i c i o E f i c i e n t e 
C o n s u l t e s i e m p r e l a G U I A 
p a r a a s e g u r a r s e d e l n ú -
m e r o q u e d e s e a : : : 
Q u i t e e l a u d í f o n o d e l 
g a n c h o , f i j á n d o s e d e q u e 
é s t e h a g a u n s o l o c o n t a c -
to c o n e l tope , y e s c o j a 
l a l e t r a y l o s n ú m e r o s e n 
el d i s c o c o n todo c u i d a -
do p a r a e r t t a r e q u i v o c a -
c iones . ! I 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
frente por treint .y "MtJk 
Por el. costado ¿ere,.,!1' ^ Por el Uquie 
el fondo con ] 




debe d ^ i t ^ ' P m , „ 
e Teinte Por " l V 0 n i ^ r * 
biendo las n0.t„, :2 A*. U 
fos el ocheS?rUyral.cnbrrr 
Indicado valor 
2a.—En el acto 
chico 
volverán los' " ¿ ^ l i V ^ 
^ue se A e ^ V ^ Í " 
excepto el 
del P r e c i o r i r 8 T a c \ » 
lo Que se comunicará I? 14 
de las veinte y cuat™ i ^ 
a la subasta, debiendo 
entura en an S A 0 * ' * * 
desd» la notlfícaeiof ^ ílu 
Postor no se realizare t . ^ 
plazo quedará desl^tj 
biendo parar el postor ^ 
clfln el veinte po? c & o T ^ 
8a.—Los gastos de Mcrlí!™ 
serán de cuenta del I 
drá la elección del 
Para más detalles y ^ 0 -
de loa títulos puede el nnP. 
di r a la expresada ftfeufc 
Habana y Marzo 19 j 
l legla Rodrfkuez Landfr * 
mo tu-tora del incapartuflo 7 
'.Ti&iez Landín. María M«,.i , 
Buea Landín. NIcolt, Roft,!í 1 
Rodríg-uez Landín. doctor Pi-L*. 




F A B R I C A 
— D E — 
L A D R I L L O S 
Solicita TLH hombre «ipíit(( 
la fabricadóii de ladrillo! y ( 
paz de dirigir un TEJAR is ( 
pacldad de 25,000 ladrllloj 
ríos. So ofrece un buen raíl 
se le interesará en el negodoj 
Dirigirse al Apartado «Im 
2,303, Habana, dando r 
y haciendo constar en 
cía en el giro. 
9712-18 
alt 7d-20 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S E V E N D O 
U n a m á q u i n a CHAÑOLE 
7 pasajeros , con sus 
g o m a s nnevas, fuelle y1 
t idura , t a m b i é n nuevos;i 
tor a prueba . 
U n a c a ñ a sport PACKAR 
en m a g n í f i c a s condicioneil 
In forman y pueden vers{| 
e n e ! 
G a r a j e - " B E m A r 
S a n Migue l N ú m . " 
C. 2727 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEVEXTICO D E I I UtfTVEB^lDAD, C I B F J 1 * 0 ESPBtf-' 
D E L HOSPITAL «CILIXTO GiBCIA* 
Dlagnflstloo y tratamiento no las Enfermedades <5el Aparato 
Examen directo rio lo-» ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 8 y media, a 5 T 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
A l a h u e l g a c o n l o s a l q u i l e r e s d e 
N O P A G U E N I N G U N O 
a gmpic* 
H á g a s e s u c a s a p r o p i a p o r m o d e s t a que s w , ^ ¿ 
c e p o r c o m p r a r u n s o l a r a p l a z o s c ó m o a 
R E P A R T O " L O S P I N O S 
( A 15 MINUTOS BEL CENTRO DE LA BABAW 
POS EL i m ELECTBICO.) u C 0 
S O L A R E S D E S D E $ 2 . 0 0 V A R A C O N U R B m . 
P I B A H O Y M I S M O P L A N O Y L I S T A ^ ^ 
L A N D C O M P A S 
4 2 5 . (4o P'so) J 
T e l . L ' i i 1 t 
L O S F I N O S 
D e p a r t a m e n t o N ú m 
M a n z a n a d e G ó m e z . 
C234a 
5 5 1 
ANO 
L x x x v i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A I ^ o j 2 J e 1920 . P A G I N A N U E V E 
D E P O R T E S 
ras 
- -̂.M/.>ntn A» ll por concep o do las en 





"d^^alamUque él suê e con toon Mr Brown hasta e^rn*^ bu 
^ ^ - ^ 1 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L t o . la -botella" esti .de ^?i lrt¿ Va'car«ra ^ g-0-na--emO- ^e,0bOtInto. ^otell ^a ^ 
S » n ^ ; ^l"n° ó por toPcJn la fiesta de «»oy en U p U " * ^ 
' que el humilde espectador el 
E L P R I M E R O L O P I E R D E N L O S A Z U L E S , D E S 
p i / E S D E L L E V A R V N A G R A N V E N T A B A 
E G V I L U Z Y N A V A R R E T E , D E S A R R O L L A R O N 
U N i U E G O M O N U M E N T A L 
I n a u g u r a c i ó n c f e f " C a m p e o n a t o 
S o c i a l " d e G u a n a b a c o a 
ca^fnerd con « " ^ n d o pues- ^ ^bajo nuestros lectores. 
l «te W S Z «5*,dtf „ «i» con- tar un g' and^ 
* « r e ^ r l * de durante la Jem^ f-' DUbiicamo 





por naDerseuOS extraviado «i ^ » 
B ^ ^ . V ^ r ^ d i t a a ^ ^ ' J oficialmente no« Prcpor.-u.r.n el hlpMro_ 
SfcLl» ^ n ^ ü n otro eJemPlar- ayer: 
de por 
^ . . r ^ S i el 




'"íttóts « ^ i ^ ^ o r t a del gran 
^ayo"?n'CQ0rrdeen<^a^^aSadel: 






E í^e Cuba, . . a n s a h l e ^ h a traj 
 
Primera carrera 
May Cralfr. F H.unt, 15.80 
Vlrgle Lee: Wilson: 8.70 
Ha;'.clunt. Tryon: 3.00. 
Segunda carrera; „ „ _ « 10 
F. Favor. Murray: 21.20. J f ^ l ü) 
Ambassadcr III , Arklnson: 4.00. gjw« 
F ^ i c S : 8.40. a ^ olnW^Vcmf^-P 
Felicidad, Boyd: 6.40. 
Tercera carrera: 
Golden Chance, Jarre.ll: 10. .0 





la Cuarta carrera Meliora, Flnley «¿í1050 í^dcr" re^bax esta ^rde 
S» en ^»r la para cubrir el m""^, ^ Garrison: I>ux 
> í " S . * ^ J * sn^-! Walter Mack. Hm, 




m die1 9T ^oarinados para na-
M Clnt^sportiro social de lar-
V ^ t ^ " ^ . - d Autc 
R S / S f c t f i lorgani^or aue 
rt-fc^»^ total de 10 ̂  
lountaln: 3.70. 
ígundo ni tercer lugar. 
W U ^ K o ^ J ^ r e l l : 8.00. 8.70. 3.50. 
^ ^ f l t k l n s o n : 4.«). 3. 
The Talker, Jarrell: O..». 4.20. 






> 19 dt 41 
'fr. lK.rtJ ida ] 
Mmuíi, ] 
I ' l % l 
rafln - ' 
Í G A 
PROGRAMAPARA H O Y 
PRIMERA CABRERA 
, over Tiirce ArnU' Officers 
P. Aro cha, 
Fés^des, Lt C. F. Junco 







Oid Flyors • • • 111 
SKPTIMA CARRERA 





L^LlbcrrrKld.r. ^ % ^ ^ ¡ ; May Mau'lsby 




luco I medio furlongs 3 años nada más 
m í m prenli0 $-600 
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) refetencii "ke nio"-Urty Ixiu. SU íiperJ hastü. 
laKauesc. 
ürr PiUhugh Wl 
CirARTA CARRERA 










E l cielo se pone gris, luego cenizo, 
luego moreno; luego se roño naás no 
gro que boca de lobo; el rayo ziza-
guea, el trueno retumba; Hueve, l!ue 
ve torrencialmente; más tarde nieva; 
nieva granizos más gordos que nue-
ces gordas. Y la cancha se anega, 
porque la techumbre de la casa de IM 
locos es más bien un colador pa co-
lar manzanas que un techo para vivir 
en seco. E l diluvio, que parece va a 
ser universal. Impide que comiencen 
los partidos a la hora de s'erapre. 
Pasa media hora. Continúa tronan 
<To y llo-n'endo. Y a no caen las nue-
ces l lancas. Pasa una lora . Y con-
tinúa lloviendo. A los diez trjnutos 
más tarde la lluvia cesa; los esrri 
baño? de la escoba hacen el iespejoj y 
hacen elega^e redondilla con la fraza 
da; la cancha queda limpl v salen los 
cuatro señores flamencos que debon 
peloetar el primer partido de 30 tan-
tos. 
Blancos: Echevarría y Altamfra. 
Azules: Ortiz v Larrinaga. L a nrimo 
ra Igualada so da pn cinco sin que ncu 
tra nada de rartlcular, h secran^a, 
en sc-is y la •terf-tra en siete. Dominio 
azul: Áltamira bailnndn el n'prodón 
Ipcmátleo que le tocan los azules y 
Echevarría en e! mirador observando 
por donde vipne el chaparrrtn ntimeio 
dos. En total: once los blancos; die-
ciséis los azules. E l barómetro ha-
ce un cambio rápido. Y dominio b^n 
co; ahora entra E'-hPvarrín, porqque 
el que baila es barrinaca y pega don 
Lnfe como la co^a de peccp.do. porque 
Ortiz se none n^áa infinido que el 
arre? blanco. P.esuUado: que en un 
iperiquete vino el ama ero de la láñala 
da y rlpsmiís una itrualada em 21 que 
dpssrarrrt los cora roñes. 
Hav más; one lo^ azules siguen •oor 
delante y qun los b^nc^is van uor de-
trás; ppto que en 25 vuelven a igua-
lar. ;Oni^n m^ compra este l í o ' 
liOs blancos pasan a nade el río y 
llegan al 30 sin novedad. Los arules 
se) quefiai* en 2S bpchos un par de bu-
zos. Para don Dinero el partido fué 
sanírrP>nt,o. Pava cranar lo<? a Tules es 
te pErt'do, debieron continuar aislan 
do a Eclipvarría y castigar a don Luis 
pn pl rebote como se demostró en la 
quincena primera; pero como se pu 
L O S P A G O S D E A E f t 
P A R T I O O S 
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sleron tontos y más blandos que loa 
merengues, dando entrada al gigante, 
el gigante lea robó el partido y lea 
tomó el pelo. 
L a caída de los partidos va siendo 
•u^a enfermedad endémica. 
Indudablemente esto de la caída do 
los partidos va resultando una enfer 
inedad endémica. Qué mal Ortiz. Qué 
mal Larrinaga, el eterno protestan 
te. I 
Boletos blancos: 825 
Pagaron a $2.39. 
Bofetos azules: 677. 
Pagaban a $4.07. 
Primera quiniela: Cecilio. 
Pagó a $5,76. 
Partido fenómeno. 
I De SO» (tantos. 
Blancos: irigoyen y Teodoro. 
Azules: Eguiluz y Navarrete. 
Se meten los cuatro en el lío de 
mostrando agallas. Y los cuatro pe 
lotean, con una violencia magnífica 
por tedo, seid tantos. Sa igualan en 
una y en dos y en tres. 
Los azules, quo hoy, por hoy, cons-
tituyen la pareja mejojrj y más com-
pleta del pelotarismo intencional, se 
abroquelan, funden los doá ujegos pro-
poteoite»; cubre el gallardo Pollo crio 
!llo sus nueve cuadros, lo cual hace 
imposible toda colocación; saca con 
bríos y saca desqutándose a Irigoyen; 
resta con altivez y desde el resto va 
al remate, con aplomo, con seguridad, 
con elegancia, desde lo alto a lo bajo, 
deadei ia pared! al frontes, abriendo la 
pelota para que no se pueda llegar a 
ella; <> abriéndose por los afueras 
para bajarla y engruñirla por dentro, 
acortándola'para que en lugar de dar 
bote se duerma y redue. Añadid a es-
to la seguridad de Navarrete en el 
tevís -a ire y su faena ekcuentíslma 
desde el rebote, bordande la pesada, 
burilando la colocada, arrimando la 
pelota, haciéndola silbar, arrancándo? 
sela, como so arranca con teftaza, do 
la cesta de los dos contrarios; haden 
do. todo absolutamente fdo, lo que 
hizo en los tiempos eni quel fué consa-
grado coloso sin ejemplo. 
Y si el rebote estaba caMerto do 
todo peligro y Eguilúz cubría sus 
cuadros, bu resto y su remate como 
lo cubrió, ¿dónde, cuándo y en qué for 
ma ê les gana un tanto? 
Para ganárselo tenía que entrar en 
la pelea el factor suerte y este no 
se dió, srnciMaraente, porque no po-
día ni debía darse. EguiMz siempre 
en la pelota y siempre anotándose el 
fantc; Navarrete siemnre así y a la 
pelota paloteando maglstralmente pa 
ra preparar su tanto con la coloca/-
da a notárselo cen la pasada. 
F así fué el partido desde el tanto 
tres hasta el tanto treima. Y por 
eso quedaran loa blancos en 18. Por-
que no teoían donde meter el tanto 
La fusión fué perfecta y el juego 
de Eguilúz y dO Navarrete un movi-
mler.to. 
Fué algo que tardaremos en volver 
a ver. Como no sea a ôs dos mls-
toos. 
Los blancos tuvieron que rendirse 
al portento del la realidad. 
Boletos blancos: 9-12. 
Pagaban a $3.61. 
> Boletos azulea: S24. 
Pagaron a $8.79. 
Seguida quiniela: Gabriel. 
Pagó a $6.63. 
T>. F . 
NOVENA CARRRRA 
Seis furlongs. Tres y más aüos. 
Premio: $600. 
N O T A S D E C A Z A 
anda <>ff. 
¿ckrose. 








j jjttlecoto... , 
Timthy Hogn. 
Burilntrame.. . 



















QPTXTA O R PERA 
o» furlongs Anuy Pmatea To Rlde 
heir Own Mounts. 
SEXTA CARRERA 
5«li furlongs. Cuatro y más aflos. 
Premio: §600. 
Paso 
« w del Caballos. jock'y 
Jich Donaltn """rF 
*} Realey * 
Langden 104 
DECIMA CARRERA 
Una mlllaa. For May Mules. 
Selecciones. 
l&n. 
Mace Bonero...* .',*,* J** *'m'm joo 
Ttrcera carrera: Xortbpm Belle, Raven-
sea, Hot Foot. 
Coaita carrera: Fracmelo. Hands off. Lar 
krose. 
Sextn carrera : Jack Healey, Asdngn 
Ptlletto. 
Séptima carrera: Delanecey, Golden Cha 
re Pierrot. 
Octava carrera John Jr. Phedoden, Better 
ton. 
Novena carrera Grea Gull, Llthollck Dru-
silla. 
;n ver» 
í n a 
iLdi 
( A i l f P C O I V A T O D E 
L A S E S C U E L A S P I A S 
medí»" 
HELD I)AT m COJIMAR j 
*ut acuerdo de la Upa de esta 
Í S U a t 0 1 «o tendrá pfpcto el jue-
Beenní.^..*1111,6 los clnbs «Sección i Reunía, « g ^ ^ T(?rceraM que ^ ¡ 
laswSla<l0 P*1"* '"a-tana día de 
Ji»̂  <3ad dc ^ ^ r o patriarca San | 
cste acuerdo al motivo de' 
Padri» IJUt onomAstico el reverendo 
tnshraT , Navarro. profesor en 
"abarót . ^ Escuela.s Pías de Gua 
W i r a L 8 ^ ^ 0 el más decidido sim 
de tedo lo que a cultura fíal 
ca se refiere y el priucfpií^ organi 
zador del Campeonato Escolar de Ba 
se BaM que allí se celebra, los aluna 
nos de su sección concurrirán a la 
espléndida finca que en Cojímar po-
seen ios profesores de tan respetable 
Institución para su descanso y alli 
participarán ¿el regocijo de rendirle 
sus homenajes de respeto y cariño a 
tan culto orofesor, consistiendo el pri 
mer número en un match de base 
hall y otras competencias atíétlcas. 
Nosotros nos asociamos gustosos al 
acto, enviando al padre Navarro núes 
*ro9 parabienes más cumplidos. ;Fe 
Hcldades! 
U 0LDIPIAJDADE I T E R E S 
E í R e y e f e 
I n g l a t e r r a 
reSS una suscrrpción 
^ ^ S t S ' 0 ^ libras Para ^ t ^ -
• Am¿r5Ug10 de la nación inglesa 
M <rSeJ>ats,lscriPtor lo sido el 
^ (*B tiente qU1> la ha ¡ 
imitedn™8 y 5uyo Z***0 está I 
de l a ^ L ^ L 1 0 ^ 8 l03 'sports-| 
En rm t ™ r U i ^ t á n i c a . ! 
Comité 5e S11?3*0 Publicado por el1 
S « S í i ^ m 6 .en la ^cesidVd del 
* L ^ i S ™ Í 0 811 P ^ g a c i ó n b| iar,^lentos nuevos. 
rB0air se í í í00 libra3 ^ e s« P ^ s a 1 
S ^ o e ^ S f i ? V 4 a 7-50 P ^ a los 
el ^a^^des pruebas- 2.700 
I Como ra JL , W P34"8 Propaganda, i 
E ^ A w i J ? «e propo-l 
f o r m r ^ : e^^lzan los rae-
y a todo trapo. 
V , ^ n ^ 1 ^ 1 ^ ^ DESAFIAN 
^ d o ^ í 1 ^ 0 ^ *™ ^ ha par-
S ^ a r ^ e n w la CoPa ***** 
í ' . ^ a S ^ ^ a los ingleses 
^ ^ t e a w T ? * ' ha desafiado ofl-
f ^tinenta^L nunfadl>res del q«ín-
^ l o » « ¿ a d t ^ 3a8ar otra ^ P a en 
m i i X T E G X 
H e P a t i n e s ® 
E n los Campeonatos noruegos de 
patines sobro hielo ha triunfado F r i -
tlyos en los 10,000 metros, empleando 
18 minutos 10 segundos un quinto. 
En los 500 triunfó Krlstian Strom, 
con 46 segundos y con ocho minutos j 
ocho segundos cuatro quintos, en los 
5,000. 
Desde hace algunos auos no pre- í 
senclábamos una granizada tan fuerte, 11 
como la que ayer azotó nuestra urbe 
y sus barrios comarcanos. 
Recordamos que osranrio cazando en 
la finca " L a Luisa", en Aguada del 
Cura, en unión del inolvidable com-
pañero doctor Núñez (q. o. p. d.) 
nos sorprendí hace años una fuerto 
granizada, refugiándonos en un bohío. 
Nuestros nerros. Lee y Leal, se ha-
bían adelr|itado mucho, rasitreando 
un bando de codornices y cuando co 
menzó la caída de los granizos, los 
pobres animalitos, venían hacia la ca-
sa corriendo desesperadamente y que-
jándose de los golpes qu í le produ 
cían los pedruzcos al tocarles. 
No olvidaré que el noble Lee entró 
en el bohío tan azorado qu?1 al querer 
nosotros acariciarle huía sorprendi-
do. Ayer pudimos notar en los sem-
blantes de algunos habaneros, durante 
la sranizada ocurrida el temor que 
seme.̂ ajnte fenómeno les produjo. Lo 
cierto es queel programa de los caza 
dores sê  vió interrumpido E l agua 
no permitió que por la tarde se dis-
parase un solo tira en los campos del 
Cerro y Buena Vista. 
Por la mañana a cien platillos y con 
el handicap de reglamento en "Caza 
dores (íel Cerro" se discutió la cona 
""Alberto Recio". Juanito Ibarguen. 
rompiendo noventa y dos platillos efec 
ti vos ganó el magnífico premio. Co-
mo ayer embarcaron en el Alfonso 
XTII Luis L . Aguirre, Jrsé María 
Rodríguez y Rafael Morcadal, todos 
miembros muy estimados en las socie 
dades de tiro, diversas comisiones pa. 
Paron a bordo para despedirlos. Al 
frente de una de ellas fué el campeón 
Felino Marttínez nuestro buen amigo, 
pero en su entusiasmo^ dejó olvidados 1 
los 'scores" en la glorieta m Club. 
E l crohista desea un viaje feliz a 
los comnnñeros y qup. allá en la vieja 
Europa puedan demostrar, en su opor 
tuniriad, las brillantos facultades que 
poseen. 
E l domingo 28. por la mañana Irá 
el premio "José María García" un ob 
Jeto de arto a cien platillos. Por la 
tarde en tiro d«p irhón. do-s premios. 
Una medalla de oro "Manuel Picos" 
y un objeto do. arte "Jos? rhrles". 
Manolo Revela y Pedrifo Rodríguez, 
con las nuovas esconetas inglesas, oue 
hau recibido, se ureparan para ser 
cllcs los triunfadores. 
(Por el Dr. Augusto Ryenté) 
LOS G K A M / 0 S I . \ T E J { R r M r L \ 
L A S F I E S T A S . — J L A M T O IBAR. 
QUEN TRIUNFO EN CAZADORES i 
D E L Í FRIIO —ISIDRO COROMINAS 
F U E E L H E R O E EN BU>EA YISTA. 
CUMPLIR UNA D I E R A 
José Ronsende Roca que en Caradores 
del Cerro obluro una copa de plata 
E n Buena Vista los domingos, se 
cuentan por f-xitos. Ayer estaba la 
glorieta preciosa. Desde que se tomó 
el acuerdo de obsequiar a las damas 
con un premio hasta las que más les 
gusta quedarse en la alcoba, mientras 
el sol no calienta, son ahora las que 
primero concurren. 
La idea es simpática, pues se repar 
ten números Iguales entre las señorl 
tas y los tiradores. Obteniendo el 
prem'io adjunto, aquella cuyo número 
sea el mismo que tenga el tirador que 
gane el "match". A cien platillos y 
con h.mdicap a 18 vardas, lucharon 
por la copa "Eugenio Crabb" en la 
mafia;na de ayer los mejores "ases" de 
Buena Vista. 
U nnotable competidor, activo secre 
tario y enituslasta cazador, Isidro Co 
rominas, rompiendo noventa y cuatro 
platillos efectivos, ganó la copa 
"Crabb". No se conformó con eso 
triunfo, sino que en la galería de re-
vólver, (aunque con handicap) tam 
blén alcanzó una medalla de oro es 
maltada, obsequio "Luís G. Estefanl" 
de nuestro querido tesorero. En el ti 
ro de revóvel, como siempre el más 
alto score, correspondió a nuestro que 
rldo amigo el campeón Manolo d^ Ar 
mas. También hicieron buenos carto 
nes: Al7ugaray, Méndez Capote, Re 
cío, Pepin Veiga y Rocamora. 
En el match de platillos tomaron 
Copa Trab l )" Se.iré 
Rotos de cien 
Isidro Corominas . . . . . . . 94 
Méndez Capote . . . . y . . . 88 
A. Aenlle . . . . . . . . . . 87 
Rocamora . . , . . - , » . . • 7fl 
Alzugaray • 79 
Pepin Veiga h 7S 
Vicente Cartaya . . . . . . . . 77 
Alberto Recio 78 
Manolo Crespo Trocha . . . . . 73 
Emilio Alamilla se retlrj por haber 
sele roto los crlstale'? de .os esoejuc 
los, esto ríe loaseguran los doctores 
Cubas y Orduña; no pudiendo el no-
table tirador terminar los cien plati-
llos de ordenanza. 
E l premio para las daniasi correspon 
dió a la simpática señorita Blanquita 
Alamilla. 
E l domingo 28 en Buena Vista, a las 
ocho a. m. va la hermosa copa Pe-
pin Veiga a cien platillos. A las doj 
v media t>. m. en tiro de pichón, una 
medalla de oro esmaltada donada por 
el entusiasta aficionado nuestros dis 
tínguido amigo señor Aurelio Soler 
Otra medalla de oro del ojrvicepresi-
dontp del Club Cerro, señor Laureano 
García, que tiene en la actualidad 
uno de los mejores perros de muestra 
que existen en la República. 
Qué tirador con tan buenos alicien 
tes el próximo domingo no concurre 
a esos consur?os? 
Ocupa un lugar preferente en núes 
ira crónica el retrato de nuestro dls 
tincuido amigo el señor José Rosendo 
Roca, que el domingo anterior en el 
Cerro, ganó la copa "Emilio Rodrí-
guez" en eli tiro de platillos. 
Si continúa practicando el amigo 
Roca, será un fuerte competidor. 
Harta la próxima, si las nubes lo 
permiten. 
E l base hall en la vecina •*villa de 
las lomas'' está de plácemes. 
E l entusiasmo que allí reinaba por 
el Emperador de los Deportes ha rea; 
parecido nuevamente desde el pasado i 
domingo, 14, con la inauguración del j 
"Campeonto Social". 
E l doble-header efectuado por el 
club "Leones" (Carmelitas) con el 
"Atlético'» (Azules) y el "Excelsior" j 
(Rojos), trajo a nuestra mente aque- | 
líos reñidos encuentros que tenían lu 
gar en los inolvidables e históricos | 
terrenos de Castañedo, primero, y en ' 
los de Potosí, después, entre los tres 
sempiternos rivales del base hall crio , 
lio; rojos, azules y carmelita». 
L a presencia, por otra parte, de al- I 
gunos players que pertenecieron a 
aquellos clubs de antaño acabó de 
oonyencernos, y creímos, sin duda 
alguna, que asistíamos al comienzo 
de un hecho digno de anotarse en los 
fastos de la historia del base hall en 
Cuba. 
Si a eso se añade la presencia en 
aquellos lugares del sexo femenino, 
que siempre aporta con sus encantos 
y atractivos un valioso concurso a es-
ta clase de fiestas, se comprenderá 
que el double-header llevado a cabo 
en "Patria-Park" el domingo último 
tuvo todos los caracteres de un acón 
teclmiento. 
Pero el espacio es corto y el tiemi 
po apremia. Vayamos al juego. 
Serían próximamente las 2 y 15 de 
la tarde cuando el señor Manuel Ta-
pia Ruano, Presidente de la Liga se 
dirigió al box acompañado de los pía 
yers de los tres clubs, lanaando la pri 
mera bola, que, según costumbre, fué 
cantada strike a Juan Tenías, primer 
bateador de los "Atléticos'', que más 
tarde, dicho sea de paso, abrió el jue 
go con un precioso hit, al que siguió 
otro de Ramírez, segundo btteador de 
la entrada. 
No seguiremos punto por punto el 
primer match. Solo haremos constar 
que el mucho carreraje habido fué de-
bido, sin duda alguna, a la poca prác-
tica que han tenido los tres clubs con 
tendientes por la mucha rapidez con 
que ha sido preparado este campeo 
nato. 
Se distinguieron en el primer match 
J . Tenías, M, Majó, T. Ramírez, J . 
Suárez, y C. Barroso por los "Atléti 
eos" y R. Suárez (el short fantasma), 
,T. Beltrán y F . Gerona por los "Leo-
nes". 
E l pitcher Pereda por su manera do 
actuar en el box nos recordó al gigan 
tesco Pfeffer, el inexpugnable lanza-
dor del "Pittsburg" en la reciente vi-
sita de dicho club a la Habana, pero 
el muchacho se puso "wlld" a la mi-
tad de la segunda entrada y tuvo que 
ser sustituido por L . Rojo, (hermano 
de F . Rojo por lo que se formó la 
batería Rojo-Rojo) que lo hizo hasta 
el final del desafío a gusto y satisfac 
ción de los presentes. Este muchacho 
tiene un gran porvenir beisbolero; su 
calma, serenidad, dominio de la bola 
y control nada comunes hacen de él 
una futura estrella que ha,de dar días 
de gloria al diamante cubano. 
F l pitcher Acosta de los "Leones" 
fué rudamente castigado y no obstan 
te el juego estuvo a punto de ser ga-
nado por su club, pues como se verá 
por la anotación por entradas los 
"Atléticos" ganaron por una carrera 
de ventaja; un motivo más para que 
se diga y con razón que el base ball 
es "una cajita de sorpresas". A nues-
tro juicio el manager Beltrán aebe re 
forzar su cuerpo de pitchers si quie-
re obtener resonantes victorias. 
Los RR. PP. {Escolapios, siempre dls 
puestos a p e e r su grano de arena en 
toda obra {¿ve signifique cultura y 
progreso llevaron- sus muchacbos al 
juego y los alumnos de las Secciones 
primera y Segunda aumentaron el nú 
ni«ro do espectadores, ya bastante 
crecido, con los RR. PP. CaPdevila y 
Navarro a la cabeza de los mismos 
respectivamente. 
Para más pormenores véase la ano 
tación por entradas: 
C. H . E , 
Atléticos. » . • . 221 303—11 16 4 
Leones 350 02O—10 6 7 
SUMARIO: 
Stolen bases; Barroso 2; J . Suárez 
y J . Beltrán. 
Sacrifico hits: Majó. , 
Two base hits: T. Ramírez, M. Ma- i 
jó, C. Barroso, J . Suárez, y V. Pe-
reda. 
Three base hits: Pereda y Majó. | 
Innings jugados por cada pitcher: 
Por Acosta 6; por Pereda 2; por Rojo ! 
cuatro. 
Struck outs: Por Pereda 1; por | 
Rojo 5; por Acosta 3. 
Bases por bolas: Por Pereda 7; por ! 
Rojo 3 y Por Acosta 0. 
Wild pitcher: Por RoJo 1. 
Dead balls: Por Pereda 0; por Acos i 
ta 0- por Rojo 1; a E . JiménezL 
Passed balls: Por B. Jiménez 1J | 
por Rojo 2. 
Outs por reglas: Majó y F . Rojo. 
Time: 1 hora y 45 minutos. 
Umpires: Antonio Zamora (home) ! 
y Cirilo García, (bases). 
Scorer oficial: Elias José Entralgo. ¡ 
Tras breve práctica de los "rojos'* 
y previo canto de las baterías por el j 
umpire Zamora comenzó el segundo 
juego que si no fué tan reñido como I 
el anterior resultó en cambio más rá-
pido y movido. Los "Leones" hicieron I 
algunos ligeros cambios en su novena 
y el pitcher Enrique García ocupó i 
el box. Se presentó "wlld" y tuvo que | 
ser sustituido rápidamente por J . Bel ¡ 
trán. 
Llamaron la atención los vistosos , 
uniformes del "Excelsior' que fueron | 
muy celebrados. Este club es hasta el 
presente el más disciplinado del cam i 
peonato. 
Varona, ¡quién lo diría!, R. Marti- , 
ne2 y Luis Cuyer batearon de 1-1 por ; 
lo que figuran a la cabeza del battlng 
average individual. 
También merecen ser nombrados en 
esta reseña por haberse distinguido 
más o menos, el pitcher Mac Penney 
del 'lExcelsior", otro de los mucha 
chos que promete; alero, Ullibarri, A. 
Castro y Escauriza por los "roJos" y 
R. González, C. Calvo, E . Garda y E . 
Jiménez por los "carmelitas" que lo hi -
cieron mejor en este juego. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
C. H. E * • 
Excelsior. . v . 403 054—16 18 2j 
Leones 141 00O— 6 11 X1 
SUMARIO: 
Stolen bases; J . Flores, Ullibarri,: 
Escauriza, Julio Flores Mac Nenney.l 
F . Prieto, C. Martínez y Varona. 
Two base hits- M. Herrada, Ulliba- ¡ 
rri, Falero, A Castro 2 y R. Suárez. \ 
Three base hits; E s c a u r i z ^ y Q. 
Calvo. 
Innings jugados por cada pitcher: i 
Por García 1; por Beltrán 6; por Mao i 
Nenney 6. 
Struck outs: Por Mao Nenney 3? 
por Beltrán 2. 
Bases por bolas: Por Mac Nenney»^ 
1; por García 2; por Beltrán 2. 
Wild pitcher: Por García ¿. 
Dead balls y nombre de los que los; 
recibieron; Por Mac Nenney 1 a R. 
González; Por Beltrán * a C. Martí-
nez; por García l a J . Flores. 
Passed balls: Por Falero 1. 
Time; 1 hora y 30 minutos. 
Umpires: A. Zamora (home) y O.. 
García (bases). 
Scorer oficial: El ias José Bntralgo, 
E l próximo domingo les toca jugar 
a los "Atléticos" (azules) y "Excel 
siori' (rojos) a las dos en punto. 
E L B A S E B A L L 
E N C A M A G U E Y 
L A CULTURA F I S I C A E K ¡FRANCIA 
De cómo la regeneración de las ra^ 
zas preocupa a los pueblos que pien-
san en el porvenir, da idea una pro-
posición de ley que presenta al Sena-
do francés el senador monsieur Paul 
Doumer. 
L a educación física, principal espí-
ritu de ella, ocupa el mayor espacio 
entre otras medidas sanitarias gran-
demente rigurosas. 
Por ella, y considerándose el paso 
de los jóvenes por las banderas fran-
cesas, se establece obligatoria y por 
un año la educación física en los cuar-
teles. 
Como esta ley no ofrece excepción 
ninguna y en Francia subsiste actual-
mente el proteccionismo al atleta y al 
deportista, piénsase que los diputados 
deportivos propondrán la consiguien-
te enmienda para que vayan con esta 
educación especial y la hayan demos-
trado en alguna especialidad de ejer-
ciclos físicos. 
TRACK 
A L A S SCCIEDADES DEPORTIVAS 
Y «TRACOIAiNS» AMATEURS 
D E TODA LA R E P U B L I C A 
E l "Club Deportivo de Cuba" anun-
cia formalmente que, con objeto de 
propender al desarrolo y engrandeci-
miento de tan Intersante sport, ce-
lebrará anualmente diversas compe-
tencias de track entre nuestros ama-
teurs, siguiendo así la norma trazada 
en el presente año. en que bajo sus 
auspicios se han verificado última-
menie distintas carrems de resisten-
cia, adjudicando valiosos premios a 
los vencedores de las mismas. 
Tiene por finalidad ese propósito 
firme que anunciamos, el decidir 
anualmente entre nuestros amateurs 
a quién corresponde la championabi-
Ud'id por ese periodo de tiempo, en 
cada una de las competencias de 5-
10 H y 20 millas; y a esos efectos 
el ' C u b Deportivo de Cuba" ofrece 
CRsde ahora a los contendientes que 
obtengan los tres primeros lugares 
en cada una de la¿ mendonads cora-
peteuclal, medallas do oro. plata y 
bronce respectivamente, significaido 
qu las mismas tendrán lugar en ios 
meses dc Enero y Febrero Í 3 cada 
«"UÍO. 
De más está decir que cuantas per-
soras así lo deseen, al están en po-
sesión de ese carácter de amateur, 
podrán tomar participación en las 
mencionadas contiendas, pertenezcan 
o no al "Club Deportivo de Cuba", o 
representen a cualquiera institución 
docente o sociedad deportiva de la 
República, pues es nuestro propósito 
lograr que las mismas adquieran .ver-
dadero carácter nacional; y a fin de 
que cualquier entidad, o persona inte-
resada en ello, contribuya al mayor 
éxito de esa justa atlética- el "Club 
Deportivo de Cuba" les Invita atenta-
mene por este medio a que concurran 
el domingo 21 de los corrientes, a las 
die a. ra-, a bu local social, calle Seis 
entre Quinta Avenida y Línea. Re-
parto Miramar, para acordar la revi-
sión de l£*3 bases que han regido en 
las contiendas de este año, y hacer 
públicas dichas reglas definitivamen-
te modifeades para general conoci-
miento. 
De orden del señor Presidente, 
Germán Tárela» 
Secretarlo del "Club Deportivo de 
Cuba." 
LATYN TENNIS 
LOS F R A N C E S E S VENCEN A L O S 
I N G L E S E S 
Recientemente se han jugado en Pa-
rís unos interesanlles concursos de 
"tennis" entre franceses e Ingleses. 
Los contendientes del Sporting 
Club de París, los unos, y del más an-
tiguo y mejor Club de Londres, los 
otros, del Queen's Club, han luchado 
bravamente, pero conseguido la vic-
toria los franceses. 
L a pareja Max Decugls-Germot ha 
triunfado de los famosos raquetlstas 
ingleses Dawson, actual campeón bri-
tánico y Mavrogordato, campeón de 
Londres. 
He aquí los resultados; 
Mlle. Suzane contra Mrs. Beamlts re 
sulta vencedora por 6-3 y 6-0. 
Dupont y Brugnon vencen a Walt y 
Portlock en las dobles, por 6-4, 6"1 y 
6-2, y la pareja Decugls-Germot con-
tra Mayrogordato-Davson termina con 
la victoria para los primeros con 7-5, 
4-6, 4-6, 6-4 y 6-1. 
En las dobles mixtas vencieon tam-
bién los parisinos, y quedaron procla-
mados los del Sporting Club, Qe Pa-
rís, por cuatro victorias, por dos del 
Queen's de Londres. 
(Por E . R . S. 
T I C T O R I A D E LOS C V CAGUETA-
NOS SOBRE LOS NORTEAME* 
RICAN0S 
Marzo 14-1920. 
E l team de base hall de la asocia-
ción deportiva, de "Cuba" acaba de ob 
tener resonantes triunfos sobre la 
fuerte novena de la Compañía Maríti-
ma de los Estados Unidos 
E l héroe principal lo fué J Parragué 
dominanáo con su poderoso brazo a los 
marinos, repartiéndoles diez tazas de 
ponche y haciéndJoles par de esconefc 
y do "fínick outs". 
Mullen estuvo también muy efecti-
vo, pero en los dos últimos Innings 
se desconcertó y los cubanos supieron 
aprovecharse "rompiéndole" el juego 
Las carreras fueron hechas del si-
guiente mod). 
P R I M E R INNTNG 
U . S, M.—Tribble rolling a segun-
da que perfora a Freiré y por error 
de Barraqué, en tiro de Boitel, llega a 
la intermedia. Powers, struck out. Ke ' 
Hey, es acariciado por la Vola que lan | 
za Parraqué y alcanza lu Inicial. Hall 
two bager al rf y nadta Tribble. lle-
gando Ke1ley a tercera. Mullín quiso 
sacrificarse pero Hall y Kelley tratan 
de avanzar, jugando bases y Mullin 
se posesiona de la primera -jnotandoso 
hit. por lo que se llenan las limetas. 
Entonces Parragué se crecé y hace ta 
mar ponche Duffy Saloe. 
Una carrera v dos hits 
CUARTO INNTNG 
U . S . M.—Mullen. rolHng por terce-
ra w so errada con los r.npatos de 
Sullivan y alcanza la primera. Dufy 
(MolIon roba la segunda) rolling a 
Freiré que tira a Agreda, out. pero 
Mullen llega a tercera. Saboo (ñor 
passed hall anota Mullen) y Sullivan 
abanican la brisa. 
Una carrero no hit. 
OCTAVO TNNIXGS 
U F , M.—Tribble recibe la base 
por bolas. Powers, se sacrifica y os 
out de Sullivan a Asreda, alcanzando 
Tribble la intermedia. Kc-11pv. hit al 
cpntro y Tribble pisa la eoma. Hall 
(Kelley roba geamnda.) rolling a Alea-
rá quf» tira a Sullivan matando a Ke-
Hev que Intentaba llegar a tercera. 
Mullen deja nasar la primera bola 
para oue. aTTll robe ñero magnífico 
tiro de Molina a Aleará no se lo per-
mite ouedándose Mullen con el roblo 
al hombre. 
Una carrera un hit. 
A D. C.—Sullivan recibe la basa 
por bolas. Márquez (por passed ball 
llega Sullivan a seguna) hit al rf. y 
anota Sñlivan, robando Márquez la in 
terraedia. Díaz (Márquez trata de lie 
gar a tercera y lo consigue por error 
de Powcra en tior de Saboe) fly a 
Sullivan, que mofa, alcanziindo Díaz la 
Inicial. Molina, rolling a Kelley que 
tira Duffy, out: pero Díaz pasa a se-
gunda. Parraqué (Díaz intenta robar 
la tercera y es out de Saboe a Powers) 
ponchado. 
Dos carreras y un hit. 
NOVENO INNIXO 
A. D. C—Boitel rolIDig a Hall que 
lira a Duffy, out. FVeire two bagger 
al lt. Aleará (por passed hall llega 
Freiré a tercera) flay a Kelley, oult. 
Agreda (Mullen quiso sorprender a 
Freiré pero tira mal y anota•> three ba 
ggier aí centro. Sullivan. hit al lt y 
Agredí entra en casa con la carrera 
victoriosa en medio de estruendosos 
aplausos de la muchedumbre que asf 
nulso promiar tan hermosa labor de 
los "vencedores. 
Dos carreras dos outs y fres hits. 
NuevamAnte jurarán el próximo do-
mingo ambos teams «n los mismos to 
rrenos, cuyo encuentro será tan Inte-
resante como los anteriores. 
Sincera felicitación a los vencedores 
y efí'WlalmeTit*» a su dirpclor v capí 
tán Cavetano Gómez y E'irlque» Freirá 
por hab^r conseguido al fl.i organizar 
tan disciplinada novena. 
1 V^ase el score. 
Anota riói; por entradas ^ 
U. S. Marlnesi C. . . . . 100 100 010—1 
A. D. Cuba 000 000 022—4 
SUMATUO i 
Three base hit: Aereda. 
Two bn^e hits: Hall y Freiré. 
1 Racrifice hit: Powers 
Stolen bas'cs: Kelly, MuHeai. Sulli-
van iCuba) y Márquez. 
Pases on balls: por Mulllu 1; por 
Parragué 2. 
StruclLouls: por Paaragué 10: Mu-
llín 
Douhip r í a s : Márquez a Agreda: 
Hall a Duffy. 
Passed baila: Molina ly Saboe 8. 
Tiempo: 1 hora y media 
Umpire- Rlt Hatchlson, 
Sc.irer Enrique R. Suárez. 
Observación: Aparecen 1:6 buonaá 
jugadas del U . S. M. C . por hacerse 
la carrera decisiva con dos outs. j 
M a r z o 2 2 d e 1 9 2 0 c i ó : 5 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c J O n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o t í s 
COJÍTESTACIOIÍES 
PLORÍiNTINO . — 121 monumento 
Baldulno es del celoure escultor Jdon-
teverd . , , 
E l autor del monumento Manzim 
¡es el escultor Grasso. 
Ambos los he visto y creo tener 
fotografías de ellos. 
Si xas encuentro, tendrá el gusto 
Ide ponerlas a su disposición. 
Ahora bien, el pretender haoer al-
go parecjco, es obra costosa. 
Los proyectos de esos dos esculto-
res o de otios de igual nombradla, 
cuestan miles de pesos, sin contar 
laégo la ejecución. 
Para intentar algo en ese senuco 
hay que tbtar dispuesto a gastar 4) 
jnU pesof por lo menos. 
RICHARD.—Fué sepultado en la 
bóveda de su propiedad en el Cemen-
terio de Espada. 
La bóveda era la número 4 del trá-
talo tercero.. 
—i I 
R. S. L.—Falleció en 20 de JuUo 
E l terreno es propiedad perpeco». 
R. H. M. (Cárdenas) .—Se la tie-
nen bien atendida. 
Muy limpio todo y muy cuidado el 
Jardlnclto. 
MACARIO,—Es Buficlente una gra-
tificación modesta. 
Obligado no está usted a nada. 
T a b a c o B a r a t o 
Bl señor ANGEL MARIA SÜAREZ, 
de MaiVque, número 188, por el alza 
tan enorme que ha tenido el tabaco 
de Partidos y Remedios y estársele 
agotando la «xistencla de dicha mer-
cancía, optó por recibir un aproxi-
mado a l'OOO qq. de tabaco de "MA-
YARI" de distintos clientes suyos los 
cuales está detallando a precios su-
mamente bajos: sépalo así su nume-
rosa clientela, piaes con el precio tai 
«levado del tabaco de Remedios y Par 





Plás cu rico aptí-
rltl?o moscatel 
S s d Antonio 
Depósito para la 
República da 
Gnbai 
m u No. i . 
' GC01 ind.-13e. 
i PERICLES.—Vence en 2 de Dldem 
I bre del corriente año-
Puede hacerlo en nueva sepultara 
temporal o en terreno propio. 
Le aconsejo lo segundo. 
Muy poco es el costo de una pe-
queña parcela para un osarlo. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 20 
Josefa García; Habana; 63 años; 
San Miguel 79; tuiberculosls; bóveda 
427 de Armando Catalá. 
Sebastián Dopico; España; 65 años 
La Benéfica; cáncer del estómago; 
NO. 10; campo común; terreno de 
María Quintana viuda de Dopico. 
Manuel Canda; España; 50 años; 
La Benéfica; tuberculosis; NB. 2; 
campo común; hilera 14 fosa 13. 
María T. Izquierdo; Cuba; 27 años 
Lagueruela 52; tuberculosis; NB. 2; 
campo común; hilera 14 fosa 14. 
Manuel Peña; Cuba; 15 años; Hos-
pital Calixto García; fiebre tifoidea; 
NB. 2; campo común; hilera 15 fo-
sa 2. 
Miguel Galván; 14 años; Hospital 
Las Animas; meningitis cerebro es-
pinal; NB. 2; campo común; hilera 
15 fosa 3. * . • I 
Darío Crespo; Cuba; 52 años; Man 
rique 74; cáncer del cuello; NB- 2; 
campo común; hilera 15 fosa 4. 
Miguel San Pedro; España; 28 años 
Apodaca 59; gangrena del pulmón; 
NB 2* campo común; hilera 15 fo-
sa 5. 1 \ 
Bernardina F . Guterra; Cuba; 22 
años; tercer centro de socorro; tr-r 
berculosls; NB. 2; campo común; hi-
lera 15 fosa 6. 
Inés Andino; Cuba; 14 años; Ar-
mas 26; raquitismo; NB. 2; campo 
común; hilera 15 fosa 7. 
Timoteo Fernández; Cuba; 6 años; 
Curazao 17; Infección; NB. 5 de se-
gundo orden; hilera 26 fosa 9. 
Yolanda E . González; Cuba; cinco 
meses; Agustín Alvarez 5; espina bi-
fida; NB. 5 de segundo orden; hile-
ra 30 fosa 6. 
Leopoldo C. Valdés; Habaua; seis 
meses; Beneficencia; miocarditis; SE 
9; campo común; hilera 6 fosa; pri-
mero. 
José González; Cuba; 48 días; Hos-
pital Calixto García; enteritis; SE. ( 
9; campo común; hilera 6 fosa 4; se-
gundo. 
Luis Areu; Habana; 19 meses; An-
tón Redo 1; nefritis e^uda; SE. 9; 
campo común; hilera 6; fosa 5; pri-
mero. 
Antonio García; Cuba; tres días; 
Parque y Línea; lotero de los recaén 
nacidos; SB. 9; campo común; hile-
ra 6 fosa_5; segundo. 
José Amor; España; 74 años; Asi-
lo Santovenla; arterlo eficlerosis; SE. 
14; campo común; hilera 25; fosa 11; 
primero. 
Víctor Beltrán; Cuba; 85 años; 
Hospital Calixto García; septicemia; 
U n C e r e b r o D e s p e j a d o 
E l hombre con u n cerebro despejado y 
con un entendimiento claro y alerta es 
el hombre afortunado. 
Obtenga U d . lo mejor de su habi l idad 
conservando su salud en buen estado. 
E l uso regular de las Pildoras de V i d a 
del Dr . Ross l i b r a a su sis tema de ma-
terias de desecho p o n z o ñ o s a s y propor-
ciona a eu aparato d iges t ivo una opor-
tunidad para suminis t ra r nu t r imen to y 
fuerza a todas las partes de su cuerpo. 
U n cerebro despejado, u n buen apeti to, 
a m b i c i ó n renovada y buena salud son loa 
premios que reciben los que usan c o n 
frecuencia estas pi ldoras . 
L a fó rmula e s t á en el frasqulto y es 
aprobada por los m é d i c o s . 
U n agradable y eficaz laxat ivo. 
Se v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
THE SYDNEY ROSS CO.. New York 
P I L D O R A S 
D E 
BOW»*' 
r R o s s 
SE. 14; campo común; hilera 25 fo-
sa .11; segundo. 
Ramón Campos; España; 63 años; 
Hospital Calixto García; aslstolia; 
SE. 14; campo común; hilera 27; fo-
sa 4; segundo. 
Bdelmiro González; España; de 69 
años; Hospital Calixto Garda; bron-
co pneumonía; SE . 14; campo común 
hilera 27 fosa 5; pirmero. 
Eulalia Morales; 13 años; Hospital 
Calixto García; gangrena de las ex-
tremidades; SE, 14; campo común; 
hilera 27; fosa 6; segundo. 
Gabriel Valle; Cuba; 55"años; Hos-
pital Calixto García; cáncer de la 
cara; SB. 14; campo común; hilera 
27 fosa 6; primero. 
Rafael Auvet; Cuba; 26 años; So-
ledad 26; tuberculosis; SB. l i ; cam-
po común; hilera 27 foea 6; segundo. 
Pedro Acosta; Cuba; 95 años; Asi-
lo Santovenla; arterio esclerosis; SE 
14; campo común; hilera 27 fosa 7; 
primero. 
María Vázquez; Cuba; de 19 años; 
Hospital Calixto García; trauimatis-
mo po raplastamiento; SE. 14; cam-
po común; hilera 27 fosa 7; segundo. 
Wüfredo Kermas; Cuba; 57 años; 
Corrales 110; anemia; SB. 14; campo 
común; hilera 27 fosa 8; primero. 
Marcelino Bonachea; España; de 45 
años; Hospital Calixto García; bron-
co pneumonía; SB. 14; campo común 
hilera 27 fosa 8; segundo. 
Andrés CunI; Africa; 80 años; Hos 
pital Calixto García; cáncer del es-
tómago; SB. 14; campo común; hi-
lera 27 fosa 9; primero. 
Carlos ArpüelleS; Cuba; 45 años; 
Hospital Calixto García; SB. 14; cam 
po común; hilera 27 fosa 9; segundo-
Joaquín Ramírez; Cuba; 54 años; 
Hospital Calixto García; bronquitis; 
SB. 14; campo común; hilera 27 fo-
sa 10; primero. 
Sebastián Rodríguez; Canarias; 73 
años; Hospital Oalixto García; nefri-
tis; procedente ide la Bsooela de Me-
dicina; fallecido el 27 de Febrero úl-
timo. 
Total: 31. 
N c f r r a A f P E ú 
^ P u e r t o 
Saflió «1 «Alfonso XITV-TJn yate^-El 
«Heffron'» al MarteL—Holandeses 
robando vino en Regla.—Un car-
gamento de ganado.—Se Esperan 
tres mil toneladas de arroz.—Laj 
tormenta de ayer cansó varios ac 
e l den tes marítimos 
DI d^ 26 se espera arribe a la Habana 
«d vapor americano «Potnt Adams" 
con tres mil toneladas de arroz. 
E L "HOFFRON" 
Para el Mariel salló ayer a- las sie-
te de la mañana el vapor americano 
"Hoffron" que deJó allí a los 1,056 
pasajeros, los cuales han sido some-
tidos a cuarentena por haberse de-
clarado un foco epidémico de menin-
gitis cerebro-espInal a bordo. 
' A R A T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
5 R I P P B A S M A 
t h e T O P N O T C H s c o t c h 
w h i s k y : 
G I N E B R A i i m T I C Ü B E W O L F E 
^ f l l H C A l e b i t i m a S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= 3 E N L A R E P U B L I C A e r a n 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • Q b r a p í a , 1 8 . • H a b a n a 
E L "ALFONSO XIT* 
Para la Corufia, Santander, Gljón 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
TIAJES ESPECIALES A LA. LA COEUJÍA T OTEOS FUEETOS 
DE ESPAÑA 
LOS RAPIDOS T NUEVO» VAPORES AMERICANOS 
4 < O r ¡ z a b a w y ^ S i b o n e y ^ 
UTILIZADOS POR E L GOBIERNO AMERICANO COMO TRANS-
PORTES MILITARES, DURANTE LA QUERRA. 
BL VAPOR "ORIZABA", DE 14.000 TONELADAS CON CAMAROTES 
DE PRIMERA. Y ESPECIALES CON BAJÍO PRIVADO. HARA SU 
PRIMER VIAJE DE LA 
H a b a n a a T a m p í c o y V e r a c r u z 
SOBRE E L DIA 24 DE MA RZO PROXIMO Y DE LA 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
Y OTROS PUERTOS DE ESPAÑA, EN lo. DE ABRIL, 
PASAJES DE PRIMERA, BE $225.00 A $600.00. 
PASAJES DE EttlORANTES, $60.00. 
TIENE CAPACIDAD PARA 1,600 PASAJEROS DE TERCERA 
ADMITE TAMBIEN CARGA PARA DICHOS PUERTOS; INMEJORA-
BLE OPORTUNIDAD PARA VIAJAR A ESPAÑA EN ESTOS RA-
PIDOS Y MAGNIFICOS VAPORES. PRECIOS REDUCIDOS. 
MUCHA SEGURIDAD. 
PARA MAS DETALLES E INFORMES, DIRIGIRSE A LAS SIGUIEN-
TES OFICINAS DE PASAJE: 
PRIMERA CLASE 
PRADO JíUM. 118. 
SEGUNDA T TERCERA 
RICLA NUM. 2 
PARA CARGA, ETC., W. M. HARRY SMITH, AGENTE GENERAL; O F I -
CIOS, 24 Y 26.—HABANA. 
C176S 16d.-2>) 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R 0 N A S , , 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A . D Ü P Ü Y & C o - , C O G H A C ( F R A N C I A ) 
I N S U P E R A B L E - P í d a l o c t t los I m c n o s C a f é s , C a n t i n a s y bodegas . 
C2477 21d..U 
F A B R I C A 
y Bilbao salió ayer el vapor correo es 
pañol "Alfonso XII" Que lleva cerca 
de mil pasajeros, 6,200 sacos de azü 
car y dos millonea ouatroclen-tos mil 
tabacos torcidos. 
Numeroso público acudió a presen-
ciar la salida, del hermoso buque es-
paño L 
E L YATE "CYNTHIA-
Procedente de Key West llegó ayer 
el yate de bandera americana "Cyn-
thia" que no trajo pasajeroa, 
UN GANADERO 
E l vapor americano "Meddlbary" 
llegó ayer de Puerto Cortés con un 
cargamento de ganado vacuno para la 
Matanzas. 
E l cargamento consiste en 85o cabe 
zas. 
ROBANDO VINO EN REGLA 
En vigilante especial de los ferroca 
niles unidos número 84 vló cuando en 
la noche anterior dos tripulantes del 
vapor holandés ''Zuildijk'' provistos 
de un cubo dieron un espiche a una 
pipa de vino depositada en los mue-
lles del Quinto Distrito, en Regla, y 
al darles el alto se fugaron penetrando 
a bordo de su barco sin que puaieran 
capturarlos. 
E L CORONEL JANE 
Ayer embarcó en el vapor "Morro 
Castle'' en compañía de su hUo el 
(Ooronel José Nicolás Jané que se 
dirige a París donde visitará, a varios 
especialistas de la enfermedad que 
padece. 
En el remolcador "Nora" y en com 
pañía de sus familiares y amigos ínti-
mos embarcó por la Explanada de la 
Capitanía para el vapor "Morro Cas 
tle* que lo llevará a Nueva York. 
Le deseamos feliz viaje y que logre 
recuperar la salud perdida. 
L Á P I C E S 
V e n u s 
Véne la 
banda azlil 
El lápiz de 
mejor calidad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 p a n 
copiar. 
í 
E l tipo de lápiz 
maa generalizado 
7 el mas fino en 
su clase. 
American lead PmcÍI Co. 
220FilífcAT<!,INneTmT.ik 
En toda* la* 
Hbreria» y liendaa del mundo. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: 
Alfonso XIT para Coruña. 
Morro Castle para Nueva Yotrlc. 
Heffron para el Mariel. 
New Brinatla para Sagua. 
Lake Cayuga para Bañes.. 
Goleta Inglesa "Annle Banderson'» 
para Jacksonville. 
Lake Flattery para New Orleans. 
Madroño para Matanzas. 
Mirita para Tampíco. 
Adelina para Nueva York. 
Zacapa para Cristóbal., 
CIbao Para Charlestô Vi 
Roda para NorfoQk. 
Homet para New West. " 
Santa Téresa para Sagua. 
Coosa para Matanzas. 
más redo de la tormenta cavó al agua 
desde a bordo del mencionado buque 
^ flV/T6 ^ ^ a b i a perecido, pero al fln fué rescatado. 
Sufrió la fractura de un dedo d* ia 
mano derecha. a 
También en el río Almendares se va 
tó en ia arena un pequeño yate de 
recreo que estaba allí fondeado. 
La policía del puerto mandó al re-
molcador Josefina Miranda en auxilio 
de un bote que tripulado por cuatro 
Jóvenes estaba en peligro frente al 
Malecón. 
Cuando el remolcador llegó frente a 
la Punta, ya el bote había ganado el 
puerto sin novedad. 
Otras embarcaciomes menores tam-
bién quedaron al garete, pero no su-
frieron daño. 
LA TORMENTA DE AYER 
La tormenta que ayer tarde desear 
gó sobre la Habana causó varios acel 
dentes marítimos. 
El vapor español "Cádiz** que está 
atracado al tercer espigón del Muelle 
de San José soltó sus amarras de proa 
yendo a aooncharse contra el cuarto 
espigón. 
El barco no sufrió novedad alguna, 
así como tampoco el muelle. 
La chalana Sa/ntamaría número 4 
que estaba atracada a los muelles de 
Regla y cargada de mercancías se fué 
a pique. 
D r . F . L E Z A 
CraTTJAVO x>KIi HOSFXTAZá 
"aiEROEDKS" 
Especialista y Cirajano Graduado d« 
loa Hospitales de New York. 
IISTOMAGO B INTESTINOS 
San Lázaro, 263. esqnlna a Peraer*-
1 ancla. 
TeWfono A-1849. Da 1 a 8. 
¿BEBE U S T E D . 
MINERA,^ 
«ales en lo» E,ta 1 , 
R e t a d a . 
<lel mundo 
*>• Tenta eo Im n 
Almacene, y TÍ^A RO«»*. 
^ ^ o - P r i n c i p a , 
« ü r i t i r . e a U 
POLANDSPRINGco^ 
1180 Broadway, New W | 
U.S. A. ^ 
p í 





E L E V A D ^ ] 
Construcción, reparaclta , 
ción de todas clases de 
Quince año8 d9 experlencu* 
en la Fábrica mayor del m J ^ 
Dungan, EdifiCi0 Haraa» i ^ ' 
Marina e Infanta. TelLA-iO»,1 
y f-1328. y 9 
8758 aU. , , 
KA lo enenenln Üd. n ^ 
áas las población* j , k 
República. _ _ „ J 
Tres chalanas de la casa de Domi 
phan se fueron al garete, siendo reco 
gidas más tarde. 
(El marinero del vapor "ICydonla'* 
Sebastián Saladar, de 2í años de edad 





Ni se raja 
Ni se rompe 
Ni se hinctii 
laterlal mo-
derno para pa-
redes y cielos 
rasos. 
L O V E N D E 
P l a n í o l y A l c m a n y 
M O N T E 2 6 0 . 
H a b a n a . 
N O E X I S T E M E D I C I N A Q U E P U E D A 
R E E N P L A Z A R E l 
Tfa hay medicina a lp ina que pwed. 
er l tar la muerte cu indo al organismo 
le falta el debido alimento. Ningún 
Bér viviente puede subsistir si se la p r i -
va de todo alimento. No- es posible eos-
enter la vida v las fuerzas sino en la 
forma en iu« ía naturalerji lo hace. Ne 
existe oecreto alguna respecto del mo-
do c6mo la naturalera procede, y n in -
g ú n médico ha podido encontrar una 
droga Que substituye a los alimentos. 
Tanto las mujeres como los hombres 
nerviosos 7 faltas de fuerzas, deben es-
tar convencidos de que sólo los alimen-
tos—cuando <-on debidamente asimilados 
-npueden producir sangre, crear comes, 
formar nuevos tejidos 7 alimentar el ais-
tema nervioso. 
Loa doloras de cabeza, la bUloaldad, 
el es t reñimiento , la tez manchada o ama-
ril lenta, la nerviosidad y la acidez In-
testinal no jon sino indicaciones de que 
la naturaleza no estA extrayendo subs-
tancias nutrit ivas de los olimentoa que 
nsted toma. Su digestión es Irregular. 
B l estAmago, i l hígado, los r íñones y los 
Intestinos es tán obstruidos por la bUl% 
loa residuos ue la digest ión y las toxinas 
que la fermsntacWn de ístoi 
Las drogas, por activas nne g*. 
podrán Jarle vitalidad a ni ¿ím. 
Usted debo Mirificar, fortaltcsr j 
^irar sus órganos dlgrestlvoa U 
raleza actuará entonces como 1« 
ponde y ex tne rá de los aHmmlon 
i«ted tome ias preciosas Bub&tMdui 
trltlvas que iu cuerp requiera, u 
gre abundante y rica devoW«rá ti i , 
a sus nervios y las fuerzas a ¡«do r 
gaulsmo. 
Principie r s t e í hoy mino» 1 m 
el Amargo TOnlco-de Mumyytwit 
esta preparación expulsa rápidanmui 
materias nocivas quo han iltendj 1 
digestión, haoe desaparecer ti Ate 
to físico y fortalece su cuerpo d* 1 
con las l e y » de la Natureleu. 
horas despuis de empezar tal trtl_ 
to. Usted podrá observar címo li 1 
raleza responde a la acción rirt 
y vigoiizadora de esta cxceleatt 
ración. 
B l Amarga Tónico d« Mnmy 
muy poco. Compre hoy miwno • 























































E L E G A N C I A Y B U E N A S M E R C A N C I A S 
S O L A M E N T E L A E N C O N T R A R A E N E l 
" G R A N B A Z A R A M E R I C A N O " 
L i q u i d a c i ó n continua, en vestidos, trajes sastre, abri-
gos, pieles, sayas y blusas. 
f f G r a n B a z a r A m e r i c a n o ' 
B E L A S C O A I N 22. T E E E F . A-9433. 
C2455 a l t 8d.-15 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizont K» co> 
rado ataques epilépticos y desórde* 
nes nerviosos durante 25 años. Taiga 
miles de testimonios que lo recoaúen* 
dan por tus mérito*. 
Remita 20c para muestra y libra, 
Dr. H. G. Root, 547 Pearf St . Hew 
York 
Oepízone m vende es Sairá, Job» 
n m , Tequecbd y todas lar fermad* 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 106.108. B A N Q U E R O S . HABA* 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ ^ ' " 
e n t o d a s p a r t e s d e l i n u n d e . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C ü U R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e c a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n es ta « e e o l ó n , 
' — pagando I n t e r e s e s s i S ^ s n u s l . — 
T s d a s s s t s s o p e r a c i o n e s pueden e fec tuarse t s m b l é o por 
T R A T A M I E N T O M E 
d e l C á n c e r . L u p u s , H e r p e s , E c z e f l > » 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o f e 
HABANA, 49, esq. a TEIADilLO. CONSUlTASOf12*1 
E s p e c i a l p a r a l o s p o & r e s : d e 3 y 
media 










D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
ASOCIADA 
RECIBÍDO POR EN TODA ESPARA 
SERVICIO CABLRGRAFICO EXCLUSIVO DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
is Febrerc de J .ntes de las tres de 
se vió concurridt-
^ tof 1 //bate Polaco que ü-a 
l l V ^ e i l ^ dela CrÍSl9 
l a R e d a c c i ó n s u c u i 
l " f o ^ A B l O D E t Í M A ^ " M a d r i d 
I p i o n e s d e l a s C o r t e s . E n e l S e n a d o 
r L a l i o G i m e n o e x p l i c a s u s a l i d a d e l 
^ L r n o E n e l C o n g r e s o s e t r a t a d e l a s 
A s i s t e n c i a s y d e l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . 
C o n t r a r i o s p o l í t i c o s . 
r respeto las personas; elogia el noble 
de 19-0. proceder del señor Gimeno. al defen-
der la política del conde de Romano-
nes. Defhmde la politice del Gobier-
no actual en la cuestión social, re-
cuerda su gestión al formar Gobier-
no diciendo que no dudó en acudir 
solicitando la colaboración de todo» 
los Jefes de partidos, para formar un 
Gobierno, que tenía el deber patrió-
tico de aprobar los presupuestos. 
Erp'Icando los detalles del Consejo 
en que se suscitó la crisis, discma 
de lo referido por el señor Gimeno, 
originándose un vivo diálogo con el 
exministro de Fomento. 
Rectifican ambos oradores, y termi-
nado este debate, e« pasa al orden 
del día, levantándose la sesión a las 
ocho de la noche. 
En el Congreso con motivo de la 
expectación que había despertado H 
fie3:¿n en la Alta Cámara, hay epcasa 
concurrencia en escaños y tribunas 
Se trata de política de abastos. 
A continuación el señor Saboríí 
apoya una proposición pidiendo qutj 
se suprima el artículo 29 d« la láy 
electoral. 
En el orden del día. se reanuda la 
discusión sobre las tarifas ferrovia-
rias y se levanta- la sesión. 
En loa pasillos de la Alta Cámara, 
terminado el debate, preguntaron los 
periodistas al conde de Romanónos su 
juicio acerca del discurso del señv.r 
Gimeno. 
—Ha sido un discurso complete— 
contestó.—Ha dicho todo lo que debía 
decir, y ha callado cuanto debía ca-
llar. 
—¿Cree usted que estos debate» 
tendrán derivaciones políticas? 
—No pasará nada—replicó el con-
de de Romanónos.—Se aprobarán las 
tarifas ferroviarias y se aprobarán los 
presupuestos. 
El diputado socialista señor Prlt-
to, dijo ante un grupo de periodistas: 
—iNo merece la pena de anunciar 
ruidosamente este discurso, para no 
decir nada. Creo que el Gobierno máí 
bien ha ganado que perdido en el de-
bate de hoy. 
El señor Rahola estimaba, que e? 
discurso del ex-mlnistro romanonlsta, 
había sido un tejido de convencio-
nalismos. 
Probablemente en la sesión <1« h'»y 
en el Congreso, intervendrá el s^f.or 
JJSL Cierva en el debate sobre tarifas 
ferroviarias. 
sSi^- *1 presidente del 
^iertt S ó t ? íaíabra para presen-
«o**30 ^ m aistro de Fomento ^ • 
^ O ^ S l a u e h i ^ u n b r ü l ^ 
<,og10L ,Hrtn en la misma forma 
^ < r £ n ^ ^ cuenta del 
^ d i c S ^ q u e debido a mo-
^ « dcSeza «o asistió a la s* 
<íto8h .ver en el Congreso, y qoe 
,iín L cuenta exacta de lo ocürri-
la c ada crisis, cuya solución 
k «n> ^ . . t í t^ i» del banco azul 
Ife sid« S a b i o s incidentes ocu-
H8C9h,Ste1 congreso, con motivo 
ffactaMSa del conde de 
k T a u e leyó «1 extracto de seslo-
al tener noticia de las pal»-
S Sel presidente del Consejo, se d,ó 
K t a que no podía ^ber cn« s. 
íaes los aoelativos de aquél, no eran 
iJansa p^a ^ abandonase su puesto 
'iiineún ministro. 
Se acordó pedir explicaciones al ca-
pitán seneral de Cataluña, mas encon-
irándose éste enfermo, no pudo cum-
lümentarlo y presentó la dimisión 
No cabe pues exigir responsab'I.. 
dad personal: pero después de esa 
focha -̂díce—hubo tiles cosas, tan va-
riadas idas y venidas de personajes 
civiles y militares, que me hubieron 
I de extrañar. 
Habla d« lo ocurrido después «n la 
eesión en que los elementos reglona-
listas anunciaron una franca obstruc-
jción al Gobierno. 
Mas hoy sábado—me decía el prcal-
|d?Tite del Consejo—esto ha variado. 
Mt) han yisitado los señores Vento-
sa y Sedó, y se ha convenido en una 
íómula. y ¡claro! la fórmula era pres-
cindir de mí. 
,—Y creo—rae dijo el presidente «-̂ el 
Consejo—que vamos a tener qno 
prescindir de usted. 
—Xo se preocupe usted—le dije 
—Esta tarde—añadió el presidente 
| .«-celebraremos Consejo a las cinco 
T—continúa el señor Gimeno—yo 
toy a dar los detalles Indispensable3 
íe lo ocurrido allí. 
El presidente del Consejo dijo, qa«i 
había tenido necesidad de dar expl'-
caciones al señor Sedó y el ministro 
de Gracia y Justicia leyó laa cltadaa 
ciulicaciones. 
Se hablaba en ellas de loa problc-
mas nacionales y del propósito ¿hl 
Gobierno, que solo había venido al 
banco azul para la aprobación de los 
presupuestos. 
A continuación lep párrafos del ci-
tado documento, en el que se dice, q.ie 
«1 preguntarle que si iban a enviar a 
Barcelona una persona que tratara 
wa los sindicalistas criminales, ex-
clamó el presidente del Consejo: 
—¿Eg que alguien puede sospechar1 Slado, admitiéndose a los indicados 
yo pueda tratar con crímina-
^ yo exclamé tacblén-
k.-jL^ ^ lia7 a1^611 qtie pueda 
i^nrar que el conde de Romanoaes 
Tieaa tratar con criminales? 
. r añadió el presidente del Con.e-
w 5 3 ^ " ^ r o el ministro d© Fr», 
•Î nnd .Qa^no lo Ta a desautoriza» ' conde de Romanones? 
, r-lSeCTrfslmo!—respondí. 
Vra nÍÍJe1+el fo^enclmíento de que 
^ f f i í o 0 ^ 0 61 ^ a r ' m e 
M ft^? P ^ ^ t é qué explicación 
« ^ se dL6n,la ^ oflc,08a. ™ * 
^ e ^ , ^ ^ ^ a d , yo estaba 
T ^ b S la mía y a que «e 
^ ¿ f ^ L a Prellsa al de 
ciento: ría 0 a oficIosa. como dl-
t l l ^ ^ pasado nada! 
Qne se^h!?6 86 Celebr6 eI Con-
^ «sueífJ bia anuncIado. Yo es-
^ en U g 1 ^ / ^sado me presen-
ron Que í t S eilCia- dollde m© 
tr°« ShoK a reunld08 los mln.'g. 
^ f ^ ^ 9 aVl£0, 
^ m l T íÍ3lque a(1T,6llo «o era lo «llf 7 tue yo estaba d 
EX BARCELO\,i EL TRABAJO SE 
HALLA CASI FORMALIZADO. EL 
SESOR MILA\S DEL BOSCH SE 
REUNE CON ALTAS PERSOXALl^ 
DADES CITILES Y MILITARES. 
MAS PETARDOS ALARMISTAS. 
19 de febrero de 1920. 
En general el trabajo se halla nor-
malizado en Barcelona. 
¡En Mataró reanudarán el trabojo 
los obreros del ramo del cartón, car-
tulina y papeles pimtados. 
A causa de haberse negado trabajo 
a varios obreros en dos casas, no ha?* 
reanudado sus compañeros, pero se 
supone que el asunto quedará arre 
Por 
estaba de máa 
^ta¿S0¿nPaaed^ a ^ a r . que no he 
^ o . ^ j 3 1 6 1 1 ^ no he pre-
íe m{ que se ha prescindido 
. S« decía - ir» i 
I81 c^de de R^n, Stl1 a la Política 
^esenfa. 6 Romanone8 y a quien lo 
i f ^^o^tTo^119 8ld0 «pulsado 
?,Iiofía. nn « la oposición de una 
^ ^ t C ^ C W a -
buena lft T", °lce ^ego que si 
"'ora v .7 e8, es absurdo ln h.*->„„ 
5«to™ab!iní« 'os tres mlnlst™, 





Esta misma semana volverán al tra-
bajo los tintoreros, blanqueadores, me-
talúrgicos y aserradores mecánicos, 
pues han llegado a un acuerdo pa-
tronos y obreros. 
Se supone que en lo que queda ds 
semana, quedará completamente nor-
malizado en Mataró, la vida Indus, 
trial y comercial. 
En casi todos los demás pueblos 
de la provincia, excepto en Igualada 
y en Manresa, donde contmñan sin 
trabajo bastantes obreros, la situa-
ción está normalizada. 
En Barcelona, a consecuencia de ha-
ber sido despedidos algunos obreros, 
se retiraron del trabajo unos dosclen, 
tos de los talleres de "La España In , 
dustrlal." 
Es objeto de muchos comentarlos, 
el hecho de que el general Toumé. 
después de su regreso de Madrid, ncr 
haya tomado afin posesión de la' Je-
fatuna de Estado Mayor de la Capi-
tanía general de la cuarta región, 
cargo que venía desempeñando. 
Mientras unos afirman, que el ge-
neral Toumé piensa trasladar su res!. 
dencia a Madrid, a últimos del corrien-
te, y que a ello se debe el que con-
tinúe el general Gil en el desempeño 
del aludido cargo, otros opinan, quo 
ello es debe a discrepancias muy hon-
das que han surgido entre el Estalo 
Mayor de la Capitanía y dicho gene-
ral, acerca de la manera de apreciar 
la actual situación. 
El general Milans del Bosch, qn su 
retiro de Caldetas. recibe a diarlo 
gran número de visitas de prestigiosos 
elementos de la provincia. Antes de 
ayer le visitó el gobernador civil de 
Barcelona, señor Maestre, siendo mvy 
comentada esta visita por lo extensa 
e Inesperada; pero más comentada 
htf sido la reunión, que en la hermosa 
finca del señor Arquen residencia 
del general MHans del Bosch, ha te-
nido lugar. 
Por la mañana llegó «1 general 
Tourné, quien pasó todo el día con 
el exHcapItán general de CatalnPa 
congregándose más tarde, los dipu-
tados a Cortes don Alfonso Sala. con. 
de de FIJols. MÜá y Capms, general 
Pazos, tenientes coroneles Pulg y 
Grafulla, comandante Frontín, capi-
tán Martínez, tenientes Lasarte 
Franco. Santafé, Blelsa. Ferry y Cos-
ta, y varios oficiales auxiliare» del 
somatén. 
En dicha rennfM se hizo alusión 
a la posibilidad de que volvieran ¡os 
presentes a reunirse, en breve plazo 
rn »1 nalprio de la Capitanía genera* 
de Cataluña. 
La creencia general es que. en cuar-
to sobrevenga la crisis total, volverá 
el general Mllams del Bosch a ocupar 
la Capitanía general de la cuarta re 
glón. 
A l número d© petardos estallado» 
estos días, hay que añadir tres má» 
que explotaron ayer tarde, y que son 
en un todo idénticos a los otros. 
A las cinco de la tarde, una deto-
nación alarmó a les transeúntes de 
la plaza de Cataluña, 
Había explotado un petardo en 
los railes del tranvía de la callo de 
Fontanella. Unicamente causó la alar-
ma consiguiente. 
A poco, otra explosión como la an-
terior se oyó en la Rambla. El pe-
tardo estaba también colocado en los 
ralles del tranvías, frente al kiosco 
de refrescos tíc la Rambla de San 
José, esquina a la calle de Puerta 
Fénix. 
había sido colocado en la plaza de 
Palacio, frente al retén de guardias 
de Seguridad, establecido en los ba-
jos del Gobierno civil. 
Aunque en ningún© hubo quo la-
mentar desgracias el de la calle de 
Fontanella fué el que produjo más pá-
nico, resultando varias señoras des-
mayadas. 
Esta madrugada en la torre de los 
prácticos del muelle Morroy, so han 
presentado tres tripulantes del buqiie 
de cemento armado "Mirótres", de la 
Sociedad de Construcciones y Pavi-
mentos, manifestando que dicho bar-
co se hallaba en situación apurada, 
consecuencia de haber sufrido se-i 
rías averías en las máquinas. 
Inmediatamente se dió orden paraj 
que saliera el remolcador "Cataluña", 
ei cual no pudo hacerlo por haber I 
sufrido también, averías. 
Entonces salió el barco-bomba do 
las Obras del Puerto; pero el fuerte 
viento y la gruesa mar, le impldieroi 
llegar al buque que se hallaba en pe-
ligro. 
Al amanecer el "Mlrotres'' ha logra-
do por sus propios medios ganar la 
embocadura del puerto. 
Se dirigía de Palamós a Barcelona, 
con cargamento de algodón. 
Reina un fuerte temporal marítt-
mo, por cuyo motivo se ha visto 
obligado a suspender su salida el va-
por correo de Mallorca. 
Por Igual motivo no pudieron hacer-
se a la mar numerosas embarcaciones Finalmente estalló otro petardo que 
E N L A R E A L ^ A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
C o n t e s t a c i ó n d e l E x c m o . S r . M a r q u é s d e F i g u e r o a a l d i s c u r s o 
d e l S e ñ o r M a u r a G a m a z o 
Guarda mi ánimo, señores Académi-
cos, impresión muy viva, que será re-
cuerdo perenne, del día, reciente aún, 
en que llegué a esta Real Academia 
y en el que contestó a mi discurso 
nuestro <llrector don Antonio Maura 
Montaner. A honra tan señalada, se 
lañado la que recibo, ahora, llamado a 
dar respuesta, en nombre ^e la Corpo-
ración, al discurso de don Gabriel 
Maura Gamazo. 
No necesita el nuevo Académico pre 
«entero ni encomlador; nc habré de 
ser lo uno ni lo otro. 
Los nombres propios dejan de ser-
lo, toman carácter de apelativos, cuan 
do alcanzan por obra de quienes los 
llevamn significación general; así el 
de Gamazo representa aspiraciones 
agrarias, lucha de llguer^s cactella-
nos, electorales que semejan del tiem 
Tro viejo, que Imponen a sus represen-
tantes en Cortes parquedad—cuando 
no resistencia— en la concesión de 
subsidios. Procurador señún la tra-
dicional usanza, fué Gamazo y porque 
tendió a secundar aquella obra, aso-
ciamos a ella su nombre, que, por ran 
cío y castizo, suena ya en nuestros 
oídos con la significación de los nom • 
bres de antaño que leemos en las vie-
jas crónicas castellanaai. 
El nombre de Maura halla en su eu-
fonía en su áureo timbre, resonancias 
propias del lugar de origen, de la "Is-
lal dorada" en que el Puig" mayor re-
coge los primeros rayos polares, los 
mitiga (ptajra que sin ofender, llenen de 
resplandores vivificantes los campos, 
de reverberacldnes los espíritus, en-
cendidos en amor que comunica Inspi-
ración lullana, gaya ciencia, divinal 
arte, propagado por cabalicros y tro-
vadores. Eco de recítacióf. provenzal, 
¡nunca enteramente olvidgcta, a ella 
engarza nuevas cadenciosas estrofas 
Gabriel Maura Montaner, que, al re-
surgir la poesía popular, es autor y 
recitador ab veu dolsa, de nuevas can-
ciones, en que vuelven "¡es ca îsons 
del temps passat. Dedicado el mayor 
de los Mauras a famlillar Industria, ni 
un momento abandonó sus cuidados; 
sin otra expansión que la imaginativa, 
dió a ella al apartado y trabajoso vi-
vir, ritmo poético (1) El fué quien sa-
co de pila, dáadble con albricias de 
gloria su nombre, a GabrleU Maura 
Gamazo. | 
Entre las| directas e íntimas influen 
cias familiares, desde luego notorias, 
también contó por principal la del sa-
cerdote Miguel Maura Montaner; ejero, 
píos y enseñanzas, en que lo más es 
la persuasiva efusión de sentimiento 
cristiano, muy acendrado y vivo. Apu 
rando las propias perfecciones, vivió 
en el apartamiento del Seminario, co-
municándolas a cuantos preparaba pa-
ra el sacerdocio"Mlstlch poeta sense 
.lira." le llamó Costa y Uobera. La-
boró Mignel Maura ''como abeja que 
fabrica en la colmena, el rico ipanal; 
así, la dulce miel de los santos afec-
tos, la luminosa cera de los pensa-
mientos devotos, se labra sólo, en el re 
coglmíento y la paz de i?-, vida inte-
rior" (2) | 
De verdadera edlflcaclfn tenían que 
servir lecciones tan Impregnadas del 
isentlmienlto que las Inspira y que puso 
enNellas verdadero arte; precisamente 
mayor, porque noda del 'me se cuida 
al prodigarse en manifestaciones sin-
ceras y puras, tan diferentes de las 
que apenas salva la intención bonísi-
>na con que suele recogeise todo lu-
gar común en las más vulgares ex-
presiones devotas. También cumplo 
tener, y en no escaso gratis condición 
de asceta, al veraz narrador, al Juzga-
dor en conciencia de los hechos histó-
ricos . Son muy diversos y muy valio-
sos los antecedentes quo en el ánl-
!mo de Maura Gamazo, se concilían 
y conciertan; calidades y condiciones 
que pudieran parecer en'fre si opues-
tas, que lo hubieran sido, Irustrándo-
se, sin aquella interior disciplina, que 
parece dictó la-severidad castellana; 
rigorismo y precisión en los conceptos 
avalorados por el brillo y el relieve 
de las oraciones. Es la del conde de 
la Moriera, disposición de ánimo feli-
císima, preparación la m^g adecuada, 
para evocar y reconstituir los tiem-
pos que fueron, mostrando el valor 
de las tradiciones que influyen por 
mal sabidos, misteriosos me dos. Inclu-
sa a nuestro pesar y» en estos casos 
con mayor eficacia Imperativa. 
Las cosas que, de puro olvidadas, 
semejaban desaiparecldad, cuando me-
taos se piensa vuelven; son los muer-
tos que mandan. Vienen .si caso tal 
frase, al citar el ejemplo ¿e don Jos¡* 
Echegaray. Asociándome a la conme-
moración, al elogio, quisiera poder 
rehuir cuanto pareciese luido. Es su-
mamente difícil acertar en la propor-
ción y la medida, tratándose de figu-
ra desmenaurada, grande y no armó-
nica, per lo que no le-cuadra la repre 
»i ~^al>r,eI Manra 7 Montaner-
Ai?o Fors, Nova edifio aumentada 
amb poesles. Tipografías Tous Palma 
(-i—Pensamientos do don Miguel 
Maura, recogidos por el Lie J. Rotger. 
Palma de Mallorca. Tipografía de 
Amengual, 1918^ 
eentación que algulén huno de atri-
buirle de hombre del Ronacimiento. 
Es más bien anterior, sin dejar de ser 
muy posterior. 'En Clencl-is físicas y 
naturales, novísimo—creyéi'dose pro-
gresivo, pronto sus mlsmog compañe-
ros de andanzas le diputarían rezaga-
do. Extremadamente Individualista, 
permanece punto menos que solitario, 
velando la pureza de doctrinas, por 
los más, por los que pueden, relega-
das al abandono. Lanzado al campa 
de la creación artística, entregado a 
la invención, rompe mormas y no res 
peta trabas el Innovador revoluciona-
rio. Tal es según lo que trastóma y 
mueve a las gentes, que le aclaman o 
le increpan, contagiadas por sus exal-
taciones. Pronto la crítica, volviendo 
sobro esas impresiones perturbadoras, 
que también la nublan y confunden, 
reconocerá el directo enlace de la dra 
¡maturgia de Echegaray con la del si-
glo XVII tocados ya aque^os poetas 
famosos de la decadencia que en ellos 
es mancha, al par que germen y ex-
plicación de mayores decadencias. 
Ejercen sobre Echegaray ascendien-
te muy grande los románticos, que ln-
¡mediatamente le preceden; más que 
los nuestros los extraños, aún siendo 
muy diferente su carácter v muy otras 
sus creaciones. Las que fantasea en 
sueños o evoca en horaa de vigilia, 
extraordinaria la excitación febril, 
son propias del original espíritu de un 
nuevo Vilena, que dispone su ánimo, 
elevándolo con esfuerzo de abstrac-
ción, a las más altas lucubraciones al 
gebraicas. También es atormentado el 
estilo, la forma, que nunca pierde la 
dureza ni el conceptuoso rigorismo. 
¡Qué diferencia enitre éste y aquella 
expansión Imaginativa, que fluye de la 
rica vena de los poetas románticos! 
Del fondo de su espíritu ?aca Echega-
ray tanta complicada tramoya, tantos 
personajes que se le aseinejan exce-
diéndole, aunqu hay también en (A 
mucho de personaje Inv2rosimil. El 
mundo que lleva dentro de sí tras-
ciende; su inspiración soberana logra 
Infundirse en las fábulas con que 
atrae, fascina y subyuga. Triunfó, 
también fuera, sobre todc on los paí-
ses del Norte; fueron éxito? muy sona 
dos, los que sirvieron ppra renovar 
anteriores triunfos de nuestra litera-
tura naclcfnal. Así, contribuyó a la 
restauración, al enaltecimiento de pro 
ducclones dadas enteramente al olvido, 
jdurante todo aquel tiempo en que es-
tuvo ausente el sentir popular. Cayó 
n letargo; pero en el fondo del espí-
íritu ooleciivo, subsiste virtud qjie 
•valdrá para que se recobre, cuando ce 
ffa el abandonado, cuando llegan a lo 
Intimo, acento que logran conmoverlo. 
Los muy letrados, los que de tales so 
precian, fueron quienes f.0 apartaron 
de lo castizo y propio, de lo genuina-
mente nacional; son los que reinciden 
en el apartamiento, paglruiose harto 
(más de lo exóctlco, y cesa la relación 
de mayor Interés y valía Interrum-
piéndose vida que comunica la tradi-
ción: según ella y por el'á, el pueblo, 
cuando no en actividad salvadora, vi-
ve en pasividad que también lo es, 
en cuanto preserva y guarda el depó-
sito de la tradición, como reserva pre-
ciosa. 
Antes de cae^ enteramente, tuvieron 
delicisimo término las glorias; pasa-
ron como realidades, pero -vivían como 
ficción; manifesitaoclones del espíritu 
unas y otras, se relacionan y corres-
ponden, aunque no suelan coincidir, 
aunque separándose, den 'ugar a en-
gaños y ofuscaciones del Juicio. Rea-
lidad incomparable la del Arte, cuan-
do resume y condense y, por tanto, f i -
ja y preceptúa, los que son esenciales 
rasgos del espíritu y de 1/» vida nacio-
nal. Al señalar Schlegel a nuestra dra 
maturgia puesto preeminente, recono-
ce el que nuestro pueblo alcanzó, Ins-
pirando la poética ficción, dándole, 
argumento. Ningunas realidades se 
pueden comparar a éstas cuando, des-
ojadas de accidentes que dañan o 
confunden, mantienen y comunican 
esencias en que se cifra y define el 
carácter de la nacióto, quí» dificilmen-
te se halla en las historias, y menos 
en las historias fraccionadas. 
"Quien escudriña! a través de las t i -
nieblas del tiempo—dice Gabriel Man 
ra Gamazo—los repliegues del alma 
colectiva, habrá menester, del luminar 
de la literatura, y ello da preterencia 
a los textos literarios, sobre los estríe 
tamente históricos." En un momento, 
con fulgurar rápido y brillane como 
el de las exhalaciones, llega la Intui 
ción poética al centro, a la esencia 
misma de las cosas; no es la Invención 
Imaginativa creadora, es la descubri-
dora; superior facultad crítica que 
llena' de luz los caminos de la inves-
tigación y esclarece lo Investigado. 
Comprendiendo la crítica toda su im-
portancia, dándole todo el debido 
realce, subió en nuestro tiempo a gran 
principalidad y elevación la Historia. 
Unicamente tras largos análisis puede 
haber lugar a síntesis, y no al modo 
de aquellas que ambiciosamente se im 
provisaban, sirviendo extraños desig-
nios, en filosofías de la historia, que 
no eran historia ni filosofía. 
Harto demostrado ya lo que el sis-
temático falsetiOoJentQ da la Historia 
dañó a nuestra patria, colaborando los 
propios en la obra de.los extraños, de 
los rivales, de los que-nos sucedieron 
en la primacía, de los que no se ave-
nían a reconocer la do nuestras ideas, 
de los que sletmpre contradijeron 
nuestros intereses. Fueran mucho ma 
yores las consecuencias del mal, si 
no halláramos desagravio gn la His-
toria misma por obra de la literaria, 
que así, prácticamente, se nos mues-
tra como la mejor y principal parte 
de la Historia. Tras noche muy larga 
y obscura, el despertar del pueblo tra 
jo para todo impulsos de vida y aL 
bridas de mudanza y mejora, que en 
grandísima parte es renovación de vi-
da pasada, para el pueblo presente. La 
quietud, el apartamiento, le guardaron 
de influjos que alteraran esencialmen-
te su carácter. El alma colectiva, por 
la misma pasividad en que se recoge 
y conaemtran, conserva el ser propio, 
recata en la intimidad manifestacio-
nes que han de sorprender cuando 
vuelva la comunicación, cuando el diá-
logo se reanude, cuando la investiga-
ción compruebe lo qué la Historia tan 
tas veces acredita respecto al extra-
ordinario poder de conservación, de 
resistencia, que mantiene con el ser, 
la condición de las razas. ¡Cuántos 
frutos en la inactividad se malogran, 
si es que los mismos pueblos no van 
por el decaimiento a Ja" ruina, si fcl 
abandono y la contradicción no agos-
tan, no pierden los dones, las facul-
tades superiores del espíritu colecti-
vo, peculiar sentimiento y concepción 
propia de la vida! Interrumpida la 
nuestra tiempo atrás, pudo venturo-
samente reanudarse, compensando, en 
algún modo, el vacío que dojó al 110 
comunicarse, en constante, en sucesi-
va relación de unas a otras generado' 
nes, el popular sentir que súbitamen-
te alumbraba; inspiradoras, espontá-
neas manfiíCestacdones poét/íctas, que 
también beneficiaron a la crítica, dis-
poniendo los ánimos para recoger su», 
lecciones. Consecuencias del movi-
miento do libertad <ue agitó a los 
pueblos, descubrió y trajo com nue-
vas realidades las de olvidada vida 
interior; pensamientos y sentires que 
procedían de ascendenda común, en 
que coincidían diferentes pueblos; y 
así advertían las semejanzas propias 
del olvidado parentesco, sin darsé 
cuenta de que la espontaneidad con 
que se manifestaban, ansiando futuro 
mejor, era, sobre todo, demostradón 
de lo que debían al pasado. A la crí-
tica histórica toca principalísimo pa-
pel; pero, aun teniendo cultivadores 
conío el conde de lá Moriera, ha de 
tardar en ver realizado el plan vas-
tísimo de ordenar materia tan rica y 
abundante, dándole vital aliento, re-
constituyéndola como verdadera crea-
ción poética que supere, en cierto mo-
do, a ninguna creación Imaginativa, 
Dejó de ser la Historia inventario de 
solemnes efemérides; no habían de 
andar solos ya los beneméritos, erudi-
tos rebuscadores; reconocidos los mo-
numentos literarios como principales 
monumentos de la Historia, integrán-
dose los elementos de uno y otro ori-
gen, no podía subsistir, no podía re-
conocerse adecuada crítica la históri-
ca y literaria que venía en uso, y ne-
cesariamente pasó la de los retórico* 
preceptistas. Alcanzó el general re-
novador impulso a la crítica nueva y 
abandonando el retraimiento, muy ade 
cuado al preceptlsmo formalista, com-
partió la pasión general. 
Rememoraban ras nuevas turtmlen-
das aquellas que en el ánimo popu-
lar dejaron profunda huella; reprodu-
cían los sentimientos y en algún modo 
las situaciones, y disponían los áni-
mos para volver a deleitarse, revivi-
do el sentimiento popular, con las 
obras de nuestros grandes dramatur-
g!os. Y ahí está el prindpal punt0 de 
enlace; lo es de partida para nuevas 
investigaciones criticas, que, recogien-
do, aprovechando las anteriores, muy 
valiosas, llevan mayores esclareci-
mientos a las diferentes partes que 
andaban separadas y semejaban opues 
tas; lo eran para la visión, para la 
comprensión parcial; según se amplía 
van las oposiciones resolviénaose en 
contrastes que avaloran, ennoblecen 
y elevan la realidad. Por la perspecti-
va de la distancia desde el punto de 
mira que corresponde al muy dilata-
do campo de la visión, descúbrese ar-
mónica unidad de conjunto; merced 
ai poder de intuición del espíritu, que 
vale por facultad creadora, que lo es 
al descubrir vida común y superior, 
más verdadera y bella cuanto las rea-
lidades son más conformes a la idea 
que las inspira y presida. En nuestro 
teatro del Siglo de Oro está el Ro-
mancero, están sus argumentos y sus 
expresiones, que son también unáS con 
las más sendllas de-la crónica, con 
las muy rudas de la gesta. A distancia 
mayor descúbrense nebulosidades, 
nunca disipadas por la Historia, que 
sólo puede iluminar exteriormente la 
crítica. Y con todo en Castilla fué 
poco nebulosa la Edad Media. Son l$s 
castellanas, tierras de luz. A ellas 
abren por completo, sus rectas, am-
plísimas llanuras. Naturaleza clara, 
limpia, sin sombras; por ello se pro-
vecta con desproporcionado alcance la 
(1<> la flgnra humanai, que aun sorprén-
dida en el ocaso de la fortuna, en la 
hora más desgraciada, es en la más 
hermosa de las humanas evocadones, 
figura de caballero Inmortal. No lo 
M O N U M E N T O A L O S M A R I N O S 
M E R C A N T E S E S P A D O L E S V I C T I -
M A S D E L A G U E R R A . 
N o b l e i n i c i a t i v a 
El pueblo de Vigo acordó erigir un 
Monumento a los Marinos españoles 
muertos en la guerra que acaba de 
terminar. 
El emplazamiento elegido es una de 
las islas Cíes; la atalaya más bella y 
a la vez más Imponente del Atlánti-
co. 
Junto a este Monumento se estable-
cerá un Semáforo. 
En este paso obligado para los ma-
res del Norte y los del Sur, los Ma-
rinos del mundo verán honrados a sus 
compañeros muertos y utilizaran el 
Semáforo para comunicarse con el 
Continente. 
Estos dos hermosos pensamientos dti 
homenaje y utilidad a los Marinos his-
panos, han sido concebidos por un hi-
jo ilustre de la Gran Bretaña, Cónsul 
de eu país en Vlgo, Mr. Arihur Nigh-
tlngale. Y es, porque este amigo de 
España ha colectado el sentimiento de 
su patria, al concebir un tributo tan 
honroso para nuestros hombres de 
mar, que con tanto heroísmo salvaron 
a súbditos de todos los países. 
En muchos hogares, de apartadas 
tierras, se bendice el nombre de Es-
paña, por los salvamentos realizados 
en alta mar y por los actos de caridad 
llevados a cabo en las costas pobladas 
por humildes pescadores. 
Es un homenaje que se rinde, no só-
lo al sacrificio de nuestros Marinos, 
sino, además, un tributo de gratitud 
a los hijos humildes de España; y es-
te hoiftenaJe y este tributo a las virtu-
des de nuestra Patria, el pueblo de 
Vlgo amorosamente los acoge y apa-
drina, enorgulleciéndose de dar for-
ma al pensamiento, con el propósito 
firme de llevarlo a cabo, 
Al pueblo Español, a quien en mo-
mentos de suprema angustia abaste-
cían nuestros Marinos; a su Gobier. 
no; a los armadores, que sin la abne-
gación de aquellos, hubieran visto sus 
buques Inactivos en los puertos; a 
todos, en fin, pedimos su concurso pa-
ra cumplir este deber que la P.at^n 
ha contraído con los hijos que la hon-
raron ofrendándole sus vidas. 
Vigo, 1 de Enero de 1919. 
Presidentes Honorarios: El Alcal-
de de Vlgo; El Comandante de Mari-
na; Arthur Nigthtingale. 
Vocales: El Presidente de la Cáma-
ra de Comercio; El Presidente del Co-
mité de Industrias Pesqueras y deri-
vadas; El Presidente del Círculo Mer-
cantil e Industrial; El Concejal re-
presentante del Ayuntamiento de Vi-
go; Joaquín Botana; Fernando Villa-
marin. Diputado provindal; Federi-
co Barreras, Naviero; Antonio Conde, 
Navieror (Eladio de Lema, Director de 
"Faro de Vigo'*; Miguer Fernández 
Lema, Director de "La Concordia"; 
El Director de la Escuela Náutica de 
Vigo; El Marqués de Comillas, Por 
la Compañía Trasatlántica Española, 
de Barcelona; Pinillos, Izquierdo y 
Compañía, Navieros, de Cádiz; Hijos 
de José Tayá, Navieros, de Barcelo-
na; Ibarra y Compañía, Navieros, de 
Sevilla; Compañía Trasmediterránea, 
Navieros, de Barcelona; Leandro Suá-
rea por la Sodedad de Navegación 
"Marítima Suárea." de Vlgo; Wen-
cfeslao González Garra, Naviero, de 
Villagarda; Dionisio Tejero Pérez, 
Naviero, de Córuña; EU presidente de 
la Asociación de Maquinistas Navales 
de Bilbao; El Presidente de la Aso-
dación de Capitanes y Oficiales de la 
Marina Mercante, de Bilbao; El Pre-
sidente de la Asociación de Capitanes 
y Pilots de la Marina Mercante Espa-
ñola, Corporadón Oficial, Barcelona. 
Comité Ejecutivo: Tomás Mlrambell 
Maristany, Presidente. 
Guillermo Oya, Vicepresidente. 
(Estanislao Durán, Vicepresidente. 
José de la Gándara, Tesorero. 
Angel Bernárdez, Secretario. 
FTíá CIRCÜLAR DE LA COMISION 
GESTORA 
La comisión gestora del monumento 
que ha de erigirse en las Islas Cíes 
a la memoria de los marinos mercan-
tes españoles, víctimas de la guerra, 
nos ha dirigido la siguiente circular 
que con gusto reproducimos: 
Distinguido compatriota: Adjunto 
le remitmos un escrito por el que se 
Informará usted del proyecto, cuya 
ejecución nos ha sido confiada, de eri-
gir en las Isllas Cíes, punto avanzado 
de la bahía de Vlgo, un Monumento 
ien memoria de los Marinos mercantes 
españoles víctimas de la guerra sub-
marina. 
Este pensamiento ha sido acogido 
con entusiasmo en todos los Centros 
marítimos y náuticos y de Igual ma-
nera por todas las grandes Compa-
ñías nacionales de navegación. A la 
vea ha encontrado la más viva simpa-
tía en los elementos de los distintos 
órdenes que Integran la vida económi-
ca de España, en sus organismos dl-
redores y en general, en todas las 
clases sociales. 
El Monumento, pues, será una ofren 
da de carácter nadonal y, tanto por 
esto como por el sentimiento que lo 
inspira, ha de ser digno del pueblo 
que lo ofrenda y del fin a que se desti-
na. 
Nuestros Marinos en la cruenta gue-
rra que ha ensangrentado al mundo 
llero de la triste figura, si no hubie-
ran sido predecesores suyos, encar-
nando, engendrando glorias sin cuen-
to, los hidalgos de las andanzas mal 
sabidas y no bastante celebradas. En 
la mayor lejanía del cuadro, se nos 
aparecen, descendiendo de las monta-
fias pirenaicas, cubiertas de nieve, co-
ronadas de niebla, los héroes del ci-
clo carolingio. Tampóco extraño a 
nuestra vida peninsular, pero harto 
menos sabido, el ciclo bretón, el de la 
estirpe de Amadís. ''Tras os montes,'' 
«n tierras galaico portuguesa, entre 
ondas y brumas, reaparece, figura In-
mortal también, el doncel del mar, el 
"melgo fldalgo." Contrasta con el hi-
dalgo castellano, al que, sobre todo, 
perturbó la vigilia. Es locura de sue-
ño, la del amoroso Amadís; en su vi-
da, en su poema, vence a la épica la 
lírica; pasaron las aventuras, pero no 
pasa la memoria de las cuitas; llegan 
a través de los Cancioneros y van in-
definidamente prolongándose, los ¡ecos 
da tan sentidas quejas. 
(Continuará) 
durante más de cuatro años, abaste-
cieron al mercado nacional de subsis-
tencias y primeras materias para la 
Industria, evitando con ello las con-
vulsiones y trastornos que hubieran 
ocasionado la, paralización del traba-
Jo y el hambre. Todos los españole» 
les debemos, por lo tanto, eterna gra-
titud y todos estamos obligifidos a pa^ 
gar esa deuda. 
Para la erección del Monumento he-
mos de contar necesariamente con los 
compatriotas residente» en Améri-
ca y en general en el extranjero, no 
solo por exigirlo así la grandiosidad 
de aquél, sino también porque el sa^ 
crifido de nuestros Marinos, su he-
roismo y sus actos humanitarios lle-
vados a cabo durante la guerra, si so» 
un timbre de honor para todos noso-
tros, lo son más aún para los españo-
les que residen lejos de la Patria y 
que por ellos se ven dignificados y 
enalteddos. 
Por nuestra parte, al aceptar el en-
cargo con que hemos sido honrados, 
lo hemos hecho confiados en que no ha 
de faltamos el apoyo moral y mate-
rial de los espacies de dentro y fue-
ra de España y menos todavia el de 
los residentes en América, que jamás 
dejaron de responder entusiasta y ge-
nerosamente a cuantos requerimien-
tos se les hideron para toda obra da 
interés y prestigio nacional. 
Aspiramos a que el Monumento sea 
el más grande y más artístico eleva-
do en las costas de (Europa. Le dará 
realce mayor su majestuoso emplaza-
ímiento en un ingente escarpaxio, 
frente al Atlántico, por donde a dia-
rio criizan a centenares los buques de 
todas las partes del mundo. Quienes 
lo contemplen, si son españoles, se 
sentirán satisfechos y orgullosos de 
haber cumplido su deber. Si son ex-
tranjeros, admirarán nuestra obra y 
dedicarán a nuestros Marinos un sen-
timental y grato recuerdo. 
Para cumplir rtueJbr nuestra mlh 
slón, solicitamos el apoyo de usted, 
que puede consistir n© solo en el en-
vío de su donativo personal, sino tam-
bién en la difusión y propaganda da 
nuestro proyecto entre otros compa-
triotas a quienes n© hayamos podido 
dlrigirnoa nosotros por carecer de los 
oportunos datos. Los donativos pueden 
ser enviados a este Comité o a su te-
sorero don José de la Gándara. Todos 
ellos figurarán en el libro de honor 
que se publicará en su día, además de 
darlos a conocer en la prensa a su 
recibo. 
Adjunta le enviamos una nota de lal 
primera lista que se ha publicado e» 
estos días. 
Este Comité se complace en saludar 
a usted muy atentamente. 
Presidente: Tom;a Mlrambell Ma-
ristany; Vicepresidente Guillermo 
Oya; Vicepresidente: Astanislao Du-1 
rán; Tesorero José de la Gándara; Se-
cretario Angel Bernárdez, 
SlT8€EIPCIOW IVjLCIOJTAL 
paTa exigir un Monumento y un Semá-
foro en las Islas Cíes, punto avan-
zado del Atlántico en la costa de 
Galicia, en memoria de los Ma-
rinos mercantes espofiolesi víc-
timas de la guerra. 
PRIMERA LISTA 
•fr • \ \ ' I h ü 
Excelentísimo Ayuntamiento 
de Vlgo rt 
(Excelentísima Diputación 
Provincial de Pontevedra 
Mr. Arthur NIghtIngale, ini-
dador de la idea «i ¿-.fc 
COMITE EJECUTIVO 
Don Tomás Mlrambell Ma-
ristany ^ . v 
Don Gullermo Oya . , . , 
Don Estanislao Durán . . . 
Don.José de la Gándara „ 
Don Angel Bernárdez) . « », w 
COMISION GESTORA 
Don Federico Barreras Ma-
só, naviero , 
Don Antoio Conde Domín-
guez, naviero 
[FARO DE VIGO , 
Don Rafael López Soler, dl-
redor de la Escuela de 
Náutica , . 
Don Wenceslao Gonzalo Ga-
rra, de Villagarda, navie-
ro, a razón de una peseta 
por tonelada de registro 
bruto . 
Don Dionisio Tejero Pérez, 
de La Coruña, naviero, a 
razón de una peseta por 
tonelada de registro bruto 
Soc^dad Anónima "Maríti-
ma Suárez,'' navieros de 
Vigo, id. id. Id. . . . . 
(Comité de Industrias Pes-
queras y sus derivadas, 
de Vigo, id. id. id. 
Señoil Presidente del Círculo 
Mercantil e Industrial . . 
Compañía Transmediterrá-
nea, de Maxoelona, navie-
ros 
Asocladón General de Ma^ 
quiñis tas Navales, de Bil-
bao I . . . . ; 
Señores Ibarra y Compañía, 
de Sevilla, navlero8 . . 
Señores) Pinillos, Izquierdo y 
Compañía, de Cádiz . , . 
Asodadón do Capitanes y 
Oficialas de la Marina 
Mercante Española, de Bil-
bao 
Señores Hijos de José Tayá, 
de Barcelona, navieros . 
Compañía Trasatlántica (Es-
pañola, de Barcelona, na-
vieros . . . 
"La Concordia'* 
Don Fernando Vülamarln, 
diputado provincial . . . 
Don Francisco Estens, presi-
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S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g n í a r 8 é , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o , 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Q F . ) nes coloca en p o s i c i ó n r e n t e o s í s i m a para U e ^ » ^ ^ * Ar¡ 
(Senes de compra y venra de v a l o r t i . Eapeciai idad «n Inversiones de 
pr imera alase para rentfctaj. _ f „ „ r „ . _ . 
t C I P T J l M O S C U E N T A S l M A I W l N . 
P I D A K O S C O T I Z A C I O N E S A I ^ T F S D E V E N D L B S Ü S B O > O S 
L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : A-211C 
Bélgica de octubre a enero Inclusiva 
I se dice, dlstlbuye el azocar «reneralm*"-
te a l*c. L a estern Sugar l íeflnery lie-
gó ne»e nivel durante la semana. 
LAB condldonee en ew Orleans han 
mostrado pocoa cambios y prácticamen-
te no se lian hecho ningunas asignacio-
nes por loa refinadores de azúcar de 
cafia. Los azúcares blancos han sido ab-
sor-vMos por el comercio allí. Las plan-
taciones do las factorías que están hti-
clendc/ refinada la plan tác i to da los 
crudos de Cuba se dice que están tra-
bajando pero no hay ofertas liberales 
da tales azúcares. 
L a s cotizaciones por la refinada aon 
como sigue: Condiciones, las ya conoci-
das: 
Arbuckle Bros . 15.00 
B. H HtA*ell Son and Co. . . 14.00 
Warner Sugar Refining Co. . . lú/*» 
ronnsylTanla Sugar Co 34.75 
W, J . McCahan 15.20 
Berer Sugar Refining Co. . . . 15.20 
California Hawalian Sugar Ref. 14.00 
Westom Sugar Refining Co. . . 14.00 
Federal Sugar Refg. Co. . Se retird. 
C A F E 
E l mercado del cafó ha estado bajo 
f>resi6n la mayor parte de la semana y as cotizaciones han cadio de 100 a 104 
puntos comparados con las cotizaciones 
finales del viernes pasado. E l tono fá-
cil ha sido debido casi enteramente a 
las liquidaciones de fuera y a la ausen-
cia de nuevas compras, la mayor parte 
y de la demanda vienen de los cortos 
I quienes se han cubierto en escala da 
| descenso. Casas principales de comercio 
i vendedores ago liberales, ctuisaroi la 
: impresión de qu» el Brasil estaba m á s 
i bajo y qu« los compradores de café en 
I existencia estaban haciendo cambios, 
l E l sentimiento en el mercado en la ac-
t tualidad está m á s bien mezclado con la 
i mayor parte del comercio que espera 
evoluciones. 
No ha habido cambios do importancia 
en los factores fundamentales. Dos úl-
timos avisos del Hrasll dicen: que la 
coaecha del Rio está resultando mayor 
d« lo que peneralment© se esperaba y 
se dice que se han detnido como 1.2ÓO000 
sacos n cj Interior que deberán toda-
vía venir. Esto sin duda algunna en la 
causa do los ingresos liberales que han 
continuado en Rio. Ha habido también 
una tendencia hacia el alza con respec-
to a lo que produzca Santos. Como re-
sultado áa un tiempo favorable, se pre-
dice que la próxima cosecha será de 
nnos 8.000.000 sacos 
E l niercadc/ de rosto y flete ha sido 
muy irregular. Ha habido algMnos rumo-
res corrientes de que el gobierno del 
Brasil estaba otra vez ofreciendo café, 
pero estos jyimores no han sido confir-
o eran tal vez debidos a ofer-I N I Y I P M F V M R R F V \ M F R f A n O *"(- de 145.715 toneladas comparadas con ! madoa, 
i n r U I V m t . O U D K £ L L I T I J L I W H I / U gg.jgg toneladas del ú l t imo año. E l con-' ta» de reventas de café del gobierno. 
DE AZUCAR 
( P O R L A M B 0 R N Y C 0 M P A N Y ) 
sumo para el mlsmc periodo fué de n 
746 toneladas comparadas con 18.955 to 
neladas para el mismo periodo el año 
pasado. Las existencias totales en ene-
MARZO 12 D E 1920 
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Ningún cambio de importancia ha te-
nido lugar en la sltr.oción azucarera. E l 
mercado d« crudos s i es verdad que ha _ 
continuado fluctuando, so ha mantenido : mayor 25.70 kronen por cien kilogramos 
L a existencia visible do café en el 
mundo el primero de marzo y de acuer^ 
do con las estadísticas del cambio to-
talizaron 9.060.330 sacos de los cuales 
ro '&Mtaé de 78T870 toneladas compara; 13.011.000 Ba,£?s ern" propiedad del go-
das con 71457 toneladas bierno en Rio y Santos haciendo un a 
I existencia libre de solamemte 6.05S.336 
P R E C I O S D E L AZUCAR E N HUNGRIO. sacos. 
Desdo el primero de enero el precio 
del azúcar cristalizado ha sido colocado 
como sigue: Al productor 24.00 kronen 
por cien kilogramos. A l comercio al por 
con un tono más firmo y los embarcado 
res cubanos continuar, desplegando una 
actitud indiferente, a posar de que ha 
habido una tendencia hacia la baja rea-
jrustando los precios oe la refinada nue-
vamente, pero no ha habido ningún 
aumento material de existencias dispo-
nibles. 
Mientras que los precios del azúcar comparadas ton 3.53C.530 toneladas en 
crudo bajaron un poco al cerrarse los | 1918-19. 
valores do la semana pasada, no ha ha^ 
al detalle 20.81 kronen por cien kilo-
gramos. 
PRODUCCION E U R O P E A 
De acuerdo con F . O. Licht bajo fecha 
23 de fabrerr/ Ja produccKh europea 
de 1910-20 será de 2.820.000 toneladas 
>ido indicaciones <o quietud por parte 
de los embarcadores cubnnos y última-
mente el moteado ha desarrollado una 
tendencia firme. A principio de la se-
mana como resultado de las ofertas d" 
L A Z A F R A D E CASA D E DOUISIANA 
E n su edletOn del B de marzo el Loui 
siana Planter comenta como sipue la 
Zafra de Cafia de Louislana, Durante 
izúcar"de" Puerto l í i c o , ' Junto"con'una 1 la semana pasada visite, al distrito nzu-
preslón moderada de azúcares cercanos carero de Louislana un notabilísim tolem-
de Cuba esta última se ha vendido a po fno para marzo, una sevorisima he-
10c. c. y f. y los nzucares de Puerto Inda cayó el primero de marzo y al es-
uicn ka' han 'vendido i lio T I F o al tar escribiendo la presente se predice 
auivalente ^e 10c c y f por los do nue caerá otra fuerte helada, siguiendo 
qmvaiente rje loe. c._ y r. por ios ao, n la ^ 1)a úl t imamente . Estas 
heladas naturalmente echó a perder los 
retefiós de las cañas ya sembradas, pe-
ro existe la c r e c í a qne esto no perjudi-
cará en nada a la zafra venidero y me-
nos cuando en el presente hay tan alen-
tadoras esporanbka.s re buena semilla y 
de nnp. extensa sdombra. y adomás el be-
neficio prencrnl viene de las satis-
factorias condiciones del tiempo. 
AZUCAR R E F I N A D O 
MERCADO AZUCARERO 
CONTRA E R I S I P E L A 
L a erisipela es mal que molesta a 
muchas personas, non muy numerosas las 
que perlrtdicaaiente sufrsn erisipelas, que i 
no es o t n cosa quo uAa conse^'encla 
de la sangro desarreglada y por eso, so i 
curan cuando toman Purlílcador San Lfl-
20ro, que venden en todas las boticas. 
Solo elementos vegetales entran en la 
composición de Or i f i ca ' « r San Lázaro, 
por eso es eficaz depurativo, que hace 
alejar todos Ion malos elementos que pue-
de haber en la sangro. 
La anemia, las escrófulas, lo» eczemas, 
las úlceras, las llagas y toda manlfcs-
tacirtn reumática, se curan con Purifi-
cador, San Lázaro, quij actúa conv> eficaz 
depurativo, sanando a los enfermos. Se 
prepara en el Laboratorio Consulado y 
Colón, Habana. 
a l t 3d-3 
C o n t r a U ñ e r o s 
E l empleo de Ungüento Monesin, para 
combatir sietecueros, uñeros, dolorosos 
y frecuentes, es de resultado siempre 
seguro, porque Ungüento Monesla, abre, 
encarna y elcra sietecueros, uñeros, que-
maduras, granos malos, úlceras, poste-
mas y también la tifla. Todas las boti-
cas venden Ungüento Monesla y en to-
do hogar debe haberlo porque Ungüen-
to Monesla, ea necesario a cada mo-
mento. 
alt. 3d-lo. 
" E L K A * O " 
E S T E I N S E C T I C I D A MATA 
C " W C H * 5 C U C A R A C H A S . 
H ? , ^ ^ 5 ' G A R R A P A T A S , 
M O S C A S . M O S Q U I T O S , 
y toda dase de insecto*. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a del Dr. Corroas 
GHUIRUC A ló.—TELEFONO 1-1440. 
C. 359 a l t »(L-9. 
IRl 
'uba. Se calcula que los refinadores lo-
cales han comprado de 75.0^0 a 100.000 
íiacos de Cuba a 10c. c. y f, para em-
barque inmediato y 'le marzo y unos 50 
mil a CO.CMM) sacos de roerte Rico se ven-
dieron directamente i l comercie a 11c. 
C . I . F . Después de que estos azúcares 
fueron absorbidos, el mercado se puso 
n á s firmo con intereses comprador»»^ 'i 
10 1¡4 c. y f. para embarque inedlato 
y al cerrarse haba indicaciones de que I 
se pagarían precios más altos si el iizú-
car está disponible. ¡ Todavía es muy difícil tarea el poder 
Europa ha continuado como comprador Informar sobre una meloria en las con-
activo Cte adúcares f. o. b. de Cuba y so dlciones del azúcar reiflnado. Los refl-
calculan que lus compra." durante la se- nndorea constantemente están aumen-
mana ascendieron de unas 100.000 a 160 tando capacidad de derretidos pero las 
mi l toneladas. La mayor parte de estas cantidades de azúcar que pueden r^lgnar m a que, hace muy poco tiempo, ámene 
compras f, o. b han sido hechas para ni comercio están m"y lelos de ser •U*( saba ser perturbador en los negocios con 
marzo y abril, una cantidad maderada ficlentos para las necesidades del mer - | e l exterior. 
de azúcar para carpar en mayo han sido cado. Más aún. las facilidades de trans- | Las eomnarntivarnente nenuefias ofer-
rontratadis. A principio:? de la sema- porto muestran muy poca mejoría y tas quo coinciden 
Extracto de la revista azucarera de lo» i 
señores Czarnikow, Rlonda y Ca., correa- ! 
pendiente al día 12 de marzo. 
Los trrandes embarques de Cuba, fegún 
las cifras de los señores Gumá MeW, 
en la semana pasada, fueron la causa 
del tono menos firme que tuvo en esta 
semana el mercado de adúcares crudos. 
I^a mayor ía de los refinadores tenia 
demasiado vapores para lleirar dentro 
de un corto periodo' y la dificultad de 
encontrar facíldades para descargarlos 
originó la falta de interés por la pe-
queña cantidad de azúcar a flote sin 
vender. Por lo tanto, el mercado bajó 
de 10 1!2 a 10c. c. f.. base 96 grados, en i 
ventas comparativamente pequeñas y 
cuando continuó el interés, a este últi-
mo' precio, por azúcares de Cuba para 
embarque, después de haberse dispuesto 
de los ar.Úcanes sin vender, los tenedores 
subieron sus miras v solo una cantidad 
muy pequeña de azúcar para embarque1 
ha sido ofrecida al cierre. 
Se dic© que la Real Commission ha 
comprado en esta semana una cantidad 
moderada de azúcares de CVba paral 
embarque varzo-niayo. 'a preclcJ» fin ¡ 
fluctúan de 10 114 c a 9 3¡4 c. libre a bor-¡ 
do. A este últ imo precio, sin em^arpro. I 
solo obtuvo una cantidad muy pequotiai 
y la creencia jreneral es que se tendrán I 
que paRar mucho más altos precios por 
cualquiera cantidad considerable 
Además de la se/licitud de azúcar por 
parte de la Royal Commisslon hay un 
orecido interés en el extranjero por 
ofertas libre a bordo y la mejor ía gv 
dual que ha habido recientemente en 
el mercado de cambios extranjeros da 
un aíqvecto m á s favorable a un prcble-
a bc pagaron por marzo y abril 10 1]4 consecuentemente la distribución está 
f. o. b. y aflojó un p«co más tarde a Interrumpida quejándose los comprado-
0 3¡4 f. o. b.. subsecuenteme'nte recobró res continuamente do la tardanza en re-
n 9 7(8 f. o, b. y al cerrarse esta noche cibir sus azúcares. 
'íl mercado, los negociantes ofrecían a Una buena demanda existe todavía por slprulente, en tal posición que no les 
10c f. o. b. los azúcares que se están ofreciendo de causan influencia las actuales fluctuü 
Una indicación de las muchas dudas segundas manos a nremio sobre los pre- clones del mercado. 
con los grandes em | 
barques semanales de In Isla, demues-
tran que Cuba ya ha vendido una gran 
proporción de su presente zafra y que 
los hacendados se encuentran, por con-
d a l X l R , 
AflU NISVI03O 









fej MARTI «mxu*. 
T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, t odos los ruidos, e l s i lencio, la oscur idad 
y l a luz. La neurastenia des t ruye su vida , 
h a c i é n d o l a v i v i r sobresal tada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Hace desaparecer los f e n ó m e n o s de la neurastenia, 
porque vuelve a ios nervios su equil ibrio, su 
es tado perfecto . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q u i n a 
a M a n r i q u e . 
que hacen frente al comercio azucarero, clos de los refinadore. Muchos compra-
manifiesta en los recientes avisos dores estáán en rutrente necesidad do 
de Cuba. La mayor parto de estos uvl- azúcar y están dispuestos a pagar estos 
nos Insinúan que los cálculos para la premios con el fin de asegurar existen-
zafra, de 4.300.000 toneladas a 4.44«.0tM) das. Por otro lado1, ha habido una me-
toneladas no ¡bo realizarán. Algunos pora en la demanda por posiciones m á s 
cuantos informes vienen de la isla al i tarde, particularmente por los meses 
efecto de que el contenido de la sucrosa i de verano E l comercio se da cuenta de 
en la cafia en mucha» secciones no es que el acto vconsumo generalmente so 
lo que se esperaba; también ha habido1 desarrolla durante el verano y mues-
vumores en la provincia de Camagüey ¡ tran un fuerte deseo de cubrir por lo 
ha habido grandes jK!rdidas de ca-que 
na como resultado de las lluvias que 
han caldo sobre los campos que han si-
do quemados. De aoluerdo con estos 
avisos los fuegos de cafia, como resulta-
do de las largas sequías, han sido nu-
merosos y de gran extensión. E s verdad 
nue ha habido recientemente (algunas 
lluvias pero no han sido lo suficiente 
fuertes para poner un hasta aqu a los 
fuegos pero si han sido suficentes pa-
ra causar da inversión de la sucrosa en 
las cañas quemadas. De acuerdo con el 
forresponsa Idel Lousiana Planter en la I nuan"'hacíendo" moderadas asignaciones. 
Habana, las pérdidas que han resultado! H. H . Howell Son and Co. no han hecho 
de esto y del tiempo seco, se espera asignaciones para fuera de la ciudad a 
que afectarán la zafra materialmente y | pesar que se esperaba que hiceran algu-
traerá un déficit en esa sección (la pro-1 ñas la semana pasada. Arbuckle Bros 
vlncla de CamagileyJ como de un 30 por - redujeron sus precios de 16 c. a 15 c. 
^ . También corren rumores que en el j pero han estado haciendo muy limita^ 
listrlto de Cienfuegos. algunos centrales das asignaciones. 
menos parte de sus necesidades aunque 
los precios sean un poco más altos que 
las cotizaciones de los refinadores. Creen 
que es mejor asegurarse de azúcar en 
los meses citados que el esprar preios 
m á s bajos en perspectiva, y que no pue-
dan de ninguna manera asegurarse, que 
el que se encuentren sin azúcar y posi-
blemente se vean obllgwdos a pagar 
precios mucho m^s altos. 
Algunos de los refinadores locales, la 
Federal y la Wemer, se están retirando 
del mercado mientras que otros contl 
no producirán ni un 20 por 100 del pro 
ducldo en el año pasado. 
F U T U R O S AZUCAREROS 
E l mercado de futuros de azúcar ha 
continuado fluctuando propordonalmen-
tc con el mercado de azúcar en existen-
cia. E l comercio ha cotinuado compa-
rativamente limitado con la mavor par-
te de los Intereses pendguiencio una 
política conservativa. L o * precios al 
••errarse esta noche estuvieron de 3 a 
lo puntos m á s bajos por toda la se-
mana. 
E S T A D I S T I C A S HOLANDESAS 
DB E N E R O 
E l consumo de Holanda durante el 
mes de enero totalizaron 10.086 tonela-
das y el consumo total de octubre a 
enero se dice que fué de 66.432 tonela-
das. L a producción de crudos para el 
periodo de octubre a enero hicieron un 
total de l.,5C.9S2 toneladas v la produc-
ción de Blancas para el mi»mo periodo 
fué de 68.355 toneladas. 
PRODUCCION DH AZUCAH D E R E M O -
LACHA ALEMANA 
Las factorias alemanas, de acuerdo con 
los avisos de Hamburgo. han trabajado 
una gran porción de raices do remola-
clm que se helaron en los campos el 
otouo pasado y que en un tiempo se 
nonsó fuese posible. L a producción ale-
mana como resaltado ha sido como de 
unas 100.000 toneladas en contra de al-
cunos cálculos de 500.000 toneladas el 
intimo noviembre 
E S T A D I S T I C A S -A TXT A P E R A S 
DB B E L G I C A 
I'a producción total del azúcar 
CUBA Las cifras cablegrafiadas por 
los señores Gumá-Mejer hasta el 6 de 
marzo, son m á s o menos las que se es-
peraban en esta época del afio. Llama 
la atención, otra vez, lo exportado, y 
demuestra claramente que habrá un 
abastecimiento muy irreuirlar de azú-
car para los Estados Unidos. Las ex-
portaciones fueron de 115.703 toneladas, 
en comparación con 132.248 toneladas la 
semana pasada, 75.200 toneladas de 1919 
y 118.183 toneladas en la semana co-
rrespondiente do 191S. De lo exportado 
esta semana, solamente 72.252 toneladas 
fueron embarcados a los puertos del 
Atlántico norte de Hateras. 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 112.116 to-
neladas en comparación con 68.140 tone-
ladas el afio pasado y 38.801 toneladas 
en 1918. coino sigue: 
M e n d o z a y r ? 
B A N Q U E R O S * ' 
C u e s t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de A h ^ 
P I G N O R A C I O N E S Y D E s C í t o 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 I 6 , A . 5 9 5 I A ^ 
E L E C T R I F I C A C I O N D E l f c 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & c o 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 i 4 7 . 
00 <• lo. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 fccT 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a - w por c i b l e , g l m de l e t n s a todas partes de' innnda L 
sitos en c u e n t i c a r lente, c o m ? r a y v e n í a de Taiores m \ J z 
norac lanes , descoentos , p r é s t a m o s con g a r a n t í a , ca ía s R i 1 * 
dad p a r a va lores y a lhajas , cuentas de a í u r r o s . m 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
A e u i A R tl6 
1920 1919 101S 
Cuba. . . . 
Puerto Rico. 
Anti l las . . 
Brasi l . . . . 
Fi l ipinas. 
Java. . . • 
Otras pddas. 
Domést ica. 
Europa. . , 
Nnera York. 
Boston . . 
Flladelfia. . 
Los azúcares extranjeros atln «e están 
ofreciendo como recentes 'arriboíl lo» 
que han sido comparativamente gran-
des. Estos azúcares gradualmente han 
sido absorvidos pero aunque la mayor 
parte de ellos son existencias, es difícil 
ofrecerlos para embarques inmediatos . Illco. 
debido a la ecasez de carros de carga. 
L a s condiciones obreras en las refi-
ner ías no son del todo satisfactorias. Se 
rumora que la Reveré de Boston prácti-
camente se ha visto paralizada con las 
dificultades obreras, por una semana 
Avisos de New Orleans comunican una 
mejora moderad* « n la» condiciones 
obreras de allí, pero la situación es tá 
muy distante de ser normal. Ha habido 
también insinuaciones de labor local in-
suficiente, para que les permita a los 
refinadores trabajar a capacidad llena. 
Avisos del Oeste informan que las 
ofertas de remolacha de primeras ma-
nos prácticamente se han terminado y 
•que muchas factorias se preparan a dar Filadelfja. 
por terminada la campafía. La distribu-
cl6n del azúcar de remolacha está Inte-
rrumpida con el asunto de las condicio-
nes obreras de allí, pero la situación es-
tá muy distante de ser normal. Ha ha-
bido también insinuaciones de lab rol 
cal insuficiente, para que les permtia a 
os refinadores trabajar a capacidad lle-
na. 
Avisos del oeste informan que las 
ofertas de remolacha de primeras ma-
nos prácticamente se han terminado y 
que muchas factorias se preparan a dar 
por terminada la campafia. L a distri-
bnción del asacar d/? remolacha está 
interrmupida con el sunto de las condi-
ciones del transporte y el movimiento 
de la cafia refinada del Este es muy po-
0*c satisfactorio. 










A t e n c i ó n Ganaderas 
y H a c e o d a d ü s 
k s r L A F C T C A « L l V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T E A H A E S T B E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
sanado peli-Ilno. r a z a de Paerto R i -
co propios para bueyes de tre» 7 
cuatro a ñ o » ; nov i l la» , peli-tlnas, re-
za de Puerto leo. propias par» la 
cr ianza EJemplarer «ecoj idoe p a ^ 
Padrote 
G A N A D O D S C O I O M B I A 
para bueyes y vacas leoneras- eotonr 
Lianas, novillos colombianos para a » -
Jora, de C a r i ñ e n a . Covefia • Zispaia 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta J ?n<srío 
be l l a 
Pnedo—entregar cargamentos «wa* 
rletos de ganado para hierba de Cu-
lombia y Puerto Cabello es c a s i q n l ^ 
puerto ds la costa sor da C u b a 
P a r a m á s In'o. i .ts, d ir i jan»» a J 
F F e r r e r . :.ac*a a l ta . 8. Santiago d« 
ruba . 
( 
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a ! 0 6 . - H a b a n a . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n a b o n o d e i n t e r é s s o b r e e l s a l d o d i a r l o . 
A h o r r o s : 4% d e s d e e l d fa m i s m o d e l i n g r e s o o e c a d a c a n t i d a d . 
O I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 
M U D A D Bi (¡IROS SOBRE ESPÍA, (AMARIAS Y BAIEARES 
K A B A L A S . . , ! 
Para Jugrar con éiftto a la JCOTEBlA. 
EQ autor «Ve este libro ha sacado 3 ve-
ces el premio mayor. Tiene combina-
ciones segiin la edad y nombre de la 
persona. ITene la lista de los premios 
desde que existe la 3jOTARIA. No es 
farsa, ea investigación. Devuelvo el di-
nero si no hay éxito. Precio: $1.00, In-
terior: $1.16, certificado. Librería de A . 
de Lorenzo, Neptuno, 57, Habana. 
C 2402 alt. 8t-20 
U B R E D E 
S o m b r e r o s d e L a t o 
A G U A C A T E , N o . 5 8 
A . E S T R Ü G O Y H N A . 
c 1159 alt 4t 8 
oí 
117 
Los recibos semanales de azúcares ex-
tranjeros al puerto de Nueva Orleans en 
eata semina fueron de 95,400 sacos de 
Cuba y 1S.600 sacos de azúcar de Puerto 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
( T T I L L E T T AND GRAT) 













T O T A L 125.361 85.000 
• es un poco rnsnos activa pues los com 
\ pradore» han estado esperando una ba-
en Ja en loa precios. Los refinadores segtin 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D B 
PRESTAMOS SOBRE I0YERIA 
Consolado lU. -T(I .A-9?32 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
A c o n s O a m o s compren Bonos de l a R e p . 4c C n b i y del T e l é f o n o , qne n o n c a h a n es tado t a n b a r a t o s , s e 
p ignoran e n todos los B a n c o s , y s i V I desea yender los . s i empre e n e c e n t r a compradores . 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 8 3 - A - 2 7 0 7 
c 1768 s i t i s a 21 i 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
(Fundado en e l afio de 18M) 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O d A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
Capita l P A G A D O . 
Foado de B e e e r r a . . v k . v . . . , w 44)00.000.00 
IsÜto e » 81 de Dic iembre do 1010 m * 146.787^10.01 
Bate Banco—quo es el m á s antiguo de Coba—realiza 4oda clase de operacloaea bancartea 
y proporciona las mayores facilidades a bus c l iente» . 
Admito d e p ó s i t o s en custodia, en Cuenta Corriente y de Ahorro, abonando por é s t a s u n 1»-
t e r é s fijo de S por ciento anual , liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas c i rcu lares ds cród i to sobre .odas las piaras comerotales del pato y 
del extranjero, dando tipos muy rentajosos, especialments para las de E s p a ñ a . I s l a s Baleares 7 
Canar ia» . ¡ 
Arr ienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobrando por ellas desde cinco 
pesos en adolaate. s e g ú n tama fio. 
Tiene O C H E N T A Sucursales y gran n ú m e r o do Agencias distribuidas en el territorio de l a 
R e p ú b l i c a , por m e d i a c i ó n de l a s cuales puede prestar toda clase de Berr idos bancarios. 
Ofrece grandes y benefjojosaa comodidades, en su bien montado departamento de cobros, a 
loa particulares, comerciantes o industriales. 
Así TlTen a los «Menta, I«t 
Que conociendo Aceita Eabnl. i0 „ 
desde la aparlcifin fle n primer, , ¡1 
Aceite Vabul ennepvsce el « U l k J 
lo pinta, ee unta con laa manott, 
la» mancha. Se vende en todas lu ^ 
cas y eederías. No es plntnrt, 
el rigor del enero cabelludo, vlprlaj 
raíí del caballo y le TnelT» n mI 
color. Intense, ndoso natural 
O - i alt 
N u e v a F á b r l 
d e H i e l o , S . 
S e c r e t a r l a 
Junta General de iccloi 
SESION EXTRAORBISÜ l | 
PRIMERA PARTE OE U 
A 1 A L ORDINüBU 
E n cumplimiento de lo acortWo 
l a Junta Directiva y ¿e orto tí 
ñ o r Presidente cito por esta 
los s e ñ o r e s accionistas de 1* ^ 
ñ í a a ifin de que ee e imn o 
a las DOS D E L A TARDE «W 
mo día V E I N T I O C H O DEL ACTA 
M E S D B MARZO a U cssa Aíultf 
y 108, Banco de los señow» N. 
y Cía., para celebrar SESlOH K 
O R D I N A R I A en que 
deliberadas y resueltas las 
cnestiones: AUMENTO ^ ^ 
T A L S O C I A L Y K W ™ ^ * 
. L O S E S T A T U T O S I ^ 
JIEJíTO. 
E l quorum se mtegrarA »1 
ren. presentes o r e p r e * ^ 
acuerdo con el articulo 18 ^ 
tatutos. DOS T E R C E R A S * 
D B L O S S T O R E S A C C ^ 
poseedores de las DOS 
P A R T E S D E L C A P I T A L 
p e i ^ a l modo cito de o r ^ 
fiar Presidente a los „ 4 
flores accionistas para Q 
terminada le aludida 
diñar la , «e ^ P t f T Í * 
p ío local a la ^ ^ L ^ 
l a S E S I O N A N ^ O K D l ^ ^ , 
misma J U N T A O H ^ E R ^ ^ ^ 
dará cuenta con el acta ^ 
s e s i ó n del 
de la Junta 0 * * 
eiembre de ^ ' ^ o ^ ^ 
de dicho afio y el ^ 
nes; y 8 ^ - ^ ^ r r a f o ^ 
Glosa de acuerdo con ^ 
del ar t í cu lo s é p t l ^ 
de la Compañía. 
Y do acuerdo con lo P ^ ^ 
a r t í c u l o 2 del P^Pi0 ^ 
hace públ ico por este ^ g 
L a H a b a n . IT * - * * * 
E l S e ^ > 
Cristóbal B I P Í ^ V - J 
C2662 
5 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 2 de 1 9 2 0 . P A G I N A T R E C E 
a los m a r i n o s 
Madrid 7 
de Ital ia o» 
d4 ¿ Marín» 
García T Com-
^ ^ t o <!• Madrid . 
^omos i e Y i r r 
de Astarlaa . • • • 
^ B & o i M - d e r 
^ ^ l e l Río ^ la P l a -
^ ^ ' ( ¿ ¿ e ^ i ; ^ Se-
^ d e Vlgo. fabricantes 
^ f v Hermano, de Vlgo. 
K L i n t e e de conserva 
-JKSMM'O Hermanos, de 
W g Z Sbricantes de con-
, J * 1 ^ don' Antonio' AJoAso 

























E l Comité EJecntTro. 
c á r O s c T 
Tiene de la P R I M E R A p á g i n a 
IwaWementa sus movimientos y su 
F p Ü O estaba escrito en el libro 
ta nuestro desílno, o una fuerza so-
brenatmal alt^O las leyes de la eos-
norrafía lírica, o un cataclismo celes-
te íe ha producido. E l hecho es que 
Caniío como un aerolito de luz y de 
jrmonía caerá ©* la Habana en esta 
prlmayera. , , 
' sin metáforas, ya que el acontecl-
teiento, lisa y llanamente expresado, 
i dloe más que todas las Imágenes 11-
{erarlas: Bracale nos trae en Mayo a 
I Caniso. 
Bl sabrá como hizo el milagro de la 
tontrata. Nosotros sabíamos que esa 
BU obsesión desde hace cinco años , 
perseveraba en su propósi to porque 
Hbontaba con recursos para ello. Su vle-
fti amistad con el glorioso artista, su 
Influencia con las entidades que con, 
trolan los movimientos y l a vida a r t í s -
tica del "divo", su entusiasmo por el 
arte lírico que le hace dedicar todos 
yus pensamientos a combinar los m á s 
fraudes espectáculos , sus poderosos 
fecursos económicos , su honradez de 
tanpreaarlo que cuenta con la conflan, 
l ia del público, cualquiera que sea l a 
fíiagnitud de sus proyectos, lo han con 
[íucldo a este resultado con tanto a fán 
jerseguldo. E l cúmulo de o b s t á c u l o s , 
flesvelos, luchas y contratiempos que 
¡ rujo que sufrir para alcanzarlo solo 
¡II podrá medirlo. Nosotros, e g o í s t a s , 
Jnlramos nada más a la realidad r i -
luefia. 
¡ Y la realidad es és ta : CaXuso es el 
primer cantante del mundo y su su-
premacía alcanza al pasado y a l pre-
lente. Y si el porvenir pudiera entre-
terse ^on la fantasía, probablemente 
k faltasen a la nuestra vuelos para 
(oncebir un grado superior de perfeo-
«i6n que la que atesora la voz y el 
*rte de Enrique Caruso. Porque en 
Caruso no es solo maravilla su voz, lo 
w también su ciencia y su gusto. Y 
por sobre todo, su estilo; ese estilo 
íue acatan la afición y l a cr í t i ca como 
!?"if!.l6n de medida para juzgar las 
eondlctones y méritos de otros art ls -
jw. Es su arte el arte l ír ico por an-
tonomasia y tan pérsonal e mconfun-
wwe, que ha llegado al halago de to-
jo» os oídos, impreso en discos, a to-
jos los rincones del mundo- a las sun-
jwsas mansiones y a las* humilfles es 
brarse. porque no viene otro tenor 
* * ? e T £ * £ o y decidido el p r o P ^ 
.ico de Bracale . <** W 1 * * ^ ! * ^ 
gado de estos ™ * n t o \ f * ™ £ bTÍ-
f. Habana una t ^ ^ ^ / ^ a d a 
ikntez y é x i t o no haya Bld° « " r ^ e s -
S S á s por empresa a l g ú n * ^ e da 
d e a h o r a el nombre de las oeno 
a p r e s e n t a r por su compañía fle 
d o ^ r c X Caruso. - P ^ ^ 
te en la c é l e b r e romanza ael segu 
« r i o - " ¡ M a n a , M a r t a . . . ! " 
^ E L E Ó R I > ^ O R E ¿ I g n ^ alguien 
como canta e l gran tenor, U n a nirw 
va l á g r i m a " ? 
c a t a d a esta obra por Stracdart 7 
^ C A K f f E Í T . JLa B/eeau*>n|, Oamso, 
S tracc iar l . ¡O Dio! 
T O S C A . 
de Puccinl . Otra p a v u r a 
en i T q u e nadie pretende ser r ival de 
Caruso. 
No relatamos un s u e ñ o . Hablamos 
de cosas que van a suceder mu? Pron-
to. LAS c á l c u l o s precisos <«tón ? c 
cSos. los contratos A m a d o s la labor 
de p r e p a r a c i ó n empezada. No es u 
s u e ñ o repetimos. T a n t a armonía y ta^ 
t T a r t e « S á n el encanto de unas no-
ches de l a presente Primavera. E l sue-
ñ o ?uegof el s u e ñ o de muchos noches 
de Verano, cuando recordemos las l í-
ricas noches pasadas en una n ^ a l g j a 
conmovedora y bonda, p e c a n d o en 
JSe diflcllmente l a fortuna c o n c e d e r á 
otras nobles noches iguales a nuestros 
e s p í r i t u s ansiosos de emociones exqui 
sitas. ^ 
Se h a b l a r á de nuestra ^ 
el mundo entero, cuando l a fama n e v é 
por todas partes el milagro de l a con 
junc ión en l a Habana de ese namero 
de estrellas. «„«mKrn 
Y h a de preguntarse con asombro 
a u é mano ha movido l a var i ta m á g i c a 
a o iyo conjuro se reunieron en aque-
larre de armonías estos art í f ices de 
l a r r e de armonías estos ar t í f i ce s ae 
l a Belleza- . ^ - * „ . 
Nosotros sabemos de nuestro entu 
siasmo. Sabemos que nuestro 
le p r e s t a r á su concurso y le demos-
t r a r á su agradecimiento. 
Y también esperamos que al Maes-
tro Braca le no le f a l t a r á en este mag-
no esfuerzo, el aplauso, el agradeci-
miento y la ayuda oficial. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISüs 
H A B A N A 
O E SOLICITA. ^ ^ ^ A I > O K A MB MK- T ^ K S E A OOIX>CAR6B UVA W O H A C U A 
O diana •(*adl,I.7nrl°^*' I ^ r a una ñifla I J recién llegada do criada d« manoa 
de 10 m^e* bu«n trato Rueldo ?30 en en una ca8a de penln8,üares. V « l e 
la misma caá* 8* . ^ f 1 ^ buena fuera de la Habana. Tejadillo 62, bajos 
criada para *°a W ? ^ ? * * * ' ^ Sel>a mz. 
cumplir con «u obligación, calle 17 nú- — r L m t -
g K DKSEA COLOCAR XTKA MUCHA mero 10004 28 mí. 
s 
mmm—m—mmmaa^Bm—mi*^**~—m „ , „ , nara un mainmonl 
SK A D M I T E N PROPOSICIONES P A R A I ̂  ^ larado. Acular 60 la planta baja de un rran \ 1O103 
propio para un gran almacén. San igTi 
cío número 12. Informan e-n lo« altos 
,, r \ i . , , , — - m a n e j a d o r a . Informes, en 
B 8»l'ICJT*.u,VA_,ORtAI>A PRNTK- no so admiten tarjetas, 
y sepa su ofl-1 1009S 
solo. Sueldo. 
, eompaflla. $2fi meeuales, es un buen ne-
gocio. Más informes: Empedrado, 43, al 
1 03 T E R R E N O A 8 5 M E T R O 
| Se vende en la Víbora, reparto Vlran-
co, calle de Cortina, a dos cuadras d» 
la calle Estrada Palm*, un solar mide 
10X40 metros de fondo, calle ancha, lúa 
y acera, nforman: Empedrado, 43, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N 
De dinero, m vende, en la calr-ada de 
Concha pegmdo a la línea de los ca-
rrito» mag-níflca parcela de terreno con 
un superficie de 3,600 metros para fa-
bricar trea naves o para un garage con 
< apaeldad para 300 mlQulnas, le saca un 
cha nenlusulnr de criada de mano o ín\fn interés el dinero; también se ad-
rrlos. No compren sin yerme a mt, QM 
ahorrarán dinero y quedaran bien bervi-
dos. Flgaras. 78. 
s ai 
Btfllo. 63. 
ular que sea limpia , 
atrl onlo 25 m*-




US P A I . A C I O P A R A OPIOINA8 y casa de huéspedes Se alquila un pi-so compl*to con diecinueve habitacio-
nes, grandes, baños, etc. San Ignacio J— 
Informan en la misma o en Consulado 
nflmero 122. 
10100 25 m^. 
• M I 1 
25 mz. 
S O M C I T A X DOS P E N I N S I T I A R E S 
7ii i te parte al contado y el resto en hl 
poteca. Más informes «*i Elmpedrado, 
altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alber-
T E R R E N O E N C O N C H A $ 1 0 . 
JSe rende. E n la calcada de Concha nn 
mide 30X47 metros 
Industria o alma 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
-imfw 25 m«. 
C O G N E R A S 
SE N E C E S I T A BUENA COCINERA PA-ra corta familia. Buen sueldo. Prado 
10111 26 mz. 
V A R I O S 
Sol 8S 
10105 esquina 
«roció, aproveche que 
In:' ga-nca. MM Informe*: Empedrar Aguacate, carnlceria. i do 4^ De 8 a 10 y de 1 a 2. 
2o mz- Alberto. 
S ^ n ^ e n ^ S ^ a r ^ e J l S < T E R R E N O D E E S Q U I N A A $ 8 . 5 0 
do de mano o de portero. Tiene recomen 
dación. Teléfono A-923T. 
10002 25 mz. 
C O C I N E R A S 
P e l u q u e r a s . A p r e n d i z a s a d e l a n t a -
d e " 2 5 ' p ¿ i ó s en adelante. San Ignacio I J a S V ©t iaS q u e q u i e r a n a p r e n d e r , 
a c u T a d ? ¿ ^ o r m a n en la mlsina 0 " se so l i c i tan . B u e n o s sue ldos y m u -
. 101W ^ - - ^ r j e h a s p r o p i n a s . P e l u q u e r í a de J u a n 
( ^ E AL< DOS H A B I T A C I O N E S altas. Juntas o deparadas, con luz M a r t í n e z , I i ep tUnO, O l . 
eléctrica y ventiladas en San Ignacio 120, altes 
1005)8 
81 
Q B D E S E A COLOCAR E N MATRIMO-
O nlo peninsular sin hijos de m*<ilana 
edad. Sabiem cocinar y entiende de co-
mercio do fonda y bodea.g Informarén 
en Zulueta 44, hoy Agrámente , cuarto 
11 fi mero 13. > 
L0068 25 mx. 
So traspasa el contrato de un solar, en 
Tamarindo prflxlmo a la línea del fe-
rrocarril; m'de 22X72 63 varas de fon-
do, propio para industria o una gran 
casa. Informan: Empedrado, 43, altos. 
De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
10116 31 mz. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G R A N C A F E Y R E S T A U i y V N T 
E n 112.000. gran café y restaurant, es-
pléndido local moderno, en Calzada. S 
afios contrato. 'V ende 1170 diarlos, alqui-
ler barato. Figuras, 78. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Do», a $8.000 cada una, puntos muy 
céntrico, solas en esquina; otra cerca 
de Monto sola, casa moderna: no paga 
alqnller. IShSSO. Figuras^ 781 Manuel 
Llenln. 
C A F E E N G A N G A 
E n |4.500 café con buen local y gran 
vidriera tabacos, cerca del Malecfin. F i -
guras. 78 Teléfono A-6021. De 11 a 3. 
Manuel Llenln. 
M A N U E L L L E N I N 
MI honradez y reserva en los negocies 
lo tengo demostrado a mis clientes con 
hechos y no con palabras ni con anun-
cios de bombo que no se ajustan a la 
verdad. 
B O D E G A E Í T C A L Z A D A 
E n $2.500. sola en esquina, alquiler ba-
rato y contrato. Calzada de Lu.vanó. Fí-
grras. 78. Teléfono A-6021: de 1 l a 2 y 
80 fl a 9 de la noche. Llenín. 
10115 26 mas. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una buena, con mA« de 20 habi-
taciones, todas amuebladas y a la brisa, 
casa moderna de varias plantas, situada 
oerca del nwevo Pnlado Presidencial, 
paga poco alquiler y ti'ene buen con-
trato. Precio $8 500. Para informes:, en 
Lamparilla, 94. señor A. Fernández. 
V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
s 
E A L Q U I L A UNA HABITACION 
o sin muebles, a hombres solos 
Unión y Ahorro 27, casi esqcuina Pa-
tria, Cerro. 
10109 
, S E N E C E S I T A D 
campesinas. Un cronista sa jón 
PTOía recientemente, que en su v i s l -
Vu if3 mlnas auríferas del Transvaa l 
7£ como los mineros, en los momen-
áft escanso' se deleitaban oyen-«o en f0Il6gT.af0 a Caruso y es cono-
lnSaw&nécdota del Rey Jorge de 
Sncw, CUand0 en el Palacio de 
Í S Ü t de+s^é8 de o í r cantar al 
S S ^ 1 8 1 * una romanza. le dijo » t r e c H ^ o l e Ia emocionado: 
70 tuviera esa v o z . . . » " 
C o S!7 ^ 103 reyes- n e ellos». 
«o recfhU J.03..much03 Jefes de E s t a -
ta'fti distinCione3 y honores, has-
jEnriL? p 0 e3 el Comendador 
^ m ¿ C ™ 0 ^ artista que cuenta 
ío oaa condecorpp^ues en el mun-
toAqSal0<iUler t0<1U0 de aquilatamien-
Í « C Sfrf01116^ 8US m é r i t o s res-
U crltict °a, f11 una clfra h u l o s a . 
R S o r S í, CíS en su loa l03 m á s ha-
Í n S 0 8 : 103 pób l i cos mani-
frenétio^o ^7U^0 de su voz los más 
* K h a * nn Í?si&smos' empresa-
*ales A. n t 0 611 SU8 "anos los cau-
C da p00r^e30- Solo la casa "Víctor" 
^ ¿ Z f n T l m e n i ' - H ( > n o r e 8 ' r i -
^ s t a hast^!.?3--;- cuant0 ^ a "n 
^ vldl S fxtremo de constituir 
tobid6n .2ilma l a medida de l a 
í08 ambiclnLf^11 tenPr' aun cuando 
gloria. Sean de la m a ^ i t u d 
^ s 1 ^ ^ ^ ^ ^ 0 a Caruso. No 
í ^ ^ o s n i"80 en una serie de 
tawit« en nDn^m0 OCUrre frecuente-
^ 1 , a . a U aur>!Tée a b a S e de una 
^ ^ l o r n u f ^ 6 artistas. Cada 
í611 Para d^i ̂ f611 0011 Caruso s i r -
1 ^ . a u n f L ton-' ^ m o , pr imera 
^ • e n n ^ ^ m p a ü í a de pretenslo-
f ^ t e f o r n ^ H de nombradía . E n el 
^ P e r a d a 1 í ; j d o p o r Bracale para l a 
P . S t r a c J i S 6 * ^ floran: el b a r i t a 
C O N F E R E N C I A S . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
antes se ©sjbraía de la Rubia tlncto-
rium. planta cultivada en el Medio-
día de F r a n c i a en una superficie de 
yetnte mi l h e c t á r e a s , proporcionando 
Hma fuente de riqueza Importante que 
ha desaparecido desde que en 186S 
los dos q u í m i c o s alemanes Graebe y 
Libermann realizaron la producc ión 
s lnt / t ica de esa materia colorante, por 
lo cual pudo decirse que en lo succsl 
vo los pantolones rojos de los só ida 
dos franceses s e r í a n tributarlos de las 
f á b r i c a s elamenas. 
Como segundo ejemplo c i tó l a pro 
d u c c i ó n s i n t é t i c a del a f i l . que anti-
guamente p r o c e d í a exclusivamente de 
¡ n d l g o f e r a t i c t ó r e a cultivada en la 
India inglesa, y que en J880 f u é ob-
jeto de una p r e p a r a c i ó n s i n t é t i c a por 
ol químico a l e m á n Baeyer, pero* s in al 
canzar el é x i t o inmedlalto; h a b i é n d o s e 
necesitado la a s o c i a c i ó n de las prf-
cipales fábr i cas alemanas en un pro-
longado esfuerzo de 16 .afios. durante 
los cuales s© invirtieron m á s de vola, 
te millones de marcos experien-
c i a s . 
E s o s hechos constituyen u n activo 
m u y honroso para esta ciencia, repre 
sentado en estos dos triunfos reso-
nantes sobre Ja Naituralwra. 
Pero esta Cienc ia tiene t a m b i é n un 
pasivo, en el que parece que l a H a -
da que r e a l i z ó aquellas marav i l las 
c e d i ó su poder a un e s p í r i t u de per-
v e r s i ó n , que se complace en, quebran 
tar nuestra salud por l a ^u l t erác lón 
de nuestros alimentos o en atentar a 
nuestra vida con l a preparaclóm de 
producios que sirven para af i lar l a 
g u a d a ñ a de la muerte, 
E ^ e pasivo de la Q u í m i c a se ha 
acrecentado mucho durante l a guerra 
mundial con el uso de loa gases l la -
mados asfixiantes, pero m á s propia-
mente t ó x i c o s ; y ese es el tema que 
se propone d'esarroílar el conferou 
c i s ta . 
P a r a seguir un orden un tanto di-
dáctico. , fexplica primero "10 que es. la 
r e s p i r a c i ó n , cuya func ión principal 
es absorber el o x í g e n o , lo que cons-
tituye la a s p i r a c i ó n para rea l izar con 
ese o x í g e n o las combustiones lentas 
que p r o d u c i r á n el gas c a r b ó n i c o y el 
va.por de agua en los gases de l a res-
p i r a c i ó n . 
L a asfixia es un trastorno de esa 
f u n d ó n respiratoria, que no puede lie 
varse a cabo sino con el o x í g e n o . 
Unos -gases pueden ser folamente 
Irrespirables como el h i d r ó g e n o y el 
n i t rógeno , otros pueden ser t ó x i c o s y 
producir e l envenenamiento de l a san-
gre . 
L o s dos primeros por no ser t ó x i c o s 
y sí muy ligeros fueron desechados 
por los alemanas como á m i a a da 
combate. 
E n t r a entonces el conferencista en 
el estudio muy suscinto de los gases 
t ó x i c o s emiplead'os en l a guerra, recor 
dando que la primer* oda de gas cloro, 
que I n i d ó l a c a m p a ñ a de gases as-
fixiantes, f u é lanzada por los alema 
neg en forma de nube en el frente del 
río I ser ( B é l g i c a ) el 21 de abr i l dü 
1915. 
Él efecto fué terrible, como ténfa 
que suceder, porque en presencia, de 
lo que é l ignora, a ó n el n^ás valiente 
puede verse sobrecogido por el te-
mor, pero nunca cuando se enfrenta 
con algo y a ¡analizado y conocido. E n 
p o s e s i ó n los alemanes del terreno, 
anunciaron haber contado seis mi l 
muertos, principalmente canadienses 
y otros tantos prisioneros. 
Inickuta as í esa guerra de gases, 
los aliados se decidieron, d e s p u é s de 
algunas -vacilaciones, a a c e i t a r para 
s u defensa esas nuevas armas do com 
bate rechazadas por toda ley moral 
y por los convenios internacionales. 
Hace el doctor Theye una ráp ida 
e n u m e r a c i ó n de los diferentes gases 
empleados, cada vez m á s t ó x i c o s , has 
t a l legar al que h a alcanzado ma>oi 
celebridad con el nombrs de gas nlos, 
taxa, que es u n sulfuro de doro-eti lo, 
y que fué lanzado por pr imera vez ñor 
anes en julio de 1617 contra 
CRIADAS DE MAT.O 
Y MANEJADORAS 
• A T E N C I O N Q U E I N T E R E S A 
T T ^ ^ H y f 1 ! . ^ 8 ^ ^ ^ M P ^ A ' S I quiere comprar un restaurant bien 
28 mz. 7, " «-al m e c a n ó g r a f o PTn*rfn ñ P ^ * ^ la e,,crltura * contablh- presentado y en buena marcha, lea es-
^ ' r r . Corresponsal mecano^ratO experto en , dad, deaea colocarse con pocas preten- to oue le conviene. Be vende un acre-
! Mnanol e indíes , se necesita en la;Slon£f- D"-lglrae por ecrito. Bemaza 70 dltado restaurant montado estilo parís, 
.oíos. _ espanoi e ' i a ™ a ( br Terenclano Alvaxez. todo a la moderna; tínico en la Habana, 
Manz&na de UOmeZ, ¿ 1 » . lOllO 25 m». I punto céntrico v comercial, clientela de 
¡<J barnizador, para toda clase de m u é - ?ear" ^ ; *3' alt0B- » a 10 y üe 1¿ a 
bles, con especialidad en el barnizado Ai»eiTo. 
Un futuro onname e^a ante usted, i fde m ^ c a s . Tenlenüe Bey. 89. Telé-
si decide aprovecljar esta oportunidad! i f t , ^ ' 0 ^ ' 
para hácerse representante Independien- 1 _ _ _ _ _ 
25 m« 1009007 
C r i a d a d e m a n o y u n p o r t e r o , e n 
P r a d o 6 8 , s e t o l c í i t a u n a c r i a d a 
de m a n o s f i n a . S u e l d o , $ 3 0 y u n i -
S E N E C E S I T A N A G E N T E S 
futuro brillante ewtá ante usted. 
25 mz. 
te de nuestro negocio en su \om\iñ&áJ ummmMmmmmmmmmmmmaammmmmmmmmma 
^ " ¿ n o s ^ i r S r r A t f a 0 ™ " S S a - 1 COIVíPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
r l l l a . ^ ' b a j o s . Habana. ^ ESTABLECIMIENTOS 
jardines $60 y cas?t. Se compran y te venden casas y so-
O E SOLICITAN' 
O ra ayudantes , _ , i 
L í V i f i e r o s ' ^ ^ ^ p r ^ d i c ^ ^ ^ s a i ^ en todos los barrios y repartos, 
comida, o xeP.áeá-or^ P.er^unieria, y 1 siempre que cuyos precios no sean exa^ 
GRAN GAFE Y RESTAURANT 
Se vende el mejor café y restaurant, 
on uno die los mejores pueblcva de la pro-
vincia de la Habana, y situado frente a | 
un paroue v a tres cines La venta no 
menos de $150 diarios, ontrato 61|2 afios; 
no pasra alquiler y le quedan $32 a fa-
vor, i l á s informes BmP«drado. 43 altos, 
do 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
GRAN MUEBLERIA 
Por querer marcharse su dueflo se ven-
de una mueblería a todo lujo, Junto con 
su taller; la casa está en lo m á s cén-(¡e OS f i . l .  V UUl- >' ^ 1 ^ « e r ^ o r t f eríunierfa  i siempre que cuyos precios no sean ex -  
r " , y " { ropa, panarán $4 y $« diarios. Infor-; , farí l í fa ^mi»rA en hmoteca la Habana. Tiene vida propia; 
f o r m e . E n l a m i s m a se n e c e s i t a u n í m ^ ^ 1 1 6 obraPIa' 9S- departamento 21. gerados. í>e facilite dmero en n>poteca c t t , t fi n0 arquñer; 
p o r t e r o . A m b o s c o n r e f e r e n c i a s . 
10113 ^ 26 mz. 





23 m». en todas cantidades. Of ic ina: Empe-
T M P O R T A N T R S O L I C I T O 1 i">í s o c i o drado. 4 3 , altos. T e l . A - 9 1 6 5 : de 9 
L con alfffln capital y actividad perso-1 11 _. ,1. i _ o AIlw«4« 
nal que esté relacionado' con los alma-1 a y uc i a o. /uoeno . 
conistas importadores de ferretería frrue-. r O Mi MIA l'N KOXJVR T E R M O E N 
sa y materiales de construcción, mnde-j ^ repartos. Se prefiere esquina con fru-
I ras. carbón, etc. Acabo de separarme talps informa, teléfono A-2Tr4. 
SE S O L I C I T A UNA BUE>'A CRIADA de mano, peninsular, se prefiere en-
tienda alfo de cocina. Sueldo. 30 pesos 
Virtudes 20 1|2, altoa. , 
25 m». 
PRADO 86, A L T O S , B E S O L I C I T A DMA criada de manos que sea cumplidora 
de mis deberes. 
10119 23 mz. 
c r , t .   
í de Importante firma de eírta plaza de 
la cual era socio trerente, habiéndome 
establecido nuevamente. Cuento con ml,y 
buenas representaciones y necesito dar 
un viaje inmediatamente a Estados Uni-
dos para cerrar vario* contratos con otro 
fsbarieantee. Solamente trato con per-
sonas serlas y que ten gran buenas refe-
renoals. Vlsítenue personalmente en m i 
oficina. Empedrado y Agrular, en el edi-
ficio Quiñones. Departamento 332. 
10101 23 m 
^ i ' S S * 1 " ^ " S o p r a n o 
J Melis y tai v a L u i s a E s c o b a r -os alera 
% Í̂T «lie setrnr2 ^11108 atrevemos a el frente de I p r í s ( B é l g i c a ) siendo 
Con un „ ™e.nte' María B a r r i e n \ usado t a m b i é n en Nieuaort y en A r 
! ? CUerda nhiJ^n tlCularidad- Que de m e m i é r e s >ft c . _ . . ninguna parte de é s t a s t i . . . . 
de algunas horas, vienen la inf lama 
d ó n , formaci/jn de ampollas, dolor 
Intenso, secredfln abundante de la 
mebrana pituitaria, fuerte tos y v ó -
mitos, i 
Pasando d e s p u é s a l a profilaxia, es 
decir a los medios empleados para 
precaverse contra esos accidentes, el 
cc^nferenclsta l a divide" en profi laxia 
general y en individual . 
Do l a primera hicieron aigtln uso 
los ingleses con corrientes de aire con 
trar ias a las de los gases ctue v e n í a n 
de la tr inchera enemiga: pero como 
el sistema de ¡nubes de gases fné 
m á s adelante abandonado por el de 
las bombas y d^ las granadas, la pro 
f i lax ia general tuvo nue ser sustituida 
por e l p r o t e c c i ó n individual . . 
Pero y a que trata de p r o t e c c i ó n g© 
n e r a l , el conferencista presenta el di 
bujo de u n a babosa h á b i l m e n t e hecho 
sobre una p i z a r r a por el d i s t í n g i r d o 
profeeor auxi l iar de l a P s c u c l a de Pe-
d a g o g í a , el doctor Soler. 
E s e dibujo representa el L fmax ma-
xfmus de Linneo , 
L o s experimentos realizados por el 
doctor P a ú l Barsltch, Profesor de Bio-
l o g í a y Z o o l o g í a d3 las Universidüades 
ide Goorge "Washington y Georgetown 
y Curator de Invertebrados en el U . 
S . National Museum para determinar 
l a a c c i ó n de lo^j gases asfixiantes so-
bre distmtaa especias animales, le con 
dujeron al descubrimiento de una sen 
oibilidad excepcional de esta especia 
de molsco pulmonado, originario de 
E u r o p a v abundante hoy en loa fteta 
dos imidos . Bas te la presencia <le 
p e q u e ñ í s i m a s cantidades aprobable-
mente í : 20.000) do diebos gases 
en e l aire, para que muestren inqule 
tos estos animales, agiten los t e n t í c u 
los, pe muevan angustiados y acaben 
por retraerse y emitir una s e c r e c i ó ' i 
a b u n d a n t í s i m a de mucus para proto 
gerse de l a a c c i ó n de dichos gases. E s 
te descubrimientio fué utilizado en a l -
gunoa lugares en las tr incheras para 
delscubrir anticipadamente l a presen-
cia de dichos gases. 
E s a Interesante nota y el dibujo que 
la a c o m p a ñ a fuerom facilitados por 
ol i lustre profesor de B i o l o g í a y Zoo 
logia de nuestra Universidad el doctor 
Carlos de la Torre , "el m á s sabio de 
los buenos y el m á s bueno de los 
sab ios ." i 
Como profilaxia individual exhibe y 
describe el conferencista var ias care 
las procedentes de nuesitro Museo Na 
cional y un respirador Ing lés y ame 
ricano facilitado por el competente 
profesor de F í s i c a el doctor P l á c i d o 
teiosca. 
Terminada a s í l a parte explicativa 
de l a conferencia se desarrollaron 
sobre el lienzo algunas interesantes 
proyecciones de l a vida de las tr in 
cheras relacionada con los gases a^ 
fixiantes . i 
Y puso térmimo el seflor T h e y e a 
su conferencia a c o g i é n d o s e a l deside-
r á t u m expresado por Monsieur L e ó n 
Boutroux delegado de la Academia 
F r a n c e s a en la s e s i ó n pfiblica anual 
del instituto de F r a n c i a , en el mes 
de octubre del afio pasado., por e l 
cual "ser ía de desear que l a divisa 
de l a barbarie entronizada por los 
alemanes en esta guerra Homo ho ir i -
" I lupus se vea a l g ú n d ía sustituida 
por la más humana y l a m á s cr i s t ia 
n a : Homo h o m í n l Heus es decir amor 
y caridad para nuestro p r ó j i m o . " 
Coi; eatas piadosas frase?, c o n c l u y ó 
s u brillante conferencia el doctor T s e 
ye que r e c i b i ó con sobrada y m e r e c í 
d a Justicia, u n á n i m e s felicitaciones co 
mo ep í logo a loá ruidosos v prolonga 
(dos aplausos que se le tr ibutaron. 
Q E 8 0 0 C 1 T A UX MUCHACHO PARA 
O la llzpieza y mandados. Sueldo, qulnr 
ce pesos, casa y comida. Farmacia del 
doctor Espino, Zulueta y Dragonea. 
10114. 2B mz 
10091 29 m". 
V T E C E S I T A M O S TTS F A C T U R E R O COM-
iLl pétente, con prtlctlca comercial y 
qiue sepa escribir en maquina SI no 
reúne ésta*. condiciones, que no se pre-
sente. Pita Hermanos. S. en C. Oficios 
nflmero 17. 
101O1 • 25 m^-
no se trata con palucheros. Se trata 
con personas serias y que conocen el 
grlro. Más Informes: Empedrado, 43, al-
tos; de 9 a 11 y de 1 a a Alberto, 
N E G O C I O C O L O S A L 
Se vende una fábrica de gofio y tos-
tadero de café, con molinería de cerea-
les y venta de confitería, el local está 
hecho apropósito para un establecimlen. 
to de víveres; el negocio está bueno 
para dos socios que quieran trabajar; 
se hacen de mucho dinero: vista hace 
fe. Informnn: Empedrado, 43, altos; de 
0 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
de una sola planta, de azote toda, sala, | Se vende una panadería, dulcería, vfve-
saleta cinco cuartos, cuarto y servicio res finos, con una buena cantina, hace 
de criado, patio y traspatio, mide fl i esquina, punto céntrico, contrato doce 
por 88 varas de fondo. Renta $80, que j años, alquiler, $150, el egocio Jiara^ dos 
puede rentar m ;s. Informan en Empedra 
do, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Al 
berto. 
U R B A N A S 
J E S U S D E L M O N T E 
A V I S O 
Tenemos a la venta varios estableci-
mientos de todos los giras, que es lm-
fosible el poder anunciarlos; si usted 
desea comprar pase por ésta su casa y 
le Informaremos el precio de varios; 
e« de ocasión; también vendo casas 
grandes y chicas; bien situadas; las 
operaciones se hacen con mucha reserv.i 
y legalidad; vista hace fe. Para irfor-
mes en Lamparilla, 94. 
Vendo una buena bodega, sola en es-
quina, con buen contrato poco alquiler, 
bien surtida y cantinera. • Precio $5.000 
casa moderna y se dan facilidades en 
el pago. También vendo otras dos m^s 
d diferentes precios, bien situadas, vis-
ta hace fé Para informes: en Lampa-
rilla, 94. 
Cafe y fonda. Vendo uno de esquina, 
montado a la moderna con buen contra-
to y poco alquiler, bien situado ron 
vida propia. Prelio $4.500; que vale el 
doble. Otro café de esquina sin can-
tina, en $1.500: y varios más de dife-
rentes tirecic.s. informes: en Lampari-
lla 04. Fernández. 
10123 27 mz-
PAN ADEROS T DUIXEK'Ttf ! E X ( E -lente oportunidad para comprar una 
panadería y dulcería ' de gran porvenir 
en pueblo prrtspero y cerca de la Ha-
bana. Venta meTlsnal en la dulcería. 
$2.000. Venta diaria en la panadería, í>5 
pesos. No admito corredores. Informes, 
E . LApez, Zanja y Galiano, barbería. 
10118 25 mz. 
V I B O R A , L O M A D E L M A Z O 
Se vende en la calle de O'Farrill una ca-
sa de una sola planta, la casa se com-
pone de Jardín, portal, sala, saleta, siete 
cuartos, cuarto de bafío y servicio sanl-
socios que quieran trabajar, ganan un 
dineral; no curiosos. Informan- Empe-
drado. 43, altos; de 9 a 11 y do 1 a 3. 
Alberto. 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
SE SOLICITAN O F I C I A L E S T M E D I O ' Fmpedrado 43. oficiales y aprendizas de costuras.— N a 3 Alberto. 
Fin de Siglo, San Rafael y Aguila. loilfl 
10099 25 mz. 
tarlo, la casa tiene el frente de madera les. casas de huespedes y de mqui 
- el fondo de manipostería, mide 11 • 
por 40 metros de fondo. Informan en 
de 
E N S E Ñ A N t A S 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en cusa 
y a domicilio, a princlyiant.->s y discí-
pulos nanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en ensf Bar la conversación y 
la pronunciacirtn correctamente. Dirigir-
se a Míss Surnor. San Rafael, 78. antl. 
guo. bajos, entre Campanario y Lealtad 
10093 31 maz. 
F E H D I D A S 
altos; de 9 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
11 y 
31 m t 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S O L A R E S Y E R M O S 
UNA J O V E N E 8 P A S O L A D E S E A Co-locarse de criada de mano o ma-
nejadora. Puedo salir fuera de la Ha-
bana y sable cumPHr sus obligaciones. 
Morro, 12, antiguó. 
10023 25 m * 
T e r r e n o a $ 6 . 5 0 q u e v a l e a $ 8 . 
Reparto Santos Suárez, a una cuadra de 
la línea de los carritos, se traspasa un 
buen solar mide 10X40 varas de fondo. 
Parte al contadoy el resto a pagar a la 
linato, c a f é s fondas, bodegas y ga-
rajes. Of ic ina: Empedrado, 4 3 , altos. 
T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . Alberto. De 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
10116 SI m». 
p E HA E X T R A V I A D O VNA P E R R A 
O de caza del reparto Los Pinos; blan-
ca, con man-chas grandes, color de cho-
colate, y tiene puesto su collar con la 
chapa nflmero 13 del Ayuntamiento de 
la Habana. Kl que la entregue O de ra-
zíín en la carpeta del Hotel Boston, 
será gratificado. 
10120 25 mz-
" L A H O N R A D E Z " 
Gran oficina con licencia de compra 7 
venta de casas, solares y establecimien-
tos. Dinero en hipoteca barato. Legalidad 
y reserva. Figuras, 78, cerca de Monte. 
Teléfono A-6021; de 11 a 3. Manuel Lle-
nín. 
M A N U E L L L E N I N 
Soy el que m&s bodegas tengo en ven-
ta, de todos precios y en todos los ba-
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
Mn : n L E S , SE V E N D E N TODOS LOS de una casa, por embarcar; hay JJue 
g-o üe cuarto, otro bianco, fino, un» 
«Jo unin. un miicnlflco pía 
no L . Stowera, vitrina. San Nicolás y 
Concordia, altos, bodega. Frente a la 
iglesia. 
10102 25 m«-
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S T O D A S L A S N O C H E S 
Gran Academia de baileii americanos. 
L a única en la Habana Aprendan a bai-
lar. Cinco instructoras. Profesor Pedro 
UUhulller, 225-A, Aguila esquina Mon-
te, altos. 
10022 24 mz 
SE O F R E C E UNA MAESTRA, PARA dar clases particulares o como Ins-
titutriz, en casa de una familia espa-
ñola. Emplea buen sistema en la ense-
ñanza. Inforraes: Teniente Rey, 104. Te-
lefono A-584?. 
li>Ot6 24 m* 
$ 2 0 0 , 0 0 
Y A U N M A S G A N A R A U S T E D 
¿ C O M O ? 
Adquiriendo rápidamente los conocli 
mlentos necesarios para ese fin. 
^ « i o , l0 
t)le: á m e n t e 0 - h a ^ exigir' lm" 
- que el reparto de 
5 artls 
todas las 
M^.s de cincuenta mil bombas de 
este gas lanzaron en una noche contra 
esas dos ciudades. 
E ? e gas es excej;Ivamení.e l a c r i m ó -
peño- tiene olor a l i á c e o sin que canse í 9 las m?Iitres 0 cuatro 
^ S ' 8 , ' 8ieim>re, s e r r C a r u s n Pfectn inmedia-to en los ojos, m á s a l l á 
l a función L Í ! u s ° y de una l igera Irr i tac ión . Pero d e s u n í 
D e s u m a u t i l i d a d 
L a Gran Academia Comercial " J . L O -
P E Z " , de San Nicolás, 35, bajos, teléfo-
no M-1036, es en "todo Cuba" L A QUE 
MAS PRONTO Y MEPOR ENSEÑA las 
nsignaturaa indispensables para obtener 
buenos puestos. 
Taquigrafía en Español e Inglés en 36 
lecciones. Mecanografía al tacto' en dos 
meses. I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C -
TICO en cortísimo tiempo. 
Esta Academia garantiza la ehseBanza 
y coloca gratuitamente a sus discípulos 
a fin de Curso. ^ ^ „ . 
Gramática (espécialmente Ortogram), 
Aritmética. Peritaje Mercantil, Tenedu-
ría de libros. Bachillerato, Preparación 
para el Instituto y Universidad. Corte 
y Costura (sistema Oficial de Escuelas 
Públ icas) , redacción de deenmentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precios reducidísimos. Ajustes conven-
cionales. Clases todo el día y toda la 
noche (desde las 8 a. m. . basta las once 
P*Pi3a informes T prospecto gratis. 
Especialidad e.n trabajo? taqulgranr 
eos, mecanográfiecs, en mimeflgrafo y 
''SB'INSCRIBEN DISCIPULOS TODOS 
LOS DIAS A TODA HORA. E S P E C I A L -
M E N T E DOMINGOS Y DIAS F E S T I V O S . 
J . L O P E Z 
GRAN A C A D E M I A C M E R C I A L _ 
SAN NICOLAS, 35, BAJOS. TEL. M-1036. 
\m8 23 rnz-
A C A D E M I A D E C O R T E 
Dirigida por el ex-director de la Aca-
demia " L a Internacional," de Buenos 
Aires En 15 lecciones por esta nuevo 
sistema se aprende a cortar toda cla-
se de vestuarios masculinos. Informes: 
San Lázaro, 143, esquina Manrique. Sas-
trería Al Nuevo Sistema. 
7287 ' i m* 
PR O F E S O R A DK C O R T E T COSTURA, sistema Martí y bordados a máqul , 
na, desea dar clases a domicilio. I n -
forma: Oficios, 78. altos. 
8034 ; 21 mz 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TBIOONO-metrla. Física, Química. Historia 
Natural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales v exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
5758 10 ab 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para d*r clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
0141 16 ab. 
ríe L ^ i i ó " 1 6 " * 0 , . ^ 6 Cn^lento Monesía. 
f^nn .b , *.8 saudades, es de suma utl-
n»« .1 M w & el ^"ndo. no lo es me-
nos el conocer su reducido rosto v que 
en todas las boticas ê v i W m ¿ l i e n -
to Monesía, es una Indispensable medi-
cina raso.™, pbrniic cura nronto y todos 
d ^ r a ^ r a e n n o n ^ 3 ' ^ 0 ^ ™ 0 0 9 - W * ™ - i ses'diarias, erases de tíujuiprafía "Pitman 
A  h a d i d e s p é s I S S T Í uülroa. ' eolon innos, sietecuc- a Orellana, vor correspondencia. Knsc-
uo Ocie-1 r i o ^ J lianza garantiiada. Precios m6LÍii''>s 
t ftTfaj aa —« 
SI V S T E D ESEA A P R E N D E R T A q l I-, grafía mecanografía, vea al profesor 
Jcsé Navarro y Estrada, Fartoría, 4. c \a-
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de L l . 
bros, por procedimientos moderadís imos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noebe, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Mercaderes, 40, altoa 
8684 SI m i 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en e! Bachil lerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espa-
cial de diez aluranas para e l ingreso 
e n la Normal de Maestras. Sa lud , b f, 
bajos. 
C 670 alt Ind 10 • 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B 0 Ü Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
8263 7 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Sielascoaln, número 637-C, altos. Dlrecto-a: Ana Martínez de Díaz. Garantizo It 
ensefianza en' dos meses, con derecho al 
Título. Procedimlonto el m á s práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden Ibs úti les . 
S E A D M I T E N T R E S I N T E R N O S 
E n la Academia de Estudios Comercia-
les, dirigida por el señor Luis B. Co-
rrales y situada en la Loma de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte, se admiten 
tres pupilos. _ 
9152 22 mz. 
i ( A D E M I A SISTEMA ACME. D I R E C -
J \ . tora: Patrocinio S. de Mateos. E n 
ePta acreditada academia se enseña a 
cortar y confeccionar a la perfección, y 
se trabaja por figurín, pudlendo la 
alumniT pasado el primer m^s hacer-
se sus m&B delicados vestidos. TamM^n 
se enseña ropa de caballeros y niños, 
en la mi3ma se hace dobladillo de oio 
y te dan clases de flores, finas, garan-
tizando en tedos los trabajos. Calzada 
del Luyanú, 76. Se hace dobladillo de 
ojo a 6 centavos vara. 
9158 ^ ab. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Gírat y 
Hevla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primor 
premio en la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
ñas para el profesorado con opcldn al 
título de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas do clases 
diarlas, 5 pesos, alternas. 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan ciases 
a domicilio. Teléfono M-1143;, Virtudes, 
43. altos. 
9632 16 ab 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Ensefianza de inglés. Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico a $3 cada una ; y de Me-
canografía, a $2 al mos. Director: Pro-
fesor: F . Heltzman. Concordia, 91. ha. 
Jos. 
81M _ . 0 ab. 
A c a d e m i a E s p e c i a l de I n g l é s . 
E n Luz, 17, Habana. Director: Carlos F . 
Manzanilla. Clases de 6 a 10 do la no-
che. 
9140 31 mz. 
UNA MAESTRA D E INSTRUCCION Pú-blica desea dar clases de Instrucción 
Prinriarla, después de las 4 p. m- Infor-
man en Bstévez, 17. 
0994-95 25 mz 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, qne en 
reciente viaje a Barcelona obtnvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. I-a ensefianza 
de sombreros es complete; formas de 
alambre, de paja, de espnrtri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
7858 31 m» 
PR O F E S O R NORMAL,, SE O F R E C E pa-ra dar clases particulares de pri-
mera enseñanza, bachillerato, teneduría 
de libros, taquigrafía. Precies módicos 
y enseñanza rápida. Seflor Alcldes. Rei-
na. 78. A-6568. 
9271 28 m« 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
8237 81 m « 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía v Plano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A . 9 8 9 2 . 
9808 31 mz 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domicilio y en nuestras 
anlas. Precios médicos . Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po- a los alumnos. Informan: Neptuno, 
105. bajos. 
C 1625 ind 11 t 
N U R S E R Y G 0 V E R N E S S 
Wanted en educated French Belgain or 
American girl, wlth knowledge of French 
and Engllsh to teaeh and care for tbree 
little girlg In amerlcan famlly on Su-
gar Estate near Ha vana. be treated 
as one of famlly- References requlred. 
Apply for full Information Calle 11 es-
quina a 2, Vedado. Enterance on the 
comes. 
C-2400 Ind 7 mz. 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y CONFEC-clón, para señoras, solicita aprendi-
zas y medias oficialas, se enseña el cor-
te y toda clase de labores. Se dan lec-
ciones de encaje catalán. Industria, nú-
mero 58. 
8984 13 ab 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido uwlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Ba el ünico ración»L 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Repfibllca. 3a. edi-
ción, pasta. I L 
fiCST 22 m» 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos do Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
Interna». Se admiten ajustes para ter-
minar pronto. Se garantiza la enseñan-
za, la Directora de esta Academia Mcva 
afios de práctica en la confaociOn de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la m á s aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos ñor "las alumnaa siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. L a s flores se enseñan trratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza com Die-
ta. Habana, 63, altos, entre O'Reiliv r 
San Juan de Dios. Informes en la Aca-
demia y por Correo. 
8781 io ab 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber qi.« 
tenemos 260 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de In mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore. 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. ma-
quinas de calcular. Usted puede e i ^ i r 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlslmoa. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Munrique de L a r * " Consu-
lado, MO. Teléfono M-27M. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros m é t o d o s son americanos. Ga ma-
tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
I X * 31 mz 
JOSE P E R E Z ! SE H A C E CARGO SOT,-feo y algunos instrumentos de me-
tal, por módico precio, nsf comf> a do-
micilio, por la misma. Informaji: Ee l -
dc. 81. 
wSt 22 mz 
A P R E N D A USTED (NOÚB8 POR c o -rrespondencia por un curso práctico 
y comercial. Pida informes al profesor 
Cabello, graduado en New York. Neptu-
no. 94. L a Nacional. Habana. 
7315 a 
A R T E C I N E M A T O G R A F I C O 
Presentarse ante la pantalla sin prepa 
ración es un fracaso: con dos meses de 
estudio es un éxito. Escuela del arte 
mudo, primera en la Isla. Belleza del 
gesto, expresión facial, trabajo práctico 
como si se hallara frente al operador. E s -
cenario. Declamnrión y canto. Alberto 
Soler, nbrapía. 122, esquina Monserra-
te. Teléfono A-0319. 
« M 28 mz 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
Clases a domicilio, individunles o colec-
tivas. Enseñanza rápida, incluso por co-
rrespondencia. Precio' módico. Escriba o 
vea a l profesor M. Cuesto. Reina. 30. 
hAüiWA CAiÜRCE DiAKiü ÜJf. LA IVIAKIMA iviarzo 22 de 1920. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a i 
L o s T r e c e M a r t e » d e l 
S a n A n t o n i o 
La tierna y popular devoclftn do 
pueblo cristiano hacía el Santo Pa-
duano, es cada dia más creciente. Dí-
galo si no el templo de San Francis-
co de la Habana. Allí es donde se ve 
que San Antonio tiene atracción pa-
ra las almas: no pasa hora del di» 
sin que se vea alguna persona arrodi-
llada ante la preciosa Imagen del 
Santo Milagroso, Mas lo que más en-
canta es ver cómo estas personas des-
pués de haber orado breves momen-
tos, se levantan con semblantes ri-
sueños y con el corazón lleno de san-
tos e inefables consolaciones. 
¿Qué es lo que pasa Que el Santo 
ha oido sus plegarias y la» ha con-
cedido cuanto le pedían. No en vano 
se llama a San Antonio, Santo del 
mu ndc. 
.Mas cuando más se conoce la de-
voción del pueblo hada el Santo es 
en los primeros martes del mes y en 
los Trece Martes. Ya entonces el 
templo Franciscano no es capaz pa-
ra contener dentro de sus recintos a 
la gente que acude a venerar y a pe-
dir favores; gloria al Santo Padua-
no! 
El dia diez y seis del presente 
mes darán comienzo en estre Iglesia 
los Trece Martes de San Antonio. El 
programa es el siguiente: A las sie-
te y media, misa de Comunión gene-
ra; 1 a las nueve Misa cantada de 
Miniseros con orquesta y sermón. 
Todos los martes se gana indulgen-
cia plenaria confesando yi comulgan-
do. 
¡¡Devotos de San Antonio! a la 
Tblcsia de San Francisco el día 16 
para comenzar los Trece Martes. San 
Antonio os aguarda con las manos 
abiertas para comunicaroa sus favo-
res. SI alguna persona piadosa 
quiere encargar a su Intención al-' 
guno de los Trece Martes, procuro 
avisar cuanto antes".—De "San An-
tonio", revista quincenal ilustrada 
dirigida por los Padres Francisca-
nos de la Habana.—Habana, 10 do 
Marzo de 1920.—- ( 
COLEGIO DE LOS HERMANOS 
MARISTAS 
Celebró el acto augusto de la pri-
mera Comunión en la capilla de los 
Reverendos Padres Paslonistas, en la 
Víbora donde también se halla es-
tablecido el celebrado plantel, el pa-
sado viernes a las ocho a. m. 
Celebró el Santo Sacrificio de la 
Misa, el Superior de los Paslonistas, 
M. R. P. Francisco Mateos, quien di-
rigió la palabra a los comulgandos, 
y fíeles asistentes a tan piadoso 
acto. 
Tanto la Misa como la Comunión 
A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a ; 
C u r a e l R e u m a 
a n t i g u o o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o g o t o s o . 
SE VENDE EN YODAS LAS BQTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
i peto y conservara© como un* reliquia, 
está bendecido. 
Condiĉ oaes para 1* eficacia de 
los Trece Marte»: Asistir a estos culr 
toe a las 8 y 30 a. m cada martes 
con las nlñaa de San Vicente. Hacer 
una visita al altar del Santo, rezan-
do las oraciones qine en la io Iglesia 
Be reparten para loa Trece Martes-
Dar una limosna al cepillo del Pan 
do los pobres que está junto al al-
tar de San Antonio para oontribuix 
a las obras QUO necesitan las huería 
nitaa en su colegio del Cerro. 
FIA-UNION DB~8AN JOSE DE LA 
MONTAÑA DEL TEMPLO DEL 
SANTO ANGEL. 
Esta Pía-Unión do San Joaé. unida 
• la do Barcelona, ha celebrado los 
siguientes cultos a su celefitlal Pa-
trón; 
Triduo. 
Turo lugar loa días 16, 17 y 18. 
con Misa cantada en el altar espe-
cialmente dedicado a San José. Con-
cluida la Misa, so rezaban las pro-
oes del Triduo. 
La parte musical fué Interpretada 
por el organista del templo, señor 
Eustaquio López,. E l 19 a la» ocho 
a- m. fué oelebrabrada la Misa de 
Comunión general por el R. P. 
Ramón Román 
Concurridísimo estuvo el banque-
te euoarístlco, que fué amenizado con 
preclososmotetes por el citado or-
ganista. , , MuüMB 
E l artar mayor y «1 de San José 
eran una maravilla de buen guato. 
El sacristán del templo realizó 
wna labor artística muy admirable. 
A los comungandos se les obse-
qnló con preciosas estampas. 
A las nueve so efectuó la Misa 
solemne. Ofició de Preste el Párro-
co Monseñor Francisco AbascaL asis-
tido de los Padres Dr. Ramón Román 
y Matías Saumell. 
Pronunció el sermón el R P. Diaz, 
sacerdote de la Ilustre Compañía de 
Jesús del Colegio de Belén. lo fiador <le la InfaUblUdad m esos Orquesta y voces, bajo la dirección , Pfntnai tNo nos ¿ice 
rribos, y concluida la Misa, Himno a 
San José, do Cayetano Casadevall 
Fué acertadamente ejecutada. 
La concurrencia que ocupaba por S ü S S ? ^ ^ ^ ' d S S f t S ! 
completa el templo, fué obsequiada £ S S ? y ^ W j a ^ W ^ W » 1¡ 
' doctore». ¿Es esto — a uno do »1,B 
n n e de no haber ildó* a'lV^11^ *He&u-i Ben^Ü? 
•splritus lo», (rus han0 heorn?„_d<Le?^s Entera *:. iru B ; s <xe  eohñ'T.-
velivdones sean verda-íera^ n^íal J , ^ 
condoeos recordatorios o e RUS Srarantla suflclí-nte Vayu nuestra Entusiasta WUolt»- I P*?ra créd,t0 a la doctrina •«¿íriu^ 
clón al Párroco, Subdirector do la Pía i "Tan.blfln l« iglesia p^dler. , 
Unión do San José de la Montaña, pno. obliga a creer sn» c.o^9,le(Tlr ^ 
poético título de la ontafia. 
Debemos de hacer constar que el 
Director de la Pía Unión de San José 
de la Montaña, es el de Barcelona, 
quien nombra los Subdirectores de 
las agregadag que disfrutan de las 
mismas gracias, indulgencias y pri-
vilegios, que la primarla establecida 
en Barcelona. 
B A S E espiritismo y o ttetnb 
NI PRINCIPIOS FIJOS 
BI primer defecto de la doctrina eopl'-
Ktlsta es carecer de base. Alian Kard«c 
arirma, más no prueba ninguna de mis 
ítfirinaclonea. 
Nos habln de Dios, d* U creacldn del 
Universo, de loa espíritus, sus diferen-
te» clases, d« Bnn relaciones y comuni-
ca clon «s con el hombre, da osplritus en-
carnados y «rrantea, etc.; tpero en qué 
runda la verdad do esta su d 
Unicamente "en q-ne es emada w 
espíritus en (Jlferentes comunicaciones. 
modo quo no admfte' dn¿a"aí^n» 2 ? 
vlnldad de Jesncrlwto% la a^tnSui , áJ' 
su magisterio como ^pr^enSfnt^de & 
y sobre estas dos bsses fu mi • V,,- ^ 
lianzas, formando de ellas J9 ̂ n5e-
ra -clenlca," que U t S l o g í " f f i L ' 
que parto do principios t l i o m \ S K S ? * ! 
conclusiones fljaa Los católicos"1 8 
E?nio Be¿ P̂ stlcn Que 
V" mocho ^"^e Un,'^»^? 
o« también"^ ĵ?6" lo.*^ A 
mes. sí: pero os por i¿ MUSSSA VS£ 
na Os Jesucristo, bloi y hombre 
tanto Infalible, que no M M 7 ? ! L J L ^ 
ni engañar, no p̂ r la VlabS d e ^ n ^ 
ro hombro, que como taL oetá MiSL .í 
encaño y al error. a saJeto ^ 
171 espiritismo no tiene "nr+n̂ î M 
Jos y determinados.- "Prtnclplo fl-
m S ^ f t 0 •er4 ís la ^ « d. 
Nuestro amadísimo Padre el Pana w*. 
ncdleto X V deseando que entro los Jó-
venes sacerdotes que han concluMo ti 
curso de Derecho candnlgo haya al¿unoB 
que adquieran práctica en el ordinario v 
2*!SL2?« TienteT desampefio de los asuntos ¿oí/ 
« ! slástlcos y en la apllcadCn de l ™ 
a de los, canftnlcaa en la VÍR admlnlstratii-i. -f 
Fstn K . ^ . r - - " " " » ^ O d o n e s . " i han dlífnado hace pocos días en iT^i^T 
BSM no basta; pues nrtn suponiendo ai cía concedida a S TO ATMIJR aurllen-
Allan Kardec uno do los mR, Uustrados k f^to ô ja slg^da " C o n ^ ^ 
^ i o " d0?tore8 d0 «• «rta, no puede Codillo; rVan«^- --v--onír^í^r,<5n del 
gnsur «e le crea por sola in palabra, referido Sngraó Por respetable que sea el fundador do 
un sistema, no está relevado de asentar 
las proebas on favor do éste. Kn buo-
filosofía lo que no se prueba, se con-
fil^ra como no dicho. Re dice que, 
AllAn Kardec no d» sus enneflanras co-
mo cooa propia, sino como revelaciones 
de Tos espíritus. Está bien, ¿pero quién 
nsejrnra la existencia de esos espíritus? 
t quién, el que sean ciertas esas revela-
clones quo Allán Karflec dice haber he-
rbó los espíritus 1 Y adn dado el caso 
velado algo a Allíln Kardec; ¿quién sa-
do ser cierto quo los espíritus hayan ro-
^Á'iTni*('ho* ^"«ilos en la grada CongregacjíJn. I« admisión de sacerdotes para dicho curso será muy restringirla, admitiendo «o sfllo un nilmero llnJtadíslmo v ten drtn que reunir las MgnlentM condl-clones: 
po^sn 0rrdirarríÍ!t,Iament,S « « ^ d a d o 
2a. Haber conseguido la Itwrea. al 
menos en Derecho canónigo- y w-» 
»a. Kstar provisto del Vlhfl Obstaa-
í'el Vicariato de Roma. 
La asistencia será da canto tres «fin» -r 
al final roclblrán. M lo merecí u l ^ r -
tlflcado, que les sorriri de especial ro- \ 
hf«pltalarta J*m,,*to ¿ y »L5J 
«1 «"anclller a & L^*» , 
también , recibía filosos 
^rancla ComhCrnclmen»?11,,« 
«copian a"'ios"hL7no ^^ÍL'Í'SSL; 
derrou ^ ellos la «¡lados. 
•̂•on ao clames m in,n̂ « 
rrefmrosos - -nl *• 
l>«fi 
^Mcns. Dlenen ^ ^ ^ H 
^ndís. ha ^ ^ n ^ M . ^ 
«o celebre n̂a i^400'» r n a ^ 
que f "«n B^J0 . : " a ^ t J ! 1 ^ 
l avaciones nfrien<1,> ^ ^ ^ ^ 1 
n̂a hom mfls, & S 
í'^o u n a 1 ^ ? ^ ^ 
. , Seĝ n no,tui•Sa8B,1̂  ' ^ ^ l Mft. el ilustre v rB<?nílu Santl̂ fl n^nclo i "stm̂  C 
rlque O a ^ ^ 0 ^ ^™¡^W« «Ti 
Jicerdot^'h?' reHhiT^^ S^J 
de afecto de los PvlVl'1. ««MÍ J i 
tortdades* A S ^ £ n ^ 
Calzadilla y Saiz Jaul Carbajal y 
Ponte, Roberto Daumy y Alvarez, Ma-
nuel Docal y Castillo. José F. Fer-
nández y de lo Vega, José A. Fernán-
dez y Suárez, José F. Fernández y 
Rodas, Fernando de Freixaa y Reyes, 
Manuel Freije y García. Luís J. Fer-
nández y Mendiola, Rodolfo Flores y 
Cano, Armando Flores y Cano, An-
gel Galbo y Pérez4 Francisco Gonzá-
lez y Marlbona. Carlos García Rabe-
lo, Antonio Cordón y Osorio, Luís Ga-
liano y Sánchez, Cándido Gómez y 
Velar, Orlando Germán y Jáuregui» 
Carlos M. Gutiérrez y López, Alfonso 
García e Iglesias, Guillermo Herrera 
y Acosta, Carlos Hínze y González-
Ignacio Herrea y Herrera, NUo Her-
nández y Valdés, Antonio Jiménez y 
fué "amenizada por "na' coro~de r o c M \ ^ ^ ' J ^ ^ J j ^ ^ ^ LÍÜÍfí í l ! . ^ 
constituido por los profesores y alum-
tor do las Escuelas Fias de Guana-
bao oa. Se obsequió a la numerosa 
concurrencia con preciosos recorda-
torios. _ t ui'^taiMCa&l 
IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA, 
BRA. DE L A CARIDAD. 
nos del mencionado plantel. 
Comulgaron primeramente los 
alumnos de primera Comunión, des-
pués los restantes del planteQ. los 
profesores y numerosos fieles. E l 
V 
En la presente semana se han ce-
lebrado en esta iglesia parroquial los 
siguientes cultos: 
131 martes 16. el primero de loe 
Trece Martes a San Antonio de Pa-
dua. 
Fueron celebrados después de la 
Misa de oolio y media. 
La parte de canto fué Interpretada 
por el organista del templo, señor 
Luís González Alvarez. 
E l jueves 18 fué la fiesta mensual 
a Nuestra Señora del Sainado Cora-
zón de Jesús. 
A las ocho y media fué celebrada 
la Misa cantada. Pronunció la pláti-
ca el R, P. Rector de las Escuelas 
Púas de Guanabacoa, Director gene-
ral de la Asociación en Cuba y las 
i Antillas. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas do familia, t desea 
uarted comprar, vender o cambiar mA-
qulnas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agente do Sin-
gar. Pío Fernández. 
7270 81 m« 
ÜN BURO FLAVO, SB VKJíDE. HABA* na, 145. 
9783 22 m» 
vo Lobé y Figueroa, Manuel Ledón 
y Gongá^ez, IV^món Lajo^chíétre y 
Pérez, Faustino López y Fernández-
Manuel Marti y Es cace na, Juan I . 
Muñoz y Costales, Agustín Montejo 1 
Pastoriza, Ramón Martí y Ramia 
templo estaba artístíjea^nte "¿dor-í A111̂ 0 R- Mae&trl y Menéndez, Pas-
nado y brillantemente iluminado. i ^ Montejo del CastiUo, Romón Na-
A los de primera Comunión se le? ! víarro y Mor^ J08^ O'Farril y Chapo- , N . , . h . . 
entreeó nreoiosísimos recordatorios i ̂  Carlos Ortiz y Torriente, Anto-1 Nutrido coro do voces bajo la « -
entrego preciosísimos recoraatorios. ; Bravo José V Pérez • reccl6a del organista anteriormente 
A los alumnos así como a cuantos 1110 ^raao y iiravo, jóse v. rerez 7 f+ . intoi^ronrinn i» T«7-t^ mn«l 
presenciaron el religioso acto, sé Renguea Carlos PazL<3 y Pé^ez, I ^ d o Interpreanon la parte musl-
obsequió espléndidamente, en el re-: Manuel Rodríguez y Moreno, Raúl 
glo local del colegio, que los Her- Roche ? Romero. Carlos .Rodríguez 
manos Marlstas han levantado en la ! y Po10' Roberto Rodríguez y Benet, 
Víbora, y que frecuentan numerosos | Rogelio Rodríguez y Carranza, Nico-
nifios y Jóvenes de la populosa ba- ! 1As Regalado y Abreu, Manuel Radi-
• lio y Cereclo, Jesús Suárez y OUverry 
Raúl Saladrigas y Núfiez, Ubaldo Sar 
diñas y Alvarez, Miguel A. Souto y 
Capote, Luís Sánchez y Pérez, Hime-
rio Surós y Pérez» Joaquín Sarrain 
y Escoto, Enrique Soto y Garda, Fer 
nando Santos y Pedroso, Damián Sau-
rriada, a los que guían por el cami-
no de la virtud y la ciencia. 
Niños que. después de esmerada 
preparación, se acercaron por prime-
ra vez a la sagrada Mesa: 
Ernesto Alvarez y Suárez, Rafael „ y Miranda/Héctor Torres y Mom-
Arango y Márquez, Luis Alvarez Rl- blet Roberto Tlbanear y Vidal, An-
| citado 
í cal. 
Se Impusieron medallas a muchos 
nuevos asociados. 
E l viernes 19. a las ocho y media 
se obsequió al glorioso Patriarca San 
José con Misa solemne de Ministros. 
Ofició de Preste, el bien querido 
Párroco R. P. Pablo Folchs, asistido 
de los Padres Méndez y González. 
E l templo bellamente engalanado, 7 
brillantemente Iluminado. 
Pronunció el panegírico el R. P. 
cero, Enrique Bordenaxe y García-
Alfonso Blanco y Compañón, Guiller-
mo Bustlllo y Valdés, José Batle y 
Acosta, Enrique Betancourz y Cruz-
pietro. Elíseo Bouza y Bouza, Cosma 
Benítez y Sánchez, Ricardo Brito y 
Santos, Armando Berry y Cañas, Ri-
cardo Berry y Cañas, José Casuso y 
gol D. Vivó y Mario, José Vivó y Ma-
riÑo, Manuel Vega y Rodríguez, Al-
berto Varona y Morales, Octavio Vi-
vanco y Sánchez. 
Niños felices: quiera el divino 
Huésped que con tanta fineza viene 
hoy a vuestras almas, permanecer en 
ellas hasta la muerte. Nunca le arro-
GANGAS DEL DIA 
Vti Juego de cuarto, muy bueno, de no-
gal, modernista, |275; uno de sala, do 
caona, |115" uno de comedor, $150; uno 
de cuarto, francés, muy fino, color mar-
fil, $375; un par de Billones do mimbro, 
franceses, mny finos, $20; una mesa 
de comer, de caoba, maciza, propia pa-
ra larga familia y do gusto, $50; nn i 
vestldor de luna alemana, $25; una lám- i 
para do sala, de cinco luces, de me-; 
tal. mny fina, $40; un plano Pleyer, en 
mny buen estaao, $100; un reloj de pa-
red, alemán, $15; una cama de hierro, 
camera, $18: una más. Idem., $14á un 
escaparate de lunas, $50; un estante en 
muy buen estado, $26; una mosa do 
centro, $3,; una mandolina, $7; urna 
columna d¡e porcelana, muy fina, $100; 
un par do Jarrones, muy finos, $15; nn 
mapa $8; una caja de caudales, media-
na, muy buena, $225; dos vidrieras ynos-
tradt/res, $150; un filtro, $15; un baúl 
de camarote, mur fino, es do lo mejor 
que se fabrica, $35; una máquina de 
escribir, $20; una estera de sala, muy 
grande, $15; varias alfombras, a *10; 
uns guitarra con su funda, $5; ra ríos 
cuadros, de uno a $10. Todo está en 
Campanario, 101, esquina a Concepción 
de la Valla; pregunten en la 2a de 
Mastacha 
10052 24 m" 
Por ausentarse sus dneffos, se Tendea 
nn despacho estilo Imperio, un salón 
Luis XVI, con pianola nuera j na 
salón morisco, todos de gran lujo. 
Se dan en mny buen precio. Pare evi-
tar corredores y mueblistas. Informa-
rán en Neptuno, 168, casa Cayon y 
Martínez. 
MS3 24 m*. 
COMPRO MUEBLES 
en todas cantidades; roy ^ su casa en y se los pi 
blén fonógrafos, discos 
crlblr, etc. Llamo al ̂  
•onto diga. Tel. M-2578L 
9080 
seguida ago en oí acto. Tam "« a máquinas de es e M-257" pr  " 8 para Ir tan 
t ab. 
SE VENDEN 
mueble superior- lo «MV 
•embarca ^"rT ^ T ^ J ^ q| — Juego de coarto y nn. ^ "«fil coser, un reloj una. O.^MP1^"** ra y rarios adorno, C ^ f f i ^ i f l 
r, "EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles quo se 
le propongan Ksta casa paga un eln-
i-uenta por ciento más que las de su vi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que deben hacer ana Tlsíta .. la 
mlím» antes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán icrvlcoa bien y a satlsfaccidn To> 
(•tono A-1903 
8040 SI m« 
ATENCION 
4 Tiene tfst«d su lavabo roto o doscom-
Suesto o mármoles rotos en su casa? o bote los pedazos, pues yo se los 
Juan José Roberes. Secretarlo del Ca-J arreglaré quedando como nuevoa ¿^ulo-
Freixas. Miguel Caballero y Dcíya- pecado ¿"f"fuga^" que e'scogió 
narte, Jesús Campos y Julián. Rodol- morada. 
fo Cantero y Juan, Evello Casas y La-
Jonchere, Roberto Cervera y Martí-
.nez Manuel Cuscfi y Sodal, José 
Coste y Pruneda, Abelardo do la 
i upfta y Morejón, Humberto Cristo y 
Gallano, Enrique Castaños y García. 
Carlo's Castaños y Debilliers, Ramón 
IGLESIA 
I n t e r e s a n t e 
T e s t i m o n i o 
CERTIFICO: 
Que he empeado con buen re-
sultado en graa ntlmero do ca-
sos de afecciones intestinales 
de los niños la leche, descrema-
da en polvo WAGNEI^; quo 
también he usado esa alimenta-
oidn ©n los conyalesclentes do 
distintas enfermedades, siendo 
un alimono de fácil digesidn y 
quo los padenas lo ornan con 
agrado. 
(f ) Dr. Armando Carnot, 
Médico-Cirujano. 
Marzo, de 1918. 
(DI enrase de la Lecho Wagnor, 
es ahora litografiado. 
C. 506 alt. alt. 3(L-18. 
blldo Catedral. 
Dirigió los acólitos el aacrlstán, 
señor José Casanuera. 
Bajo la acertada dirección del maes-
tro de la Capilla parroquial, orques-
ta y voces interpretaron la Misa do 
Concone; Ofertorio de Eslava, y 
concluida la Misa gozos a San Josó 
del maestro Director, señor Luís Gon-
zález Alvarez. 
Estos cultos fueron tributados por 
la entusiasta Camarera señorita Man 
I Une, cuya fervorosa piedad es digna 
j de toda alabanza, que nosotros com-
PARROQUIAL DE MON-. Placidos le tribútame», así como al 
Párroco. 
Reciban alumnos y proCesores núes 
tra más cumplida enhorabuena. 
SBRRATB. 
Bu Monfierrate se obsequió a San 
José con novena y solemno fiesta. 
La Novena'fué celebrada con Misa 
cantada, a las ocho y media Des-
pués del Santo Sacrificio de la Misa, 
rezo de las preces y gozos cantados. 
Ejecutó la parte musical el orga-
nista del templo, seor Jaime Ponsoda. 
El 19 a las siete y media, Misa de 
Comunión general. 
Fué celebrada por el Párroco Mon-
j seor Emilio Fernández. 
El banquete eucarístlco fué amenl-
i zado cia piadosos cánticos. 
A las ocho y media tuvo lugar la 
Misa solemne. Ofició de preste el R. 
P. José Manuel Corrale&é asistido do 
los Padres Montaña y Calonjo. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del estimado maestro señor Jaime 
Ponsoda. interpretaron la Misa de 
vPerosi; al Ofertorio Véritas mea do 
Guzraán, y después de la Misa, Hlm-
.no a San José de Más y Sarracán. 
Una labor musical digna de todo en-
comio. f Hi ^ l ^ l ' Ü S B 
El templo bellamente adornado, y 
profusamente iluminado. 
Ponunció el sermón, el R. P. Rec-
LOS TRECE MARTES DE SAN AN-
TONIO EN LA IGLESIA DE BELEN 
i 
E l 16 de Marzo empiezan on esta 
iglesia los Trece Martes en los quo 
San Antonio concede tantos favores 
desde su altar de Belén. 
A las 8 y 80 a. nu será la misa 
solemne con orquesta cada martes. 
Para interceder ante San Antonio 
por las. intenciones do sus devotos 
vendrán cada martes do su Colegio 
del Cerro las huerfanltas de San Vi 
cente, tan favorecidas por el Santo» 
a unirse en estos cultos con sus rué 
gos a los de los asistentes; por quie-
nes so interesen esas huerfanltas se 
interesa San Antonio. 
En nombre del Santo Paduano re-
partirán las huerfanltas un grabado 
grande para cuadro de un célebre 
Santo Cructíi}o que Skn Antonio 
amaba y propagaba mucho y unta el 
que predicaba y hacia prodigios: es 
obsequio de las niñas de San Vicente 
agradecidas a las limosnas que reci-
ben de San Antonio en su cepillo de 
Belén. 
Debe recibirse eso grabado con rea-
ra pulir o limpiar aígtíh mármol? ¥ 
mande arlso o tarjeta po«tal a Andrés 
M. Corrales, 44. Garantiza mis trabajos. 
Especialidad en pegamentos de mármol 
rosado y lozas de larabo. Diríjanse a 
Corrales, 44 y pregunten por Andrés 
el marmolista en general. Precios bajísi-
mos. 
0924 27 m*. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que Tendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en loyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobro alhaja* 7 objetos 
do valor, cobrando un ínfimo Intoréa 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A OAT.IANO 
8M4 81 ms 
huéspedea Hay juegos modernos de sa-
la; escaparates sueltos con y sin lunas; 
lavabos, sillas americanas; juego come-
dor moderno; vestldores, máquinas de 
Slnger; lámparas, camas cameras y una 
persona, grafonola, etc. Aguila 32. 
9680 2 ab. 
Alquile, empeñe, yenda, compre o 
cambie tus muebles y prendas esr 
"La Hisparo-Coba/' de Losada y 
Hermano. Monserrate 7 VUlegis, 
6- Teléfono A-8054. 
C 838» ta n ab 
LA ALIANZA 
comprato toda clase de muebles pagán-
dolos a los m*8 altos precloa Neptuno, 
14L TeL M-Í04a 
»36fl 14 ab. 
Hovlllas de oro. con su caen» fin» 
y letras g, 
Con letras esmaltadas, ta' ¿o- I 
lores, trabajo precioso. . . tUll 
be 10 remite puesto en ra am, uíJl 
d l ^ g o g M * 1 ™ ^ 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOTEBlA 
MONTE, «a HABANA 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
H I S T d G E N O 
L L 0 P I 5 
Y T E N D R Á S A L U D . 
O E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L A B O R A T O R I O D E L D R . / \ . L L 0 P I S * R O S A L E S , 8 . M A D R I D , 
CANDADOS DE ACERINAS 
FRANCESAS LEGITIMAS CON 
DISCO DE ORO 18 K. BLANCO 
Modelo especial fabricado en 
nuestros talleres, última creación 
de la moda. 
Lo más elegante y artístico que 




JOYERIA Y RELOJERIA 
Necesito comprar muebles en 
obendanda Llame a Losada. Te-
léfono A 8054. 
C 8887 tmá Tt «V 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial •1 almacén importador d« 
muebles y objetos ds fantasía, saldo d« 
exposlctdn: Neptuno. 109, «otro Escobar 
y Gervaalo Teléfono A-7620L 
Vendemos ron un 60 por 100 de <SM. 
coento, Juegoa de cuarto, juegos de co-
medor, luegos d« recibidor, juegos de 
sala •ilíones de mimbro, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronca 
.amas da hierro, camas de nlfio, burds 
escritorios de señora, euadroa da sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor j 
cuarto, lúmpnras de sobremesa, colum-
nas y macetas maydllcas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-m'cetss esmaltadoŝ  vitrinas 
• uquetaj. entremwen cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes da 
pared, sillones de portal, Mcaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias 
noveras, aparttorea, pagavanes y sillorla 
del pala en todos los^tstiloa 
Antes ds comprar bagan una risita a 
"La Especial." Neptuno, 15», y serán 
bien serrldoa No confundir. Nsptuno, 
Véndeme* muebles a piases y fabrl-
<'*mos toda clase de muebles a gasto 
de Imás exigenta 
Las Tema»; dei campo no pagan em 
balaje y so ponen en la estación. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E! Arte, taller de reparación pa-
ra mueble* en general- Nos hace^ P ^ a i i ^ ^ k ^ n S ^ o ^ l 
mes cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos 







tad » s» 
Aguila, 126. TeL A-4285. 
Servimos envíos al interior. 
C 2685 10d-19 
SE VENDE tTNA VID RIERA ARMA tosté, barata. Ss puede ver en Mer-
caderes. 10, libraría 
95it9 20 ms 
PULSERAS NENETTES 
Estilo parisién. Muy elegantes. Solo 40 
centavos Pulseras reloj para nlQas, a 
80 centavoa Pasador Pájaro azul, sím-
bolo de amor, a 8& Remita extra 8 
centavos para certificado. B. O. Sánchez, 
S. en C. Neptuno, 100. Habana. 
C 2659 10d-18 
COMPRO MUEBLES l A CUAJLQUIKU precio. Avise a: Bahamonde. SuArea, nümero B3. Teléfono M-155a 
7488 l ab 
VIDRIERAS 
mostrador, cedro, poco uso, dos metros 
do largo, vendo por necesitar el local. 
BILLARES 
Be venaen nuevos, con toaos sus acceso-rios do primera clase y bandas de ro mas automáticas. Constante surtido dé accesorios franceses para los mismos Viuda e Hilos do .7. Corteza AÍnJSrn: ra, 43. Teléfono A-5030. Amargu-
UNA CAJA DE CAUDALES 
Se vende. Propia para un Banco n otro 
ĝ o ^ injertante. Pnedê  Terse en Co-
dla. 
9370 
esquina a Flgoraa Todo'el 
28 m«. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde S8; ca-
S
mas con bastidor, a $5; peinadores a 
E>; aparadores, de estante, a $14; lava-
os, a $13; mesas de noche, a $2; tam-
bién hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al giro 
y los precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá, SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. FIJESH BIEN: EL 
11L 
8043 81 m« 
bre 16, Jabalí, monoblok, en flM. ftJ 
lotería La Libertad. ManTĵ  d* Qómmtl 
Teléfono A-W2Z 
n m 
gESORA, NO VENDA 8U8 barnícelos otra vez, barnizo muil 
finos y corrientes, puertas ds etllt 
oficina y pinto rejas, todo concernía 
a este ramo. Llame al TeL A-0351 ¡ 
pregunto por Francisco Lépea Pan 
formes; Gallano, 121. sastrería 
9133 as» 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
Un Neptuno, 168. casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de so 
valor, escaparates, cómodas. lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
initas de nlfio, cherlones cbifenleres, es- > 
pejes dorados, lámparas de sala, come-1 
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
•etas. burds, mesas planas, cuadros, ma 
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
rala, de recibidor, de comedor r de ar-
ticules que es Imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puesta* en la estación o muelle. 
Ño confundirse: "La Especial** queda 
rn Neptuno, número 158, entre Escobar 
y Gervasio. 
LA ARGENTINA 
Casa importadera de joyería éA 
oro, 18 L y relojes marca M 
gentina, de superior calidad, m 
rantizados. Prestamos dinero sobnl 
alhajas con interés módica Ta«<l 
¡nos gran surtido de jayería itt 
todas clas-s, así como cubiertos i | 
plata y toda clase de objetos dd 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep»] 
«uno. 179. Teléfono A-4955̂  
DB VIVES, DB KOITO ~**\ de compra-venta 
i í /g£iC"quia 
28 ni 
objetos de uso 
na. 
€652 
LA CASA NUEVA 
Se eunpran muebles asados, de to-
'iao clases, pagándolos más que nin 
gún otro. Y lo mismo que los Ten* 
demos a módicos precios. Llame fd 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
7148 81 m« 
MAQUILAS DB COSER, DB SINGER. se alquilan a |3 mensual, se ven-
den sin reparar en precio, varios mue-
bles de sala y comeaor y varias camas. den sin reparar en 
Aguacate, 8a Teléfono A-882e. 
87W 10 ab 
CAMAS Y COLCHONES 





Se venden dos mesas con todos sus ac-cesorios completos, una de palos y otra 
de carambolas. Se dan baratas Criqti 
M ^ l * frente a la Quinta Balear. 
8814 28 ms 
burd cortina con silla, S4i>, casi nuevo, I aolJcifq mía rrittA» _ 
máquina escribir Und¿rwood 5. $80: un o» «oucita una cnaaa de comedor, se 
COMPRAMOS MUEBLES USADOS V los vendemos al contado y a plazos. 
"La Confianza*4 Suárez. 65. Teléfono 
A-08Í51. 
8218 7 afc 
EN 2B PESOR, SB VBTTDB UNA MA. quina de escribir, escribe bien. Ani-
mas j 
1004Í 
Manrique, bodega. 24 m» 
MUEBLES s SB VENDEN VARIOS Y doscientos sillones, portal, de aso. 
Muy baratos. Belascoaín. 106. frente a 
la calle de Carmen. 
8884 * 27 m» 
GANGAt EN SOL, 4S, BAJOS, SB ven-de una cama camera dorada, com-
pletamente nueva, una cama camera de 
madera, cdemlsta, una colección 
cuadros muy bonitos, 3 farolitos eléc 
trieos para babltaclones, una lámpara 
eléctrica de comedor de nna lus, y una 
lámpara de sala de cuatro luces, y un 
carrito de mano de dos ruedas. Infor, 
mes en Sol, 48, bajes; de 8 a 11 a m-
y de 1 a e p. m-














40 centavos. Pulseras « t y n 
ro o sellos a n. v- ^ 
C. Neptuno. 100. Habana. ^ 
fe) ocupar el local- J^pf̂  paia¿f J(A 
medor de noea\Sor grinto- ^ 
huéspedes o comear ^ 
87, bajoa ^ — 
COMTBAS 
•node verse ^^lanco, » j i j ¡ . 
p. m-
e T^OS BOPEBOS J>B ^0 p ^ M 
^! J J puerta» f n ^ s í din f** 
establecimiento. J ^ g O t » 
T v i s o . « " í i í S ^ ^ ^ S 
sns de fonda, nn ^cln» 4 Sf4 francés, un» e ^ 
^d^vldrleraa „ ^ 
i 
affneto Bosch, 4 patones, $40; escapa-
rate lunas, |7B: dos slllonos mimbre, S1B; 
Salud, 199, moderno. Bspenladorefl, no. 
ioaa-82 M m«. 
exigen referencias. Calle H, entre 21 
7 23. Teléfono F-1648. 
10,108 ms 
Mecheros antomáticos. En forma de li-
bro y lapicero. Los más baratos y eco-
nómicos. Por nn peso se remite ano 
libre de porte. Remitimos folleto a pe-1 ^ 
tíción, gratis. Commercial Agency ofjb ia 1 
Cuba. Jesús del Monte, 16. Habana. mo;. do 9 a 81 
9708 3 ab • 9722 
TODOS LOS^ao 
loo»» 
D I A R I O D f c L A M A l U N Á M a r z o 2 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
L x x x v m 
m i 
«ti 3 1 1 
fea 
S E R M O N E S 
. «Ir 
EN I^A. 
BAÑA, DURANTB E L 
SEMESTRE D E L AÑO 
«n»11 Ar<íne« J*" ^ . ^ . « s de ios Dolores; »eñor Foro, a" 
^ ¡ J S Z t S * * t " i L 1 ? . V S ? * * — - ~ t . tfí Manda-
^ ^ . ^ í f » . ? 1 * . ^ ^ A r c a n o . ^ 
I S t M KionA T confesor. En 
I S t U - ^r^e i t» . obispo £ 5 " _ « t a b a 
| t l ^ n r ¿ impío ^ f ^ J a d ' San 
I S ^ d o obí»?0 « ^ . hombre de una 
^ b l & 6 n en que 
K F X I G I O S O S 
J sia 
i . I T 
,5tf» dt 5 ? « 
M . i . señor Magistral. . - So flora 
Mavo 1 9 . - V í s p e r a de ^eS¿reaAn 
de la Caridad; I l t m o . Beflor Dean. 
^ Mayo ^ • - ^ " e s t r » nS.efi¿rRLdfl%fior Doc-dad. Patrona da Cuba; M. 
t0Mayo 23.-Pa8cua de Pentecor té» ; M . 
I . geflor Arcediano. r.-^inldad; 
Mayo 5 0 . - L a S a n t í s i m a i."113 
flor Pbro. don Ram^n B O J B S u i j JJ. L 
Junio 3.—SSum. Coryus Chr i s t i , 
«efior Mafirlstrnl. - . — - « - i . M . *** 
Junio 6.—Jubileo Circular. 
flor Arcedlana ÍD j j n n w 
Junlo 20.—Dominica i n c-iA" 
r a ) : I l t m o . «eñor Deán. g pa . 
Junio 2 9 . - P . de S. Pedro T »^Ba# 
blo- sefior Pbro. don Pablo « " J ^ E S T 
' ¿ b a ñ a . 30 de Dlc lemor» ^ 
l í i .^*"10 ^InostóUeo», «>nsoi^ ! L m O forma acostumbrada, a W « f " S K i» 
. « S t f acciones. ^ " « X ^ dloSsanas que oyeren d « J o U f f l « « £ 
cesldades. a v "R lo cual 
Lo decretd y f l r m d S. E- 10 
certifico. ^ OBISPO. 
Por mandato de S. B R.. DR. M E N -
DEZ. Arcediano Secretario. 
NOTA.—En los dfaa laborables «e ce-
lebra ¿1 santo Racriflclo de ^ Misa en 
la S I . Catedral cada media hora, des-
#»© las 7 hasta las 9 a. m- En l 0 ' a" 
mlnpoB y d e m á s días de P r ^ ? t o T " | 
í^ lebran misas " , " ' * ' ^ e ' l l a y 
» d Í de »a, ,? ,8 a in cátedra episcopal, 
Í!JÜ14 D10* d i s i de los grandes te-
J>**ÍU° se 8P0<1««»* ^ tantos reinos. 
' « ^ V o a la m'yoV part* del 
I C Í M d a d del l e t r a d o del m á » 
X T ^ i o o b ^ s e n ü m l e ^ o t end ió todos 
\ Í n & 6 X o t ¿ „r^ T P^ta dedicados al 
n - n u * d« 0.!*r yyP redimiendo a los 
JSr l^ deI -a. " r J l o . les rolTlfi a sus 
S 
U n 
na y " 
«rio. 
5 te. 
nura las funciones pao^i.^ 
- í í JShmt* tMít« con su minls 
Ü . la carrera d? mucho* 
^ r i é w « lo r io» t r á n s i t o el 




? » • 
_ en la Catedral te de 
L f f r ^ i " ' ^ * ' lirle8la9 416 
I «ittiiBbro. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SEPTENARIO A DA VIRGEN DH DOS 
DOLORES , _ _AT,A 
EJERCICIOS E « P Í R I T Ü A D E S PARA 
OBRERAS Y OBREROS 
E l día 21. domingro de Pfslfin, » l*» 
T n rr, e m p e z a r á n los ejercicios es 
nlrTtuff is pTra obreras y ob/ero». 
FoV dará el R. P. Duciano Mart íne*. 
l0 lnvfta t a m b i é n a 1«9 .BffBfio^9/¿n Va-
lleros de las Conferencias ae /^JV , * 
conté de Paú l y d e m á s personas qn« los 
deseen hacer. ^ g u p j n u o B 
W74 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R 1 A N A 0 
SANTAS m S I O N E S 
mLoB ejercicios e m P ^ a r á n a l a » 7 p. ^ 
con cánt icos piadosos y sermdn por el 
s r t í e i P . s r a A i S s rtndepvt 
^ 1 " a 8 1 ^ , r e l l ^ l ^ s a c t - a 
dos sus m o y amado, ¿ f " * ^ , 
«5S4 22 m " 
J A R A P E D E Y A G R U M A 
C M A ü m O N T j 
C o r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
d é l a 
Conpa f i f a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L 6 p e i y C í a . 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s i n M o » ) 
Para todos 'os i n f o r m e s re laciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rsa a so 
conr . jgnatano 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
Se p o n e e n c o l i o c i m t e n t o efe Tos se-
ñ o r e s pasajeros, t a n t o e s p a ñ o l e s coma 
extranjeros , que esta C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
din antes p re sen ta r BUS pasaportes t \ -
J É á . " 
L o s a s m á t i c o s se ] 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A i 
pedidos o visados por e l s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1917. 
£1 Cons igna ta r io . M a n u e l O t a d n y . 
E l V a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
sobre e l d í a 15 de A b r i l . 
A d m i t i e n d o ca rga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s in formes d i r ig i rse a su 
consignatar io , 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l é f o -
no A - 7 8 0 0 . 
V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de A b r i l . 
A d m i t i e n d o carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
_ Para m á s informes , cu consignata-
r i o : 
U O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 . al tas. T e L A . 7 9 0 0 
E l v a p o r cor reo 
R e i n a H e r í a C r i s í í o o 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á pa ra 
V I C O , 
O O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 3 0 de A b r i l . 
A d m i t i e n d o carga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes , su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignac io , 72 , a l tos . T e l . A - 7 9 0 0 
E l vapo r correo 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U N A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de M a y o . 
A d m i t i e n d o carga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s i n f o r m e » ¿Erigirse a srj 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io . 72 , altea. T e L A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r cor reo 
A L F O N S O X I I I 
C a n i t á n C O R B E T O 
S a l d r á f i jamente pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de J u n i o . 
A d m i t i e n d o carga, p a s a j e r o » y e » 
rrespcddencia. 
Para m á s m f e m e s , so c o n s i g n s t » 
r i o : 
O . O T A D U Y 
San Ignac io . 7 2 , a l t o» . T e L A-790<l 
C O M P A l l l A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j o con-
t ra to poste! c*n el G o M e r n o F r a n c é s . 
B a j o con t ra to postal c o n e l Go-
bierno F r a n c é s . 
O r á p i d o v a p o r correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á pa ra V E R A C R U Z sobre el 
16 D E A B R I L 
y para 
O O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
2 6 D E A B R I L 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros para 
d i c h o » puertos . 
E l hermoso v a p o r cor reo f r a n c é s 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento . 
S a l d r á pa ra V E R A C R U Z sobre e l 
2 D E M A Y O 
y pa ra 
C O R U R A . G U O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
12 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o carga y p a s a j e r o » pa^1 
ra dichos puertos. 
E l nuevo y lujoso t r a s a t l á n t i c o ^ 
f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
de 4 h é l i c e s y 15.000 toneladas de? 
desplazamiento. 
S a l d r á pa ra V E R A C R U Z sobre eí) 
10 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E : 
sobre el 
! 8 D E M A Y O 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros pa»-
r a dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U ^ 
R A , G U O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre ef: 
11 de J u n i o . 
V a p o r "Espagne/* s a l d r á sobra eE 
3 0 de Jun io . 
V a p o r " F l a n d r e . " s a l d r á sobre e f 
2 7 de J u n i o . { 
V a p o r "Espagne ," s a l d r á s a f e » « $ 
15 de Agos to . 
V a p o r "Flandre,** s a t l r á sobra eC 
11 de Sept iembre . 
V a p o r "Espagne," safelrá sobre efe' 
3 0 de Sept iembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r "nandre .** s a l d r á « o b r a e l 
3 de J u n i o . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobra eE 
2 1 de Jun io . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobra e f 
18 de J u l i o . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobra e | 
6 de Agos to . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobra e l 
3 de Sept iembre. 
V a p o r "Espagne," s a l d r á a o b r t 
2 1 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A i B A < 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales pe r los vaporea « N 
C A S A S r P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
n r : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S n z 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , e t c . 
H A B A N A 
, Q K DESEA Al.QTTTLAB T7WA O ASA, a* | 
' O uno o dos pisos, en el radio com-
prendido de Zuiuftta hacia Bahía. Para 
informes: E. J. Simonds. Bgrido, 12. 
oo«n 23 m* 
ro fltw 
• • »W| 
111 (MÍ, ut!}| 





en flSO. fM 
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en Bayo, cerca 
I C a f í » - Informan en ' . _ • , 
^--M 0 TEL F 24 m»- I ° e C O I l t r a t o p r o r r o g a b l e , p r o p i o 
" K Q Ü H A V ' i x ) s A L T O ^ I S ^ C I K Ñ " - i p a r a e s t a b l e c i m i e n t o a b a j o ( 2 2 0 
- Corrales, con 3 cuar-' . v < 4 i • 
TTEDAIÍOI SU A L Q U I L A , TSS L A P A B -
V te alta, esquina a la brisa ,una cd-
moda casa con ampl io j a rd ín , dos te-
rrazas, sala, recibidor, tres cuartos, co-
medor, doble servicio, cuarto de cria-
do, patio inter ior . $128 ú l t i m o precio. 
Helltv MedeL M-15(XL 
0917 23 m ' 
24 m»-
PROFIO PARA KSTABLBCIMIEXTO, M alquilan lo« bajos de la casa ca-I lie Nfptuno. nflmero 105, Para informes: 
Malicia, 45. Teléfono A-6098. 
1 10025 24 m * 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s . 
C-2734 M 20. 
S E A L Q U I L A 
una (rran casa moderna j rrandeL de 
varios pisos, tiene de 40 a 50 hablta-
Ina ATOTTTTA, P^ORTAT RAT A fTrvro1 eltmeSt. P ^ P 1 » Para casa die huéspedes y 
S ^ ^ a í ^ . . , « « ^ t o - ^ n í ^ t n ? t a inb lén se puede alquilar por pisos i n -
h l ^ i ^ ^ S ñ L H ^ Í l an* i ^ P r ^ a fami l ias ; se da contrato 
P e ? : ^ ^ r l k 0 ^ e T ^ r t e S o 1 1 1 ; ! ^ ^ n a , " ^ ^ ^ m í n T z . 
Aramburo. Teléfono A-T195; de 11 a 12 m- p$o ^ - Femíln<iez-
| y d« 6 a 7 p. m. 
S E A L Q U I L A 
O C A S I O N . V E A U H O Y . 
Se alquila la casa calle San Francisco, 
n ú m e r o 32, en la Víbora, entre Delicias 
y Buenaventura, e s t á cuadra y media 
da la Calzada. Quedará terminada para 
el Lunes prdxlmo. Se compone de buen 
portal, hermosa sala y saleta corrida, 
; cuatro e s p l é n d i d a s habitaciones erran 
i cocina, baño, etc. Los píaos todos m u y 
; finos y loa cielo» raaos de la mejor 
clase. En la sala y en la saleta dos 
, buenas venatnas que dan do pasaje que 
| está a l a brisa, loa cuartos t a m b i é n a 
la brisa y separados 6 metros del cha-
let colindante. Gran traspatio con Jau-
las para cr ías . Se da en proporción. I n -
forma su dueño directamente en l a mis-
ma a todas horas, 
0911 28 m> 
23 m«-
CE ALQUILA LA CASA BAJA, MODER-I ^ rtL,V*UiL^1 
O na, de sala, saleta, 6 cuartos, come- ¡11,1,1 gran casa de esquina, moderna, con 
dor y dos patios, de Salud, 149. I n f o r - i p i » 8 de 20 habitaciones grandes, 10 con 
man: Calzada do Jesús del Monite^ H2; | ,>a 'cdn a la calle, propia para casa da 
i huéspedes , se da contrato por seis afios, 
24 | mediante una buena r e g a l í a ; es tá s i túa-
•— 1 da en la calle de Composteifl, t a m b i é n se 
|i« 3 t & 
10057 
A- T ^ . l da en la cal e de C o t -LQTILO LlíA MAOXIFICA NAVE, de; alquila otra con m á a de 36 habltaclo-
J00 metros cuadrados, cerca do Cal- nes, cerca de San Lázaro, casa nueva, 
¡ u<u y a una cuadra de toa muelles, que es tá p r ú r l m a a desocuparse y se 
mpia para almacén, garaJo, alambl-1 da contrato. Para Informes diriffirso a 
1 u otra induRtria Para m á s Informes:! Lampar i l l a , 94. Sr. Fernández . 
| Se a l q u i l a u n l o c a l d e 7 0 0 m e t r o s 
} c o n d o s n a v e s c u b i e r t a s , p i s o s d e 
• c e m e n t o , p r o p i o p a r a g a r a j e , e s t a -
b l o o d e p ó s i t o . C a l l e 5 a . , e n t r e 8 
y 1 9 , V e d a d o . I n f o r m a n e n c a l l e 
Alambique y Puerta Cerrada, a todas' | 'tras, bodega 
23 ma 
j DáRA OCALQfLER COMERCIO O T S -
i i ,lli?trl» •« alquila nn m a m í f l c o lo*-
«1, utuado en lo mejor de la Ciudad, 
' He San Lázaro, 388, entre Oquendo y 
«riña; poca renta; en la mi sma infor-
. 22 m » 
Rr5N,.LOCAJ' PARA AUMCACEX O DE-
^ pOílto se alquila en la calle de Ve-
número i «n el radio comercial, 
T ' w i P ^ 108 almacenes de San Jo-
n la calle de Merca-
28 m » 
mmmm̂t IU<%1 Olí © 
{^5 20' plso 
? AJ()^ PARA COMERCIO, SE a l -
íi» hi^.mediant? "sonable regalía , un 
Que dA .e„nn+C"?Llqular cal10 comercial 
«•i». En San Lázaro, 68, altos, do 12 a 1 
• a» 5 a 10 p. m . t r a t a r á n . Teléfono A-OWT. 
22 m» 
SE A L Q U I L A E N $ 7 0 
" ^ L r ^ í . é v e z + . ^ dos cuadras del 
I ^itadonM d ^ e n d ^ •aleta' tre3 
t!n. tra^AH„ «jandee y una chica, pa-
• ^ a T-tH?.,! ?írvlc,os "anitarios, í n -
U t, a i í * , U Q^cía . en Romay. 44; 
a& 7 media» ds 4 a 6 y dé 
9827 22 mz, 
SE ALQUII^A BTV $80 E L SEGUNDO P I -SO de la casa Tacfin, 4, frente a la 
Secretarla <Lo OobemaclCn, prefiriendo pa-
ra oficina. 
9702 22 ma 
E N S A N R A F A E L 
Se alquila una gran casa moderna, de dos 
Elautas, los bajos se componen de 8 ha-itaciones, gran sala, saleta, patio v tra-a 
patio, propia para un gran establecimien-
to y loa altos se componen de las mis -
mas comodidades; esta casa está p ró -
x ima a desocuparse y se da contrato me-
diante regal ía . Para informes en L a m -
pari l la , 94. Fe rnández . 
8787 22 mz. 
DULCEROS: A L Q U I L O UNA PUERTA de un gran café, para poner una 
gran vldriora de dulcer ía y frutas finas, 
e s t á frente al nuevo Mercado, ea do 
mucho porvenir, vis ta hace fe. Informan 
en Luz, 100. Juan Rodr íguez ; de 10 a 
12 a. m . 
8 2 ^ 23 mz 
S E t . A J L Q V 1 ] ^ ^ I 'OCAL PARA SAS-
Í7W 
^ t r e r í a con puerta a l a calla v mA-
es gr s o .  quina de coser y todos c u ¿ t o l JccSo-
rlos necesita para sas t re r ía , en muy po-
co dinero. Teléfono A-2737. 
21 m i 
, - ~ 22 vn* 
O cal ^ * , l I F ' , : i ) A M A O í m r i c o LO-
I l k Í ' a r ^ V Di r ig i r se : Aguiar. 
S o . maa' en NePtU1^ 
23 mz 
SE CEIÍE UN LOCAL PROPIO P A R A café o venta de accesorios de auto-
radviles. Informan, de 11 a 1 del día 
?Kode . a d9 la noche. San Lázaro . 
3o->fntro Qervaslo y Belascoaln. 
26 m« . 
1 0 , n ú m e r o 3 . 
c-2rroi 4d 19 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y U ñ A N O 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA E N L A calzada de J e s ú s del Monte. 352, es-
quina a Santa Irene (altoa.) I n fo rman : 
Empedrado, 9. 
08^ 22 mz. 
SE A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T , con todos loa adelantos modernos, Mtrdl-
nea, patio para aves, vis ta hace fe. Tam-
bién se vende proporcionando facil ida-
des para el pago. Santa Catalina, entre 
Juan Delgado y D'Strampes. Reparto 
Mendoza, Víbora . T ranv ía por la puerta. 
t™» 26 m» 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Venda je f r a n c é s sin muelle n i a ro que 
moleste, ga ran t izo l a c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n de l a 
co lumna v e r t e b r a l : e l c o r s é de a l u m i -
n io , pa ten tado , n o opr ime los p u l m o -
nes, come los ant icuados de cuero y 
yeso y puede usar lo una s e ñ o r i t a sin 
que se note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s ridículo y o r ig ina 
graves males : con nuestra fa ja o r to -
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n f lo t an te : aparate gra-
duador a l e m á n , que inamov i l i za el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y t ras torno^ gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre c o n l a an t igua fa ja renal . R e s 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consul tas : de 12 a 
4 p . m . 
So l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE A L U M I -
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
8124 81 m> 
ALMACENES DE DEPOSITO, E N L A Calzada de Luyand, p r ó x i m o a Con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en na/-
ves de 400 metros superficiales. Infor-
rtiarán en el local o en OOmpostela, nú -
mero 98. 
SE A L Q U I L A UNA GRAN CASA, E N L A Avenida Columbla. propia para f a m i -
lia de gusto, tiene seis habitaciones de 
fami l ia , 8 bafios completos, un cuarto 
ropero, terrazas en el piso alto, en loa 
bajos, sala, vest íbulo, capilla, sal to de 
música , biblioteca, bi l lar , comedor, pan-
t r y , cocina, despensa, 4 habitaciones pa-
ra criados con sus servicios, garaje, para 
3 m á q u i n a s , pajareras, gallineros, lava^ 
deros, lúa eléctr ica en el j a rd ín , á rbo les 
frutales en producción, para su alquiler 
y uniformes. F-5082 e 1-7234. 
/ A R I O S 
T i R R O 
s E A L Q U I L A , PROPIO PARA DEPO-1 sito u oficina, muestrario, bajos, 
puertas m e t á l i c a s , punto céntrico. Calle 
Uabana. Informes: M. de Gfoncz. 41ft. 
5f« ^ m l s S ^ 1 * Pastamos, ofiel- Q 1 7, 
fe(iríV^0Bo8%oa£uiite-'i: Se d f e a e n « n a c a s i t a 
^ . S ^ f i ^ ^ L ^ ^ / ^ ^ c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
S ^ i ^ ^ S t e e l ^ n j a , 4 4 1 . 
^ ^ \ ^ ^ ^ ^ 
^ Y 7 r n •-- —_» 25 mz 
i ? . ^ n a 0 ^ ^ , ^ , ARRIENDA L A A O 
^ HabanT1 8,tuad0 en ^ me-
¿i,11* « c e s o r k í ^ para «s tablecer ren-
S ^ V V ^ l v l au tomóvi les y ¿ í -
donda h7, hlsar «"«c í en t e pa-
^ a r S " ^ t e ^ 
¡«laZ? T^va* S » 7 * d« 'a noche, ^ ^ o m a T 0' K2. entre Gervaaio y 
2« mz. 
9 A T E N C I O N 
I B ^ ^ « I q n i l a r v ^ J 1 ^ ^ 0 » <!? las 
In 13 m » 
P A R A O R Q N A S 
• 1 quila un aaldn con un departamento 
c-. iuiguo, que juntos forman un total de 
loo metros con mucho frente a la calle 
ea -.unto m u y céntr ico y le pasan loa 
carros en todas direccloiífea. ea planta 
Bita, es m u y apropOsito para lo que se 
n"d,!r:v.IntorTn«n en Zulneta, R«. esquina 
l e ñ a n t e Rey, dulcería del café. 
S|1f> 28 ma. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e * 
ofrece a BUS depositantes fianza», para 
plquilerea de casas por un procedimiento 
^ r Z ^ J « rn tu l t0- . Prado y Trocadero; 
1% A - V l V * " » de 1 • « P- m . Teléfo-
j g ü S C A _ _ CASA? AHORRE TIEMPO 1 
^ . ^ " a l Q u l í i í r v '^o" ' '^?"08 ^ ^ 1dlnJer,0^ E1 B^reau de Caaas Vacías 
. pasea por esta oficina, mo desee Lo ponemos al habla-con el 
-w?< duefio. In form — 
^ o p i T ^ r r — r — : - mr-
S a ^ a r de l a H . b a n a o sus 
! qmni- , • " " t * > meno-
WLE«0. T e l é f o n » A-90CO fono A - 2 9 5 9 . 
28 
r e s : gratis;" de 0 l " i a • 
de 2 a 6. Teléfono A 6560, " " * X 
U ab 
C e r r o : se a lqu i l a o se vende u n loca l 
de altos y bajos , p r o p i o pa ra a lma-
c é n , gara je , t a b a q u e r í a n o t r a c u a l - ' 
quier indus t r i a , c o n una superficie de! 
8 2 5 metros, j u n t o o separado. D iana , I 
entre Buenos Ai res y Ca rba j aL 
- J ü í 23 ma I 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA, acá- ! bada de fabrtcar, en Florencia, 8. Re-, 
parto Betancourt, Cerro, cerca de la Cal-
zada. Informan en l a misma. 
9801 23 ma 
PARA INDUSTRIA, COMERCIO O DE-pósi to , se alquila un espléndido lo-
cal con m á s de setecientos metros; ' 
§ran puntal y pisos de cemento, a prue-l a de Sanidad: es factible de dividirse I 
en. ?e de8ea. y tiene entrada de 1 
au tomóvi l , lo m i s m o que una gran bsu-' 
r r iada de casas baratas para obrerosJ 
Es tá muy bien situado en el Cerro. Pa-
5™ 9?áj,,.de!ialles en la m i s m a : Calzada, 438-F; de doce a una. 
—£252 3 0 ^ m » 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Se alquila, por aOoe 6 por l a temporada, 
la casa calle Libertad, n ú m e r o 2, fren-
te al parque de l a Iglesia, la m á s bo-
nita , mayor y mejor situada del pueblo. 
Tiene dos garajes, terreno de Tennis, 
alumbrado eléctr ico, buenos muebles y 
agua en abundancia. Informa au duefio 
en el Bazar Ingfléa. Aguiar , 961 H a -
bana. 
1)064-65 28 m* 
PROPIO PARA CUALQUIER INDUS-t r la , arriendo o venido, dos m i l me-
tros de terrenos, m á s » menos, todo 
cercado de m a m P o s t e r í a , en la carrete-
ra que va a Santa Marta del Rosario, 
haciendo esquina a l a calle de Avenida 
la Independencia, en Ouanabacoa. Su 
duefio: Independencia, 221. 
9973 19 ab^ 
F I N C A D E R E C R E O 
Tome en arrendamiento, de media a 
dos caba l l e r í a s , con muchos frutales, ca-
sa habitable, entrada para a u t o m ó v i l y 
cerca de la Habana. San Lázaro. 171, a l -
tos. Teléfono A-4932. 
J j j L m g ^ . 
A m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , de recono-
c ida m o r a l i d a d , se a l q u i l a u n a e s p l é n -
d i d a h a b i t a c i ó n a l t a , c la ra y v e n t i l a -
da , c o n sus servicios, independiente , 
l uz y t e l é f o n o en casa de f a m i l i a de-
cente. U n i c o i n q u i l i n o . P r e c i o : $ 3 0 . 
Dos meses en f o n d o . I n f o r m a n : A g u i -
la , 2 4 9 , al tos. 
0939 28 m * 
S 
A L U D , 74, SE A L Q U I L A UNA H A B I -
' tación, a hombres solos, 
9865 23 m » 
ALQUILAMOS DOS HERMOSOS CCAR-tos, los mejorea que tiene la casa, 
ambos independientes, uno tiene 8 bal-
cones a la calle y e s t á amueblado lujo-
samente, es el punto m á s fresco de la 
cluoad, casa t ranqui la de pocas perso-
nas, se da magní f i ca comida, Desagce, 
72, altos. (Cont inuación de F iguraa) 
Después de pasar el Parque de Belas-
coaín la p r imer casa a l a derecha. 
9937 23 m * 
R A P I D A C U R A C I O N 
Las hemorroides se curan con los su-
positorios f lamel , medicamento de asom-
brosa y r á p i d a eficacia. 
Desde l a pr imera aplicación los supl-
sitorlos f lamel al ivian a l paciente. En 
t re inta y seis horas de t ra tamiento cu^ 
ran radicalmente el caso mas grave y 
expuesto a complicaciones. 
Se indican contra las d e m á s alecciones 
s imilares. Inclusive la I r r i t ac ión de mon-
tar mllcbo a caballo. 
P í d a n s e los supositorios f l a m e l « a 
las principales d r o g u e r í a s y farmaclaa 
de la Habana y del in ter ior de la Be-
pública. A-
Palac io Tor regrosa . Se a l q u i l a u n a 
hermosa y ven t i l ada h a b i t a c i ó n , c o n 
dos balcones a l a ca l l e , hay b r | i o de 
agua f r í a y ca l iente , t a m b i é n be da 
excelente c o m i d a y e c o n ó m i c a . T r a t o 
esmerado. O b r a p í a , 5 3 . 
0768 23 m » . 
CASA RESPETABLE, SE A L Q U I L A una ampUa aala, con balcón a l a calle, a 
caballeros de mora l idad o mat r imonio , 
t a m b i é n para una oficina, consultorio 
médico. Se piden y dan referencias. San 
Ignacio. 130, a l to» , entrando a la Iz-
quierda. „ 
PSort 28 m « 
LUZ, 86, ALTOS, UNA H A B I T A C I O N con lavabo, $26; otra, $28. Luz. 11a-vfn, casa decente, aln niños , dos m é -
sese adelantados. 
0S72 23 m» 
ALQUILO UN DEPARTAMENTO A L -to. 50 pesos. Animas. 177, entre 
Oquendo y Marqués Gomzález. In formes : 
allí. „ , 
8880 23 mz 
5" L A CASA DE HUESPEDES PRADO 
65 altos, esquina a Trocadero, hay 
dos magnificas habitaciones amuebladas. 
Comidas variadas. Moralidad y esmera-
da l impieza, 
B830 23 m * 
Q H A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
O en una cindadela, untas o separadas, 
16 pesos cada una, dos meses en fondo. 
In fo rman: Cádiz, 84. Bodega, Cerro. 
0683 23 mz, 
EN SAN R A F A E L Y ARAMBURU. SE alquilan departamentos altos con 
vista a la calle, propios para oficina, co-
mlsloniatas o depós i to . In forman en la 
botica. 
9677 28 mz. 
H O T E L R O M A 
S 
E A L Q U I L A EN L A M P A R I L L A . 63, ES-
qulna a Villegas, dos habitacionea con 
vista a la calle, son frescas, son sep^-
radaa una de otra. Ea casa de m o r a l i -
dad. 
8843 21 mz. 
EN L A HERMOSA CASA, AGUACATE, 86, so alquila un departamento bien 
amueblado. Cocina puramente española . 
9713 fe m z 
EX T R A N J E R O ! HOMBRE SOLO, E D U -cado y formal, de . l a buena nabita-
clón y comida en casa part icular cuba-
na, donde tuviera oportunidad de perfec-
cionarse en el id ioma castellano. Cen-
t ro de la Habana preferido. Ofertas a l 
Apartado 500. 
0782 22- m » 
SE A L Q U I L A N FRESCAS H A B I T A C I O -nes, elegantemente amuebladas, con 
comidas de p r imera y toda asistencia. 
Precios razonables. Se cambian refe-
rencias. Línea , 88, altos, entre Paseo y 
2. Se admiten abonados a l a mesa, 
9008 26 m » 
„ '1?ri0B<> y antiguo edificio l ia a*^ 
do completamente reformado. Hav en é> 
departamentos con bafló¥ y d e m L ser3 
vicios privados. Todas las habftaclo^ew 
tienen lavaoos de agua corriente. Su pro^l 
pletarlo. Joaqu ín Socarras, ofrece a l a » 
rtí" ÍAS,,.establea' el hospedaje m á s 8»J rio, módico y cOmodo de la Hahana T ¿ í 
i f T v i ^ 9 2 6 ^ ^ 1 6 1 K o m a ? r - l S a Q u i r J ta^ Avenida. Cable y ^o lógrafo "Bomo- ' 
/SASA B U F F A L O . Z U L U E T A , S Í . ^ S Í Í 
V , ^ 3 8 ^ 6 7 Parque Central K ^ f ^ 
mi l la» Habitaciones frescas Bafios a ^ 
caliente, excelente comedor. Por « ^ r ^ 
binas86 TCnden camas"1 h i e r b o T 
8868 _ - fc 11 ab 
GR A N CASA DE HUESPEDES, CON! frescas y ventiladas habitacionea m í 3 
m^diC08', "merado s e r r i r i a E J H M 
féfo^o i 5 ^ 1 eSqUÍ1Ul * ^ « " ^ 3 
9717 22 m . * 
EN UNA OFICINA SITUADA EN L A calle Aguiar, 84, altos, etnre C B e l -
l l y v Obispo, se cede espacio para un 
escritorio, con derecho a l teléfono. Pre-
guntar por el sirviente J e s ú s , y para 
mayores Informes: F-1868. 
0597 1 ab 
MERCED, S6, ALTOS, A UNA CUADRA de la TermlnaL En casa de f a m i -
l i a se alquila una e sp lénd ida habita-
ción con muebles o s in ellos, a caba-
lleros de moral idad. 
9646 22 mz 
A G U I L A , 1 7 8 
Se alqui lan departamentos y habitacio-
nes a matr imonios sin nlfioa y hombrea 
solos. Informan en la misma a todas 
horas. 
9264 80 m». 
L E A L T A D , 1 5 5 
Departamentos para h o m b r e » e m a t r i -
monloB. Directo su duefio: Fradss Vera-
nes. Maloja, 9a 
Ü U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A M C A 
C A R N I C E R I A 
Se alquila una en Regla; tiene todoa los 
enseres propios del giro, casa nueva de 
m a n i p o s t e r í a , muy higiénica, la m á s 
moderna en el pueblo y mucha barrin-
S P l a y í í ^ 108, l a f o r m , l n : bo<Íega 
8449 ̂  24 mz 
A L Q U I L p t E N OUANABACOA, E N L A 
^ Calzada de Corral Falo, esquina a 
9MSa?ta J M a r í a ' un bermoso local 
» ^ i I o t <a ^ rcp.asJ 7 elmllarea. con 
establecimientos e industrias de Impor-
tancia coUndantes, punto apropiado pa-
I L ^ f , / 1 1 " ^ ^)or no habor ninguno de esa clase. In forman en la m l » r a a : Ba-mOn Díaz. Salud, 21. Habana. 
9421 24 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE OFRECEN DEPARTAMENTOS CON todo el confort moderno", instalación especial d i r ig ida por expertos funciona-
rioa de Sanidad, Bafios. duchas e inodo-
ros secos, lo m á s modernos, precios sin 
competencia. Vil legas. 89, altos, a todas 
horas. 
0747 22 m " __ 
Q E A L Q U I L A E N A G U I L A , 108, TTS 
departameno propio para marimonio 
de gusto o tres personas, dos cuadra» 
de San Rafael, se exigen referencias. 
9947 24_rnz 
S' E A L Q U I L A N HABITACIONES E N Monte, 101, altoa. anisa Z7 m » 
MONTE, 69, ALTOS, FRENTE A L CamPO Marte, una hab i tac ión gran-
de v fresca, a hombrea o matrimonio. 
10Ó33 26 mz , 
HA B I T A C I O N A L T A , I N D E P E N D I E N -te. se a lqui la a ma t r imonio u hom-bres solos, en Arsenal. 34, en l a bode-
ga, informan. » 
10039 24 m» 
M A R I A N A O . C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
ARRIENDO UN RESTAURANT Y fon da, con todos sus servicios, mon^i 
tado a la moderna. Deseo sea del irtro I 
con mucho porvenir ; vista hace fe. I n W 
m a n en Luz, 100. Juan Rodr íguez ; de 
10 a 12 a. m--
8247 23 m s 
V ¿ i ) A D 0 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E B . N u -mero 189, entre 19 y 21, en el Ve-
dado, Es buena y nueva. Precio $230 
Informea: Alber to AngnJov T e l i í o n o 
A ^ g g San Ignacio. 36; d% 10 • tím^SÍ 
1006* 25 m » 
SE A L Q U I L A , CON CONTRATO, CASA S?. ^ .lierrn.osa- capacidad para dos 
fami l ias , 15 minutos del Parque Cen-
t ra l , Preciosos Jardines, Garaje amplio 
n*«Af« S ^ ^ W 1 1 ^ : , .Affua abundante, 
nu JÍ f S S L S ^ t St,?tlJlsu Reparto Be-
nltez. Calrada de Marianao. Propieta-
Síio^e!ior í , lcol4s Query. Teléfono 1-1782 
, 0909 24 mz 
HERMOSA T COMODA CASA, SE A L -quila por afio, en loa Quemados de 
Maxianao. calle Real. 84, entre Norte y 
Lee. entre ambas l íneas y cerca de^ 
(króinJi*1**0110 I-73díí- ^ o * 1 * Ma. de 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , con dos balconea a la calle, entrada i n -
dependiente, con luz, llavín y si lo de-
sean se amuebla, es casa de moralldaxl. 
en la misma casa se dan comidas. Co-
rrales. 34. bajos, entre Someruelos y 
Fac to r í a . 
1003-1 24 mz 
S' B A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO alto, completamente amueblado, con todos sus servicloa y elevador a u t o m á -
tico. In fo rman ; Malecón, 66. 
0033 88 m » 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A , CON agua corriente y asistencia, una mas-
nfflca hab i t ac ión alta, en Aguiar . 47, 
p r ó x i m o a oficinas y comercio, en m ó -
dico precia. Moralidad y esmerada l i m -
pieza. „_ _ 
9830 22 m * - _ 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das la» habitacionea tienen bafio pr iva , 
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador d ía y noche. Su propietar io: A n -
tonio Vlllanueva, acaba de adquir i r el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de 
la cocina á uno de los mejores maestros 
cocinero» da la Habana, donde encontra-
rán laa personas de gusto lo mejor, 
dentro del precio m á a económico. 
San Lázaro y Belaacoatn, frenro a l par-
que da Maceo. 
61S0 SI m » 
T>ICHMOND HOUSE, PRADO. 101 EfiJ 
A-ioáü. Gran casa para fami l i a s «1*2 
gante y con todo el confort m S i e r a o l 
Habitaciones y departamentos con v™tá 
g e n ^ r S n c i t " 1 6 1 1 ^ S« ^ 
- J ™ 9 ab ! 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
u w f 1 A ^ Ü ^ F11i0y' ProPletario. TeJ 
léfono A-4,1S. Departamentos y habita-* 
clones bien amuelblada.s frescas y m u V 
limpias. Todas con balcón a la calle lúa, 
eléctrica v t imbre. B a ñ o s de a|ua ¿^1 
l íen te y fría. Plan a m e r l c á n o ; plan eu^l 
ropeo. Prado 61, Habkna, Cuba Es 1 ¿ 
mejor localidad de la c lúdad. Venga yj 
«OSO 81 m » ' 
EN SALUD, 6, ALTOS, SE A L Q U I L A N l espaciosos departamentos y habi tad 
clones. Se desean p e r s o n a » de moralW 
dad. 
7810 8 ab 
H O T E L C A L I F O R N I A 
í " ? ^ 1 6 ^ ^ esqalna a Aguiar . Teléfonoi 
A_£)032. Bste gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s cént r ico de l a ciudad. 
Muy cómodo para fami l ias , cuenta cori 
m u y buenos departamentos a la calle y 
$2 00. Baños, luz eléctr ica y teléfono. Pre-
tableaSPeC Para l o ' llaé8Ped«» «s-i 
« « l SI m » j 
H O T E L " H A B A N A " |̂ 
2 6 ^ P a n d l 0 Artas, Belascoaín v Vlveau-i 
Teléfono A-5825. Este hotel e s t á r o d e ^ 
do de todas laa l íneas de los t ranv ía J 
de la ciudad Habltacionls m u y b l r a * 
í o d o ^ r v l c i ^ ***** 18 PeS0S a l me8 cwnl 
^ 6 m v 
E L O R I E N T E 
Casa para famil ias . E s p l é n d i d a s habi tad 
clones con toda asistencia. Zulneta 8¿} 
esquina a Teniente Rey. TeL A - l S a . 
' E L C R I S O L ' 
H O T E L F R A N C I A 
Gran cas» de fami l i a . Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la m i s m a dirección ''-'sde 
hace 38 afios. Comidas sin hora, *11as, 
electricidad, t imbres , ducha», teléfono. 
Casa recomendada por var io» Consula-
dos. „_ 
8927 27 mz 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza G i r o , an t igna p r o -
p ie ta r ia , por var ios a ñ o s , de l a Ok-
sa G i r o , en New Y o r k , acaba de abr i r 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , la -
gar c é n t r i c o y conveniente , n n ho-
tel pa ra fami l i as , en ed i f i c io acaba-
do de edif icar , donde los que la f a -
vorezcan e n c o n t r a r á n comple to con-
f o r t j m a g n í f i c a s h a b i t a d o n e » c o a 
j excelente comida o s in e l la , s i lo de-
j sean. Se hab la i n g l é s , f r a n c é s , i t a -
j Uano y e s p a ñ o l . 
7894 81 m z 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , amue-blada, con agua corriente y buenoa 
servicio», en Escobar, 166, altoa. 
1004» 2* m » 
SE A L Q I L A N , E N PAULA, 70, ALTOS, departamento, n ú m e r o 7, se alquilan 
des departamentos, amplios, con 3 bal-
cones a la calle, cielo raso y magn í f i -
co servicio sanitario, con luz toda l a 
noche, a personas de moralidad. 
10048 24 m» 
EN SAN NICOLAS, NUMERO 1, SE a lqui la un hermoso departamento, 
con vis ta a la calle, con luz v gas, pa-
ra cocinar; en la misma Informan. 
10OH . g . . . , 2 4 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -ta a hombres solos. 2 meses en 
fondo! Villegas, 93. 
tílltí » m » 
ASA PARA F A M I L I A S . A G U I L A , 90. 
Teléfono A-9171. Se alquilan esp lén-
didos departamentos y habitaciones pa-
ra matr imonios y fami l ia» de guato y 
estricta moralidad. 
10059 30 m» 
SE A L Q U I L A . E N JESUS M A R I A , S5, bonita habi tac ión , casa sin nlfioa. No 
hay papel en la puerta. Para caballero 
solo, cambiando referencias. I n f o r m a n 
también . TeL A - 9 m 
10008 24 mz. 
EN UNA CASA D E C E N T E S E ALQTi l -la un departamento. £Iay de $60. $55, 
y $80, luz, l l a v í n ; tiene lavabo y bailo. 
Dos meses en fondo. Luz, 86, altos. 
10077 24 mz. 
I * mejor casa de huéspedes de l a Re-< 
pübl ca acabada de fabricar, todas la»l 
habitaciones con servicio adentro t l m " ' 
bres, teléfono, agua caliente y fr ía t o - i 
do el servicio esmerado, buena c'oml.1 
da, nadie se mude sin verla, pasan los! 
carros por la esquina. Lealtad, l ú ? •« 
quina a San Rafael. Teléfono Á-915á. Sai 
exlpen referencias. 
0906 28 m » ^ 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T ! 
Propietarios: Garballoaa y Hermano.' 
Preparado para fami l ias . Habitaciones lí 
la brisa, agua corriente, bafios cal iente^ 
T i r los. Prado. 8. Teléfono A-5390. J 
6918 27 ms 
Salones pa ra sociedades n of ic inas i n J 
dependientes. Se a l q u i l a n e n Zu lne ta* 
4 6 , altos, esquina a G l o r i a . In forme*! 
en la misma y en San J o s é , 113 , a l t o s ] 
F . Mestre. 
22 m , . ¡ 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONESJ con muebles. Znlueta, 33, moderno. es-S 
nâ  Corrales. ] 
22 mz 
quina 
I N l 
' E D A D O 
EN SAN JUAN D E DIOS, 10, BAJOS, entre Compostela y Habana, se a l -quilan dos hoomosos salones juntos, con. _ 
agua corriente, todo independiente, con I elegantes habitaciones con "lavabos" de 
vis ta a la calle, solo para oficina p pro- , agua caliente y fr ía y vistas a la ca-
feslón. T a m b i é n se alqui la el zaguán pa- " 
ra guardar au tomóvl lea . In fo rman en la 
m t e m á todo el día, 
0777 . 22 m> 
s 
B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A 
hombres o mat r imonios s in niños, 
en Industria, 11. 
8seQ. «Lt.. », a J B / k . 
" L A M A D R I L E Ñ A ' 
Oran casa para f ami l i a» , e sp lénd idas y 
lie , la cocina cargo <?o su propietario; 
excelente comida y precios módicos . 
Prado, 19. altos. Teléfono A-4873. 
6 ab 
SE A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -clón, a caballero solo, se cambian 
referencia». Paula, 18, a l toa 
10020 a j a . 
Para n n m a t r i m o n i o , se so l ic i tan enj 
e l Vedado dos modestas hab i t ac iones 
h i g i é n i c a s , en casa de f a m i l i a correcW 
t a . A v i s o a : X , en 17 , n ú m e r o 4 8 0 J 
o F , n ú m e r o 1 3 3 . 
VEDADO t L I N E A , 140, ESQUINA A 14.1 en una casa quinta, rodeada de u n ' 
p a n Jardín, se alquilan dos espJéndlda-ji 
habitaclonos, muy frescas, con m M b l a S 
y comida. Teléfono F-2á98 
90Í>1 W m « 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, •o~.elegantemente amuebladas. Precio 
$¿00 mensuales, con comidas v servicio 
de primera, por dos personas. Q u e d a r á n 
desocupadas el día 20; pueden verse, d% 
2 a 5 de la tarde, todoa loa dfaa Líuca^ 
S8, altos, entre Paseo y 2. 
8798 s L M J i 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A K a r z o 2 2 d e 1 9 2 C . 
kreos " F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 tonelada. . ! 
* h é l i c e » ) : L A S A V O I E . L A L O R R M - ¡ 
JsE. R O C H A M E E A U , L A F A Y E T T E , 
l A T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A - j 
R A . etc. 
Para todos informes , dir igirse a-. 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
ADar tado 1090 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
Habana . 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á sobre el d í a 2 9 del c o m e n -
te mes. 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D E , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $72 .50 . 
Para in fo rmes sobre t i pos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , d i -
ngirse a : . 
S A N T A M A R I A * € • . 
Agentes Generales . 
San b n a c i o , 18. T d . A ^ 0 8 2 , 
New York . 
Tamplco . 
S E R V I G O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prtm* 
%70 a $87 
, « » 70 
rTZertiBO. ' . ' 160 a $«5 
Veracrur . . . v 65 a 70 » • 
S E R V I C I O H A B A N A - M L X I C O 
Progreso. V e r a c n i z y T a m p i c o . 
W . H- S M I T H . Agente Genera l pa 
l a O i b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : Of ic ios , 2 4 . 
t>espacho oe Pasajes: T e l é f o n o 








V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
¿ 9 PinSios, i z q u i e r d o y Co. 
D E C A D I Z 
VlAJfeS ñ A r a » O S A E S P A t t A 
V a p o r 
B A R C E L O N A 
V A í - O R K S C O R R E O S T A Y A 
E l r á p i d o vapo r e s p a ñ o l 
KOGER DE LlilA 
C a p i t á n : P A R N E S . 
S a l d r á de este puer to f i jamente el 
d í a 25 de M a r z o para 
C A N A R I A S Y 
« A R C E L O N A 
A d m i t e pasajeros ¿fe p r imera , se-
c u n d a y tercera o r d i n a r i a para d i -
chos puertos. 
I n f o r m a r á n : Hi jos de J o U T a y á , 
S. e n C. 
Oficios , 3 3 , a l t o í . 
Te lefono A-2519 . 
V A F O K E S 
. m / v i 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V L S O A L C O M E R O O 
E n el d e á e o de buscar una s o l u c i ó n 
cue pueda favorecer ai comercio em-
oarcador , i los car re toneros y a esta 
rmpre?a . ev i t ando que sea conducida 
al mue l l e m á s carga que la que e! bu-
que pueda t o m a r en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carretea 
oes. sufr iendo é s t o s largas demoras , se 
ha dispuesto lo s igu ien te : 
t o . Q u e el embarcador , an te s de 
m a n d a r al muel le , ex t i enda los cono-
c imientos po r t r i p l i cado para cada 
p u e r t o y des t ina tar io . e n v i á n d o ( í M al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
' s t a Empresa pa ra que en ellos so les 
ponga e l « l i o d e " A D M I T I D O . " 
2o. Que c o n e l e jemplar del cono-
c i m i e n t o q u r e l D e p a r t a m e n t o de 
Fletes hab i l i t e -on diebo sello, sea 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l muelle 
oara que la reciba el Sobreca rgo del 
b u q u é que e s t é puesto a ¡a carga . 
3o . Que todo c o n o c i m i e n t o sella-
do p a g a r á el flete que cor responde a 
la m e r c a n c í a en él mani fes tada , sej 
r. no embarcada . 
4o . Que s ó l o se r e c i b i r á ca rga h n » 
ta las tres de la t a r d e . « c u y a hora se-
r á n cerradas las puertas de los a lma-
cenes de lo* espigones de P a u l a ; j 
5o . Que » c d a m e r c a n c í a que l legue 
al muel le sin el c o n o c i m i e n t o sellado 
k e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O B E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o . — S e g u n d o S e m e s t r e d e 
P a t e n t e , c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r -
c i c i o d e 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
Se hace saber a loa con t r i buyen te» por 
el concepto expresado que pueden acudir 
a satisfacer sus respestlvas cuotas, sin 
recargo alguno, a las oficinas recauda-
deras de este Municipio, Taqui l l a 6, si-
tuada en los bajos de ia casa de la Ad-
m i n i s t r a c i ó n Municipal, Mercaderes y P l 
v Margal!, todos los d í a s h á b i l e s des-
de el día 18 del actual al 16 del en-
t rante A b r i l , ambos d ías Inclusive, du-
rante las horas comprendidas entre 8 
y media a 11 a. m . y 1 y m«dla a 3 
P. m-. apercibidos de que sí transcurrido 
el citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos Incu r r i r án en el recargo del 10 por 
100 y se con t inua rá el cobro de la ex-
presada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en los capí tu los 3o. y 4o., de la 
Ley de Impuestos. 
Habana. 18 de Marzo de 1020 (P.) 
M. VATIONA SUAREZ, Alcalde Municipal. 
NOTA.—Se reconilenda a las cont r íou-
ventes acudan provistes del ú l t imo re-
cibo satisfecho para m i y o r facilidad en 
el pago. 
C-2703 5d 19 
P E R D I D A S 
S e r á b ien « r a t i f i c a d o el que entregue 
en A m i s t a d , 8 3 - A , a l t o « , una car tera 
do comisionista c o n muestras de j o -
y e r í a o rd ina r i a y p a p e l e r í a . C . D iaz 
Castellanos. 
SE VKNDK UNA AMASADORA CATA-lana. de 3 y medio sacos, se puede 
ver en Municipio y Fábr i ca , J e s ú s del 
Monte. Panade r í a La Llave de Oro. 
M B 1 
1000S 24 m» 
p R K D I D A i DK8DB L A APÜANA A L A 
X calle 23, se ha perdido una cadenl-
t ^ i r i ^ ' f ^ . medalla del mismo me-
fliVina o <í«ToluclOa en Bafios. e«-
« S S a ^ alt08- Se gra t i f icará . 
9»67 24 ms 
"C'L JUKVKS TOTl L A TAKJDE 8B HA 
«xtraTlado un llavero con distintas 
navos, suponiendo <j.ue se hayan queda-
1 ° ? * m Ford, que se ha tomado en 
Afrniar y Ohrapfa a l Commlado Bepa-
S* JPMiPwuri al que las de-ruelv» t i 
«anee/ Hspaflol. Agular 81-83, preguntar 
«PT Camilo Lfipez. 
B8S8 22 m*-
E X T R A V I O tTXA CARTERA, OO-V 
"P1*. P0<lneflR cantidad de dinero y la 
propiedad de un Pord y varios apiintes 
mas, se suplica a la persona que lo ha-
ya encontrado que devuelva la propiedad 
del Ford, por correo y lo m l » i n o io% 
apuntes que tenía dicha cartera, lo mAH 
pronto posible lo e n t r e g a r á n aunque se 
quedo con el dinero. I n f o r m a n : Progre-
^ í v r o i alt0'8- Maximino Dieguex. 
. t>7-g 22 m» 
ESPLENDIDA O R A T m C A C I O N T SIX pedir explicaciones se dará a quien 
devuelva en Amis tad , 98, altos, un mues-
t r a r io de 80 piezas camisetas y medias, 
punto, de la casa Suné, Barcelona. Ex-
t r « ^ d 0 en -Amargura, n ú m e r o 13. 
WP; * 22 m7-
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 , 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C2<M0 I n . 17 m * 
Se vende u n a m á q u i n a para r ep rodu-
c i r p e l í c u l a s . Sistema Edison. Tiene 
u n g r a n lente . M u r a l l a , 113 , altos. 
U2M 22 ma 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SE M B H A PERDIDO JTSA L I B R E T A conteniendo dos pasaportes a nombre 
de Francisco FanJJuT y varios papeles, y 
meífo al que la Haya encontrado la de-
vuelva a l Consulado Americano. 
0795 m 22 m « . 
" C E S A R ' 
¡ M I R E E S T O ! 
D e n t r o d e l a H a b a n a , se c e d e e l 
c o n t r a t o d e u n a c o c i n a , p o r 5 
a ñ o s . T i e n e d e 8 0 a 1 0 0 m a r -
c h a n t e s f i j o s . G a n a m á s d e $ 6 0 0 
n e t o , a l m e s . S u d u e ñ o se e m b a r -
c a e n e l m e s d e A b r i l . S e ñ o r A r -
n a v a t . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i -
l l y , 9 y m e d i o . D e p a r t a m e n t o 
A g e n c i a A m e r i c a n a , s e r i a y a c r e -
d i t a d a . 
C 2753 8d-21 
De " V i l l a Goraldlne", Loma de Chaple, 
ha desaparecido un perro perdiguero, t 
blanco, con manchas amorH1*3- 9ue en- ' 
tiende por "César ." Se gra t i f i ca rá gene-1 —— — — i ^ — ^ — 
rosamente al que lo devuelva a su due- "T Tl->T->/~IC1 J ? T l t f ü l ^ l ^ C / ^ V O 
fia, la Señora Viuda de Publllones. j l ^ l O U ' « Q F J I l V l l K f J ^ U h 
• 1 • I • « • • • • ^ • • • • • • • • • • • « • • • • • • • B B I 
TODOS DEBEN CONOCER L A CONS-t l tuc iñn cubana, los Derechos y de-
beres del ciudadano. La Bru je r í a y los 
brujos de Cuba, Cuba en la cartera, las 
vistas de los puertos de la Isla, el Ar -
te de hacerse rico, el plano de la Ha-
bana, y dos cuadernos con vistas de 
la Habana. Damos todo por un peso. Los 
pedidos a : M. Rlcoy. Obispo, 86, l ib re -
W85 24 mz 
PE R K I T A E X T R A V I A D A , BLANCA, L A - ¡ nuda, que entiende por Linda. Se grn- I 
t l f icará a quien l a entregue en J e s ú s i 
del Monte. 632. 
9097 28 m « 
M A Q U I N A R I A 
VENDO - t N A CALDERA SISTEMA Llerleci t t , 125 HP, con su maquina, 
$100; una retomo de $80; dos verticales, 
de $40; una m á q u i n a de $15, tanques de 
todos t a m a ñ o s abiertos y cerrados, y 400 
ilusos de dos pulgadas. Todo esto como 
nuevo, y se da barato. Apcdaca 47. mo-
derno. T A-OTKÍ. 
10073 «0 m a 
VENDO: 8 ESCALERAS DE HIERBO, 1 bomba, 2 voladoras. Dúplex, 10X8X12; 
JO toneladas car r i l fabrlcaclfln; 1 chucho 
nuevo, 70 l lb raa ; 8 escaleras hierro; 2 
bombas vacío, horizontales; 1 maquinarla 
Ingenio, completo, 100 m i l sacos. Fran-
cisco Selglle. Cerro, 609. Teléfono A-iWK. 
9748 22 mz 
r p A L O N E S DE RECIBOS PARA A L -
J . quileres dio casas y habitaciones. 
Cartas de fianza y para fondo. Impre-
sos para demandas. Recibos para hipo-
teca. De venta en Obispo, 80, l ib re r ía . 
9983 24 mz 
COMPRO LIBROS E N TODAS OANTI-dades, muebles, objetos de arte, dis-
cos y fonógrafos . Pago 10 por 100 m^s 
que nadie. L l ame al teléfono A-2617 o 
dir igirse en postal a Amis tad , 77. 
9T49 L>:5 m z 
Q E VENDE UN ENCICLOPEDICO, une-
O vo. Informan en J. Abreu y M. Pru-
na, bodega, Luyand. 
f»252 80 m » 
ORDENANZAS DE C O N S T R n r ^ ™ v , ra la Ciudad de la U a b n n ^ J H »f" 
poblaciones de la Isla 1 t„ a ?. ^mAa 
l u c i ó n o s y tarifas p e ^ t e ' f A t r l -
80 centavos. I ^ a pedidos « - N f 1 w?"10" 
Obispo, 80, l ibrer ía . ^ Ricoy. 
9984 ^ 
y Jornales ajustados por düS. *Í?ullero8 
quincenas y meses, i f m . i ^ T ^ ^ m ^ a s . 
fteducciAn de rabalIeK ! ± , 8 ,por dí*8. 
y dom«is medid.u, " b t n , 0 ^ 1 * 8 ' hato9 
metros. Cubicadfin de m X r í o Ta^,u, » 
clones, terraplenes y t^da M ^ f ' e x ^ -
tos y otras muchas C ¿ 5 a « V n S 2 * bul-
ta a 60 centavos, en OblstT^eS-fiftDe1,!;en-
Ha. Loa pedidos a- I t Ruí l 86 l lbre-
86. l ibrer ía . L Rlcoy. Obispo. 
j»82 
24 
A K 0 
P I A N O 
M I S C E L A N E A 
cangear hermosos e j e m ^ i a r e ^ 1 1 2 ^ 0 
rlposaa de loa l i t a d o , Ü n l d Á T , * l 2 f 
países, por e J ^ l a w t CTbaa«! fr 0v0a 
msbacher. 1357. St. Charlea A « n , V o r -
lan. O. ü . 8. A. 1611 At6- Cleve-
9531 „ 
80 mm. 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S ' 
V e n d o m i l m e t r o s d e c a b e z o t e a 
* 2 - 2 r 5 ' O f i c i o s ' ^ T e l é f o n o 
A - 3 5 1 7 . 
C A B I L L A S Y V I G A S 
V e n d o 2 0 t o n e l a d a s c a b i l l a s c o -
r r u g a d a , d e m e d i a y t r e s o c t a v o s , 
d e t r e i n t a y c u a r e n t a p i e s d e l a r -
g o . V i g á s d e d o b l e P . d e 7 . 8 y 
1 0 p u l g a d a s , e n t o d o s t a m a ñ o s . 
I n f a n t a y S a n M a r t í n , 1 0 . T e l é -
f o n o A - 3 5 1 7 . 
<- 2761 1M-21 
SE DESEA VENDER I.O SIGCrSíTE"-45 pruesas do una conocida marra 
de betOn en pasta y l iquido; 7 pieles 
Anas; 14 pares de zapatos finos, de 
s e ñ o r a s , horma francesa. Todo se ven-
de a Precio de costo. Informan en San 
Ignacio, 60; de 1 a 3 p. m 
10088 24 m » 
G L O B O S , R E G A L O B A S O S C A R N E A D O 
rolores y sepellnes con r tc^ro» » ^ 0 _ T Mar, Veda<in Pe J.dos.„c l res  ««Pell ea  figuras, 
desde $2 gruesa, muestra 20 centavos 
Mariano Roela. Someruelos. nflmero 12 
Habana. Beferencias, Banco COrdova. 
2 ab. 
Se sol ic i ta l a c o n c e s i ó n de u n t e l é f o n o . 
Av i sa r a l M - 2 6 4 1 . 
» m» 
SE VENDE UNA COCINA D E GAS, DE 4 hornillas, casi nueva, sa da barata. 
San Joaqu ín , 14-B. 
9724 
™ A C Í 6 Ñ E S G A Í 
p,>nos- f x * Z 
A s á c a t e , S 3 . t . W V A S 
d« escribir Smulncol loT*1,^ i?ÍJ 
A V I S O S 
Mande tres sellos d8 ^ W n ^ 
franqueo, a Mr. l ibe- t n ^ ^ u V » 
^ r o . 249. l iaban. ert ^ K . l ^ l 
I N S T J K U M E N W S 
_ • D E M T T S Í C A 
oficina: 2 a i ^ X U ^ i 
SE VENDE UNA MAGNIFICA PIANO-la del fabricante m á s famoso que 
viene a Cuba. Se da en la mitad de su 
valor, venga a verla y seguro le agra-
da rá . Calle Flores, 88, entro Santa E m i -
l i a y Zapotee, J e s ú s del Monte. 
09»! 23 ms 
Paseo v ar v . ^ , , 
Hablesd r e a l i z I ^ ^ T ^ é ^ 
«ste Balneario para *!'n<1*» ebt¿J 
del público, noneca S I 
r A I S - « " ^ 1 
de noche encontrarán ^ mo ^ ffj 
que pued* brindarse en m63or S í 
Empresaa 8 en esu . " ^ 
95 
A K T E S Y O l ^ 
8G29 
para identificación a ^ t ^ S i 
ños, se entregan para cnu»^ t<)do' u~ 
ra. Más barato, y t a ^ bn.0n * 
mejor Un creyfln V p o r 1 » « ^ i 
co, $5. Cuba. 9. modarnn í00 ^ 
drfguez. decano' 1 0 1 ™ ^ ^ ^ 
Habana, pintor y creToni.tTV0' «•! 
a domicilio. ' "eyonlsta. s« n J I 
9829 1 
||.23 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
: o m p r a s 
SE DESEA COMl'KAR CASA, CERCA I Iglesia, preferible calle Boina, y otra i 
chica, en la parte comercial, de 5 a 10, 
m i l pesos y más . Escribir todos deta-. 
l i e s : Apartado C50. Constantino Bom-
9900 24 mz_ | 
/COMPRO UNA O VARIAS CASAS, SO-' 
\ J lares o parcelas, no soy corredor. De-
talles por correo: seliora de Pineda. F, 
n ú m e r o 215. 
10047 21 mz | 
C O M P R O C A S A S 
Acabo de vender rn l colonia en $125.000 
y deseo con ese dinero comprar varias 
casas, pero que no pasen de $40.000. Las 
quiero en la Habana, y no trato con 
corredorea. Dir ig i rse al apartado 491. Ha-
bana. 
9881 29 mz 
SI N CORREDORES. DESEO COMPRAR una casa de 3 a 5 m i l pesos en Je-
s ú s del Monte, Vedado o Reparto Almen^ 
«lares, pago lo que valga si reúne con-
diciones. Kaz<5n: Bernaza, 47, altos; de 
7 a S y de 12 a 2. S. Lizondo. 
«S20 26 mz. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
P R A D E L L S Y P 0 L A N C 0 
EN L A V1IIORA, BUENA INVERSION, block de casas rentando m á s del ocho 
libre, esquina, buena fabricación, comer-
cio y en la mejor calle y m á s comer-
cial del reparto Lawton, un solo inqui-
l ino, en $21.000. Más pormenores, no 
a curiosos, en Cuba, 7. Pradells y Po. E S Q U I N A E N V E N T A 
Vendo una en San Lázaro cerca del Ma-1 lanco 
lec6n, de altos, loza por tabla, renta 4001 . . . . 77!— m „ 
pesófl sin contrato. Precio: $05.000. Evc-| V 1 1 1 0 ^ ' í ARIAS CASAS, COMODAS 
lio Mart ínez, « m p e d r a d o , 41 (altos.) D e L V y eleg'tntes, en las siguientes calles: 
2 a 5 5 incluso los sábados San Francisco, varias, una pegadlta a 
A c t c r a í i r r a i T * 'i1 ( alzada, en $11.000; otras de Slo.000, 
L A i m c i L i l V t l l l A i $10.000. $1.1.500, $t?..-K)0: Milagros, $0.200; 
Lawton, $9.000. $12.50; Huena Ventura, 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
S E C O M P R A 
Se desea c o m p r a r u n a casa d e d o s 
p l a n t a s , u n a sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
3 o 4 h a b i t a c i o n e s , e n l o s b a r r i o s 
d e C o l ó n , S a n L e o p o l d o , M o n s e -
r r a t e o E l A n g e l . T h e Bee r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9 - 1 i 2 . D p t o . . l 5 . 
C-2704 5d 19. 
SE COMPRA UNA CASA EN EL Ci -rro, en las siguientes condiciones; 
í n e r a de la calazada, acera de la brisa, 
seiscientcs metros de solar a lo menos, 
espacio para garaje, diez metros por lo 
menos de fachada en el edificio, fabrica-
c ión d« azotea, capaz de resistir altos. 
J ío Importa que tenga pocos cuartos si 
r e ú n e las condiciones indicadas. Precio: 
•de once a doce m i l pesos. Medel y Ocho-
torena. Obrapía, 94, a l tos; de 0 a 11 
y de 2 a 5. 
9799 22 m's. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA PE-quefla que se preste para a lmacén o 
eu reconstruccifin a ese objeto, en la par-
te comercial de l a ciudad, entre las ca-
Íles Habana, Oficios, Acosta, y Obispo. Mrlgirse a l Apartado 2540. 
»7Ó3 28 mz 
T E N E M O S C O M P R A D O R 
C o m p r a r e m o s u n a casa c o n b a j o s 
y a l t o s , sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a -
c i o n e s , s e r v i c i o s a n i t a r i o ; e n t r e 
B e l a s c o a í n , P r a d o , N e p t u n o y M a -
l e c ó n , o n e c i e n d o h a s t a $ 3 5 , 0 0 0 . 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o . D e o a r t a m e n t o 1 5 . 
C_2075 gd 18 
/COMPRAMOS O ARRENDAMOS CON 
W í ^ f 6 0 * a coniPra. casa quinta con 
gastante terreno y frutales. Ha de ha-
V t l J l " * Avenida de Bo-
¿ ' » o a n t e s Relna). 25. bajos. A-9515. 
9432 20 mz. 
C tnf1R0^, :NüA(CASA' Q r K ESTE S U 
r ^ i o . » d^ de ?e,I}a a San l á z a r o y de 
£ ? tS?2!Í? f . A^ , l « r . no pago caprichos, 
no intennedianos. precio de 20 a SO m i l 
Pe«PSó In fo rman : Compostela, no. 
S S 20 mz 
SE C O M P R A N C A S A S 
Re compran casas y solares en la Ha-
bana y sus barrios. Se da dinero en 
mpoteca a medico in te rés . Ficuras 78 
Teléfono A.002L De 11 a 9. Manuel L l ^ 
V E N T A Í I E F I N C A S U R B A N A S 
S ^n1^?15 "S? $6-800 ^ CASA DE L A 
f f H « ' - ? i l 8 tt metros Por l & Compnes-
tn t fn f ^ f t ^rnedor y tres habiticlones, 
- ü ^ 24 mZ 
O E VENDE UNA ESQI INA. E > " V Z . 
O trada Palma, de 10X40. róncua^ 
«arn tas anexas y un solar de 10X40 al 
ludo. En el Reparto Almenda r¿ s calT¿ 
S ^ m e r o ^ entre 5 y " In fo rmaiT 
9 m* 
O para una industria, por sus dimen-
siones, |9.000. 
GA N G U I T A , 12X20, FABRICADO, POR-tal, sala, saleta, tres cuartos y ga-
raje, en $12.500. Más informes en Cuba, 
7. Pradells y Polanco. 
¡ m B N O O VARIAS CASAS CHICAS, CO-
X modas, pegadas al carro, a $5.750. 
fiítimo precio, de portal . Cuba. 7; de 0 
y * a 11 y de 2 a 4. 
| En Induiitr ia. renta 1300, $42.500. Agua-
| cate, renta $225, $:57.5O0. Bernaza, renta 
¡$250, $4.,{.000. Fábrica, renta $110. $18.500. 
1 San Francisco (Lawton) . renta $115, 
$15.500. Empedrado, renta $180, $27.000. 
I Evelio Mar t ínez . Empedrado, 41 (altos.) 
' De 2 a 0 incluso los sábados . 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
C A S A S E N V E N T A 
En Consulado. $125.000. San Lázaro, 
S i ! ^ s o V o f k ^ CASAS KX SAIÍTA C A T A M -
ffifl^.pes^K. uncios^ *i.»o.«„u. virtuaes. na y una en San Francisco, todo por-|87.000. Egido. $105.000. Industr ia . 450.000 pesos, dando $32.000 anuales Evelio Mar-
tínez. Empedrado, 41, al tos; de 2 a 6, 
incluso los sábados. , 
R E N T A N D O $ 1 8 0 , E N $ 2 5 , 0 0 0 
Esto es ganga. Vendo cuatro casas mo-
dernas, siendo una de ellas de esquina 
con bodega en 1.a calle de San Francis-
co, Reparto Ltiwton, Víbora, con el t r an -
vía a l frente. Kvelio Mart ínez. Empedra-
do, 41 (altos.) De a 5, Incluso los sá-
bados. 
B O N I T A E S Q U I N A 
Vendo una en la calle de Industria, de 
tres pisos, moderna, a dos cuadras de 
Prado, renta $W0 mensuales, precio, 40 
m i l pesos v un censo de $250. Evelio 
Mart ínez. Empedrado, 41 (altos.) De 2 
a 5 incluso lus sábados . 
É W $ 3 5 , 0 0 0 
Vendo dos casr.s de altos, con frente de 
cantar ía , dos ventanas, sala, saleta y 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
los cuadras de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. Evelio Martínez. Empedrado, 41. 
De 2 a 5, incluso los sábados. 
R E P A R T O " L A S C A N A S " 
En el Cerro, a una cuadra del paradero, 
vendo dos casas, portal , sala, saleta y 
dos cuartos cada una, miden 12 por 18, 
rentan $00. Precio: $7.500. Evelio Mar t í -
nez. Empedrado, 41 ; de 2 a 5, incluso 
los sábados . 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Vendo dos en Concepción en $15.000. una 
en San Buenaventura, $7.500, cuatro en 
Dolores a $8.000, cuatro en San Fran-
cisco con una esquina en $25.000, una 
esquina en Lawton con una casa conti-
gua en $15.500. otra esquina en Fáb r i ca 
<on bodega, en $18.500. Evelio Mar t íner . 
Empedrado. 41 (altos.) Do 2 a 5 Incluso 
los sábados . 
10009 24 ms-
?[ue me urge vender en $13.500. No In -brmo a curiosos v trato con comprado-
res directo. Pradells y Polanco. Cu-
ba, 7. 
EN EA H A B A N A , PUNTO I M T O R T A N -te, no m á s detalles, 7 por 24, dos 
plantas, en $20.000. Para verla en Cu-
ba, 7: de 9 a 11. 
PBOADA A L T R A N V I A , PORTAL, 8A. la, saleta, tres cuartos, servidos, co-
cina y su patio, en $7.500. U l t i m o pre-
cio. Cuba, 7. Pradells y Polanco; de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
O c a s i ó n , vendo en p r o p o r c i ó n , casa 
de bajos, cerca de ia T e r m i n a l , y a l -
tos de esquina, fresca, en A g u i l a , 
cerca M o n t e . R a z ó n : San N i c o l á s , 166 . 
ooee 24 mz 
JOSE NAVARRO. SAN JOAQUIN, 1*2, altos, al lado del puente Agua Dulce. 
PEGADA A SAN MARIANO T CERCA de la Calzada, con 10X50 y su ga-
raje, en $10.500. Solo esta semana. Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7. 
CASI EN LA CALZADA, PORTAL,, «a-la, saleta, tres hermosos cuartos, sa-
leta de comer al fondo, codna. servi-
cios modernos, patio y un pequeño tras-
patio, gas y electricidad, en $11.500. Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7. 
DOS CASITAS MODERNAS, DE T**"»-t a l , sala, saletica, dos cuartos, sus 
servicios modernos. Rentando las dos 90 
pesos, porque me urge, en $11.500, sin 
rebaja. Coba, 7. Pradells y Polanco. 
DELICIAS, M E D I A CUADRA A L A CAL-zada, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos bajos, uno alto, servicio, patio 
v cocina, en $7.500. Más detalles en Cu-
ba, 7; de 9 a 11 y de 2 a 4. Pradells y 
Polanco. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
Inmed ia to a l Pa rque Maceo , se r e n -
de una m a g n í f i c a parcela de ter reno, 
a l t a y c é n t r i c a , a u n a cuadra de l t r a n -
v í a y a u n paso de l a Un ive r s idad . 
Tiene 15 metros de f rente c o n u n a 
superficie de 7 5 0 metros. P rop io pa -
r a cons t ru i r u n ed i f i c io de 7 0 depar-
tamentos c o n i n o d o r o , b a ñ o , reverbero 
de gas y o j o de p a t i o ; o pa ra una 
nave o garaje c o n capac idad pa ra 5 0 
m á q u i n a s ; o p a r a f ab r i ca r 2 4 casas 
de sala, saleta, dos habitaciones, pa t io 
y t raspat io . Proyectos aprobados. A n i -
mas, casi esquina a A r a m b u r n y San 
L á z a r o . P r o d u c t i v a i n v e r s i ó n de dine-
r o . I n f o r m a n d i rec tamente en l a : "Ca -
sa I n t e r n a c i o n a l , " A v e n i d a B o l í v a r , n ú -
meros 5 4 y 5 6 , antes Reina . $ 2 8 . 5 0 0 . 
0700 2 ab 
SE VENDEN E N SANTOS SUAREZ, DOS amplias y modernistas mansiones, con 
garaje, 4 habitaciones, terreno, 11 y 21 
de frente, por 50 de fondo, dos saletas 
y dem"3 comodidades, media cuadra t ran-
vía y parque, precio moderado, $19.600 ca-
da u n a I n f o r m a : después de las 12, en 
Santa Felicia, 2TB. Vlllanueva. 
9759 m» 
| E N E L P A S E O D E L P R A D O 
i Vendo una hermosa casa de dos plantas, 
| de canter ía , con 15 habitaciones, propia 
' para famil ia de gusto con toda clase de 
confort. Precio especial. In fo rma David 
Polhamus- Habana, 95. altos; de 12 a 3. 
E N E L V E D A D O 
Vendo l a esquina mejor situada (1* me . 
jo r ) , con un chalet ae planta baja y una 
. casa d é dos pisos a l fondo. Precio: 75 
r«ciii pesos. Informa su propietario Da-
vid Polhamus. Habana. 95: de 12 a 3. 
E N L U Y A N 0 
Vendo nn lote do 1.300 metros, propio* 
para Industr ia o depfislto, cercado a $4 
metro. Informa su dueño David Polha-
, mus. Habana. 05, al tos; de 12 a 3. 
H I P O T E C A S 
Facili to dinero en todas cantidades a los 
mejores tipo de la plaza David Polha-
mus. Habana, 95, altos. De 12 a 3. 
D A V I D P O L H A M U S 
Admin i s t r a fincas urbanas con experien-
cia de 14 años de práct ica , proporciona 
a los propietarios toda clase de fac i l i -
dades. Doy referencias a los que se 
interesen. Habana, 05, al tos; de 12 a 3. 
D E G R A N I N T E R E S 
SI desea hacer alguna operación de com-
pra-venta, bien en l a ciudad, Vedado, o' 
Jesfls del Monte, o en cualquier Reparto, 
o bien hacer alguna hipoteca, d i r í j a se a 
Sr. David Polhamus. que util izando sus 
servicios, s a l d r á altamente complacido. 
Referencias: los señores que me han hon-
rado con sus Ordenes. Habana, 95, a l tes; 
de 12 a 3. 
9521 26 mz-
SE VENDE CON URGENCIA E N TiO mejor del Vedado, lujosa casa de re-
ciente construcción, con seis cuartos, to-
das las comodidades, garaje, etc. Solar 
completo de 683 metros. U l t imo precio: 
$41.000. Tra to directo sin in tervención de 
corredores. Tel . A-0202. Apartado 2549. 
9500 24 mz. 
T f l Í N D O , A R A M B I RO, ENTRE ZANJA Y 
v San José , Aguila, entre Gloria y M l -
sldn. terreno 6X30 y 8X30, las dos, sala, 
saleta, 3 cuartos y d e m á s comodidades, 
azotea, casa y terreno, a $52. In forma: 
después da las 12, en Santa Felicia, 2-B. 
Villanueva. 
9759 22 m * 
Se v e n d e n , e n l o m e j o r d e l V e -
d a d o , d o s m i l q u i n i e n t o s m e t r o s 
c u a d r a d o s , u n c u a r t o d e m a n z a -
n a . P a r t e f a b r i c a d o . T e r r e n o l l a n o 
y t o d o c e r c a d o . I n f o r m a : F r a n -
c i s c o V e l a r d e , M e r c a d e r e s , 4 . T e -
l é f o n o A - 2 2 4 4 . D e 9 a 11 a. m . 
y d e 2 a 5 p . m . 
C 2723 10d-20 
ANTES DE FABRICAR SU CASA, B I E N sea burgalow, m a n i p o s t e r í a o con-
creto, véanos y se convencerá lo barato 
que hacemos nuestros trabajos. Se hace 
cargo de trabajo por grande o pequeño 
que sea Señores Eddy. Corrales, 120, 
bajos. 
10009 24 m " 
V f U E V O REPARTO AXMENDARES, 
J3i vendo solar con 680 varas a $6, pa-
gando de contado $1.400 y el resto a 
$30.00 mensuales, es tá situado en la ca-
l le 10, entre G y H . I n f o r m a su d u e ñ o : 
P. Vázquez, Apartado n ú m e r o 1172, Te-
léfono A-449& 
9301 24 m^. 
S* PENDEN 8,863 CABAIJJffiUl 1 terreno ep la parto Snr da 1& ta. 
bahía donde nueden entrar b a 9 
cualquier calado facilitando t i tn 
te. Esta gran finca tlena un» T« 
ciOn exuberante, estlmándos» en | Z 
quince millonea de pies d« i ¡ 3 
fle todas clases tales como caob». i 
jagua. sabicfl, etc. Madenw para poli 
de ferrocarriles, para postes de telfe 
fos, postes de cercas, cojea para uin 
y para cuerdas de carbfin. Para miii 
formes: Q. del Monte. Habana, I 
BARATAS, SE VENDEN PEQ finquitaa en el Wajar, con frentiik 
carretera y con lúa eléctrica, ipnüL 
chen és t a única oportunidad. Tofo pal 
sona, por modesta que sea su poi'.cif 
puede adquirir una pequeña flnqnlta rt 
tica con mucho arbolado j rodead* i 
grandes fincas. Muchas facilldadea ea I 
comunicaciones. Informes j planoi: 
del Monte, Habana, 82. 
AUNA CUADRA DE I A 0ALEAMI Cristina, sa vende nn fnn lotit 
terreno, con frente a dos calles, f 
para edificar varias naves o alm* 
So acepta parte del precio en Mpdi 
G. del Monte. Habana, 82 
M 
AONIFICA CASA DE DOi 
tas, en solar completo, 
B I KN AVENTU RA, CERCA DE I A cal . zada y en la mejor cuadra, casa 
de $7.500. U l t i m o precio, sin rebaa. Pra-
dells y Polanco. Cuba, 7. 
Y IRORA. SECUNDA CUADRA DE L A Calzaáa , casa compnesta de sala, 
saleta, tres hermosos cuartos, baño, co-
cina y su patio, en $8.000. Pradells y 
Polanco. Cuba, 7. entre Empedrado y 
Tejadillo, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CA L L E DE SANTA C A T A L I N A , her-mosa casa de por ta l , sala, saleta, 
cuatro cuartos con lavabos, un buen cuar-
to de baño, comedor a l fondo, cocina, 
despensa, servicios de criados y entra-
da para garaje, con 9 metros de fren-
te por 40 de fonde, en $16.500. Más i n -
formes : Pradells y Polanco. Cuba, 7. 
entre Empedrado y Tejadi l lo , de 9 a 11 
' y de 2 a 5. 
\ 7'ENDO FINCA, CERCA DE L A HA-1 baña , de 1 y un tercio cabal ler ía . Mr tJJOSA RESIDENCIA EN L A C A L L E 
frente a carretera y linea, con 2 casas JLi de San Mariano y casi en ia Calza-
do vivienda, 4 de tabaco. 2 pozoa. palmar da, en $25j(!>00. Más pormenores en Cu-
y arboleda, tierra colorada do primera, | ha. 7- Pradells y Polanco; de 9 a 11 y 
Renta $1.500 adelantados y vale $18.000. i ¿ e 2 a 6. 
VENDO UN SOLAR, E N E L REPAR-to Mendoza. Santo Suárez, en lo m á s 
alto, mido 10X60 a $7.50. Allí mismo 
so esta vendiendo a $14 vara. 
VENDO UNA OASA E N E L VEDA-dc. que mide 13.66X50, precio $30.CKX). 
y un solar de esquina, que mide 22.66 
do frente por 50 de fondo; precio 30 
pesos. 
CON 1S T MEDIO METROS DE f r*n -te por 40 de fondo, bien construida, 
después del paradero de la Víbora y 
cerca de la Calzada, en 13.500 peaos. 
Más Informes: Cuba. 7, Pradells y Po-
lanco. 
BCNÍiALOWS: L A CASA I D E A L PA-ra su Reparto. Finca o colonia, ven-
do dos, de Upes elegantes, una sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, cuarto de 
baño, pintada, puesto en la Habana, 
$2.470, en ot ra parte do la Isla la con-
ducción por cuenta del propietario. D i -
r igirse al señor Eddy. Corrales, 120, ba-
jos ; de 9 a 12 y de 2 a 6 p. m-
10009 24 m » 
Cal le 9 y A v e n i d a 8a. , Repar to B . 
V i s t a , Almendares , a m p l i a c i ó n . Con 
doble l í n e a de P l aya y E s t a c i ó n Cen-
t r a l , vendo cua t ro casas a l contado 
o a plazo, c o n ren ta garan t izada del 
9 y medio po r c ien to a l cap i t a l , s i us-
ted t iene poco d inero v é a m e , y o le 
f a c i l i t o l a n e g o c i a c i ó n . In formes en 
las mismas, a todas horas. J o s é Ca-
macho . No p ie rda t iempo y v é a m e 
enseguida. Usted se a l e g r a r á . 
PRECIOSO C H A L E T : SE VENDE E N la Víbora, cons t rucc ión moderna. E l 
solar tiene 1.05O varas, donde puedo fa-
bricarse otro. Valor : cinco m i l pesos con-
tado, reconociendo nueve m i l en hipo-
teca. Para in formes : Galiano, 06, a l to -
Teléfono A-4508. 
8328 23 m « 
8730 26 m » 
M u y c e r c a d e l a E s t a c i ó n T e r m i -
n a l , v e n d o g r a n casa , p r o p i a p a -
r a a l m a c é n , e n t r e g á n d o l a d e s o c u -
p a d a ; 1 0 m e t r o s d e f r e n t e y 2 4 
d e f o n d o , h a b i t a c i o n e s a l t a s . S u á -
r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; d e 2 
a 4 . 
C 2762 4d-21 
F I N C A D E R E C R E O 
C a l z a d a , 1 c a b a l l e r í a , b o n i t a s c a -
sas, t o d a c l a s e de f r u t a l e s , e n 
$ 3 0 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r q u e z . C u -
b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
VENDO EN I A I-OMA D E I . VKDADO. un aolar de centro1, acera de la b r l -
^a, con una casa de «ala, «-omedor doa 
habitaciones y servicios sanitarios y 
tina c u a r t e r í a con siete habitaciones, con 
irra renta mensual de $9ü. C Revea, 
•o l • 25, 27, 
HOZ « m * 
VENDO 3 CASAS EN MONTE, EN L A cuadra rn&s comercial, hoy estA de-
dicada a l comercio, otra en Campana-
rio, 4 en la Víbora, o t ra en el reparto 
Batista, 3 en Luyanó, otra en la calle 
Gloria, otra en Córralos , 3 en el Ve-
dado y 62 fincas en la provincia de l a 
Habana y cerca, en carretera r sin ella, 
desde $3.000 caba l l e r í a hasta $25.000. Pa-
ra m*s Informes en San Joaquín , 122, 
altos. Joaó Naxtirro. 
. ggg 28 m » 
GA > a A : EN ROSA ENRIQtTEZ BSQÜI-na a Juan Abreu, se venden varias 
casas desde $6.500 basta $13.000 cada 
una, a d e m á a un lote de terreno de 2.700 
varas, en inmeJorablea condiciones, a 
¥*•. ' n io rman en Rosa Enriques, 107, a 
Lodas horas. 
Q A N T A C A T A L I N A , D E PORTAL, 8A-
O la, aaleta. cuatro cuartos, saleta a l 
fondo, servicios modernos, moderna to -
da en su construcción, en $15.000. Pra-
dells y Polanco. Cuba. 7, entre Empe-
drado' y Te jad i l lo ; da 9 a 11 y de 2 a 5. 
0882 25 m » 
V I B O R A , D E S P U E S D E L P A R A -
D E R O . 
A m e d i a c u a d r a d e l a C a l z a d a , c a -
sa 2 p l a n t a s , g a r a j e , 6 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c i e l o s r a s o s , d e l u j o , c o n 
f r u t a l e s y j a r d i n e s , e n $ 1 0 . 0 0 0 y 
r e c o n o c e r $ 1 8 . 0 0 0 a l 7 p o r 1 0 0 . 
M i g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; d e 
3 a 5 . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DB 1 a 4 
¿Quién vende casas PEHKZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEHKZ 
(.Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, nOmero 47. De 1 a 4. 
SE VENDE L N A GRAN Q I ' I N T A , CNA _ verdadera granza, en $50.000, cogt/> m i s 
de $100.000. To le mando fototrrafías. D i -
r l c i r s e t Apar tado tióü. S. Bom 
C A L L E C O M E R C I A L 
C o n 6 2 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , p a -
r a a l m a c é n , $ 2 0 0 m e t r o . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F I N C A S D E R E C R E O 
Agua, luz eléctr ica, teléfono, espléndida 
arboleda, 30 centavos el met ro cuadra-
do, y a plazos. Véalas y podrá apreciar-
l as^J?m£.edrad0 ' 34: de 3 a 5. Teléfono 
A-0222. F. de la Vega. Arquitecto. 
23 m * 
V E N D O 
U* A ORAN CASA E N E L CENTRO de la Habana: 13X34, $40.200. Gran 
parte en hipoteca. 
UN ESPLENDIDO Y MAGNIFICO CHA-let de esquina, en el Vedado, 1.340 
metros. $81.000. 
TT>'A PRECIOSA QCINTA E N L A V I -
^V. Jt V ? ^ cuadras de la Calza-
da, mas de 1.500 metros. $42.000 
EN E L PUNTO MAS CENTRICO DE esta Ciudad, se vende una gran casa 
con mucho terreno, bien construida, de 
tres pisos. Gana $1.000, al mes un con-
trate?. J. Echeverr ía , directamente. Obis-
po. 14; do 2 a 4. 
0TO2 22 m » 
Q E VENDE E N E L VEDADO, CALLE 
O 16, n ú m e r o 47, entre 15 y 17, una 
casa y seis casitas, todas con sus servi-
cios sanitarios completos. Informa su 
dueño a todas horas. Paseo, 23, esquina 
a 3a.. Vedado. 
6074 27 m ' -
SE VENDE ETNA CASA, A LA ENTRA-da do J e s ú s dlel Monte, de mamPos-
ter ía , portal , de columnas a l frente, azo-
tea, moderna, seis posesiones, en $4.050. 
Tra to directo. Puede ganar de 45 a 50 
o m á s pesos. In fo rman en la Calzada 
de J e s ú s del Monte, 112. Vale mucho 
m^s. Vista hace fe. 
10011 • 24 mz 
construcción, amplia, eíéganta y \y 
a una cuadra de 23, entre W y 1Z1 
c ío : $40.000. Para Informes: 0. •«j 
te. Habana, 82. 
SOLARES) EN S7, A 8 CüADBií 1 Paseo, en calle número, se Tendí 
bonito lote de 82X40, de esqutoa i ' 
y a 3 cuadras do 23, entre A y i* 
solar de 13.66X50, a $26 m»tro. 
Informes: G. del Monte. Habani,¿i | 
Q E ALQUILA, ACABADA Oí W* 
O t rul r , una casa en Santos s o " » " 
tre San Julio y Durege, «on «ti», 
modor, cuatro cuartos y 
mes: Secretaría de Hacienda. Coi» 
ría. Señori ta Loreto. \<fT 
9555 
V E N D O 
Una casa en Agulla^squina. « 5 ^ 
C. del Monte^ $2S.«)0; 
q ? 1 i n a % n U ^ : Morro . " $50^' 
vlllaglgedo, ÍIS-M0 7 * f W ¿ v a l 
do 11 a 1 >olamente. J. 
¿064 1 
SE VENDE, E N SANTOS SUAREZ, pre parada su o r n a m e n t a c i ó n , en renta I 
$160 mensual, se realiza en $7.850, casi m i -
tad a pagar $50 mensual, otre con Sa-. 
nidad, agua, 2 cuartos, servicio y cocí-1 
n a m ^ m P o s t e r í a , 11 frente por 35 fondo, j 
pegado t r anv ía y parque, $3.900. Infor-
m a : después de las 12. en Santa Fe l i -
cia, 2-B. Villanueva. 
9759 22 mz t 
VENDO: SOMERUELOS, ACERA DE la brisa, casa antigua, en magni-
fico estado, 11 y media por 23, $16.000 
JESUS D E L MONTE, A V E N I D A 8E-rrano, tres casas; construcción mo 
dema, cielo raso, $7.000. $8.000 y $10.000, 
poco de contado. 
VEDADO, 3.600 METROS, PROLONGA-ción de la calle A y calle Paseo, a 
$8 metro. 
SA N ANTONIO D E LOS RASOS, UNA finca, cinco c a b a l l e r í a s , terreno de 
primera, pegada a l Pueblo, con chucho 
del ferrocarri l . I n f o r m a n : la . de P r i -
mellea, n ú m e r o 12, Cerro; de 12 a 2 y 
de 7 a 9 p. m . 
10038 28 mz 
SE C O M P R A N 
casas y t e r r e n o s en todos l a » 1 
r r i o s y r e p a r t o s , que cuyos p r ^ 
n o sean exagerados , tamba l 
f a c i l i t a ¿ m e r o en h i p o t ^ 
1 0 0 pesos l?asta £ 0 0 ' % V 
g i r s e c o n ^ o s : ¡̂fJ 
t a t e . A g u a c a t e , ó t . i * ' . 
d e 9 a l 0 y d e l a 4 . ^ ^ l 
X Ensanche de 1» de Jardajl 
casa moderna c & m p u ^ a frhVgl 
tal . sala, gabinete ^ n , habiodaa 
.salón para comedorns preflo 
ra criados y ^ « e " f % J De 3 «JL F K Montells. Habana, de p j r f l 
te al Parque San J U ^ J ^ i 
0920 
D0J^801'ARES E N l ' A W T O N , UNO DE 500 y otro de 525 varas, a 4 y cinco 
pesos. Oran parte en hipoteca 
ITNA MAGNIFICA-ESQUINA, EN g A N -> tos Suárez, m u y barata. 
VTECESITO T A M B I E N 8.000 PESOS en 
-í^ p r imera hipoteca, sobre casa dé la 
Habana. 
EN REGLA: SE V E N D E N DOS CASAS de m a n i p o s t e r í a , en un lugar céntri-
co y fresco, una de azotea toda y sue-
los de m á r m o l y mosaico y otra de te-
Jas, con m"cho traspatio los dos. I n -
forman : Agui la , 172, o l lelna, 90. Ha-
bana 
05S3 23 mz 
T N F O R M A : A.2780. M . RAMIREZ. Apar 
•Lr,t^r0 No Quiero corredores ' 
8W9 o ab 
V1RORA: VENDO GRAN CHALET, F A -brlcado en una esquina, brisa, con 
dos . m i l varas, en la mejor calle y 
p r ó x i m o a la Calzada. T a m b i é n vendo 
un cuarto de manzana, en lo m e í o r de 
la Loma del Mazo, con gran vista pa-
norámica , m " y barato. Véanlo y se con-
vencerán. I n f o r m a n : Empedrado, 41; de 
3 a 5. Teléfono A-5S29. Arango. 
0099 21 mz 
te al farque - ^ | 
C Í T Í Í S M : KN 
fe oasas, 4 cuartos, cle'o^ ^ed « £ 8 
$1.000, %t> ^ ' V ^ o £ & v * h ^ ' á 
Calzada, en ^ i ^ ' rniTre. 
un0- ^ ^ I s í ? en Santa Feli"»- -
f tués de las x-. c" w i 
lanueva ^-^-<i!A 
0759 T ^ T S ^ * * 
v L r u n a ?asa ¿ S j 
Daredes fuerte^ ^ azotea ^ 
•ión, mu> «uar ios , renta J^pfl*. 
iervicios « ^ ^ v n i k n " ^ 1 } - ¡j-l, * 
* * > n « t l 2 e S a n t a J 
R E S I D E N C I A S E N E L V E D A D O 
A t o d o l u j o , d e s d e $ 4 5 . 0 0 0 has-
t a $ 2 5 0 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 , 
S E i y E Í Í ? E E ? MATANZAS, UNA E8-
pléndida quinta recién reedificada 
con frutales, j a r d í n , doble servicio sa-
ni tar io y otras comodidades. E s t á situa-
da a dos cuadras del paradero, pasán-
dole el t r anv ía por delante de la puerta 
I n f o r m a r á : L . Vfi , en General Betan-
vourt. 2, Matanzas. 
S*** • 22 mz. 
V e n d o v a r í a s casas grandes y chicas, 
propias pa ra ren ta y para v i v i r l a s ; y 
puede de ja r en hipoteca l a c a n t i d a d 
que qu ie ra , a l 6 y medio , vea direc-
tamente a l d u e ñ o en Mi lagros y 8 a . ; 
t a m b i é n tenemos otras e n construc-
c i ó n . Hermanos In f an t e . 
- . . » m i 
VENTA E HIPOTECA, EN DIEZ M I L pesos moneda oficial y reconocer ca-
torce m i l . se vende un chalet, propio 
para mucha fami l i a , t iene garaje para 
varios a u t o m ó v i l e s , au construcción la-
dr i l lo colorado y azotea Informa! CheC 
Villanueva, después de las doce, en San-
ta Felicia, 2-B, entre Just icia y Luco. 
0757 22 mz 
SE VENDE, E N JESUS D E L MONTE, en Calzada y p r ó x i m a a ella, esqfiina só-
l ida construcción, establecimiento víve-
res, una de 51X18, baratisima. en $35.000, 
$20.000. Sis.ooo. SV.MK). casa en Santa Cla-
ra, 11X31 y Tenerife, 6X50, en $22.000. In-
forma : dospiu's de laa 12 en Santa F c l l -r  
cía, 2-B, Villanueva, 
Ü759 22 mz 
Q E VENDE UNA CASA, POR $0.00O, EN 
O la calle 10. entro 21 y 2S, Vedado. 
Trato directo con «1 duoita. ir-5072. 
10013 - 1 mz 
ción, u> JLnHarios. rent„ d a í P ^ 
B i i  viitónnf;»  % 
in forma: £»ie0Santa FeUcí»-
las doce, en h a m » ^ 
Justicia y Luco- < ^ r f > 
E ^ V a ^ S ^ l e ^ / 
verría. Obispo, l* , 
a S y medía-
0702 
de primera ' c a d a an* 
de gusto, * r ^ V m a ^ í f fdo: ^ 1 ^ garse a plf203' c o " 1 ^ lo» % ^ 
S g u e a l I r 
Vül 
3 ^ 
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nTKKBEVOS. INMEDIATA A B K ^ " ge965inta" de 1 coaín y a Caries III, una parcela de 
rtB VENDE, 5CBJOR D ••Country Llub' lQc«rca del chalet del señor Whltnev. solar de 2 500 metros. I on la Parte mis e'evada, a }5 metro. ür-! — v,.nf n Dlrlfflrse al Anarfnjin ««tía 
SE VENDEN RESTAURANT 
U nr. AI. 
g W S P S Tn^e^laHoí; conT « g » 
[o alí'no. Informan: Anffeles y B»tre 
lia, caíé. 04 
SOLARES EN INFANTA Y BENJUMEDA Se arrienda o se vende, largo contra-
SOLAR NUMERO 14. £85 48 VARAS to' Prflxlmo al Parque Central, con to-cuadradas. $8.430.84. Pagaderos «en 40 do9 los "tenslllos necesarloís, tanto de 
^ ^ o co^4^ vrr^/brisr^Vtó vTÍL mra par- ^ V E N D E r> EN 8ANT¿S' ^OTAR' ^ M ^ O ^ ^ T ^ A S ^ P ^ é ^ J S ^ S S ^ 
^ ^ í ^ ^ t e x - ^ a do 12 por 30 metros,, próxlma__a & Suâ ®zN- û fa» reno"'! cj_?.i-I?u,!fg?» i ̂  cuadradas, a $33. $80.74.44. Pagaderos nn buen establecimiento. .Tam-
p tado ¿54». 22 ma 
cel  e  Kelna, a $30 pesos metro .. En el Cerro acera de la brisa reparto Santos Sná-! en 40 meseV'a'r^On'de"$^ bî n vendo bodega. Informa: J. Marti-^ r 30 metros. reríT shrdluetaolnshrdl rez. Mide 10 varas do frente por 38 ra, les. m 9 «n ae ^ I . B U mensua nej¡ E6> ¿ LNA Q-Kellly; do U 
entre las dos líneas, terreno de 15 por ras de 30 metros, cerca de Tulipán. Figarolii. GOrpez, " — bajos; do í> a U y do 1 Í)2C0 
,AP0 des com 
Teléfono L 
« 3 
• U i S no oortaL bueua calle. Solar 
^ j w N e da barato. J. AUo 
Castillo, 34, 
9280 
CONTRATO esta clu-varlos carros 
fondo, ou «ueno: Manzana deiCJOLAR NXMEBO 12. 233.7S VARAS a 11 y de 3 a 4, ~. cuadradas, a $33. $7.714.74. Pagade-1 0971 . mz ros en 40 meses a razOn de $1»2.S7 men 
E TBASFASA r N HERMOSO SOLAR! QOLAR NUMERO 
en el Reparto San Antonio; mide »5 
16X40 metro3 ?®n,t̂ °,._qu?da frente 
26 ms 
g 
I,árque.,"ínform»: ânJa," 105-BV ̂ Benigno 
rpALLER DB CARPINTERIA: BES ven-1L 223.89 VARAS* * de. con sus aparatos_eléctrtcos. No cuadradas, a $33, $7.371.87. Pagad*» paga alquiler. Informes al ros en 40 meses a razOn de $184.30 raen-I 0050 
nca. A. K 
la 
1 d» t 
0AP0 
rucc'«tL ̂ ! 
ea5o 
esta , 
L ^ n e T l - ^ 1 - ^ 
TALLE ,'I>̂ f,,os todo fa-^ de 1.000 m*g«». mforn̂ aj 
g y p M . 6 en el 1-1» 
• A TA. CALLE 
L̂ APO: la b r u a . / ^ -^ t P ^ Aae pisos. ".ana de Ĝ -l^¿WlfaurU. M-23yS. 
^''^ T . T . CALLE 23, 
. P B 0 X I ^ conC*366 me-modernâ  c Informa: G. 
25 mz 
, $07.000. r* de Gómw. il.-.'SOS. 6 en 
•22 • de 3 el I-723L 
MODERNA. BONITA CA- 2̂.500 la calle * Gí m 
CARRILLO Y F0RCADE 
OBISPO, 36. 
CORREDORES 
Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Urge su venta. Figarola. EmP̂ ' yuntas de Fern¿ndei:. dfado, 30, bajos; de 9 a li y do 2 a o. 0S57 3 ab 
/"CUATRO SOLARES SE VENDEN A 80 
Uv ORAN NEGOCIO. CASA DB ESQUI- K j centavos el metro, y Be alquilan y n i en el Vedado, en una de las prin- se cambian por una casita chica do fácil bínales calles do letra, lítiea inmediata, comunicación abonando la diferencia. Se iardinĉ  portal! hall? recibidor, varias facilitan para fabricar 5 o 6 casitas, a í,th raciones baiio y servicios para fa- dos cuadnis más allá del puente Arroyo iilia v cuartos y servicios para cria- Apolo, entro las dos clazadas. en la fin-dos- entrada para automóvil; cielo raso, ca San José. Reparto Montejo. Dirigirse Predo" $21.000 v reconocer hipoteca al a Aguacato. &. 7 por 100. Figaróla^ Entpedrado. 30, ba-, 07(i5 » ab. 
i . Reparto Almendares. Calle 12. Se 
K f ' S F i F ^ S o ^ o X ^ ve¿de nna esquina de 20 por 40, 
¡ílna gran medida, 23 por 24-l|2 metros; 1 la mitad de du irriporto so deja en hipo-teca al 7 por 100 si quiere el comprador ñor dos años, pudlendo cancelar cuando onlera con una módica indemnización. Pigarola. EmP&dradcv, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
B0d^íTc\r?omíífa^I?i6^ d ^ p ^ y San Miguel. Preguntar por Rico. 




Solares en M. González y Figuras' B 
SOLARES NUMEROS SS Y 34 DE LA manzana número S, con 845.46 varas cuadradas, ti $29.50 la vara. $24.941.07. Pagaderos en 40 meses a razón de $623.53 mensuales. rñRATO DIRECTO. PARA MAS DíFOR-X mes: Manrique, 96. «481 24 ma 
UEN NEGOCIO: VENDO O ARRLEN-do los manantiales del potrerillo Cuabal. en Ouanabacoa. Avenida de la Indiípendencla, 22L Su duefio: Abelar-do Péres. 9976 19 ab 
FERRETERIA 
So vende una, acreditada y con marchan-tería. Informes: señor Andczco. Apartado número 1728* 1003Ü 4 ab 
con acera 7 arbolado, en lo mejor 
de esta calle, o sea, entre la línea 
y la Calzada. Informan en el Ban-
co Prestatario de Cuba, Consulado 
INSTARLO DE VACAS: SE VENDE UN li gran establo de 20 vacas, todas es-cogidas y resentinas, dos caballos y un carro, cun cuarenta pesos diarios de vemta a marchantería fija y si se de-sea se alquila el local modelo y nue-vo. Informes: Establo Almendares. Ca-lle 9 y 12. Teléfono 7-7249. Almendares. Mariana©. 
9851 3 ab 
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^«.«POTÓ MAS CENTRICO, OBisro, w Manrlz. Manza-
^ l*KV?T%éto™U-230Z- . de 
i r ^ é i Tt23i. 
;\NA, A $8.50 Maurlz. Man-I a 4. Teléfo-
1-383, ó en el I-.-^l- ^ ^ 
OBISPO, 53. 
Departamento de Bienes. 
Pujol. Venta de Propiedades, 
ndemos las siguientes casas: 
casas en San Nicolás 239 y 
en $6,500. 
io, esquina Corrales, casa de 7 
20. Precio: $11.000. 
en Correa, entre San Benigno 
ires. Tiene 10 metros de fren-
por 41 de fondo. Jardín, pór-
tala de todo el frente, saleta 
1 cuarto con baño privado, 3 
tos grandes, 2 pequeños, sala 
i comer, pantry, 1 cuarto de cria 
terraza, jardín al costado de 3 
|t. ancho. Precio: $30,000. 
en la Víbora. Dos plantas en 
metros de terreno. Jardín al 
ate y costado, portal, sala, 1 
bitación, hall, comedor, cocina, 
to de criado y servicio en la 
¡̂ ia y terreza, una habita-
de 7 por 7 y dos de 6 por 6, 
completo y hall en los altos, 




„ San Rafael, 










„ el Vedado. 
M la Víbora, 
„ el Reparto 44La Sierra." 
VENDEMOS TERRENOS: 
En la Calzada de Concha, 
„ Infanta, 
„ Carlos III, 
„ el Reparto "Ensanche de la 
Habana, 
„ el Reparto "Batista." 
„ el litoral de la Habana. 
„ la calle Diaria, muy cerca de 
los Muelles. (Una manzana 
con 2,330 metros.) 
diñes, cielo raso, garaje, frutales. 101.0 metros, comedor. Figarola, Empedrado, SO bajos; de 0 a 11 y do 2 a 5. ALVAREZ 
A-0C51, E N HORAS JJL-
Teléfono particular 1-5279. 
TI TELEFONO JL borables. 
FRENTE AL MERCADO NUEVO, VKN-do un terreno fabricado, da 800 me-P
ROXiaiA A LINEA 23. CASA Mo-derna, en calle de letra, con jardín, portal, sala, mileta, cuatro cr.artos y Berviciüs de criados, lujoso baño. Otra con jardín, portal, sala, recibidor, cua-1 tros. tro cuartos, saleta al fondo, garaje y e" „ .—~ mm^w calle de letrtu Otra casa, inmediata al! pROPIOS PARA UN TREN M OA-Paroue Medina, solar completo, varias X rretones o industria, vendo 2600 va-habitaclones, garaje para dos máquinas, ras de terreno, en el reparto "Tama-etc Figarolk, lOmpedrado, 30. bajos. De, rindo," a $4.50 la vara. Parta a pla-9 a l l y d e 2 a á Z03' ^ 
EN EL PRADO. VENDO UNA GRAN CA-( TT'N TAMARINDO VENDO LO SIOUIKN-sa de dos plantas, zaguán, des ven-jJtlJ te: Varias esqninaa de 1000 varaa, a tanas, más de doce cuartos, saletas de i $6.50 la vara, pudlendo dejar algo a comer Otra gran casa, también en Pra-. niaxos, en la ConiP̂ l"a. Otra esquina, m do de planta baja, con más de cuatro- ?6 la' vara. Un teftreno da centro, con 
cientos metros. Figarola, Empedrado, 30, b.ajos; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
1.300 varas, espléndido para depósito o industria, a $5.50 la vara, pudlendo de-jar n'go a plazos. Al lado del reparto Ríen | a, una parcela de 300 varas, la vara. También vendo parcelas 
rPERRENOS PARA 1NDU8TRL\8, VI-A viendas, quintas do recreo. Todos con frente a Calzada, eotr© industrias y co-mercio, pasado Luyanfi, paradero da tran-vía. Lotes de 1.000 metros en adelante, hasta 100.000 desde 60 centavos metro. Havana Business. Avenida de Bolívar (antea Reina), 28, bajos. A-0115. »432 20 ma. 
RE P A R T O COLUMBIA, VENDO 8,224 varas terreno alto, calle N'úfiez, en-tro Mlramar y Prlmelles. a una cuadra, do la Calzada v 2 del carrito, precio 4' 1 -pesos vara, informan: Jardín La Mari-1 "\rE>'DO EI' t'AFE. B I L L A R Y POSA-posa. Calla 23 y 10. TeL F-1027' V da "El Central," de Managua, ca-7067 , ¿t mz. ' rretora do Batabanft. Hay contrato, muy — - pocos gastos y buen sitio, único en el pueblo. ITrga vemdersa para asuntos ma-vorea. En el mismo Informan a todas ooras. 8884 28 m* 
VENDO P U E S T O D E FRUTAS, TIE-ae vida propia, sa da barato, por tener qno marchar al campo. Informan en Sol a Innuisidor, 0893 23 mz 
XT R G E N T E NEGOCIO A P R U E B A E N J la mejor calzada se vende una vi-driera de tabaco», cigarros y quincalla, por embarcarse. Buena venta y buen con-trato. Razón: Bemaza, 47, altos; de 7 a 8 y da 12 a 2. S. Llzondo-
8819 26 mt 
\ /KNTA DB TERRENO. SE VENDE UN terreno muy bien situado en esta ciudad, con mas da doa - ao  mil metros cua-drados, propio para una Industria. Puede dejarse parte del precio en hipoteca. Pa-ra informes: C. F . Apartado 2231. Te-léfonos A-8315 y A-9514. 
»0S9 23 m». SOLAR EN SAN LAZARO, ESQUINA A infanta: se vende, ea un cuadro mUj bonito, con frente a doa calles d eprl-mera, mide 348 metros cuadrados. In-formará Manuel Rico, en la bodega de Jovellar a Infanta. 7845 ja m. 
ALTURAS DEL ALMENDARES. BE vende nn precioso solar, bien situa-do, el lado del Gran Parque. Informa en el mismo Parque Manuel García 
9497 22 
SE e: 
PARQUE DE COLON. INMEDIATA A este parque. Gran casa moderna, de, 5b.¿5 dos plantas, brisa. Otra casa de tres j chicas, do 7 por 22 varas, a $1.000. plantas, inmediata a Galiano y Malecón. Otra casa inmediata al Malecón, dos plantas, barrio' de Monserrate. Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a U y de 2 a & 
Terrenos para industrias. 




GNIFICA CASA EN VEDADO 
ortunidad única de obtener nna 
¡edad situada en dominante 
ición y rodeada de espléndidas 
dencias, 9 metros de jardín ai 
e. portal, sala, vestíbulo, b¡-
teca, c^edor, terraza al cos-
salón de recreo, toilet, cocina 
e, pantry, despensa, habita-
7 baño para criados. En los 
nay cuatro habitaciones gran-
an fres baños de lujo, uno 
!« de 4 por 4, y de todas 
"'cas condiciones. Dos habi-
íyo5 ^ | d o ^ ' enlaparedytoda clase 
fc comodidades para familia de 
• Unsü^cción sóKda de pri-|C0r^fKon 
an ;íO.O0O;i: ijos, ,<».000 ente m i SóO.O*: 900. Col* M. V R 5 i* 
OBISPO, 36. 
Teléfonos A.2707 y A-4983. 
TT'N EL R E P A R T I SANTOS SUAREZ, J l i vendt/ un terreno do 589 varas, en So.COO al contado, o parto en hipoteca 
T7"ENDO UN SOLAR EN TERCERA V Ampliación de Lawton, de 556 varas, a $3, pudlendo dejar algo en hipoteca. 
VENDO EN LA CALLE DB RODRI-piez, Jesús del Monte, nn terreno fnbn ado que está produciendo cerca de 200 pesos de renta. Se da por $18.000. 
EN EL COUNTRV CLUB. VARIAS PAR-celas de terreno, próximas al Lago, parte alta y cerca de las vías de comu-nicación. Magníficas propiedades. De sn precio barato, se deja más de la mitad en hipoteca. Figarola. Empedrado, 03, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
100S5-87 24 m^ 
ENDO EN LA VIBORA, AVENIDA DE pOMPRO CIUDADELAS DB PABRICA-Porvenir, un solar de 4 metros de ^ ción antigua, de cualquier cantidad frente por 40 de fondo, situado entre que sea, al está en buena proporción. 
Concepción y Dolores. En San Francisco, / -16 por 30. entre Avenida de Acosta y 11. i TTENDO UN SOLAR EN ESTRELLA, acera brisa. Precio, 8 pesos; uno en J cerca de Oquendo, de 300 metros a Vista Alegre. 6 por 30, muy barato. Juan Si»0-Amor. Galiano, 37; de 1 a 4 p. m 
10084 24 mz. 
BUEN SOLAR 
nnENOO SOLARES EN ALDECOA, MUY 
X baratos. 
VENDO EN SAN LAZARO, UNA CA-sa de dos pisos, 8 por 20, en $32.000. 
EN LA CALLE ACOSTA, CON PISO alto 
da. 
y casi toda la azotea fabrica-ron 216 metros, buen frente, en 
En el Reparto Ensancho de la Habana, frente al parque del Laboratorio Wood, brisa, callo asfaltada, mido 10 por 30 metros; inmediato a la Avenida de la Independencia (Carlos Hi.) ürge su ven- • $28.500, ta. Amistad, 27, bajos, su duefio. [ ___ 
10088 2t mz. j T-iN LA AVENIDA DB AOOPTA UNA JLLi parcela do terreno, de 2.500 varas, 
24 ma GANGA EN TERRENOS CON FRENTE 6e_ vende a $3.50. a calzada, pasado Luyanó, varios lo- 10051 tes, 60.000 metros a 60 centavos. 40.000 
l.oS T & t i i Í S V s l ^ S x f S Reparto Mendoza. Víbora. Esquí-
frutalea a $2.í>0; 3.500 con dos casas y frentê para dos más a $3.50 incluyendo las casas; grandes concesiones si se hace pronto negocio. Algunos lotes tie-nen al fonde muchas palmas reales. Ha-vana Business. Avenida Bolívar (antes líelna), 28, bajos, A-0U5, 
lOd 19 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casas 
j toUyes en la Habana 
j Vedado, Dinero en 
hipoteca. Habana» nú-
«*ra 82. Te l A-2474. 
hid 1 n 
\ 7'ENDO PROPIEDAD MODERNA, CIE. lo raso en quince mil pesos, que renta $215 pesos al mes. un solo in-quilino garantizado. Razón: señora Ca-rnes. Santa Felicia, doa B. entra Luco y Justicia, después de la una. 
8186 30 mz. 
VENDEMOS FINCA RUSTICA DE CIN co caballerías, con cafia y chuchos de ferrocarril en esta provincia y carre-tera; otra d e20 caballerías, terreno vir-gen. Havana Business. Avenida de Bolí-var (antea Reina), 28, bajos. A-9115. 
COMPRAMOS COLONIA DE CAUA hasta $100.000 más o menos detalles a Havana Business. Avenida Bollar (an tes Reina), 28, bajos. A-9U5. 
PRECIOSO CHALET MODERNISIMO; fabricación lujcsa, de cielo raso, con portal, sala, hall, cuatro cuartos, lujoso cuarto de bafío. comedor corrido al fon-do, cuarto y servicios da criados. Todo de primera y garaje. Dos cuadras del tranvía, $14.500. Puede üuedar gran par-te en hipoteca, Havana Business. Ave-nida Bolívar (antes Reina), bajos. Te-léfono A-9115. 10088 24 m» 
TTENDO, CASI REGALADO, UN SO-V lar en la calle Concepción, Repad-to Lawton, entre 14 y lo. tiene alcanta-rillado, luz y agua, mido 608 varas, a $5.50 vara, mitad de contado, resto a plazos cómodos. Su dueño. Galiano. 64. Peluquería. 5̂3 24 ma 
ELP1DI0 BLANCO 
Vendo y compro casas, en los barrios de la Ciudad, cualquiera que sea su precio, y doy dinero en hipoteca, al 7 por 300, segün lugar. O'KeiUy, 23. Teléfono A_e05L 7531 1 ab 
)teca 
1,000 f 
na M | 
i, k m 
Y VENDO CASAS V SOLA-
la Habana y sus repartos y 
CABIW » reno9' 
e ja^ii 
preflo . S » * . de P^l 




* propiedad hpnf» 1 fincas rústicas en esta provincia y las 
MI«J J l » O J U de Matanzas y Pinar del Rio. sin in-tuaarados V en mirar Jnn tervención de corredores. Llame, vea o i r A , gu»ai UOn- escriba a: Bernardo Figueredo, Manzana 
vale $50 el metro. Tiene deo(mmez• m" Teléfono A-3001-
' Z ^ ^ t con «arto para 
^ u Ade,nás * * * * »ervi. 
Ipe^s Todo ** 152 
Jli7±f0Lndo' a ^ la va-
t • A 
Wente hay 
) ^tado:el r«to a 
000 Cn7»?j "ay. l e g r a r 
mei 
*100. 
1 la Víbora, de 400 me-
^_es y San Benigno. 
^ A L N E G O C i S T ^ -
de .! carros e1̂ f.fntre las dos J1,' la r,i,-o ^ctricos v n 
MUNDIAL TRAD1NG C0. 
Dept. Compra Venta de 
Fincas. 
Manzana de Gómez 220. 
Teléfonos: A.9120. A-6708. 
Antes de comprar o vender 
sn finca véanos de 3 a 5 
de la tarde. 
Tenemos dinero disponible 
para cualquier clase de tran-
VENTA DE SOLARES, CERRO, Pi-nera, esquina a Clavel, nümero 15, rma casa destruida con 1147 metros, a tu' bay mucho material; y en Las Ca-nas, un solar con 448 metros, a $4.50 y está en la calle Cintra, a la entrada por el Cerro, en Consulado, 54; de 11 a l y de 8 a 8. Teléfono A-7782. Dio-nisio. 
10017 24 mz 
na frente al tranvía, Juan Delga 
do y Milagros, mide 24 por 51, 
aquí valen a 12 y 14 pesos; yo 
vendo ésta a $8 70 la vara y está 
completamente llano. Sa dueño: 
Juan Llanes. Reina, 24. Teléfono 
A-2076. M-2632. 
0031 23 mz. 
VEXDB UN 80LAK DB ESQCIIÍA, n reparto Lawton, San Francisco y Porvenir, mida 27 metros por 29. Infor-man: Lawton y Santa Catalina. Teléfo-no 1-1279, bodega. 
SÍ47 24 ma 
RUSTICAS 
COMODA FINCA: VENDO UNA V ME-dia caballería de tierra, muy buena, para toda clase de cultivos, buena arbo-leda, buena casa criolla, excelentes aguas, a medio kilómetro de Calzada, con en-trada propia, y a 20 minutos de Haba-na. Precio $15.000. Díaz ilinebero. Quana-bacoa, en Villa María. 9758 28 m» 
SE VENDE BtTEJf FUESTO DE FRUTAS barato alquiler, buena venta, mucho barrio y contrato. Informan en Virtudes 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y !»• metas de toa rcull«ía» so despachan con toda exactitud. Mía clientes, que loa cuento por m'' I ares, están -ontentoa y depositan en m« y en mis ópticos una gran confianza por-que los cristalos que lea proporcionan aon Of la mejor .alldad y censar/an sua ojô  
La armazón tiene jne ser correctamen-te elegida oara que se adopte bien a U tara, pero 'a calidad se deja al alcane* y guato del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
¿AN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SE DESEAN DE $25.000 A $50.000 KW hipoteca, sobre propiedad en al Ve-dado, de $45.000 al 7 por 100 de Inter*». Trato directo. No corredoreak DirigirM al Apartado 2549. 
_ . ooio M ma 
y Blanco, bodega. 9793 32 m*. 
DINERO 
, En todas cantidades, admitiendo ««ve-
lucionea parciales, tf. Domlnguea. H T 
algún dinero, por au dueño estar enfermo. 
QE 
SE o VENDEN TRES COLONIAS DE Fernández. Animas. 109. Teléfono M-2919. 989* 27 ma 
U ¿ VENDE L'NA FINCA EN RANCHO IO Boyeros, en $30.000, frente carretera y ferrocarril, tierra de primea, palmar, arboles frutales. Se vende otra en San Antonio de loa Baüos, en $7.000, tierra de tabaco, con buena casa de tabaco y vi-vienda con matas de naranjas en pro-ducción. Para más informes en Santa Catalina, 73, Víbora, platería. 
9809 2a m^ 
TRINCA DE GRAN PRODÜCCION: POR JL SI.500, traspaso contrato, arrendamiea to 4 años, de nna caballería tierra, con grandes siembras de boniatos, yuca, ma-langa, maíz, tomates, etc.. paga $30 men-suales, sus arboledas y guayabales pro-ducen de $1.500 a Sü.OOO anuales, está a 20 minutos de la Habana y en Calza-da, tiene casa y buena agua do pozo. Díaa Mincbero. Guanabacoa, en Villa lia-ría. 
975S 26 m» 
VENDE XrSA VIDRIERA DB ES-
grampadá, dos tramos de división per-siana, dos ventiladores corrientes 220, de 12 pulgadas diámetro, una cocina hie-rro de una omilla, todo en buen estado, sela mesas de madera ne buenas condi-ciones. Marina» 4, esquina 25, café Llbor-tad. 
0801 26 mz. _ 
Traspaso» gran negocio de compra ven-
ta ¿e automovies, con gran local, con-
tté. 
• 8652 
CJE VENDE UNA GRAN VIDRIERA DE baña. íffl Scó̂ rí» -^i A t i 0 m l n £ O tabacos y quincalla, en punto co, ^ ^o^a ^ doct r P erclal; at faltas» 





para hipoteca, en todas cantidades, pa-ra la Habana y los Repartos. Glsbert. Aguila y ><eptuno. Barbería. A-S210. D« u a 12. 7921 4 ab 
INTERESA, CORREDORES 
Más dinero que otros sobre propiedades, líempo a elección. Datos deben ser en-tregados por escrito. Sr. Valdivia. Te-
al1teonsteTeieyA441á5aS<1Ulna ' Co^03tela-
. ' 31 m*. 
trato de S ^ no paga casi renta, Ĥ iTnfeCnto3Y I f ^ ^ ^ o ^ r K 
COn 2 maimínCOS altOS. bien alquila- P11 quinientos, vendo ocho casitas, cle-« , i ' M . rasos, techos de concreto, renta dos-doí, te Vende tasando lOS automóviles, cientos sesenta pesos, un solo inquilino 
• bien el local, solo en lo mejor de la' f l i f e S ^ a n S 1 1 ! ^ 
Habana, es preciso negocio. Informan 2"̂ K*ntra JusUcia y Luco, 
en San Lázaro, 388, esquina a Ma-
rina. Teléfono M-2230. 
9730 22 m» 
ma 
SE COMPRAN DOS CASAS, E N E L Va-dado, de $20.000 y una de $45.000, planta baja. También una en barrio co-mercial Dirigirse por teléfono 1-2297 
SE V E N D E UNA A C R E D I T A D A F O N - 9702 £ mx da situada en lugar céntrico, tiene. • — ... una escogida clientela. Paga solamen- ( /COMPRO CASA, $35.000, $30.000. V E D A -te 30 pesos mensuales de alquiler, y | do o entre Consulado, Belascoaín. Nep-tuno. San Lázaro. Con garaje o zaguán. No corredores. Informa: Hernández A-051L Aguacate, 128, 7̂30 24 m» 
es casa muy cómoda; mide 7-l|4 me-tros de .frente, por 23 de fondo. Tiene cinco magníficos cuartos y hay contra-to por 30 meses. Informan: Empedrado, número 29. 94 24 mz. 
SE VENDEN SOLARES DE ESQUINA, en el Reparto de Luyanó. calzada de Gáines, esquina Mata. Informan: Ru-fino Crespo y Co. Vives. 147. Teléfono A-34,'Í5. 
9875 23 ma 
SE VENDE MEDIO SOLAR YERMO, DE 13 y media varas de frente por 40 de fondo, p sean 540 varas de superficie; tiene su frente a la calle de Emma, nú-mero 114. entre Acierto y Villanueva; propio para fabricar una casa o alma-cén de depósito, en cuatro mil pesos li-bres para el vendedor. Informa: Artu-ro Rosa, calle de Neptuno, número 338, altos, esquina a Basarrate. 0342 27 mü 
SOLARES, JUNTO A LA UMVERSI-dad Nacional, esquina y centro; lo más alto y mejor de la Habana. Parte contado, resto hipoteca o censo. Emilio Rofi'-'guez. Empedrado, 20. 0'j77 24 mz 
SO L A R E S , VEDADO, DOS D E CENTRO, Juntos, a $18 metro, inmediatos a la calle Calzada. Puede dejar parto en hi-poteca. Emilio Bodlrlguez. Empedrado, número 20. W78 24 mz 
A dos cuadras del cruce del tranvía 
de la Playa Marianao, en 18 y 5a., 
se vende un solar de 1483 varas, a 
$4. Informan: 27 y D, Villa Espe-
ranza. 
, 10050 28 mz 
VEDADO: SE VENDE, A MEDIA CUA-dra del Parque de Medina, un solar do esquina, mide 22.66 de frente por 36.40 de fondo. Para informes y tratar de su precio, en 17, esquina a Baños, bodega. 
AMPLIACION DB ALMENDARES, EN la línea que va a la Playa, próximo al Hotel de los señores Mendoza y Co., se vende un lote de esquina de fraile, calle 9, esquina 7a. Avda., con una medida total de 2607 varas, su precio es mucho m̂ s barato de lo que están pidiendo por allí. Para informes en 17, esquina a Ba-ños, bodega. 
OTRO TERRENO QUE MIDE POR TO-do 2r81 varas, está situado en la <̂ i-
Se arrienda casi una caballería de i 
tierra, con su casa de modera, en 
el kilómetro 4, Calzada de Vento, 
frente al Naranjíto. Informarse en 
la Quinta Palatino, con su dueña. 
C 1371 ind 5 f 
BARRO Y ARENA 
So vende un terreno, propio para 
montar un tejar, por la buena cali-
dad do barro y arena que tiene, lin-
da con la línea del Ferrocarril del 
Oeste, Para informes: M. Cardama, 
Puerta de Golpe, ?• del Rio. 
9024 23 m» 
lie 4a.. esquina a c proporción. Informes Bafíos, bodega. 7318-20 
su precio en 17, esquina 
81 mz 
fVO: VENDO MEDIA MANZANA. EN 
} / X 0^ ,AJenlda. en el Reparto Mi-raniar \edado, nuevo. Lo más alto del Benarto. sobre roca firme, a $3, 4̂ y $6 más barato que el precio actual. Sii 
SV0o:nopT-a.Collna-Sa* ^ S S . S 
70ou 28 mz 
¡Gran oportunidad! Muy próximo 
al pintoresco pueblo de Cojímar, 
en la misma calzada y completa-
mente urbanizado, se vende un 
gran lote de terreno propio para 
personas de gusto. Magníficas vías 
de comunicación. Próximamente 
Se vende nna finca de 9 y pico ca-
ballerías, situada en el pueblo de La 
Salud. Le pasan doa carreteras por 
sus lados y está cerca del ferrocarril. 
Produce y está sembrada de caña, ta-
baco y toda clase de frutos menores. 
También vendo en la Habana una 
casa situada en la calle de Escobar, 
entre Salud y Reina. Se da a razón 
de 130 pesos el metro fabricado, de 
mampostería y azotea. Ambas fincas 
valen a 50 mil pesos cada una. In-
forman en Amargura, 44, de 8 a 11 
y de 1 a 5, todos los días. J . Caji-
gas. Teléfono A-8720. 
9374 24 me. 
AVISO: NECESITO PARA MI USO 3 máquinas de escribir, cualquier mar-ca, dos buróa. plano y cortina, 1 Juego cuarto, otro de sala. id. de comedor, doa cocinas de estufina. Voy en seguida a verlo. Llame al teléfono A-5289. Seüor Fernández. De 8 a 11 y de 1 a 6. 9868 14 ab. 
SE VENDE EN $3.500 UN CAFE CAN-tlna en calle céntrica y en esquina, con contrato de 4 y 4 años y $25 de alquiler mensual, viene y está haciendo de venta más de $60 diarios, garantiza-dos. Razón en la vidriera del café de Amargura y Habana, de 8 a 10 y de 1 
EN HIPOTECA: SE TOMAN $24,000 Al, 6 por 100, únicamente en una casa en la calle de O'Ueilly, y $45.000 al 6 y medio en el Vedado. Ambas son buenai» garantías. Trato directo. J. '̂̂ averría Obispo, 14; de 2 a 4. 1>702 22 mz 
DINERO EN HIPOTECA: SE FACILITA dinero en todas cantidades, de $1.000 hasta $200.000, en la Habana y todos rONHA Qr VFWnF tV? barri03' a Precloa módicos. Tam-
r U n U A f Oís VI!»niiEi jbién se venden solares a plazos en lo» 
Cerca del muelle, puede el comprador meĵ es R e p ^ por m practicarla. Trato directo, paga poco al- v44¿ebf ̂ \ JoJé C r̂áras do 8 a quiler, tiene contrato; no tiene abona- u y ae i a 4. jóse caglgas. 
ría. 0270 
9170 24 m». 
Informan: Santa Clara, 8, sastre-
Si mz 
SE VENDE UNA CARNICERIA, CON 4 afíos de contrato, en la calle 8a. y Milagros, dega. 9590 Víbora. Informan en la bo-25 mz 
CJR VENDE, EN $6.750, BUENA bodega, p'or enfermedad de su due-fio. que viene dejando y deja mensual menta de utilidad líquida más de $600. Tiene contrato largo y medico alquiler. Razón en el café de Amarffura 7 Ha-bana; do 8 a 10 y do 1 a 3. 0504 27 ma 
VENDO EN CUATRO CAMINOS. UNA bonita finca, propia para cultivo y Recreo, magníficos terrenos, cercada, buen pozo, árboles frutales y a diez mi. ñutos de la Estación, se puede dejar la mitad en hipoteca o a plazos por anualidades. Informa: Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. C-2604 4 dl6 
funcionará el tranvía desde Casa! 
In 12 ma 
Se vende la mejor esquina del Repar-
to Almendares, frente al Parque Rús-
tico, a 10 minutos de la Habana, tan Se venden, baratos: 2.000 metros de 
pronto como esté terminado el puen- terreno, formando la esquina de Cor-
te sobre el río Almendares que unirá tina y Carmen, muy cerca del tran-
al Vedado con dicho reparto. Infor- vía y del Parque de Mendoza. Otro 
mancarlos PascuaL Apartado 1704 lote de 1200 metros, en la misma ca 
lie de Cortina, entre Carmen y Pa 
SE VENDE 
I El todo o parte do nn terreno situado Blanca. CUVaS Obras están COmple-1 a 4 cuadras de Carlos IIl. con 1750 me ' r | tros, con t frente, dos 
lamente terminadas. Se vende a 
plazos o al contado. Informa su 
dueño: José García Rivero. Car 
men y Figueroa, Reparto Mendo-
za, Víbora. 
! 70 ae esquinas, Incluyendo una casa con 6423 metros y cimentada toda su extensión y una medianera, en $56.000. Cuba. 7; de 11 a L J. M. V. 8065 5 ab 
SEIS CABALLERIAS 
Vendemos nna finca en la parte Sur de la provincia de la Habana. Mide 6 ca-ballerías. Bntnos títulos y sin gravamen ni arriendos Buena tierra para cafia Buena carr-tera A unos 40 kilómetros de la Habana Muchas palmas y abun-dante agn.« Se da en ganga a base de lodo, al contado, ll̂ .BOO. Se desea tra-tar con verdaderos < tmpradores para nó perder tlen.po. Oibau and American. Ha-Tana 00. altos. Teléfono A-806T. C 110« 4nd 1« -1 
sacaon o negocios. 
Calzlria ""1003 y a una ~ Ind. 29 f. 
d« ^quinl ^ W } ? ' un SsE VENDE UNA CASA DE ESQUINA, 
>' 830 Pn .;,„con 650 me- p con establecimiento, compuesta de 
ÍLLA , I 
, 0 l r ; i ^ ™ d i í e 
*Toal> fS^e^P-iofoskor^: 
idoV08 altos ní0̂ ,8 la easa y « enPf̂  r«cre-0n£, departamenfo 0 l Í ^ e\ tod.lJ.roa¿d« 
a. fría y callante 
7 18 Pa?ed ?'aláPparas ln-
C «, lavad?r0sbar,0s. p.?,ra ta 
fde dlfereníl^^as glorle-
68 ? nu^^ún dnete?lftforTna8. ma-
llo %P antas de adnl«re8̂ árbolef' 
- mpuesta de 2o0 metros. ¿ fabricados de una planta preparada para altos, buena fabric rión en buen barrio, precio 14 mil pesos, se puede dejar una parte en hipoteca. In-forman en Monta, 180, mueblería 8882 li ab 
Í.>0>lTO 8r)LAR, VENDO PIi.rt-riMr¿ « ârad5ro. *?I Cerro, [ LasCafias, trocinio. Vea a su dueño: Celso Gon 
BSS « c i i r ^ zález, en Obispo, 68. 
tunidad. vale a seis. Iníor^^VP°^ 057:! tunidad, vale SS5. 0592-03 
formes por-Cerro, 
EN CUETO, ORIENTE, 8E VENDE tina casa de madera de dos pisos situada en lo mas céntrico del progre-sista poblado, en la actualidad su pro-pietario tiene hotel y café, quien ii formara. Ricardo Alares. C-1H4Q 80 d 26 
XpBJfW» DOS SOLARES EN EL UV 
v parto Mlramar 
26 m« 
I.A PLAVA, CON FRENTE A 1A 
Reyes 9308 
slón y con urgencia, solar de mil ma-narlo Mlramnp ras, a $12 vara. Hay que desembolsar Pfr"nt« «1^"'^acer?_ de la brisa.; $4.000 pagados al contado. El resto con frente a uno de los Sol, 26. 27 parques C! pagar en 10 afios. Dirigirse al Aparta-ido 2540. 23 mz. | 9650 22 m» 
1BARATOS: VENDO DOS SOLARK>s * J la calle de Correa, cerra deAv̂ nidM QE VENDE UN SOLAR EN EL CERRO, ?.e J?,err.anoJ' 10X45 metros. Informan • 0 reparto Las Cañas, seis metros 6 fren RenUâ lgedOw 4. altos; de 1 a 4 n ^ ite' 280 cuadrados por tener que embar-9503 T 
27 mz i car su dueño. ! fio. Informan, i 9006 
Trato directo con su due-Prado, 84-A, altos. 21 mz. 
SE Vt >ue..>, 15.-S ut . CALLE SANTA I SítO "̂ '«tVr'B Aurora, nómeros 32-, 34, 36, Repartí d̂  L̂ vknó Felipe Noguelra, Marianao. I casas nue-vas, de mampostería cerquita de 3 na-raderos y del Hipódromo, en $«.¿00, 
OE VENDE NDOS SOLARES 0011» 
S fondó.^ f o X ^ VENDO fií,LAB S" "ALTURAS 
ma superficie de | V del Río Almendares". de 643 varas •Igar es propio puaBai toSSftJ? hí" %1 re8to a *5000 mensuales: está situa-- macén ô câ a amplia El nrÍcio ^ î " do en la 2f L f Tropical, casi l, dos solares es de die¿ mU-n22Si J. z-108 esquina a la Avenida de la Paz, muy nmrra: Aaoiro Kls-, ma: Arturo Rosa Nentnnn PJfrtOS- Í̂ Ste" cerqu»ta do la Línea Informa su due-Teléfono 2̂507. jê -niina a Basarrate PaUo4 número 338, fio: P. Vázquez. Apartado 1172. Telé-
a 13 pesos, papando $3.300 al contado y 
13 mr,. 
eina lo? T.Prp(;io: ?65 00o nnn T. tío íJí» T_r,.p x  Tn,-* •ñ00, a a z ' n¿«^ "VI «lw" a m. Aveniu» yvs m t-az, ua- 10,, njp^ ^ I S ! ? ySSSto. ~ ^ A * » 1 * ? ! - ? ^ - 1 . ®nt  * ^ - { n i * l - i e lií 
128 
27 ma 1 9302 21 m* 
CEDO PEQUE5fA FINCA, EN CALZADA, a 15 minutos de Habana, con nueva y muy buena casa, excelente agua de po-zo, tiene palmar, es especial para cria de aves y cultivos, $250 por la acción y $S0 mensuales de renta, Díaz Minche-ro Ouanabacoa, en Villa María. 
9758 _ 26 m» 
RUSTICAS, EN TODAS LAS provincias, de todos tamaños, para ' se de cultivos, Córdova y Co. San 
Ind 10 ma 
SE VENDE, POR NO PODER ATEN-derla su duefio, una tienda de teji-dos, bien situada, gran local, propio pa-ra cualquier industria y se admiten pro-posiciones por la acción a éste, arma testes y enseres. Informa: A. IT. Campa. Neptuno y Soledad. 955S 1 ab 
MUY IMPORTANTE 
Establecimiento de Papelería. Perfume-ría, Quincalla, Artículos para caballe-ros y novedades, bien aurtldo. bien si-tuado, con buena venta y tínico en su clase, en buen pueblo de la provincia de la Habana. Es un bu<rt negocio. Se 
vendo por tener o fio. Informarán: 1 y ComPan1»- Dragones, a fio. 
- P1 ; 
ue auseutarse su due-os señorea F. Gómez 
5d-18 
SE VENDE UNA BODEGA POR NO Po-derla atender su dueño en ?1.600. con contrato, poco alquiler y en esquina, y hace de venta de $35 a $40 diarios. Tam-bién so admite un socio con poco dinero para ponerse al frente. Razón: en el ca-fó de Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
9477 26 mz. 
gE VENDE UNA CARNICERIA, POR su duefio tener que ir a España, tiene buena venta y al contado. Infor-ma en la misma su dueño: calle Ar_ mas y Dolores, Víbora. 8292 7 ab 
SE VENDE UNA BODEGA EN $40,000, contrato 6 afios, no paga alquiler; y otra en $.6000; un café en $12.000; otro en $7.000; una vidriera de tabacos y cigarros y un kiosco de bebidas en Mon-te y Cárdenas. Informa: Domínguez, en el café. 
9658 -25 mz-
Monte, 15, casa de huéspedes 
frente al Parque de La India, gran ca-sa da huéspedes. Se alquilan amplias y ventiladas habitaciones, con o sin comi-da, a personas de moralidad. Precio convencional y esmerado trato. Teléfo-no A-1315. 
8636 2C mz 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, USU-. fructos, alquileres desde 6 por 100 anual, $850.00. Hay $500.000 para Casaa. terrenos, fincas, solares en todas partos;. Havana Business. Avenida Bolívar, an-tes Reina. 28, bajos. A-9115. ^ 8878 11 ab 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, «a te-dos puntos en la Habana, r ana Repar-tos, en todas cantidades. Préstamos, a propietarios y comerciantes, en pagaré, pignoraciones de valorea cotizable». (Se-riedad y reserva en las operacloneak Empedrado. 47; de 1 a 4. Joan Pérez. 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos loa depó-sitos que se hagan en el Departamenta do Ahorros de la Asociación de Depen-dientes. Sa garantizan con todos loa bie-nes que posee la Asociación No. 61. Pra-do y Trocadero. De 8 a 11 a. m». 1 » 6 p. m- 7 a 0 de la noche. Teléfono A-541T, C «026 in 15 • 
i.a mejok snversion: nn 
tolar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-214S. 
C 10S1I ta n « 
POR NO PODERLO ATENDER SU due-fio, vende en el lugar más céntrico de la dudad, una hermosa casa de hués-pedes, montada 'a la moderna, todo su mobilario nuevo. Es ganga y buen ne-gocio. Informan: Oficios, esquina Mer-ced. Rodrigo Santos. 
8368 7 ab 
jP INCAS 
toda clas  para recreo y re-Ignacio y partos 
446 
ESTABIJECIMJENTOS VARIOS 
CAFE Y LUNCH 
Buena ganga, vendo en punto Inmejo-rable, haciendo nn diarlo de 65 a 70 pe-sos, no paga alquiler, tiene habitación para la dependencia, las ganancias son seguras. Contrato por 10 afios. se ad-mite parte de contado. Precio $14.000. Informa: J- Martínez. Cuba, 86, esqui-na CVKellly; d e 0 a l l y d e 2 a 4 . 
9072 26 ma 
m i s m ) e 
H I P O T E C A S 
$7,500. SE TOMAN EN PRIMERA Hi-poteca. Interés módico. Se da buena garantía. Finca urbana. Trato directo con su dueño. Informes: Tel. 1-1828. 10065 24 m». 
NE C E S I T A D I N E R O ? TENGO $8.500 EN partidas grandes o pequeñas, u mó-dico interés; el primero cjue venga se le presta. Sefior Bddy Cria. Corrales, 120. 
10000 24 m» 
PRESTAMOS DESDE 100 HASTA $I01B0« al 8 por 100, para devolver por se-manas o meses. Se acepta nn eolo fiador u otra garantía. Lonja del Comercio. 434 de 0 a 12 y de 2 a 6. Departamento da Gestiones. Informes gratis. 
C7<M 26 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y 
desde el 6 por 100 anual, se fa-
cilita sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos. Pron-
titud y resera en las operaciones. 
Dirigirse con títulos a la Oficina 
Real Estate. Aguacate, núm. 38. 
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 4. 
eK-ra -„ 6576 23 «na 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
Se presta dinero osbre contratos do 2493. Cepeda, 
amortizados o redimdios de pago 
del Plan Berenguer. Vidriera del TTIPOTECAS: TENGO DINERO EN to-
café "El Boulevard." Empedrado ^1d -̂3.c"tl̂ de.8 con el más. bajo ti-
i • » i llenes 
y Aguiar. ĵ î naĉ  60d 10 
o de plaz i. Absoluta reserva. Ocho m Iones de dóllares. Córdova y Co. Ka y Obispo. ind 10 w* 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 2 d e 1 9 2 0 . 
AfíO 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E U B R O S ^ T T ^ ^ E M P L E A D O S , C R I A D O S . c b n ^ ^ R T 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R ^ - ' 
C K l A b / t u O t M A N t > 
Y M A N E J A D O R A S 
SK D E S E A V S A CRIADA F^ARA TODO el servicio de una corta, famWa, pre-
firiendo que sepa cocinar a la francesa. 
Infirman en calle 21 esquina a Pasa-
je Montero Sánchez Vedado. 
IQOOí 24 mz. _ 
l^.N ESCOBAlt , 88, BAJOS, SE SOI.I-
J l i cita una criada de niano, para corta 
famil ia Sueldo: veinte y 
ropa HmPl3-
1O0SO 
cinco pesos y 
24 TU»-
C¡E S O L I C I T A L N A MUCHACHA, blan-
O ca o de color, que basa la limpie-
ra diariamente en una casa de corta 
familia, de 7 de la mañana a 2 de la 
tarde. Se le da ©1 almuerzo'. Sueldo $15. 
Calle 8, número 48, entro 15 y 17. 
S O L I C I T A K N K A L O J A , 19, B A -
JOS, una criada de mano, que sepa 
cumplir v sin pretensiones. Sueldo 
y ropa limpia. n. 
0fl61 •> 24 nxz 
SE N E C E S I T A C R I A D A D E CUARTOS, blanca, que sea formal, lleve tiempo en el país y sepa coser un poco. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. Carlos I I I , 
200. bajos. _ 
&754 22 ma 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E CO-lor, para habitaciones y que sepa co-
ser, se paga buen sueldo, en Malecón. 15, 
altos. 
Ü7Ü3 22 mz 
SE S O L I C I T A N : UNA CRIADA D E mano y una cocinera, para una fin-ca, en un término municipal de la Pro-
vincia de la Habana y una mutíbucha 
de 14 a 17 años para el cuidado de un 
niño en esta ciudad. Informan en Ce-
rro 524 altos. Teléfono A-(M4ó. 
ÍHJ11-12 25 m » 
B U E N S U E L D O Y P O C O T R A B A J O 
Bn Bernal, 9, altos, so solicita una mu-
chacha para hacer la limpieza de 7 a 11 
a m de un plslto residencia de un 
matrimonio sin niños. Buen sueldo y po-
co trabajo. . 
UNA MANEJADORA S E S O L I C I T A , de mediana edad; que tenga práctica y 
pueda dar referencias. Calcada, 54, al-
tos. Vedado. n. 
10014 24 m* 
g E S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADA, 
para habitaciones, que sepa servir y 
coser. Sueldo $30. Mllagrros y Cortina, 
Víbora. Reparto Mendoza. 
10008 24 mz 
LTN MATRIMONIO, E 8 P A S O L , SIN U I ) Jos, desea una niña blanca, como de 
10 a 12 afios de edad para acompañar 
a la señora. Se tratará como de la fa-
milia, se le dará sueldo y se le enseña-
rá a coser, cocinar y lo necesario de co-
IpgTlo. Se prefiere para largro tlomP^ y 
si fuera nuérfana se adoptarte, como 
hija, siempre que su salud actual sea 
buena y sin defecto físico. Informe» en 
Manrique, 160, a todas horas. 
9907 28 m" 
S O L I C I T O UNA CRIADA, D E M E D I A -
na edad, para ayudar a los quehace-
res do la casa Jesús del Monte, 484, 
altos .esquina a Estrada Palma. 
0080 24 m » 
ÍJK S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADA 
O de cuartos, q-no le gusten loe niños 
endacldn, en Caleade • I , 
$30, ropa UmPia 7 uni-y tenga reco Vedado. Suel 
forme»- » m" 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, es-pañola, como de 15 afios, para ayu-
dar a una corta familia, se le ensefla, 
se da buen trato y biien sueldo. Cruz 
del Padre, 41, esquina Calzada del Ce-
10040 28 mz 
O E S O L I C I T A UNA M U d l A C l I A , CON 
¡3 referencias, pafra servir a una señora. 
i>nra limpieza do cuartos. Informan en 
.Siarianao. Quinta Ofelia. Teléfono I-715S. 
5)0.r)l 24 mz 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a e l s e r -
v i c i o d e l a s h a b i t a c i o n e s , q u e no 
r a r e c i é n l l e g a d a . S e d a b u e n s u e l 
SE D E S E A UNA BUENA MUCHACHA para comedor. Tel. F-5170. 
04SS 24 mz. 
GUIADA: S E N E C E S I T A UNA C R I A -da, peninsular, que sea Joven, para 
el servicio, en casa, de familia. Compos. 
tela, 114-A, altos; de 12 en adelante. 
9443 22 ma. 
C R I A D O S D E M A N O 
A T E N C I O N 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O C o -cinera, en Prado, 77-A, altos, ae da 
buen .sueldo; también un muchacho pa-
ra fregar, 
loooi 24 m» 
D Cali 
0900 
S O L I C I T A UN 
25 y M 
B U E N COCI N'ERO. 
23 m « 
C H A U F F E Ü R S 
SE S O L I C I T A UN C H A U E F E U R . QUE tenga buenas referencias, en Correa, 
58, esquina a Flores, casa d-1 señor Pa-
cetti. 
WSQ 24 m" 
¿ N E C E S I T A U S T E D U N C H A U -
F E U R ? 
Pídalo, que ademas de ser persona de 
confianza, sea también competente me-
cánico y no sea uno que aprendió en 
las callea con un fotlnguero. Pídalo que' 
tenga conocimiento del mecanismo y se-
pa cuidarlo en forma y con su título 
conseguido en una Escuela formal, co-
mo la afamada Escuela Automovilista 
de Cedrino, que enseña el verdadera 
cctnPortamlento del buen chauffeur; el 
cuidado del mecanismo y la forma de 
manejar por el tráfico, sin avenas y 
peligro de la vida. Pida a OTRellly, 80, 
Todas las máquinas pasan por delante 
de esta casa y está casi esquina a Cu-
ba, paradero de todos los tranvías. 
MIL C U C H A R A S T 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 GTS. 
$ 6 LIBRE 
D E P O R T E 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE S O L I C I T A N MUCHA r r - . ^ sean medio oficU™H^0CHAS 





^ C A S A 
O O L I C I T O P A S n a - p E A z T v ~ - monserrate ^ Q l 
O do-i- de Clf. S0 oldVn ' ^ ^ E - i G r a n , * 1 ¿ 7 . > T 
Apartado, 842. plclen refere°cla8. i e l f i ' i ^ n c l a d(, fel 
fe*hPoeaL0a a. e»U ^ " « V W : ^ 
Q O L I C I T O UNA PERDONA T . ^ - — " ffdelllilt*da ^ ' f ? q ^ 7 ^ ^ 
O tar en la PuertTde una f o ^ r f í " " ' a- ^ ¿ > ^ 0 » 
para llamar a retratarna »< Iotosrafia 
mejod. ¿o le d i S r S S d « H ^ 6 I N ^ 9 
slOn, puede ganar má^ de s " ^ / . , 0 0 ^ : 
miiere aprender la fotoír«ffn arlof.- 81 
¡^00, vo tengo el doblo K y tleno 
y le doy socfedad. Se ¿ a m n POán^ u.na 
diartos. Cuba. 0. ^ r l T A ^ 
- mz. 1*829 
S E N E C E S I T A 
Solicito un bu3n criado de mano con re-
ferencias. Sueldo: $45 o $.r.O y ropa l im-
p ia También solicito un dependlfíiito de 
restauran para el campo, para el mejor 
hotel de la ciudad, con $40 y propinas. 
Trea criadas con $30 T $35. Una para 
el csampo Informam: Acosta, 63. 
10078 20 m». 
K a v i i o n o s a s 
un buen chauffeur; esta plaza es mag-
nífica y se prefiere que el solicitante 
de ella tenga referencias de las casas 
donde haya trabajado. Informan: Lam* 
partí la, 94, bajos. 
9827 22 m * 
l ' j buen criado de mano. Que tenga re- W t ^ j y 0 a 
ferenclas. i . 9814 
9846 23 m» 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , B L A N -CO, que sea miecdnlco, para Ir con. una 
famlil* « residir a New York, debe te-
ner práctica y conocer las máquinas Ga-
Belascoaín, dlllao y Packard. Infortnan 
6 p. m. 
22 m*. 
, A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
\ J lor. So solicita en Belascoaln, 14. far- , $100 al mes y m á s gana un buen ohao. 




para ayudar a la limpieza. 22 m«. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO P A R A L A limpieza de una casa desde las 7 de 
la manan a basta las 4 de la tardo. Tul i -
pán, 16, después de las once de la ma-
ñana. Teléfono A-3155. 
9822 22 m a 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de inatraedón, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. Sola Lá-
zaro, 240. Habana. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA COCINF-KA PARA 
¡O corta familia. Sueldo: 25 pesos. Se da 
plaza. Escobar, 38, bajos. 
10079 24 mz. 
EN 15 Y 8, NUMERO 446, SB S O L I C I -ta una cocinera. Hora de entrada: 
7 a. m. Salida, de 8 a 9 de la noche. Buen 
sueldo. 
10075 24 mz. 
Cocinera, necesito una, que sepa co-
cinar y ai mismo tiempo para ayu-
d o . I n f o r m a n : ca l l e d e L u z , n ú m e - í d a r a la limpieza de una casa . Tie-
r o 4 . J e s ú s d e l M o n t e . 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , de 
c o l o r , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a["^5ooo 
c u i d a r n i ñ o s . S e ^ a g a b u e n s u e l 
d o . Maloja> 6 , i n f o r m a r á n . 
k5 ven, 
nc que cocinar solamente para dos 
personas. L a casa es muy chica . S a n 
L á z a r o , 184, altos, esquina a G a -
24 mz 
ÍECLSITA C R I A D A DE MANO, JO-
! tía de mano solamente. 
"i1'' limi'b». O'Farrill , 5. 
; eiuidra del paradero. 
' MHMI 
Sueldo: $23 y 
Víbora. Media 
23 mz. 
UB S O L I C I T A E N I A CASA D E MO-
> rales, calle P, esquina a 13, Veda-
i. unu criada de cuartos, fina, do co-
r y que sepa coser. 
25 mz 
:; SOI 1< IT A I NA CHIA DA P A R A L A 
limpieza do mediodía, Egido, 3, altos. 
: - 2 3 mz 
C j a ¡SOLICITA UNA BUENA COCINE-
O ra. de color. Consulado, 20, bajos. 
10007 24 mz 
J O V E N , COCINERA» I* ARA CASA OrJ 
matrimonio sin niños, se solicita, 
O'Farrill, 7, Víbora. Sueldo 35 a 40 pe-
sos. 
10003 24 mz_ 
T: S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -
ca, i que cocine y haga la limpieza, 
para corta familia. Sueldo $35. Duerma 
on colocación. Malecón, 350, orlmer pi-
so, a la derecha. 
'•'Mi 24 m« 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Be solicita uno, competente y eon prác-
tica, para trabajos generales de ofici-
na y para llevar los libros. Se prefie-
re uno que sepa escribir cartas en In-
glés. Escriba do su pufio y letra dan-
cW detalles de las casas en donde ha 
sido empleado, el tlemP0 Que ha lleva-
do en dichas casas y sus aspiraciones. 
Diríjase al Apartado 1325. Habana, 
wr.;; 24 m« 
M A N T E C A D E R 0 S 
L A T E M P O R A D A S E A C E R C A 
Escriban por muestras v precios de ar 
tículos para su Industria, provéase de 
cartuchos y cucharas para que no les 
falten como otros afios. Tenemos vaini-
lla, gelatina, canela, cartuchos do to-
dos tamafios, heladoras de mano y mo-
tor y exprimideras do frutas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
Fabricantes de cajas do cartOn de toda» 
clases. 
Panl», 44. Teléfono A-7982. Habana 
S1 E S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS, UNO para trabalar en casa do comercio y 
otro para taller do prendarla. " L a Sor-
tija." Monte. 2-H. 
9954 M m» 
S1 E SOLICITA H O M B R E F O R M A L , P A -ra labrar finca poquefla J ordeñar. Do 
S a H a . m . y d e l a 4 p . m. Médicos del 
Puerto, en la Capitanía del Puerta Ca-
ballería. 
10004 « ni* 
MUCHACHO, D E 14 A 19 A S OS, B I E N educado y quien lo garantice, para 
enrajero do un Club, 20 pesos do suol-
2 se garantizan más de SSO íás informes: Villegas, 35, 
altos; de 3 a 4 p. m 
91/74 24 m» 
A L M A C E N 
N e c e s i t a b u e n t e n e d o r d e l ibros , 
e n c a r g á n d o s e t a m b i é n d e c o r r e s -
p o n d e n c i a ; c o n b u e n a s r e f e r e n -
c ia s . D i r í j a n s e : A p a r t a d o P o s t a l , 
2 4 6 9 . 
C 2725 fld-2t) 
SO L I C I T O DOS T E N E D O R E S D E L i -bros, prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
fio 7 letra al Apartado 680, dando re-
ferencias. 
C 554 SOd-ll 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O a la vez haga la IlmPloza para cor-
ta familia. Se informa en Damas, 6. 
9988^ . 24 m» 
! N E C E S I T A UNA CRIADA 
iu.'. blanca o de color, sueldo 
• ru limpia, en San Miguel, 1S5-A, al 
i iure Soledad y Aramburo. 
1*40 23 mz 
DE MA-| / ^OUINERA, E N V I L L E G A S , 22, A L -
20 pesos ^ tos, so solicita una, pora corta fa-
B S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
un niatrimonlo, para la limpieza y 
enrienda algo de cocina; se lo da 
>n sueldo, en Amistad, 80, altos, en-
San Rafael y ¡San José. 
ÍXi 23 mz 
milla. Se paga buen sueldo. 
9987 24 mz 
<JE 
O s( 
SE D E S E Lorenzo V S A B E R E L P A R A D E R O D E Wlebi y Borbollaj de na-
cionalidad española, que en Noviembre 
de 1918 Fe hallaba en L a Esperanza, 
Provincia Santa Clara. Su profesión, co-
mercio. IJO solicitan por haber habido 
novedad en familia muy cercana, su 
hermano Benjamín Wlchi Borbolla, do el 
Gabriel, Provincia Habana» comercio. 
P 15d-18 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del matrimonio Juan Cámara y María 
Fornoza y Morales, para un asunto do 
verdadero interés. Informes a la Man 
Regente activo. T r a b a j o do oficina, 
$150. E n l a Habana . Se solicita un 
f a r m a c é u t i c o joven que no tenga ne-
gocio alguno, ni haya estado estable-
cido, n i cobre del Estado o Municipio, 
pues deberá dedicar toda su actividad 
Re gana mejor sueldo, con menos tra-
Mií0 ^erTe5 ,nlnKfln otro oficio. 
,i A i K E > L L Y . le ensefia a manejar y to-
mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted pueda 
?/£fneTr e™ títul0 7 una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
Cuba en SU Cla,e en la ltePúbllca de 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto mas conocido en la República de 
L.uDa, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
n0xi . lten y Quieran comprobar sua méritos. 
M R . K E L L Y 
jo aconseja a usteo que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
sefla pero no se deje engallar, no dó 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucclfin. gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan u 
FRWKTTO A L PARQUE D E MACEO 
INDUSTRIA CALZADO, D E S E A XTS So-cio o comanditario, con 4 a 6 mi l 
posos. Valarde, 17. Corso. 
SB X E C B S I T A UX nedor d« libros. A U X I L I A R D E T B -
grafía y trabajo reneraí de ofícína, s i 
no reúno ««tas c o n í l d o n e a que no se pre-
sente. Informan: Belascoaln. 66. 
^ 23 m a 
E M P L E O S 
Colocamos gratuitamente en Importan-
tes oficinas a mujeres y varones en-
senándoles previamente: T A Q U I G R A F I A , 
MECANOGRAFIA, ORTOGRAFIA, T E -
NEDURIA D E L I B R O S O I N G L E S (co-
nocimientos exigidos y bien remunera-
dos en todas partes). 
L a Academia " R O T A L " es la única 
fie su Indole que presenta lista do cen-
tenares colocados, expresando casas en 
mué laboran y magníf icos salarios que 
devengan. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. 
a su Regencia Act iva . Informa: Doc- ADMITEN I N T E R N O S . Amplio io-
t. un' n » ' »> 1 ,'al- 50 maquinas últ imo modelo. Sa-
lor M á r q u e z . Uroguena ¿ a i r a . hemos ensenar y lo probamos. Ense-
9803 26 m a l Damos mejor y cobramos mAs barato 
SE D E S E A UN JOVEN PARA T . „— 
y S u r a V ^ u ^ C S do comercio, que sea r tnM^- -""" S i " 
ra a máquina.^ Sueldí pam l ^ n p ^ ^ 
Buenas referencias al ffirtSK^ffi ?75-
22 
de casa nart.» , ten«T - "LppJ 
pendientes. camarerL ^ ^ 
"•iores, a i r ^ S í ^ t w r S S T ^ H 
obllgacl(5nPr1¡^^». e t í * » ! ^ ! 
del patio. Jardín y P^rtaT'suifdo'fe^S11 
sa, comida y j o ñ a llmnin i^* ^ 011 
MiiralllL 78. " m P i a Informan 
&7S0 ^ 
SlIS4,Si?í'ICITA^CN MENSAJERO E N T F ' 
9935 23 m a 
de 14 a 16 afios 
fábrica de coro 
pesos diarios 
0871 
U N M U C H A C H O 
se solicita en Sol' 70 
uas de Ros y Go. Do¿ 
7 m» 
¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! 
t a m b i é n necesito do¿ m a t ^ o n t o s i í * 
22 m a 
$ 5 0 , 0 0 G A N A R A U S T E D 
Tlnon que prestar garantías de Í M m 
n f T e ^ ' Z a l < l l v a r - írento al 
E S P A Ñ O L E S 
„ J U J f ' Ü L * eirtai, hermosa «erra, mu-
. ?s?.*<5*aJ ««non buena Instras-
cito o inteligencia; por eso tienen que 
ganar mucho dinero m á s qno cortando 
fraila o trabajando duro en los cam-
pos quemados por el ardiente sol 
'Sarrá . ' 
 *. 
SE S O L I C I T A N BUENAS O F I C I A L A S 
de sombreros. Au Petlt París. Obis-
po, oa 
MT8 23 m» 
Solicitamos / m e c a n ó g r a f o , correspon-
sal en inglés y e s p a ñ o l , buen sueldo. 
Dirigirse ai s e ñ o r : S . Delgado, Jefe 
personal. Cuba C a ñ e Sugar Corpora-
tion. Audi tor ía . Edificio B a r r a q u é . 3er. 
piso; de 1 0 3 0 a 11 a . m. 
0805 23 m» 
Tres asignaturas, s ó l o : $5 al mes. Clase 
diarla. Horas: de 8 a. m- a 10 p. m-
Academia " R O Y A L , " San Miguel. 86. 
Teléfono A-6320. 
Indague, obserro, visite, e l i ja 
8726 81 ma 
fía. 
SB 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O , D E ME-diana ©dad, ha d# traer referencias. 
Se paga bue<n sueldo. E n Manrique, 12L 
916 2S ma 
S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
epa cumplir con su obligación; suel-1 zana de G¿mez. 338w 
do 35 pesos y ropa l impia; tleno que 
dormir en la colocación, peninsular. Ca-
llo 13, 136, entro K y L . Vedado. 
Ü9C0 24 mz 
0012 23 ma 
"N I.A C A L L E J , ESQUINA 9. T E L E -
i fono F-4201, se solicita una mane-
Sqrtk Sueldo $25. 
;)S70 23 ma 
E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA loS 
' cuartos. Sueldo 25 pesos y ropa l im-
a, Domínguez, 2. Cerro. Se pagan los 
23 m" 
Se solicitan dos criadas de mano, pa-
r a limpieza y lavar ropa fina, tam-
b i é n unas dos muchachas, de bue-
n a presencia, para comedor, y un 
criado p a r a cocina. P a r a jún hotel 
americano. F y 15, Vedado. 
0890 23 m « 
SB N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no. en la calla JB, número 173, ai-
toa. Vedado, entra 17 y 10. 
0918 24 ma 
SB S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A LAS horas da la mañana, en Paseo, 
bajo's, 
0835 
CO C I N E R A l S E D E S E A UNA, QUE ayude a la limpieza, buen sueldo. A, 
esquina 29, bajos. Vedado. 
9068 24 ma 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa cocinar a la criolla y a la ame-
ricana Calla B, número 22, entra 11 y 13, 
Vedado. 
10031 _ , 24 ma 
SB S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra. para una familia larga. Sueldo 
$50. Se 1© paga un ayudante. Vedado, 
calle 4. antro Linea y Calzada. Da 1 a 4. 
0962 24 m> 
SB S O L I C I T A UNA COCINERA, PA-ra dos personas. Sueldo S28. Calle F , 
número 177, bajoe^ entra 
10041 
17 y 1©. 
24 ma 
Se desea saber el paradero de E n r i 
que S á n c h e z Cast iñeira , que lo bus 
c a su hermano Florencio S á n c h e z Cas -
tineira. D ir í jase a : J e s ú s del Monte, 
177. H a b a n a . 
9003 23 m » 
PA R A CORTA F A M I L I A Y CASA MUY chica, se solicita Joven aspafiola de 
moralidad, para cocinar y hacer algo 
da limpieza. Sueldo: $38 al mes y ropa 
UmPla. Príncipe de Asturias 6, entre Mi-
lagros y Santa Catalina, a una cuadra 
de la Calzada, Víbora. 
0926 23 ma. 
entra 21 y 2% Vedado. 
224. 
22 ma. 
E " . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E -pa BU obligación, do mediana edad, 
blanca, para una familia compuesta de 
tres personas que actualmente resida en 
la Habana y quo más tarda va a resi-
dir a Ne-w York. Informan de 10 a 11 
a. m- Malecón. 50. Segundo pleo, dero-
cha. 
9818 22 m í . 
UNA MANEJADORA HE S O L I C I T A EN San Lázaro 344 (altos), piso princi-
pal de la derecha entrando, para un ni-
nev de seis meses. Sueldo: $25 y ropa l im-
p i a Se quiere que sea limpia y asea-
da. 
23 mz. 
APODACA, 8. S E S O L I C I T A UNA 
cocinera, • con 420 sueldo y una Jc-
UmPla ven el ta con $10 y ropa 
9874 23 ma 
T T N A COCINERA, QUE A Y U D E A L A 
U limpieza, se solicita: sueldo $30, ro-
pa UmPia. Teléfono P-6349. Callo N. 186, 
entre 19 y 21, Vedado. 
0tf)7 24 m* 
^ E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CO-
KJ cinar y limpiar en casa pequeña, de 
matrlmoíi io , sin nlfioa Sueldo: $30. Pa-
na Pobre, 18, altos. 
. 9825 22 m í . 
Se solicita una criada, en San F r a n -
cisco, 147, entre Porvenir y Octava , 
V í b o r a . 
22 m* 
S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A -
do d e C A e r « % ^ a n 0 7 a máquina. Suel-\ $,ió, v una aprendlza. San 
•UgneU ¿00. antiguo, bajos. 
- 2 2 5 . 22 m* 
S * ^ 1 * ^ 1 * * 17X4 OBIADA D E MA-
u-Jk' con buenas referencias. Prado. 72 
' u oo '_ 
— mz 
SO L I C I T O UNA SESORA, FORMAL, «na sea cocinera, no monor de 40 anos, 
con referencias que yo daré, todas las 
quo sean necesarias que posea, $200 para 
con otra mayor dedicarnos a una indas- » *1 1¿.1 1/1 "7 U L 
tria casa da huéspedes. Dirección: Isidro j A g l l l l a , I D I , I D / , í i a b a n a . 
Fons. Arroyo Naranjo 
cordla. 
0886 
Se desea saber el paradero de Benja-
m í n R i m a d a , qne hace poco tiempo 
estuvo empleado en ftna lecher ía en 
la Ca lzada del Cerro . L o solicitan en 
Monte, 174, para asuntos de familia 
que le interesan. 
9746 22 m" 
SB D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Alvarez Noguelras, satural da 
Celanova, Oren* , Espafia, Casaldefeas. 
que hace poco m á s de un aflo traba-
jaba por Cnmagíiey. Se le agradecerá 
mucho a quien dé razón de él, a su 
hermano Antonio Alvarez, Colonia "Aran-
guito," Melena del Sur. Provincia H a . 
b a ñ a 
P. 1M-18 
E B A N I S T A S 
C A R P I N T E R O S 
S e s o l i c i t a n b u e n o s o p e r a r i o s . T r a -
b a j o c ó m o d o y c o n t i n u o . B u e n o s 
j o r n a l e s . 
F A B R I C A D E P I A N O S 
A Y R S T E R A N Y P E Ñ A L V E R 
9707 7 ab 
CASA AMERICANA, N E C E S I T A UN empleado do experiencia, se desea 
que sepa inglés, pero no es esencial. Da-
be de ser experto en números, dirigir-
se por manuscrito especificando qué ex-
periencia tiene y el sueldo que desea, 
al Apartado, 1210. 
9614 29 m« 
S' E N E C E S I T A UN V E N D E D O R QUE tenga experiencia vendiéndole a los 
centrales azucareros y ferreterías; se 
prefiere uno' que tenga su clientela es-
tablecida. Diga las l íneas que ha ma-
nejado y el territorio que ha cubierto. 
Dirigirse al Apartado 2004. 
9671 21 m». 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A QUE SE-pa escribir en máquina y conozca al 
idioma Inglés. 410-411. Banco Nacional. 
21 mz. 
SE S O L I C I T A N DOS O P E R A R I O S , car-pinteros, para trabajo permanente, 
B S O L I C I T A UNA PERSONA, QUE 
conozca la mocanografTa y taqulgra. 
en francés o Inglés. Referencias. Di -
rigirse a: Teniente Rey, 71, bajos. 
9240 2.1 m « 
S O L I C I T A UN V E N D E D O R P A R A 
las provincias da Matanzas, Habana 
v Pinar dol Río en al giro do vinos y 
licores. Sueldo y gastos pagos. Infor" 
man: Ovocognac, S. A. Calzada da 
Ayesterán, entra L a Rosa y Lombllla, 
de 1 a 2. 
9452 21̂  me-
FARMACIA. S E S O L I C I T A UN D E P E N -dlenta. Doctor Tequechal, ^bispo, 
9414 21 m*. 
SE P S O L I C I T A UN A Y U D A N T E D E ZA-patera Se le da sueldo, $50 y la co-
mida. Calabazar da la Habana, zapate-
ría. 
. 9444 24 m a 
Vendedor: para u n a casa comisionis-
ta, te necesita uno, bien relacionado 
con los importadores de v í v e r e s , pa -
ra vender a costo, flete y seguro, los 
productos de una casa empacadora. 
Dirigir carta con informes completos 
referente a sueldo, experiencia, etc., 
a Carlos Pascual . Apartado 1704. 
8551 24 m» 
D E 
EC: '"OVES 
machos y hZ~?*%i 
Cuervo. AnAcíf * de 1 a . * 
a?1 de Gülnea y 40 o«7treCnU^ 
pío. 
minutos. c,le»t»| 
W E S . 149. 






¡ ¡ s 
da 
RedM boj: 
30 racas Holitein 7 
a 25 litros. 
í ( ! . r t0w n"01818^ 20 m 
ca» Cebú, raza pura. M 
100 muías maestra» y c -u 
K.entucky, de monta. 
Vende más barato que o^, 
U d a « m a n a llegan nuen, 
sas. 
8504 
Hay aquí en la Habana y en toda la 
Is la un trabajo muy conveniente y di-
vertido, esto es: el 
M A N E J O D E U N A U T O M O V I L 
Esto se aprende muy fácil y en cor-
to tiempo, en nuestra Escuela que es 
la mas grande y la mejor equipada 
de toda al lleprtbllca, pues tiene m^f 
de cincuenta mu pesos Invertldcs en 
numerosas m^Quinas grandes, medianas 
y pequeflas, tractores y aparatos para 
el campo y "las ciudades. 
Esta Escuela saca el titulo do chnn-
rfeur para poder manejar, en muy bue-
nas condiciones y rápidamente. 
Fíjese en esto: Un buen chauffeur gra 
na desde SO posos a 150 mensuales, ca-
sa, comida y uniforme. 
TJn chauffeur mecánico, desdo |100 a 
Un dueño de garaje, al usted tiene 
para ponerlo, pana desda $300 hasta 
9L600 mensuales. 
Un mecánico para aeroplanos, gana 
desde $150 hasta $300 mensuales. 
Un aviador gana de 500 a mi l pesos. 
Un chauffeur para camiones, desda 
$100 a $250. 
Un mecánico, para reparar antomd-
viles y camiones, desde $150 a $300. 
Todas estas profesiones se enseñan en 
nuestra Escuela, y se le busca coloca-
ción en buena forma y rápidamente. 
Se so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e -
ros e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l y s e d a i r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q n e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
en Cárcel. 
9541 ^ 
19, buen sueldo. 
22 m» 
V A R I O S 
A V I S O 
S e s o l i c i t a n p e o n e s , p a r a t r a b a -
j o p e r m a n e n t e e n l a H a b a n a . D i -
rigirse a l s e ñ o r H a l l o a l s e ñ o r 
C a o . C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . 
Asilo L a Mlseri-
27 m » 
SB S O L I C I T A UNA COCINERA, SOLA-monte para cocinar a corta familia, 
ido $26 y viajes pagos. Calle J , n ü -




9007 23 m í 
SK SOLÍCUTA UNA COCINERA, P A R A 
servir a dos persünas. Sueldo 30 
sos. Puede dormir an el acomodo. 
Ue 9, entra F y G. 
9923 23 m» 
8ae: 
C 2769 Sd-21 
g E 
) í TV J VI)"RA: SE S O L I C I T A E N SAN 
-ATX Lázaro, 65, altos. H a de dar referen-
Has de los lugares donde haya trlba-
.iado y ser de buen carácter y no ™uv 
nÍ reclén lleírada do España"1 7 
- ' ' 22 ma 
S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su obllgacltai; no 
duerma en la casa ni hay plaza $30 
Jesds María, 17. 
9752 22 mz. 
COCINERA, PARA CORTA F A M I L I A , se qollclta en Concepclrtn, 110, entre 
Porvenir y 8a., Víbora. Teléfono 1-2700. 
Buen sueldo y buen trato. 
9922 23 m» 
^ E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, 
ra S E S M ^ I 0 Befi,ora americana, ra ayudar a los aiiAha^nroB * ayudar a los qiühkceres '^^^úna ^ 
" • m s ^ 'erla SusPlro' aUos. 
• •• 22 mz 
SE S O L I C I T A no l NA CRIADA « K M A-rfi Ju ' 1?íuo ^««rma en la colocación dos 
i l S . _ 2 2 m» 
Q E S O L I C I T A P A R A CORTA F A M l í I » 
t a J na5 Una ^ " l e n l a para arreglo do 
s s f b s . u r t S K 1 r z i J h ' i 
»78i 
D 0 s l 
22 m« 
• 9 C R I A D A S I>E MANOi 8B NFClT 
sitan en A. 206. Buen sueldo. T 5 e n ^ 
«we presentar recomendación de ser tra-
onjadoras y honradas y honrada* A 20ñ 
antro 2%by 23. " ' 
1̂ 75 22 mi 
s 




22 m a 





bace plaza, buen aneldo. 
Í0; después de las once de la 
22 m». 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Ql'E S E -pa cocinar bien, tiene que ser obe-
diente y educada, muy corta familia. Tie-
ne que dormir en la colocación. Su ha-
bitación independiante. Buen sueldo. E n 
Obrapla, 99, Imprenta. 
9790 22 m«. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A R A cocinar y limpiar. Sueldo $30. San Mi-
guel. 200. antiguo, bajos. 
9744 22 m» 
SB N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-ra, repostera. Se da buen sueldo. Neo-
tuno. 342, bajos. 
24 m" ¿TÍO' 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A ro-
k3 clnar y ayudar loa quehaceres de la 
S S ü l - i - . ? " matrlmotolo. Informes: L a -
sn̂ JLs„- U * . altos; después de las doce m-
22 mz 9773 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Un seflor, americano, el cual tiene ra-
prosentacloties de fábricas da tejidos y 
novedades extranjeras, necesita un se-
ñor cubano, como socio; él mismo deba 
de tener conocimientos con las casas al 
por mayor y fábricas en la Habana, y al 
cual sea capaz de hacer cargo del ne-
gocio de la oficina. Para tomar parta 
en este negocio se necesita qne invierta 
un capital de dos mil pesos. Si usted 
desea conectarse con un negocio el cual 
tendrá gran éxi to para el futuro, dirí-
jase a F . B. M. Calle 6, número 26. 
Vedado ' 
10066 24 mz. 
G R A N N E G O C I O 
Experto en siembras de caña y crianzas, 
solicito negocio grande, chico no; y tam-
bién hago toda clase de negocios. In-
íormarán: M. Palero. Esperanza, 117, 
altos. 
9574-75 23 m« 
Se solicitan costureras de camisetas 
de crepé . Se pagan bien. Mural la , 
113, altos. 
92(55 22 mx 
E n la Fábr i ca del 
P A N T A L O N C O N C A B A L L O S 
se solicitan buenas costureras, 
p a g á n d o s e los siguientes pre-
cios: 
Pantalones a $3-50 
Camisas • . , 1-80 
Calzoncillos 1-50 
Se reparte y entrega la costura 
ú n i c a m e n t e los Viernes. 
11TUCHACHO MANDADERO Y ATU-
1TX dante. que escriba algo a máquina, 
•e solicita. J . AL MenocaL Morro, 5. 
(Unlérasa mtiehacho sin pretensiones, no 
figurín da corbata multicolor.) 
23 m*. 
S e so l i c i tan i n m e d i a t a m e n t e u n 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C Ind 29 t 
Necesitamos un cantinero c a f é , $45, 
provincia de Matanzas; dos j ó v e n e s 
que sepan las cuatro reglas y algo de 
quebrados, para ayudantes de profe-
sor, $30 , provincia de H a v a n a ; un 
chauffeur m á q u i n a grande, $60; dos 
dependientes c a f é , 30. Informan V i -
Uaverde y C a . O'Reil ly , 13, agencia 
sena. 
10003 24 m a 
SE S O L I C I T A UN J O V E N D E UNOS 20 aflos para repartir encargos en au-
tomóvil. Ha de presentar muy buenas re 
ferenclas. Antigua casa da J . Vallés. San 
Rafael e Industria. 
10076 24 m a 
SB S O L I C I T A N V A R I A S SEÑORITAS, para trabajar en taqnlllaa, da 6 a 
12 p. m. Para el Parque Broadvvay. Je-
ads del Monte y Santa Catalina. Infor-
mes en el mismo Parque. 
9979 . 24 m ' 
9034 23 ma 
S O C I O C O M I S I O N I S T A 
S e n e c e s i t a u n soc io c o m i s i o n i s t a 
que p u e d a l e e r los c a t á l o g o s e n i n 
g l é s , p a r a t r a b a j a r , c o n 5 0 p o r 
1 0 0 de l a g a n a n c i a y o f i c i n a g r a -
t is . O ' R e i l l y , 9 - 1 2 . D e p a r t a m e n 
to 1 5 , H a b a n a . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C 0 5 E R E N E L T A L L E R Y 
F N S U S C A S A S . 
L e s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s prec io s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
ite h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t a r a : de 1 á 5 
" L A C R I O L l F 
de MANUEL VAZQUEZ 
i» GRAN ESTABLO de BUBHAS í Belascoaln y Poclto. T«i, 4-, 
Burras criollas, todas del ptn. 1 
violo a domicilio o en el estaMa" 
das horas del día y de la noá 
tengo un servicio espedal de , 
Jeros en bicicleta para despachar !, 
dones en seguida que se redba 
Tengo sucursales en Jesús ddl 
te, en el Cerro, en el Vedado, 
y 17, teléfono F-13S2; y en Otui 
calle Máximo Gftmez, número 
en todos lof bnrrios de la Habanü 
sando al ttlófono A-4810, qne 
vldos Inmediatamente, 
Los que tongtin que fompmr ta 
paridas o alquilar burras de \tá¿J 
'«iibe a su dueño, qne" eité a I 
^as on Belascoaln y Poclto, wt 
A-1S10, que se las da m ŝ hsratu| 
nadie. 
Nota: Suplico a los rnimeroM»! 
chantes qne tiene esta casa, da 

















NvV sea bobo, no gaste dinero InCtll-
mente en espera de colocaciones de po-
ca importancia. Si usted es liomhre for. 
m»! y do Inteligencia, ganari buen di-
nero aquí en Cuba. Visite nuestra lis-
cuela e inscríbase, sin perder tiempo. 
E s c u e l a I n t e r n a c i o n a l d e 
A u t o m ó v i l e s y A e r o n á u t i c a 
J . C E D R I N O 
O f i c i n a e n C u b a , 2 6 , c e r c a d e l 
C o n s u l a d o E s p a ñ o l . A c a d e m i a e n 
O ' R e i l l y , 3 0 , e n t r e C u b a y S a n 
I g n a c i o . G a r a j e : Z a p a t a y 
C a r l o s I I I 
22 mz 
M . R O B A N A 
Se v e n d ? n S ó o oiuiha, 
de a r a d o ; 100 vacas de k 
de 15 a 2 5 litros de leche (1 
tres razas diferentes; toros 
y otras c lases; cerdos de H 
perros de venado; c a k i » 
K e n t u c k y . de paso; pon^ 
n i ñ o s ; caballos de coche; * 
Uos f loridanos para ceba, «n 
cant idad , de tres a cinco 
e d a d ; bueyes maestro» de 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . 






M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S , E T C . 
^Va nsted a 
O K S O L I C I T A I VA FBBSOÑA CON A I ^ 
y gún dinero, para tomar en alquiler 
dos casas con m á s de 40 habitaciones, 
pequeña re ja ía; el que 1» solicita es 
práctico. También se cede «-1 contrato de 
non, are9 en buen P"nto. Zanja, 72. 08-1 oo „ 
C-2(T77 Bd 18 
S^d 
C O C I N E R O S 
S " J Í 2 P ? ? f COCIXKRO O CO-
do W l ü t £ P a í a ^eldo. En Pra-
B O U C I T A O í HOMBRIS, D E ME-
dlana edad, para portero, con refo-
renclns, bnen trato y bnen meldo. Reina, 
63: de 9 de la mafiana a 2 do la tarde. 
10015 24 mz 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita un Rodo en el ramo de mie -
ble«. So admiten proposiciones, lucrar 
céntrico donde pasan el carrito y con-
trato largo. Para m i * Informe»! en San 
.Toa4. iL'e, letra D. 
»R45 r m l 
^ E S O L I C I T A UNA SEÑORITA, QUE do-
mine las cuatro replas y temara buena 
letra y ortografía. Ulrlsrlrse por manus-
crito a Aniceto Fernánaer* Lis ta de Co-
rreos. Habana. 
22 m" 
CA B I ' I N T E R O i BK N E C E S I T A PARA trabajar en Habana. 49. Ha de sor 
útil para toda clase de trabajos. Tanto 
corriente» como finos. Tiene quo sor 
ebanista. 
»776 22 m* 
SK S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A , QOE sea recibida, para dar Instrucdftn a 
dos niñas. Tiene que saber el Ingrl^s 
perfectamente. So prefiere que también 
sepa el plano. Dos horas diarias de 
c l ^ ! L 0bn>P'a, 99, Imprenta 
í»TO0 22 m». 
VE N D E D O R E S Y VENDEDORAS Ü necesitan para •varios artículos de 
fácil venta a domicilio, podrán ganar 
-on toda seguridad de $4 a $5 diarios, 
nformarán: Aguila. 127. altos, entrada por San José 
irr.TO 2 ab. PARA B S P S S C I S tNA INDISTRÍA única en su clase en Cuba se nece-
sita un socio que aporte unos $5.000 In-
formes: Villa Dora. San Lecnardo. entro 
F1o<£>8 7 ^r™110- J«sü8 dol Monte. 
8808 22 mz ' 
C<>l K ITO UNA J O V E N , P A R A A T U -
O darme en una oficina dental, buena 
letra y ortografía. Buen sueldo a la per-
sona apta. Preséntese solamente de 4 a 
6 p. nv Doctor Vleta Ferro. 511. casa Bo-
bina Habana y Obispo. 
0721 •> 
AMERICANO, HABLANDO POCO F S -paflol. quisiera encontrar una per-
sona quo le enseñe - *--*-* • 
tamente. Escriba a: 
L A MARINA. 
9SC0 
hablarlo oorrec-
X . DIARIO D E 
23 m« 
S e solicita una señor i ta para trabajos 
de escritorio. Botica de la Esquina de 
Tejas . Ca lzada del Monte, n ú m e r o 412 . 
0710 ?5 
Necesita Inscrl-
Irse o inscribir algtin hijo suyo en el 
Registro Civil ¿Desea sacar su carata de 
ciudadanía? Nos hacemos cargo de prac-
ticar toda clase de rlligenclas en ese 
sentido, en la menor cantidad de tiemP0 
y sin molestias de ningún género para 
los interesados. Llame al teléfono A-9611. 
diga la hora que a nsted le conviene 
recibir, lo mismo de día qne de noche, 
y una persona competente le visitará en 
su domicilio, para comodidad suya y 
reserva del asunto quo tenga usted que 
ventilar o resolver. Asimismo nos ha-
remos c»rgo de diligenciar toda clase 
de asiwitos judiclnles, tales como con-
sejos de familia, subsanacldn de errores tein. "JOII muy 
en toda clase de partidas, adición y cam-
bio de nombres y apellidos, legitima-
ción de hijos naturales, pensiones, de-
claratoria de herederos, certificaciones de 
todas clases^ etc. etc. Morales y Guzmán. 
Luoena< letra B, entro San Rafael y San 
Miguel. De 8 a 11 o. m- y de 1 a 4 
p. m. Teléfono A-0611. 
floTC 2 S m* 
S E V E N D E N 
V A C A S Y M U U * 
A c a b a m o s de recibir 
SO L I C I T O UN BUEN D K I ' K M U F N T ^ i ^ para ferretería, con referencias. Suel- . I . ^¡-.cp 
do a tratar. Sr. García Monte. 322. L a l O a a Ciase 
Principal. 
9S17 2S m'-
SE D E S E A UN A Y U D A N T E PARA CAR-peta. con referencias, buen sueldo, si 
no sabe trabajar no se presente. Monte, 
322. ferretería. 
0316 2 3 ™ g -
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A E L C O M E R C I O 
ACOSTA, 63. T E L . A-496a. 
Ofrece toda clase de personal compe-
tente para todos los giros: almacenes, 
cafés, fondas, posadasÑ hoteles, bodegas, 
restaurants y casas particulares. Tanto' 
para esta capital como para el campo-
0B82 25 m»-
LA AGENCIA L A UNION, D E MARCE« lino Menéndex, facilita todo el per-
scnal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
7223 SO m«-
C A S d e las ^ f V ^ ' H a y ' lecheras, 
ridas y p r ó x i m a s a pan^ laflj( 
v a c a s buenas , a p ' 0 ^ ^ | 
tun idad . T a m b i é n t e f « 
v e n t a 5 0 M a O S a d u n ^ l 
todos t a m a ñ o s y 
de trabajo- . 
ver el ^ ü f 
C O N C H A Y E N S E N É 
H A R P E R / I 
Habana-
911« 
SAN NICOLAS, I 
Avenida de 
Estas tres 
L0pe« y Co- lL 
neral un Be[:n»i 
guna otra « f ^ S 
de comr»'"0 m 







lfOlio I > 








ERAS 4» U, 
>. Tel. ¿ « n 
del m*. mi 
el establo, i i 
e la nocla,] 





r en fin». 
nflraerolfl 
la Habamr 
>. Qne serta i 
fomprjr'li 
is de ledi»,! 





ndo t i til 
p ^ P i n HF. \ A M A R I N A M a r z o 2 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
L X X X V U 
• M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
C R , A ^ C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - S E O F R E C E N 
^ ^ 7 i t 0 l A ^ U . ^ r t D A * i ;b^nrP^lXr ' '*Escobar;_9; altos, i?101^*- i reneñ" btienaa referencias: el que ve 
y ¿ A N E J A D O j ^ J re^34 ^C0D ' ^ á f e ^ V r » el Bueld0' n 
L A V A N 1 
A*. T^ESEA COLOCARSE r > ' A SEífOBA, 
- ^ V A JOVEN, DE M E D L I X A ET>ADf O» J J coc-Inar, cumple co" J0MqrUae ^ 
U ^ enVoiurar una o dos * * * S n & comprometa; « n , . ^ misma n"n% para co 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . JAR-
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. ctc 
T E J E D O R E S D E U B R O S 
" r t o r i n r e p t a r , el que veuga X Jorables reierenclaa, so ofrec« parm 
. s UNA 
C O L O C Ó de mor 
H ^ ^ S * ^ r « i i ^ « " " " S t ó r S t e s . » 
ESEA" C O L O C A R S E Ü>'— E ^ a n a _ e d a d . de criada de m a n o ^ 
2 ^ s p a l ^ B í f ? g ^ X r r ^ f f e f 
24 m^- 1 r T T . Hanbanr G e ™ i o f V ¿ t o . ; cuar ta 
- gESORA, M a ^ ¿ 3 ¿ 
' trabajar rasas penuefiaa 




SE OFRECE JARDINERO Y H O R T E t A -no, práct ico, soltero. D o m i c i l i o : I n -
quisidor, 33; habltacifin, 5, altos; de D a 
' 5 de l a tarde. 
976f. 22 ma 
OF I C I A I . O CORTADOR SASTRE, DE-sea colocación. Zanja, 128-B. 
D8M 23 m» 
TRADCCCTONES D E I N O I X S . F R A N -cés y español , redacción de memo-
ria*, instancias, demandas y otros es 
critos Judiciales. Planos y proyectos de 
coaistruccionea particulares o Industria-
les. Clases por correspondencia o perso-
nales. Suscripción a : Revistas tócnicas. 
Apartado 166L „ 
0711 22 m » 
SE DESEA CODOCAR CN JOVEN, TAJ ra el escritorio1 en casa serla de co-
mercio. Tiene bastantes conocimientos j 
alguna prác t ica en tenedur ía de libroa. 
I resenta buenas referencias de las ca^ 
sas en donde trabajó. I n f o r m a n : V i l l e -
gas, 94. Teléfono M-1903. 
0687 22 m » 
3 mg_ 
COLOCARSE MATKKMONIO, 
D i - M B R 0 8 T MECANO-
lés y español , de medla-
uena letra y superiores 
, referencias. Escribir a T, P. Alonso, 
¡ A m i s t a d , 83. 
0466 27 m». 
de una casa. UornoB, 1 




- . i Z-njA.NA E " 1 " ' r i r D E S E A COE'.JCAtt V-" — 
- r ^ r ^ T ^ S d í d o mano, g ^ ^ ^ a n e j a d o r a de un 
d e „ c . I ? r U m P Í e z a ^ e n babltaciones de corta fairj 
tienen referencias. Calle 
•A, entre 13 y 15, Vedado 
#8 m ^ 
V A R I O S 
*2?trimonio o J g p W t una se- pUr con su o 







p A B A T R A B A J A R DE NOCHE, DE 7 
le cona - m , l i a ' 0<f08^ O E D E S E A COEOCAR CNA COCINERA _ 
, obl igación. Es española , corta fani i ia . cocina a la cr olla joveni (.on conocimientos de contabilidad 
m o r a l l d í d ; no le importa « k? para ^ p a ñ o l e s ; no va fuera.: oficina*. Tiene buena or togra f ía y 
; reci to , ^ a u o s . l l n g ^ G e r v a a l o . 14G. mIí__ Te^fonoelA-S80.U Díaz. ^ 0 
kE¡EA COEOCARSE CNA COCINERA. ' 
PARA LAS DAMAS 
24 m í 
Una gran peluqnerfa para n iños . 81 
quiere que el corte y rizado de cabe-
llo de BUS hijos quede bien, verdade-
D ^ p a r í T co" t T f a m i l i a ; no duerme en ¡ T A O SMÜCHACHOS, HERMANOS Y R E - ramente a la moda de Paris, l lévelos a 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R la„colocacl0n. Agular. 6a ^ ^ | ^ c l t o U ^ ^ ^ e 1 7 ^ 1 8 a ñ o ^ r e s - la ^ B U J Q U E R ^ P A R I S I E N , " Salud. 
90S0 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
^ S r T y u t í ^ t r t S l l e í ' d ^ V r S Í S 47. frente a la Iglesia de l a ' Caridad. '¡ da a los labios; última preparación. 
" S S S ^ ^ ^ S á r t r t e ana m .desea coloca-^ (;asa de 
DE I 
ucba"' En todos los barrios de esta ciulaí l , s i em- ¡ 
- t i 
»ec 
incluso los sábados 
v- i en casa de ra0- Dre que KUS ÎÔ *̂ » - — y . 
caA-nmSQÍar. íormaJ ' f^n las. mtor- g^J J , Mar t ínez Empedrado 41 
a i  *» - " v r j ,precios no sean ^ ^ e n u i o . . ! 
cías. 




C O C I N E R O S 
2t mz-
I C - J T ^ Á ^ ^ K S Í S ^ a ^ ^ ^ u a ^ r o t . - ^ 0 ^ . ^ 1 ^ 
^ o r ^ de criada de mano, m í o KJ I ^ mucbachos. J azmín de^ 
J c ^ í f Aurora. Dragones. 1 . ^ ^ , ^ « Calle ^ p a t a , 21. entre A y Pa-
MIVÍJADORA E S -
oFB£C^uy buen carácter se dan ~ COLOCAR OKA MUCHACHA, 
& las casas ^ondejaa^t ra^ « h;ihitaoione3 , Cü8eri 0 para JtO-
seo. 
9946 24 mz 
V o t o , m ^ j j í s  don  ha tra-
" r T o m l d l í o ^ ¿ a n g o s 7, carnicer ía 
j^Ss del Monte. ¡jg mZ. | 
c11»- "frdldad I n f i r m a n en Lllnás. 
U N G R A N C O C I N E R O 
Se ofrece para un Ingenio, casa admi-
nis t rac ión , etc., de $85-$100. s egún t r a -
io ^ l ^ W o 0 ^ 3 ¿ n ^ a t r l m o ^ T ^ baJc;. Tiene la* pxejore. referencias de 
' sa conducta y trabajo. The Beera Agen-jadi l lo . 15. 24 mz 
MECANICO, M INTADOR Y AJÜ8TA-dcw Se ofrece para casa de maqui-
naria dé empresa particular. Tiene bue-
nos conocimientos en electricidad. L l a -
m a r : Teléfono A-687a 
9540 •* mz 
O E O F R E C E J ^ V E N , P.VRA T R A B A -
O jar a comis ión la plaza de Cienfue-
gos y toda la zona en el ramo de _ví-
veres, puede dar toda 
esmerado servicio y a sus módicos pre-
cio* se debe esta predi lección. 
C 2384 25d.7 
INTERESANTE 
íaBe1Tndo "nfor - Gratis, Damas que se arreglan las 
mes v trarantlas. D i r ig i r s e : V, M. Apar - | > n ' i 
ffl^ 'KO cienfuegos. • unas, no deben de usar rolisua, las 
— ' ponen adoloridas y las desgastan, por 
tado 13 
P 
A t r t t ü e s T ' Corresponsal mecanógrafo , eso se parten. Uñas partidas en ma-
competente en contabilidad, activo, t ra -
de m o ^ g ^ - Carlos. 
21 m ' 
" DESEA 
S pafiola, para criada 
acostumbrada en el p a í s ; prefiere 
dado. Tenerife. 65, 
— I 10056 
j r T m V E N . F ^ ^ ^ ^ T ^ ' a n a o dé T \ 0 8 JOVENES, 
W i i S S é ¿« crlada ^ " ^ f s Zaíi- J J colocarse una m » . -v - r ' ' ff^ué» tiempo en el país, ¿ a n ^ comedon prefieren juntas. Calle 13. ^ 




la otra no, fino, con $50, para f á m u l a part icu 
144-A. 2i mz 
O'Reilly. 9 y medio. Departamento, i bajador, con prác t ica en los giros de nos tmas. I lüue horror!! rara evi-
ropa. quincalla, joyer ía , etc.. y conocí , i " i : U QTQT I D " 
mientos suficientes del comercio en ge- tar esto, U8e el Lsmalte O l o L l r , 
neral se ofrece para cargo de conflan- i MI I - el»» j 
za pudiendo imponer pequeño capital para abrillantar las unas, ultimo des-
v disooniendo de cuantas g a r a n t í a s y i • • i i r \ ' • c 
referencias fuesen 14 esarlas. In fo rmnn: cubrimiento de la Química brancesa. 
los señores B. Barbazán y Co. J o y e r í a c . • K LI i 
La Esmeralda San Rafael. L (be garantiza que es maltcrable al agua 
I y no mancha las uñas. Se vende al 
de^cuartoa, ^ t amb ién un buen hombre del cam-
po, experto jardinero y hortalizas, i n -
- glés y español , $100; un criado de ma-
fc^eT„fi0casaSl deb ¿ m i l l a de mora- J r 
COLOCAN DOS HERMANAS EN UNA 
3d-21 
•_; misma casa, una para costura o do . N , . 
. ^no: en casa de ^ l l i a ^ o o r ^ muchacLa de cuartos y la otra de mane- Joven se ofre(.e pal.a cocinero, casa cimientos de contabilidad y cálculos ^ 
^ r J ú U S ^ £ ^ ¿ J ^ . ^ r - l i - a ^ ^ • ¿ S i n t Z l ^ r ^ á \ c ¿ X r & £ t t ° * r ^ (rápido . toda pm.b..) S._.frec. p.- ^ «ñora, y Farmaca. y Sedeña,. 
Knformes ? ^ u d e s 28. Habana. I ^ O Q ^ "3 » ' pl0' hombre solo. Vives; 162; h a b i t a c i ó n , ^ ¿e comercio U oficina. Infor- Al por mayor, a SU agente, ¡eaus D. 
^ - ' — ' O E D E S E A COLOCAR ^ T T ^ ^ ^ i - 1 2 - o s e o ' 0 " 1 0 Vega- 23 mz | me» por escrito a A . Rodríguez. En Muñiz. San José. 85. Teléfono M-2926. 
PE' 
Joven e^añol 18 años bien educa- ínfimo io ^ 60 centavo8 e8tu, 
— r - r r ^ V á0> trabajador, buena letra, con cono- , D , j , . j i o i 
• •KSPA5í-r- ci ientos e contabiÜdad y cálculos Pl<lala cn todas las Peluquerías 
a rue a.) e o ce a 
- O E   UNA JOVEN, po-
ñrBECE UNA MUCHACHA, - »5 nins 
J J U t i ^ e rec^endaclones. Com-
¿Btelal H3' Departamento. 1L 
m ' 23 mz 
^ S ^ ^ n ^ d e ^ a ^ r i K ^ C E SOLICITA UN COCINERO O COCI-! AguUr, 85. 
" H a b a n a ^ s a b é cumpli r con su obligación. O ñera , para casa importante Se pa- 9817 
- i g f e 214 ' en t re ™ 6 a ' i l ^ i p s ^ ^ ^ w l f ^ , 
m , 23 a ^ l » v J & t o * ; de n a 12- 21 mz >nlo y bra 
22 mz. 
c w s 28d-4 
UNA MEA COLOCARSE 
Tha peninsular, de criada de mano 




SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN', pa-ra cuartos o para un matr imonio 
A ACTIVA, CON AMPLIOS c o - ' ^ Z S " i í T " its« a"-
.. lentos de materiales de inge- SeCreiOS d e B e l l e z a d e M l M . A l -




^rA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
ninsular, de criada de mano o ma -̂
tjado?¿ neVa tiempo el pais sabe 
* obligación. Prefiere el Vedado». I 
ttrman: Lagunas. 95, 
BB -3 mz 
"O j y ^ ASIATICO J O V E N , BUEN C C I -
solo. tiene buenas recomendacioníís , no nero, que sabe muy bien cocinar a 
se coloca rnenos de 30 pe^os. I n t c r m a n : ]a criolla y espaBola, francesa e I ta-
' calle de Obrapía , 32, altos, esquina a nana, se desea colocar, pero quiere buen 
1 Cuba. , sueldo. I n f o r m a n : Dragones. 42. altos. 
9910 • -3 mz habi tación 5. Preguntar por Juan Fü . 
—- 9473 23 mz-
mo vendedor en casa serla. Dir igirse a 
Reina, 7a 
9833 23 mz 
d e n . d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas f ó r m u l a s fran-
— cesas). Tenemos ya a la venta: Sacheta 
SE O F R E C E UN MUCHACHO D E 16 para las espinillas. Crema para desarro-años para medio operario de sombre- llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
r e r í a ; lo único que no hace es planchar, clón y bandas para la doble barba. Cre 
vESKi COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
J nlnsnlar, ne criada de mano o ma-
wladora. recién llegada y tiene perso-
nas «ne respondan por ella. Informan en 
IllaMna, 3a mt' m 
M06 —• 
DESEAN Í OLOCAKSE DOS MUCHA-
_ das españolas, en una misma casa 
Jdé buena moralidad, una para coser y 
letra para cuartos; sueldos: 35 y 30 pe 
CJB COLOCARIA UNA SEÑORA ESPA 
l n " O ñola, de criada de cuartos o para 
1 todos los quehaceres de un Tnatrimomo 
• solo. Tiene buenas referencias, es prác-
tica en el pa í s y sabe su obligación. V i -
llegas. 64. para tratar , de 2 a G. 
9789 22 mz. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA CRLANDEKA peninsular, tiene referencias de casas 
Con casa, comida y 
forman: Misión, 102, por Indio 
a lgún sueldo. I n - ma de naranja para las caras delgadas, 
. 
22 m». 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGADA DE PARIS) 
Tiene el honor de participar a su ya 
n u m e r o s í s i m a y selecta clientela, que 
agradecida del rápido éx i to dispensado 
sus nuevos procedimientos sobre el 
A V I C U L T O R 
Especialista en cr iara j y cebar aves y 
^ n d T h a ° h * h o ' é V r a s * í r t ¿ s ; 3 ' " c e r t i f i í ¿ d o cerdos. Preguntar por 5l. Itamoa. San 
Sombreador de los ojos. Embellec&ior realce > conservación de los encantos fe 
de los ojos. Carmín l íquido para los la- meninos, y al objeto de activar sus ser-
bios y las meji l las. Crema para las ma- vicios, acaba de aumentar su personal 
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilf is lón" práct ico de los mejores salones de Pa-
y "Li l la8 . ' , L lame al Teléfono A-8733. r*8. con el reputado especialista en t l n -
Escriba al Apartado 1915w Habana Cuba, turas y peinados a r t í s t i c o s señor Mora 
C 1438 ind 8 t 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de cuartos o co-
medor; tiene práct ica . Informan en Sol. i 
n ú m e r o 01. 
9834 
de Sanidad. Informan en Habana 3a 
9933 23 m ^ 
i Igrncio, 5, en " L a Discusión." 
I 993 4 23 m*. 
D E S E A T T N H 
U ofr< 
MBRE, D E MEDIANA E D A D , se 
mz-
S 
?ara informes: dirigirse a Empe- fami l i a , casa de moral idad; sabe su obl i 
rado, 51. altos. Kación y tiene referencias. Para m á s i n -
{W4 -2 mz- : formes: dir igirse a la fonda de Los 3 
NA SESORA DESEA COLOC ARSE EN • H^3aan0ft- So1' 8: babi tac ión . 5. María^ C, 
una casa de moralidad, de sirvienta. ' 
Informan en Mercaderes, 40. altos. 
9S00 22 mz. 
UNA 8E5fORA, PENINSULAR colocarse de criandera, t len^ y abundante leche, tiene certificado de m M o 
recomiende en ca- to%P*: Femando. Zulueta, 22. 
9(31 
ofrece para estar al cuidado de una ' 
I n -
E D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E Sanidad y quien la 
cuartos, ademas si se t ra ta de poca eas donde ha hecho otras c r í a s ; no 
tiene inconveniente e i r al campo. Da-
rán r a z ó n : callo Habana, 38. 
9S7S 23 mz 
22 m « 
22 mz 
C H A U F F E U R S 
TENGO D I S P O N I B L E 
hora mismo, dos buenas criadas para el 
omedor; tres para habitaciones, un buen 
C R I A D O S D £ M A N O 
SEÑORITA, CON CONOCIMIENTOS D E t aqu ig ra f í a y mecanograf ía , con sus 
t í tu los de la Academia Minerva, desea 
ehiplearse en casa serla. Concepción 
la Valla. 33, informan. 
9728 22 mz 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l as c e j a s : 5 0 c e n t a - ¡ f Z S Í f Z % S £ o u s 
i nencia. 
Luna llegado en el vapor "Caroll-
ne.'' 
Recordamos que los trabajos qne eje-
cuta ésta su casa con perfección s in 
igual, son ios siguientes: 
Veritable Ondulatlon "MARCBL," Pei-
nados de época. casamientos, "so l rées 
et Bals Poudré ." Depilaciones. Arreglo 
de ojos y cejas. 
Manicures. Decoloración y t in te de los 
cabellos con productos vegetales, garan-
y de larga perma-
UN HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, SE coloca de criado de mano en casa 
sarticnlar O' para atender a un j a rd ín . portero y tres magníficos chanffeurs. To- p rt i ul r o r  t iuler   j ral: 
dos buenas referencias. Habana. 128. Te- Tiene recomendación . Telefono A-S80O. 
21 mz. Wfono A-4792. Agencia La Palma 
r »831 22 mz 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
l o nlnsular, de criada de mano o de cuar-
Itos, en casa de moralidad, no le gusta 
|lo« nlflos; no va fuera de la Habana. 
Trtrella. 126. esquina a Escobar 
22 mz 
CE DESEA COLOCAR UNA NISA, D E 
^.if.afios. recién llegada de Gal ic ia Do-
9(MJ7 
C O 0 N E R A S 
Imitillo: Lus, 4a 
1 0654 23 mz 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA co-locarse en casa de moralidad, lo 
m i s m 0 trabaja en comercio que par t i -
cular, cocina sola, quiere, no sale de la 
Ciudad, referencias muy buenas. Agui-
la, 114, le t ra A , altos; cuarto, G0. Avisa 
el encargado. 
0753 22 ma 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPASOL, SE desea colocar en casa particular o 
comercio, sin pretensiones, tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Indio, 23. Teléfono" 
A-4442. 
00O1 . 23 m» 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, P.ARA oficina en la Habana o en el cam-
po, habla Inglés y francés. Informan en 
Cienfuegos, 2; de 4 a 5, ba rbe r í a . 
9556 23 mz 
C H A U F F E U R , S E O F R E C E 
como un buen t i m ó n , experto en el m a 
nejo de toda clase de m á q u i n a s , tiene 1 
referencias magn í f i cas de casas part icu 
lares. In fo rman : Tel. M-2506. 
9S27 22 mz. 
JOVEN, 24 A5508, ESPASOL. DESEA colocarse en lechería o a lmacén . I n -
forman: Santa Clara, 16. 
9900 23 m » 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Una señora, de moralidad, se ofrece 
para acompañar una familia a Espa-
ña, dejándola en Vigo o Corana, con-
testar a Carmen Fernández. Apartado 
37. Morón, Camagüey. 
P. 8a 19. 
de VOS. Schampolng. Culdado« del cntls y del 
T -* j 1 l J 1 1 ' cuero cabelludo. Corte y rizado del pe-e m d o s d e p e t o , d e l c o l o r q u e ; i o a ios n iños . 
"Eclalreissement dn te ln ." 
Masaje "estbétlque.** manual, por In-
ducción. "Pneumatique" y vibratorio. 
Con los cuales Madama Gi l obtiene ma-
ravillosos resultados. 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaclones y postizos de todas clases 
con rayas naturales de ú l t i m a creación 
" francesa. 
AVISO: Nuestras pelucas blancas de 
M A N I C U R E P E I N A D O R A alquiler son de estreno e Incompara-
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E 
F I N A , " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e 7 r i z a d o d e p e l o a n i -
ñ o s . 
C 2292 2Sd-4 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes \ 
peinados para novia, teatro, baile, etc. 
Manicure profesional. Tomasa Mart ínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate. 2(1. altos. Telé-
fono A-978a 
8056 6 ab 
bles. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 020 l n 27 • 
COCINERA 
C O M P R O C A S A S 23 mz. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE; 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y nuU 
completo que ninguna otra casa. En-* 
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS, 
Esta casa es la primera en Cuba 
qne implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimitai 
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema qne yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura £ y 3, pnedd 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
con los productos de belleza mis* 
terío, con la misma perfección qne 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca t 
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pes 
luqneros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con sparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arro* 
gas, barros, espinillas, manchal f 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí* 
talo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más barin 
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-» 
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos da 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterío,** 1 9 
colores y iodos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, qne cnesta( 
$3.00; ésta se aplica al pelo con \% 
mano; ninguna mancha, 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, ¡ 
NEPTUNO, 81. Telf. A.5039. 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 C E N T A * í vos, bordados y festones; se forran, 
botones; en la tienda La Verdad, d» 
Ensebio Alvarez. Baños, 39, entre 17 y; 
19. Teléfono F-1852. Vedado. 
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Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
S« rende un Ford del 15, en inmejo-
fjblei condiciones, para trabajar en 
f act<¡- Informes: J . M. Brenes. San 
iTÜo ^ número 3, imprenta. 
- — - mz. 
a n k 
^ A U T O M O V I L E S A P L A Z O S 
^ ¿ " « ^ ' J f ^ c j ^ « de automóvi les 
^ r a al c o n t ^ . de, BU W o r t e o la 
&rl(» de i n ? ^ 0 1 eI, re8t0 con el 10 
híf P^a a r n ^ , ^ 3 « ^ ^ e el suscrip-
í U ^ u e vi ^ 0 Por M I L del au tomó-
| I ? 0 PESOS? ^ J e r ,d6 ÜN0 a CÜA. I S ^ r t e o y n S ^ p e n t e entra en 
j .^GliATIS eJíobtener 8U máqu i -
queda ^ ^ f 1 6 ^ 0 . 1 1 ^ >" cuo-
L ^ m o g V " * aacuenU del precio. 
f*011» de an f^ A , p r é s t a m o s con eg,. 
^ / a n ^ . 0 ^ porni00gde 
' ^ " . i c C T r » " contrato 
^ » r f e t S gentes Para In ter ior 
-CaíSf0' A6? lnni¿Jo™bieTc?r-
P4n8s M ^ e r « a Garaje " I ¿ . 
I S ^ : ^ r « P ° » r V lus-
^ d * Í ípaterUl on^168" ^ a l q u ^ r ob-
^ P S T d l d o "u1 ¿ u * «eaa. l ú e por aso 
en í n ' ..sl«lo. Be-
•^-¡j ^ ^eptuno. l í e 
mano, de KOO 
^ ¿ ^ ^ « i n e Maceo en8- GaraJe Ex-
^ ' V ^ ^ D E r-v- ^ 24 ra8 i 
24 «,« 1 
V U L C A N I Z A G O N I N G L E S A 
L L E V E S U S G O M A S Y C A -
M A R A S A L T A L L E R M A S 
A N T I G U O D E L A H A B A N A 
Se r e p a r a c u a l q u e i r r o t u r a 
e n b u e n a c o n d i c i ó n , y a sea . 
e n c u a l q u i e r a g o m a q u e e s t é 
d e p e s t a ñ a e i n c l u s o f o r r a r 
l a g o m a n u e v a m e n t e p o r m e -
d i o d e u n r e c h a p e , s i e n d o é s -
t a l a ú n i c a casa p r e p a r a d a 
p a r a es tos t r a b a j o s ; y e n las 
c á m a r a s , se r e p a r a n r a j a d u -
r a s y h o y o s d e c u a l q u i e r 
t a m a ñ o , s ecc iones d e c á m a -
r a n u e v a , bases d e v á l v u l a , 
e t c . , e t c . 
L o s g a r a j e s d e l i n t e r i o r 
p u e d e n m a n d a r sus g o m a s 
y c á m a r a s p a r a q u e se les 
c o t i c e p r e c i o s a n t i c i p a d o s . 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
P R E C I O S M O D I C O S 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
9256 m » 
SE VENDE E N F I A T , TIPO 3, CON carrocer ía muy elegante, para per-
sopa de gusto. Tiene chapa particular 
urge la venta por tener que embarcar 
su duefio. Informes: Monte. 148. t in tc -
reria El Siglo XX, Teléfono A-1534. 
MIS 26 m». 
Se vende un Dort en muy buenas con-
diciones, ¿ornas nuevas. Se da barato. 
Puede verse en Marina y Príncipe, ga-
raje antiguo de Carricaburo, de Ro-
dríguez y Hermano. Tel. A-6868. De 
6 a 10 a. m. 
10070 24 mz. 
SE V E N D E , E N UN P B E C I O E X C E P -clonalmente barato, un automOvil de 
uso. marca "Hudson," de 7 pasajeros, 
en excelentes condiciones mecán icas . 
TambiOn se vende una cuña "Chandler," 
do 4 pasajeros, del ú l t i m o modelo, aca-
bada de reparar, do pintar y con su fue-
lle completamente nuevo, es tá en bue-
nas condicioTies. como una nueva, siendo 
su aspecto de primer orden. Puede ver-
se a cualquier hora en Prado. 3 y 5 
10018 24 mz 
Por ausentarse la familia se vende un 
automóvil "Singer", de cinco pasaje-
ros, tipo Cabriolet, especial. Se vende 
en proporción. Puede verse en el Ve-
dado, calle J . Tel. M-1346. 
9115 24 mz. 
POR NO PODERLO ATENDKR, SE vende un camiOn de cinco toneladas, 
con una linea que tiene trabajo para 
tres rpaa. Se carantizan de 50 a SO pe-
sos diarios. E l que desee este negocio 
puede someterlo a la práct ica , antes 
de.wo2mprai'10- I n f o r m a n : Corrales. 38. 
g g 26 mz. 
EL ACTO A Z U L CON MOTOR FORD, que tanto l l ama U atención de 
cuantos lo ven, se vende, tiene arran-
que, acumulador, alumbrado eléctrico 
masneto, ruedas de alambre (5), gomas 
de cordel, fuelle especial y otras venta-
jas que le adornan, a proposito para 
persona de gusto, que quiera elegancia, 
comodidad y poco gasto'. En Aramburo. r3'̂ pâ a-1e; Pregunten por Ruiz. No 
traficantes. 
^ » m z _ 
SE VENDE UN FORD, D E L 15, EN bue-nas condiciones para trabajar. Para 
informes: M. Menéndc^ Hospital. 11-A 
entre San J o s é y San Rafael, de 11 a 
•7C93 7 mz s Eir ^ i ? ? ,7N •AUTOMOVIL ¡CARCA Ford, l isto para trabajar, con su cha-
pa y equipo completo. Re vendo un au-
tomóvi l Hispano Suiza, 15X20 tur is-
mo equipado completamente. Informan: 
Amis tad , 7L G. Miguel y Co. 
c 2353 ind 6 ma 
Super Six, ganga, pintado y vestido, 
seis ruedas, buen funcionamiento, a 
toda prueba, buen equipo, también 
vendo muchas piezas de nn Jordán 
que chocó. Cuba, 22. 
S291 ^ • 23 m» 
SE VENDE UN FORD CON CINCO ruedas de alambre, cinco gomas nue-
vas, fuelle y vestidura de lo mejor, esta 
trabajando. Informan en Consulado y 
Neptuno. vidriera de tabacos. 
9791 23 m» 
VENDO CUSA "CHANDLER' ' , ACABA-da de reparar con 5 ruedas de alan] 
bre y gomas nuevas. Véase en San M i 
guel. 6. 
C-2705 Ind. 19 m » 
M I C H E L 1 N - C Ü E R D A 
T i p o Z 
S t o c k R e m a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
S048 a l t 30 mz 
S^.D12?0-??..11^ A U T O M O M E MARCA .« i ó ^ a n h . a P ^ H"0 SPort' especial m o d ¿ 
lo 1014 sin válvulas, doble caí-burado? re^ 
clén pintado y capota nueva. Es uno de 
Í 2 * w S Í Í Í Ü »Í5S de mayor velocidad* de 
Í l H M u r X . ^ 7 0 r m O S : BanCO Gfiraez M6-
^ » ms 
Se ? e n d e u n J o r d á n , t i p o 
S p o r t , d e s i e t e p a s a j e r o s . 
C a r r o c e r í a d e a l u m i n i o , t i e -
n e seis r u e d a s d e a l a m b r e , 
g o m a » c u e r d a , e n m u y b u e n 
e s t a d o . E s p e c i a l s o p o r t p a r a 
d o s r u e d a s . F a r o l e s n i q u e l a -
d o s . E s d e m u y p o c o u s o . 
I n f o r m a n : S a n J o s é y P r a d o , 
v i d r i e r a . P u e d e v e r s e : S a n 
L á z a r o y B l a n c o . A g e n c i a 
J o r d á n . 
9038 23 m » 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A I V l T o n . 
C U B A N ' M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
¡ N O M A S E N G A Ñ O ! 
Para los que deseen comprar a u t o m ó -
viles de oso. Daniel M. Manzano, ex-
jefe de los talleres de "The Case Mo-
tor Company" con quince afios de ex-
periencia, ofrece a todo el qne desee com-
prar au tomóvi l e s de nso. reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted invierta 
su dinero y sea v ic t ima de un engaño. 
Por solo la cantidad de cinco pesos. San 
Miguel. 17L Teléfono A-5750. 
7166 23 m« 
GANGA: SE VENDE UN HUDSON L I -mouslne. de uso, en muy huerca con-diciones, mo to r en perfecto estaco. Se 
da sumamente barato por ser un es-
torbo. A todas boraa en San Lázaro, 
99, esquina a Blanco. 
0224 2o mz. 
F I A T , T I P O C E R O 
Vendo, de m i uso particular. Lo garan-
tizo por medio de escr i tura Informes : 
Avenida de la Repúbl ica , 171, altos, cer-
ca Perseverancia, 
9808 27 m» 
SE VENDE UN FORD COMPLETAMEN-te nuevo, quince dias do uso, vesti-
dura de setenta y cinco pesos, defensa 
arranque y alumbrado. Su duefio: Garaje 
Cuba. J e s ú s del Monte. 349. 
Se venden 2 camiones, uno nuevo, 
Ford, carrocería elegante, cerrada, y el 
otro Unión Ford, propio para muelles 
o mueblería, están en San Lázaro, 388, 
esquina a Marina. Teléfono M-2230. 
VE N T A DE OMNIBUS: SE VENDEN 100 guaguas y 400 mulos maestros, 
al contado y a plazos, muelles, ejes y 
enseres propios para guaguas y carros 
de reparto. T a m b i é n se venden, un Hud-
son Super Six. de 7 pasajeros, una cu-
fia Metz de 2 pasajeros, y una p i lo t de 
4 pasajeros, todo en buen estado. Para 
informes: dir igirse a la Empresa de 
Omnibus La UnlOn. San Francisco y Je-
s ú s Peregrino. Se admi ten camiones y 
maquinas de todas clases, desde $8 en 
adelante. El garaje m á s amplio de la 
Habana, abierto toda la noche. 
7332 31 mz 
AUTOMOVILES: SE VENDEN SEIS CA-mlones Denby, de 1 y 2, 8 y medio 
y 5 toneladas, acabados de llegar, nue-
vos. T a m b i é n tengo dos Fulton, de 1 
y medioi y un Chalmers de 1 tonela-
da; eetos ú l t i m o s de uso. Tengo un 
Chandler de cuatro, cufia, del 18, de 
cuatro, y una ca r roce r í a cerrada de un 
Hudson Super Six. M á q u i n a s para bodas, 
cerradas. Neptuno, 205L Teléfono M-1157. 
A-4426. J o s é Silva. 
9646,51 1 ab 
T J N D E R W O O D , V E R D A D E R A GANGA 
\ J en la venta de esta maquina, en $70. 
Es t á en perfecto estado ¿"e trabajo, Cór-
dova y Ca. O'Reilly, 14-12. 
C-26t3 4d 18 
C A M I O N E S P I E R C E A R R O W 
De ocaslOn, de 2, 3, 5, toneladas, con 
carroza, alumbrado y gomas nuevafí, 
con poco uso. a la m i t a d de su precio. 
Garaje Eureka. Concordia, 119. Informa. 
Arana. 
8299 7 ab 
SE V E N D E UNA "MERCEDES,»' A N -t igua. de cadena, hecha camiOn. car-
burador Zenith. magneto Boscb. Infor-
mes : Aguacate. 54. 
8711 26 mz 
SE VENDE UN AUTOMOVIL "APPER-son," en magníf ico estado, recién p in-
tado, modelo 1917. Informes: Banco Gó-
mez Mena Muralla, 57. 
9720 28 m » 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA 
Dort, de tres meses do uso. Infor-
man : Morro. 5. 
9850 23 mz 
AP R O V E C H E N GANGA, HASTA U L T I -mo de mes. por ausentarse su due-
fio. se vende un automOvil cerrado, se 
abre si lo desean, acabado de pintar y 
con sus gomas nuevas, en el precio de 
$1.00. San Miguel, & 
9839 27 mz 
9T38 
23 m « 
HUDSON SUPER SIX, CON RUEDA DE alambre y en perfectas condiciones 
de todo en general. TacOn y Empedran-
do, café; de H a 8. 
9727 B TO« 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A S 
y carp in te r ía en general. Antiguo de En-
rique Pérez. Los nuevos duefios se ha-
cen cargo de toda clase de ca r rocer ías 
y trabajos de carp in te r ía . Car roce r í a s 
r'Wbfte," do B toneladas, a colocar en 
48 horas. Precios reducidos. LuyanO y 
Fábr ica . Teléfono I-171L 
8500-9^ 9 ab 
T I E N D O CNA MAQUINA, PROPIA p« , 
? ra un camiún . t r a s m i s i ó n por cade-
na, magneto Bosch. carburador Zenit. 
Puede verse: Marina, 16. 
_8301 25 me 
SE VENDE UN CHASIS RENAULT, MO-tor en completo funcionamiento y 
ajustado. Se da en 800 pesos. In forman 
en la calle Hornos, EL 
«741 « m » 1 
Se vende un magnífico landaulef 
White, muy poco nso, en perfectas 
condiciones mecánicas, garantizado. 
Informan: calle G y 9, Vedado. Te-
léfono F-2115. 
9861 29 mz 
SE VENDE UN FORD, DEL 18, POB no poderlo atender su duefio, l is to 
para trabajar, buenas gomas, buena ves-
tidura, no hay que gastar nada en él j 
puede verse a todas horas en Jovellar». 
5, garaje. E l dueño en el mismo1. 
10029 24 mz 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
Tenemos también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
p R A W K R D B l N S ^ D . j 
HABANA. 
AI T O M O V I L E S DE USO: SE V E N D E N . Mercer. fuelle Vicotrla. 7 pasajeros, 
casi nuevo, 2 Chandlers. uno t ipo sporx,1 
y cuña Spister; dos Peig 7 pasajeros, 
un Doch y un Maxwell, un Chalmers de 
5 asientos, ruedas de alambre y todos 
a buen precio. Marqués González y Ben-
jumeda. Nave 22. Darío Si lva 
-6562 23 m . 
CARRUAJES 
BUEN NEGOCIO. POR SU D U E * 0 EM-^ barcarse. se vende un carro con dos 
piulas, de frutas y viandas, y su venta 
f i ja en el Vedado, puede verse en Co-
lumbia . Reparto San Mar t ín . Calle Gu-
tiérrez y Padre V á r e l a ; horas: da d o « 
a cinco de la tarde. 
10024 28_mJ! 
ÍJEGOCIO DE GRAN E X T E N S I O N : Por 1 $7.500 que dejan de ut i l idad l íqu ida 
m á s de $550 garantizados en el mes. So 
venden en una gran población, 3 carrofi 
y 3 parejas con sus equipos y todos los 
utensilios de la agencia, con la exol'istva 
de las ventas de cervezas y hielos do 
una gran fábrica, muy acreditada. T a m -
bién pueden ouedar a deber parte. Ra-
zOn en el café de Amargura y Habana: 
de 8 a 10 y de 1 a 2. 
9723 28 mz 
E l D I A R I O L A MARI-
5 1 es el periódico de ma> 
ror circulación. —. .-^ — —. 
M á r z o 2 2 d e 1 9 2 0 
P r e c i o : 5 c e n t a 
A T R A V E S £ > £ £ I ^ A V I D A 
He asistido, como todo el mondo 
a muchísimos entierros y a no pocos 
matrimonio*. Ambas ceremonias no 
tienen nada de divertidas y es un 
chiste, malo decir que son iguales, 
cuando en realidad hay una diferencia 
enorme entre el que ha obtenido, el 
fin, el reposo eterno y la tranquili-
dad envidiable y el que se lanza a 
un mar tan expuesto a tempestades, 
como es el matrimonio. 
No es que yo lo abomine sino que 
hablo de él por lo que veo, y de esa 
lotería no puede decir nada quien ha 
sacado el premio mayor. A los que 
hay que oír es a los tenedores de 
las treinta y un mil novecientas no-
renta y nueve bolas que han perdi-
do en los sorteos actuales; porque en 
el matrimonio parece que no satisfa-
ce el segundo premio y menos las 
aproximaciones. Los premios chiqui-
tos son esas parejas que viven jun-
tos, se mascan y no se tragan. La« 
otras bolas que quedan "en el saco" 
son los divorcios. Me parece que el 
símil es perfecto. 
Decía todo esto porque Mauricio 
Donnay acaba de estrenar en el tea-
tro "Varietés** de París, una comedia 
que se titula '"La caza del hombre" 
y es la persecución del marido que 
como derecho "de legítima defensa" 
hacen las mujeres. El hombre, por su 
parte y como es natural, se defiende 
como puede y hasta con ferocidad 
pero a veces sucumbre y es entonces, 
—cuando lo conducimos al altar,—• 
que lo compadecemos más que aÜ 
muerto a quien llevamos al cemente-
río. 
Donnay nos habla, en la pieza, (por 
un juicio de ella que acabo de leer) 
de esa ceremonia más mundana que 
religiosa, la que contemplan a más de 
los invitados toda una legión de mu-
chachas qque ustedes han visto que 
se sitúan a la entrada, del templo, pa-
ra ver los vestidos de las mujeres 
y la figura de la novia ¡Cuantas en-
tre ellas, la del pueblo, se considerarán 
desgraciadísimas alejadas, por la po-
sición social, de todo aquel oropel! 
Y no obstante son las que dispo-
nen de más facilidades; las que cuen-
tan con una "chance" que no tienen 
unas por demasiado secas y otras por 
demasiada apariencia. La mujer del 
pueblo, la obrera y hasta la señorita 
pobre encuentra fácilmente un igual 
a ella que se acerca sin timidez y 
sin prejuicios, mientras que las otras 
muchachas, muy virtuosas y hasta muy 
bellas, se quedan para vestir santos 
porque el hombre, (que ya no se ena-
mora hasta la locura que impide re-
flexionar) calcule que no tiene posi-
ción suficiente para aquella mujer, 
que por otra parte se contentaría con 
el pan y la cebolla proverbiales, o 
que es, él demasiado pobre para aspi« 
rar a una mujer rica, porque también 
hay hombres que tienen dignidida... 
Resultado; ese montón de mucha-
chas que a pesar de las comidas del 
tennis y de la playa, los bailes de 
caridad y hasta las películas del ci-
ne, continúan tm año tras otro espe-
B a n c o d t 
A L F O M B R A S 
L a s t e n e m o s de t o d a s c lases y t a m a ñ o s . O r i e n t a l e s , I n g l e s a s , 
F r a n c e s a s j A m e r i c a n a s . U f a d l a s novedades e n a l f o m b r a s " C r e í " 
p a r a juegos de m i m b r e , B a n g a l o w s y casas de a m p o . 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
C2452 17(U0 
P a g u e l a d e u d a a s u s a l u d c o n P a s t i l l a s R e s t a u -
r a d o r a s " V e l c a s . " V e a l o s h e c h o s t a l c u a l s o n , — 
C / d , s a b e q u e n e c e s i t a a l g o q u e l e p r o p o r c i o n e 
l a f u e r z a y v i g o r q u e t a n t o h a d e s e a d o a d q u i r i r ; 
¿ p o r q u é n o p r o b a r l a s 
P a s t i l l a s V e l c a s ? 
D e l a s a n g r e q u e c i r c u l a p o r s u c u e r p o d e p e n d e 
s u v i g o r o s u d e b i l i d a d , — p e r m i t a a l a s V e l c a s 
e n r i q u e c e r y n u t r i r s u s a n g r e , c o m o l o h n " h e c h o 
c o n m i l l a r e s d e s e r e s . S e a f u e r t e j a d q u i e r a l a 
p o t e n c i a y s a l u d c o m p l e t a p e c a -
l i a r a h o m b r e s y m u j e r e s v i g o r o -
s o s . E l f u e r t e c o n q u i s t a , y a s e a 
e n l a g u e r r a , l a v i d a o e l a m o r ; 
p o s e a l a v i r i l i d a d t a n d e s e a d a , — 
tome l a s P a s t i l l a s V e l c a s h o y 
m i s m o . 
Uoguen hasta «1 nuevo hogar de 
esta dichosa páreJita los votos que 
hago por su felicidad y su dicha. 
ESPECIAL. 
rando al príncipe Channant o a cual-
quier subdito aunque sea del estado 
más llano. El asunto que ha servido 
para hacer una comedia, podría ser 
trágico porque hay grandes dolores 
que tradicionalmente hacen sonreir a 
jas personas más serias y juiciosas del 
m u n d o . 
Y si uno va a hablar con los recal-
citrantes, como yo he hecho con un 
solterón muy conocido, se encuentra 
con este razonamiento: 
¿Casarse? ¿Pero, ha pensado us-
ted lo que significa "destrabar" a una 
persona llena de resabios? Y luego 
¿Quién se atreve a abordar la vida 
sin saber lo que ésta le va a costar? 
No le digo a usted nada de los pa-
rientes, que hay que soportar las zo-
zobras que dán los hijos y la intran-
quilidad constante. No; ¡matrimonio! 
{jamásI Entierro, todo lo que usted 
quiera, pero boda ¡nunca! 
El problema, en verdad es insoluble 
como el de las subsistencias. 
» • * ' 
De S a n J o s é de los R a m o s 
Marzo 1S. 
SIMPATICA BODA 
El día 11 se celebró en la iglesia d» 
este pueblo la boda de la graciosa se-
ñorita Laudeliua Duarte y Carballo 
con el señor Fermín Abascal y Vene-
ro, rico comerciante da esta locali-
dad. 
Cuando la novia hizo su presenta, 
ción ante el altar, estaba radiante de 
belleza y elegancia, portado en BU 
diestra un lindo bouquet de flores que 
más tarde cedió, al concluir la ceremo 
nía, a su gracáosa sobrinita Cruoet. 
En la ceremonia actuó el muy que-
rido padre Francisco Abascal, párro-
ÍÍO de la Iglesia del Angel, de la capi-
tal, y hermano del novio, auxiliado 
por el presbítero Rafael González Val 
verde, nuestro apreciable párroco. 
Apadrinaron la boda el señor Emi-
liano Abascal y Venero, también her 
mano del novio, y la respetable seño-
ra Leonarda Carballo, Viuda de Duar-
te, amantísima madre de la desposa-
da. 
!Pueron testigos el señor Roberto 
Arenguiz y el doctor José Crucet por 
la novia y los señores doctor José Ríe 
ra y Medina y Lorenzo Díaz y Fundo-
ra, por el novio. 
Después de haber sido obsequiados 
los concurrentes con finos dulces y 11 
core»», se despidieron los felices despo 
sados, que mbarcaron eñ el tren nfi 
mero 71 rumbo a la Habana. 
P U R G U E S U N I Ñ O C O N 
P A L M A C R 1 S T 1 N A 
Kf-N OLOR NI SAIUM: 
li H A V A N A D R U G C O . 1 
De Sant iago de C u b a 
Santiago do Suba, marzo 20, a las 
10 p. m, 
(Demorado por Interrupción en las 
lineas telegráficas). 
Ayer celebróse a bordo del vapor 
espaaol "José Tayá" un concurrido y 
animado almuerzo, con motivo de dar 
su primer viaje a este puerto y llevar 
el nombre del Santo del día. Asistie-
ron representaciones del comercio Im 
portador, conocidas persóalldades y 
representaciones de la prensa local. 
Por la madrugada dicho buque em-
prendió viaje a la Habana. 
—Ayer embarcó para esa capital el 
doctor José Alvarez) Chacón, Conde va 
a establecer la policlínica "Roosevelt'. 
—Ha tenido lugar a bordo del cru-
cero de la Marina Nacional "Patria" 
el consejo de guerra contra el oficial 
de máquinas José Mazas Armador, 
acusado del delito de insubordina-
ción. 
—Ha llegado procedente de la Ha-
bana el señor (Eduardo Garay, quien 
riene para subastar la i^,vlmentarlón 
de la calzada "Victoriano Garml̂ n". 
—Con motivo de la llegada de los 
lead^rs ohreros Juan Arévalo y Luis 
Fabregat. se celebrará esta noche 
una reunión en la Sociedad de Torce 
dores de Tabaco, que está situada en 
la calle Moneada. 
—Esta tarde Jugaron em los terre 
nos de "Cuba Parv" las novenas Cuba 
y Central. Después de doce Inninfrs de 
lucha ambos cotendíentes quedaron 
empatados con una anotación de dos 
por dos carreras. 
CASAQTTTN. 
A C L A R A C I O N 
En la edición de la mañana del vl*r 
de los delitos que él h» rv™,^ 
Luis Soto, depidiente ade i?6^0' a 
establecida en lnduSfía v G e n ^ - ^ 
ciendo que éste ê habél Whn ' dl 
siclones para robar y q u V t S " eYpío 
c ^ d o ^ s e ^ 
rael Soto, se lo r e p a r t i d p ^ p ^ 
E l señor Bernardo Alonso> ,iüefi(> de 
la bodega de la que es d^pidiente 
Soto, nos ruega que por este meS o 
hagamos constar que esa acusaclftn 
es completamente falsa y que S 
deoe a una venganza, por que Solo no 
quiso enviarle al García cien pesos 
• V o s . 
ra 
*!ne él tiene^?1*1^ ^ P e n d ^ ^ ^ o l n u ^ j W 
. ««Peciallit^TAD i 
A c a b a j a C a s p a 
Eso hace ««jruramente Cabelllna, t(V-
nico ó«l cabello, que limpia el caero 
cabelludo, impos ib i l i t a la salida de la 
caspa, que tanto d a ñ a la raíz del cabe-
llo y que suele or ls inar la calvicia. Ca-
bell ína se vende en todas las boticas y 
las seder ías . Es an t i sép t ica y muy efec-
tiva. Vigoriza el cabello. Pedidos al 
por mayor, a Fél ix Leroy y Ca. Agentes 
exclusivos: Aguacate, 5. Habana. 
— alt. 4f1-6 
AYUDE SU DIGESTION. 
L A M A R E S 
T E C H A D O 
S E M A P H O R E 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE: 
Cuando hay s í n t o m a s de malestar o 
•c'dez en el e s t ó m a g o , tome unas pocas 
dosis de las Tblstas Ki-m6ida según 
las instrucciones Que a c o m p o ñ a cada ca. 
j l t a y rec ib i rá usted al ivio inmediato. I 
K i - n r f U U se disuelve enseguida, quli- 1 
fcmdo la opresiCn. m a l gusto, etc. Pu- | 
rlflcan " l aliento, suavizan ol e s téma- i 
mago. Preparadas por los Ivaboratorios' 
de lao'tamesa E m u l s l í n de Scott. No' 
deje de poner a prueba las Tabletas I 
Ki-mAlds para cualqulre trastorno d l - l 
gustivo. J 
a l t « 
F U E G O , A C I D O S . G A S E S . AGUA Da 
M A R . S O L . C A M B I O S REPENTINOS 
D E T E M P E R A T U R A . INTEMPERIE. 
Hecho especialmente p a r a r e s i s t i r e l clima de Cuia. 
/Hueca neces i ta p i n t u r a n i composturas. 
E l techado m á s e c o n ó m i c o y duradero. 
D u r a r á tanto tiempo como e l edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
R o l l o s de 108 p ie s pesando 85 libra» 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
n c u i i 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - HABANA 
ld-13 
pRANKfiDBINS []•. 





S e t e n t a E n t i d a d e s , D i r i g i d a s 
p o r r e y e s d e l a I n d u s t r i a , h a n 
i n v e r t i d o d e T R E C E A V E I N -
T I S I E T E M I L L O N E S d e P E -
S O S e n C A M I O N E S W H I T E . 
A r t f l T U t a ! 
¿ Q u é M e j o r C o n s e j o , Q u é M e j o r 
G u í a , Q u e l a E x p e r i e n c i a d e O t r o s ? 
Y . . . . C U A N D O 
Se i n v i e r t e n t a n t o s m i l l o n e s e n u n a s o l a m a r c a d e c a m i ó n , s e r á p o r 
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